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HABANA.—Jueves 28 do Abr i l de 1910.—San Prudencio. N ú m e r o 9^. 
Z E D I C I O T s T I D E L ^ . ^ C ^ I T J L I T ^ i . 
f c c í i c ' o ¿i F s f rancutc ia é Inscr ipto como correspondenc ia de segunda c la se en la Oficina de C o r r e o s de la Habana . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1.010. 
r O j L r o o o l d i a . t o l o a c i - A f l o a " X > l u i r l o ECa."fc>ala.a', T o l é f o x x o .T7 Í
12 meses. . . 931.00 o to . 
6 Id $11.00 „ 
3 id $ 0.00 „ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
(-12 meses... Í 1 5 . 0 0 plata i / J 2 meses. . . J14.00 plata 
I . D E C U B A •{ 6 W J J-OP H A B A N A •< « ^ 5 7-00 M 
( 3 !d J 4.00 .. | ( 3 id 5 3.76 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
' ' D i a r i o d e i a M a r i n a " 
Por renuncia de don Antonio Alon-
gó na sido nombrado agente del D i a r i o 
pe da M a r i x a en ^breua, el señor don 
Dionisio Torres, con qnien deberán en-
tenderse en lo sucesivo nuestros abo-
bados de aquella localidad. 
Habana. Abr i l 23 de 1910. 
E l Administrador, 
Juan G. Painaricga. 
Por ansencia del s e ñ o r don V í c l o r 
M 'Danta, se ha beeho cargo de la 
Agancia del D I A R I O D E L A MATU-
X A en Anti l las el s e ñ o r don JcvSiis B a -
i-inaga, con quien se entenderán en lo 
p delante nuestros snscrip toros do 
aqnefta localidad. 
Haibana, A b r i l 25, 1910. 
E l Administrador. 
I M A M A S J P E CABLE 
S I E V I C I O P A B T I C Ü L 1 R 
D E i 
D i a r i o d e ^ a M a r i n d 
D E A N O C H E 
Madrid, 27. 
S A T I S F A C C I O N 
E l Rey se muestra muy complacido 
de l a visita, que h a hecho a Valencia, 
con motivo de inaugurar l a Expos i -
c i ó n Nacional que se celebra en aque-
l l a ciudad. 
S. M . h a elogiado mucho l a E x p o -
s i c ión . 
I .MP-RESIOXES O P T I M I S T A S 
Son optimistas las impresiones que 
tiene el Gobierno acerca de la solu-
c ión de las huelgas de cargadores y 
descargadores de muelle, en Gijón, y 
de obreros del Arsenal en el F e r r o l . 
E n G i j ó n los patronos se muestran 
inclinados á acceder á una p a r U de 
las pretensiones formuladas por les 
huelguistas; y en el F e r r o l son muy 
numerosos los obreros que desean 
reanudar el trabajo. 
T O X S E J O D E M I N I S T R O S 
Hoy se h a celebrado Consejo de M i -
nistros ba jo l a presidencia del s eñor 
Canalejas, preparatorio del que se 
e f ec tuará m a ñ a n a , jueves, bajo l a pre-
s^plenciu del Rey . 
S e g ú n l a nota facil itada á l a prensa, 
les consejeros de l a Corona cambiaron 
impresiones acerca de l a p r ó x i m a lu -
cha electoral y examinaron el presu-
puesto del Mimaterio de la Guerra, sin 
que terminaran su estudio. 
L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
E N B U E N O S A I R E S 
L a J u n t a Direct iva de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa ha designado para que 
represente á dicha A s o c i a c i ó n en Bue-
nos Aires, con motivo de l a celebra-
c ión del primer centenario de l a pro-
c lamac ión de la independencia de la 
R E F & I 6 E M D 0 R E S 
M A R C A " M e . C r a y " 
E x h i b i c i ó n de 32 distintas clases 
de refrigeradores para 
G A S A S P A R T I C U L A R E S , 
Clubs, 
Carnicer ías , . 
Floristas, 
Fruter ía s , 
Bodegas, 
Cafés, etc. 
Cada estilo represente, el ú l t i m o 
adelanto del ú n i c o refrigerador 
d e n t í f l e a m e n t e hecho. 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Obispo 99-101. 
R e p ú b l i c a Argentina, a l M a r q u é s de 
Valdciglesia, director de V L a E p o -
c a , " á don Leopoldo Romeo, direettor 
de " L a Correspondencia de E s p a ñ a , " 
y á don L u i s López Ballesteros, direc-
tor de " E l I m p a r c i a l . " 
F I N D E U N C O N O R E S O ' 
Se h a clausurado el Congreso Médi -
co que celebraba sus sesiones en Se-
vil la. 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s esterlinas á 26'92. 
* o r v i c i o d e l a P r e n s a A a o v á s x i ^ 
D I S E N S I O N E S E N T R E 
R E P U B L I C A N O S 
Washington, A b r i l 27. 
P a r a d a r una satisfactoria so luc ión 
a l conflicto p o l í t i c o que h a surgido en-
tre los republicanos del Estado de 
New Y o r k , se h a sugerido l a idea de 
elegir senador á M r . Roosevelt p a r a 
sustituir en dicho puesto á Mr. D e . 
pew, y los amigos del Presidente Taf t 
declaran que M r . Roosevelt deber ía 
prestarse á apoyar l a p o l í t i c a del Go-
bierno en este asunto, para acabar con 
1p s i t u a c i ó n cr í t ica en que las disen-
siones entre los republicanos neoyor-
kiii'os han colocado al partido. 
R F E L E ' O C I O N 
L a Direct iva de l a Prensa Asociada 
ha reelecto Pr sidente de dicha em-
presa á Mr. F r a n k B . Noyes, directer 
del " E v e n i n g S t a r , " de Washington 
M r . E . Stone ha s ído t a m b i é n reelecto 
Secretario de la misma, as í como to-
dos les d e m á s miebros del Comité E j e -
cutivo. 
P O R E L P R E ^ H O D E $50,000 
Londres, A b r i l 27. 
A las cinco y 32 minutos de la tar-
de de hoy sal ió de Hampstead el avia-
der fraiteés Paulham y una hora des-
p u é s lo e f ec tuó el i n g l é s Graham W h i . 
te, que se disputan el premio de 50,000 
peses que ha ofrecido el Club de A c -
rortae ión de Inglaterra, a l primero 
que v a y a en aeroplano de esta ciudad 
á la de Manchester. 
R E G - R E S O D E E D U A R D O 
D e s p u é s de una ausencia de siete 
semanas, que pasó casi totalmente en 
Blarrite , h a regresado aquí, eri la tar-
de de hoy, e l rey Eduardo . 
R O O S E V E L T H A C I E N D O 
D E G E N E R A L 
Par í s , A b r i l 27. 
A c o m p a ñ a d o del Gobernador mili-
tar de esta plaza, Mr. Roosevelt ha 
presenciado hoy las maniobras que 
ejecutan las tropas de la g u a r n i c i ó n 
en las afueras de l a c iudad; después 
p a s ó revista á las tropas y por la tar-
de fué á visitar el palacio y los jard i -
nes de Versalles, cuyas aguas se hicie-
ron correr en su honor. 
E N A U D I E N C I A P R I V A D A 
Roma, A b r i l 27. 
S. S. el P a p a h a recibido hoy en au-1 
dienfcia pr ivada á M o n s e ñ o r Donato 
Sbarretti . Nuncio de la Santa Sede en 
el C a n a d á . 1 
L A L E Y F I N A N C I E R A 
Londres, A b r i l 27. 
L a ley económica del Ministro de 
H a c i é n d a , L l o y d Georges, cuyo recha-
zamientc en la C á m a r a de los Lores 
hizo que el Jefe del Gabinete, S i r As -
quith, declarara que cos tar ía seis rai-
Üoifles y medio de pesos á la nac ión , ha 
sido aprobada hoy en tercera lectura 
en la Cámara de los Comunes, en me-
dio de gran entusiasmo1. 
G O M E Z E S P R E S I D E N T E 
Caracas, A b r i l 27. 
E l s eñor J u a n Vicente Gómez ha si-
do electo hoy por el Congreso Presi-
dente constitucional de Venezuela, 
por el t é r m i n o de cuatro años . L a elec-
c ión fué u n á n i m e y 4l señor Gómez 
a s u m i r á el mando el mes entrante. 
E n honor de su e lecc ión todos los 
prisioneros po l í t i cos serán puestos en 
libertad. 
T a m b i é n ha sido electo el Consejo 
de Gobierno. 
« Ü T 1 C 1 A S C O M j S R O I A L B S 
Nueva Y o r k , A b r i l 27. 
Ajónos <'ui>¿. o por cienio Cex* 
interés . 102.118 
nf.p^s a-* /os Fotadcw Unidos á 
100.3Í4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3]4 á 5 
por ciento anual. 
fambios ?i.obre Londres, 60 d|F„ 
banqueros. $4.S4.55. 
OinnDirs sobr-» L o m l r e s . á l a vista, 
banqueros, $4.88.00. 
« ^ m o i o s jmhie r.i/'ís. 60 dH. ban» 
queros, 5 .í'ranco.s 17íÍ |2 cént imos . 
íHnibios Ésob'r̂  I faraburgo, 6U dlv., 
•bauiqueros. á 0ó . l ¡4 . 
^mri.fu&n*, pniarÍFseión 96. e» pla-
za, á 4.30 cts. 
Centr í f ugas nú ir ero 10. pol. 96 le 
pronta entrega, á 2.15|1G cts. c, y f. 
I d . id, id. entrega Mayo, 3 cts. ?!. y f. 
íVÍH f̂fSVnM.. p.iiuriicaciuu -̂4, en piñ* 
za, á 3.80 cts. 
^síúcar u>w\, pol. 89, en plaza, 
á 3;5p ets. 
Har ina , patente Qlinnesota, $5.55. 
"»tec«i íf** O^sfe. en rereerola*, 
.40:.'.70. 
Londres, A b r i l 27. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96, 15s. 
Azúcar maseabaclo. pol. 96. á 139. 
K ,xif%j • • ii?na d(> la nueva 
eosec'ho. 14s. 5.1 ¡4d. 
Consolida dos. ex- interés , 81.1|8. 
D e s e ú e n i í iiiánó( de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta -i por 100 español , e.s-cnpón. 
95. 
L a s acciones comunes de loa Perro-
"«rnips TTíjiío" de la Hah.'-n.i. Q9i^» 
ron á £84. 
Par í s , A b r i l 27. 
{??7rra francesa, ex in terés , 93 fran-
cos. 60 cént imos . 
OBSERVACIONES 
Cori'espondlente* al día 27 de Abril de 
l!)10, hechas al aire libre en "El Almen-
dareí." Obispo 54, nara el DIARIO D E 
3JA MARINA. 
Temporaturr í,1 Centígrado i¡ Faherenheit 
Máxima, 




Barómetro: A las 1 p, m. 7(<«. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
A S P E C T O D C L A P L A Z A 
A b r i l 27. 
A z ú c a r e s . — E l precio del azúcar .le 
remolacha ba tenido hoy en Londres , 
unn p e q u e ñ a alza. E l mercado de. 
Nueva Y o r k sin var iac ión , si bien ê 
nota alguna m á s firmeza en los pre-
cios. 
E n esta plaza y d e m á s de l a Is la . 
| se han determinado algunos tenedo-
! res á aceptar los precios ofrecidos y 
han cauvbiado de manos entre ayer y 
hoy las siguientes part idas: 
10.000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95, á 
•'.45 rs. arroba. A'quí en al 
mneén. 
3,000 sacos centrífuigas pol. 96, á 
5.G3,1¡2 rs . arroba. E n C á r -
denas. 
5,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96. á 
5:65 rs. arroba, en Carahatas . 
3.000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, 
sdbre "5.80 rs. arroba. A l eos. 
lado dei buque en Cien fue-
gos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 8d |V 20. 20. 
„ ecd-v ]9.> í :rfc%P. 
París, 8 div."...: 5% S . ^ P ' 
FTamburpo, 3 dfv 3 . ^ 4.%P." 
Estados CJnídós 3 d[v 9.% 9.%P. 
Espafía, r. plaza y 
cantidafl, 8 d |V I . % D. 
Dio. papel coraorc.ial S á 10 p . ^ anual. 
MOXF.DAS EKTRANMEP.AS.—Se Cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhacks í).>^ 9.%P. 
Plata e ípañola 98.% 9 8 . ^ V 
Acciones y Valores.— Hoy se etfec-
tufr -r n la Bolsa durante las cotr-
zaeiínifs , las siguientes ventas: 
300 acciones P. C . Unidos, 89.3|8. 
100 idem, idem, idem, 89. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
« • • . . 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 27 A b r i l de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata espaflola 58% á 9 8 ^ V . 
Calderil la (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109% á 109^" P. 
Oro simericüno con-
tra plata española 10 P, 
Centenes 4 5.35 en plata 
Id . en cantidades... á 6.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata espafiola 1.10 Y . 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva» Y o r k 
Extracto de l a "Rev i s ta Azncare-
r a " de los s eñorres Czarnikotw, R i e n -
da y C a . s 
X u e v a Y o r k , A b r i l 22 de 1910. 
" M E R C A D O A Z U C A R E R O . — A 
principios de la semana encontraron 
compradores los Cubas q-ue habían &m 
vender, en puerto, á flote y en v í a s de 
embarque; de manera que 'haíbiendo 
cesado l a presión que e x i s t í a con tal 
motivo y viniendo d e s p u é s un repen-
tino movimiento de alza en Europa , e l 
mercado c a m b i ó comiple-tameute, cam-
bio que debería ser el precursor de 
una mejor ía e¡oms'tantc en los precios, 
f.ue.sto que se admite, ••generalmente, 
que este mercado está á un nivel muy 
bajo. L a s ventar que despejaron la s i -
Uiiicióu fueron considerables, ascen-
diendo ú 150,000 sacos, á 2.875e. e.r. 
Luego se efectuarou otras de menor 
importancia, para embarqne inmedia-
to, A 2.94c. c.f., para emibarque en Ma-
vo á 2.97c. y para segunda, quincena 
de Mayo á 3c. c.f. A d e m á s , vo lv ió el 
Reino Unido á interesarse por azúca-
res de Cuba. 
L o s precios bajos recientes y aque-
l la pres ión ¡para vender, son inciden-
tes que se esperaban ihace un mes, 
•cuando Cuba se hal laba en el m á x i -
mum de su ¡produ-cción, y es en contra 
de lo que ha resultado en años ante-
riores, que ibayan aparecido d e s p u é s 
de que los ha-cendados habían dispues-
to de gran parte de sn zafra y cuando 
la producc ión eomenzaiba á disminuir. 
Ahora resulta evidente que las condi-
ciones que impidaeron una baja de 
precios en Marzo fueron las mismas 
que la produjeron en A b r i l ; es decir, 
las grandes compras de azúcares he-
chas por refinadores y por otros en 
Marzo causaroín, en ú l t i m o resultado, 
ü n a a g l o m e r a c i ó n de tazúcares cu 
Abri l , 
E l mercado eurooeo estuvo quieto á. 
principios ue esta «emana, .ski eaiabj^ 
en los precios; pero prontamente -eso-
m e n z ó á mejorar y los precios de la 
r.rtual cosecha subieron gradualmen-
te ibasta l legar Á 6d, má-s que los últ i -
mos de la semana ipasada. L a s cotiza-
ciones son: A b r i l y Mayo, 14s. 6d.; 
Agosto, 14s. 7 . ^ £ ; Octuibre-Diciem-
ibre, l i s . 5^4 d. . , 
Los recibos semanales fueron de 
77,553 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
C O T I Z A C I O N E S 
E n p laza: 
1910 190?» 
£entf. n; 10 á 
16, pol. 96 á 4.36 S.92 á 3.98 
Maacb. buen 
reí. pol, 89 á 3.86 3.42 á 3.45 
Az. de miel, 
pol.89 á ;}.61 N.3.17 á 3.20 
l io , l io n. 1, 
1.88 N á 3.64 N á 3 . 2 4 
Surtido, p. 84 d 3.24 ,, S 2.92 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. pol. 
96, Cuba á 3 . 0 0 N . 2.56 á 2.63 
jCtf. pol. 
I 96 no priv íi 2:66 ,, 2«'24 á 2.27 
Mascaba-
dos p. 89 á2 . - l l „ 1.98 á 2.01 
AzCicar reílnado: 
1910 1909 
Granulado, neto á 5,10 á 4.80 
A z ú c a r <lc remolacha. 
Embarque de liaoaburgo y Bremen 
eoato y flete: 
1910 1909 
Pr ¡meras, ha ie 88 
anál . 14.10^ á 14.11 1 0 . 9 % á l 0 . 9 . X 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de hoy: '.liSS.OSS-OT, 
liaibana, 27 de A b r i l de 1910. 
De C u b a , . . 64,054 
„ Puerto Rieo 5,679 
„ Harvvaii. . . . . . . 7,682 
Otras procedencias. 56; 
domést icos , 82. . . . . 135 
A NeW Orleans llegaron 68.000 sa-




New Y o r k , refinadores. 234.375 lí*6,488 
Boston 22.691 SI .^M 
Filadeifiji 77,716 78.123 
N. York, i reportadores. 86,421 34,718 
365.103 320,810 
. V e n í a s anunciadas desde el 15 al 21 
de A b r i l : 
70,000 sacos centi-ífug-as de Cuba, á 
flote y en v ía de embarque, á 2 % ^ 
c.f.. base 96°. 
70.000 sacos Centrí fugas <íc 'Cuba, 
en puerto, á flote y en v ía de embar-
¡ que, á 27/sc. c.f., base 96°. 
15,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, embarque en la segunda quince-
na de Albril, por velero, á 4.27c. c.f.s., 
Ease 90°. 
50,000 saecs c e n t r í f u g a s de Cuiba, 
emibarque en Mayo, á 2.94c. c.f., base 
96°. 
j .O iY í . v • .< seajk»íf«^8s > Cuba, efi 
puerro, a 2%4. óri.. base 96°. 
5.000 sacos e c n i r í f u g a s de Cuba, en 
puerto, á 2%'C; c.f., b'ase 96°. 
14,00«') sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, en vía de embarque, á 4.30c. 
c.f.s.. base 96°, para Boston. 
20,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba , 
•miharque< inmediato, á 2.92c. l.a.'b. 
Cuba, eon destino al Reino Unido. 
ISjOÓO • sacos c e n t r í f u g a s de Cuiba 
para' embarque en Mayo, á 2.97c. e . l , 
Síteé 96°. 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a 
pa.ra. despacho en la segunda « e m a n a 
de Mayo, á 3c. c.f., base 96°. •', 
J V l o v í m i e n t o m a r í t i m o 
E L ;" C x A L V E S T O N ' ' 
Este vapor noruego entró en puerto 
ayer procedente del puerto de su 
nombre, conduciendo carga geueraL 
L A •• W E S T P I E L D " 
L a goleta americaua de este nombre 
f o n d e ó en bahía ayer, proeedento do 
Tampa. con cargamento de madera. 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
U n i c o asrente en C u b a : Chas . B l a s c o , O' l te i l iy 11, T e l . 213 
1061 26-1A 
1000 2«-lA 
*3[POTSKO£A —PERDIDAS 8S30 
NALSS. —BSTSBIUDAD. — V X -
BSEEO.-. SZTHJfi 7 HBSHUS 0 
-̂ EBSADÜXAJL 
^WaJl», de 11 á 1 j di « i & 
tí HABANA m 
N U T R E . E K G O R D A 
¡ ^ z-So D o c . J&T' B r o g r u e r i a S A R R A >- F a r m a c i a s 
( v m v n v r m a j i i m e / i 
¿Por qué sufre V, de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Tlulbarbo de BOSQUE, 
Y se curará en pocos dfas, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y aleare, 
La Pepsina y Rnlbarb* de Bsxqae 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
dei estómago, dispepsia, araatralgla. 
Indigestiones, dlgreetiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estrefilmiento, neu-
rastenia práatrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el ' 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetas. 
Doce afios da éxito, creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
987 26-1A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F S C T I V O . . % 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A ; 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 93—Matanzas.—Cárdenas.—Cama^üey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba,—Cicnfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande, . 
F . J . S K E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33, 
26-1A 
¡ M O S A I C O S ! 
S i p i e n s a f a b r i c a r ó t r a t a d e r e p a r a r l o s p i s o s d e s u c a s a , v i s i t e a n t e s e l 
s a l ó n r e s t a u r a n t d e l " P o l i t e a m a H a b a n e r o ' - ; f í j e s e e n l o s p i s o s q u e s o n d e 
y q u e h a n s i d o c o l o c a d o s c o r r i e u d o v d e 110-
5 c h e . P a s e d e s p u é s p o r e l H o t e l " P a s a j e " , v e a l o s 
= m o s a i c o s d e s u s s a l o n e s y s a l d r á c o n v e n c i d o d e 
A N A 
G g a r r a ; ¿ÜITOJÚJ. 
c. r m A'b, 24. 
q u e h e m o s l l e g a d o á l a ú l t i m a p a l a b r a e n l a p e r f e c t a f a b r i c a c i ó n d e 
m o s a i c o s . 
• • • F S " R , 0 A - L A C U B A N A - D E M O S A I C O S 
S A N F E L I P E 
( R a m ó n P l a ñ i d . 
P R O P I E T A R I O S : \ A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
I L a d i s l a o D í a z y H e r m a n o 
c 106o 
A T A B E S • • 
T e l é f o n o n ú m e r o 6 0 2 3 
I d . i d . 6 2 2 8 
I d , i d . 6 3 3 5 
8-6 
D I A S I O D E L A M A R I N A . — B d i c i A B ño h m a ñ a n a . — A ^ r i l 28 de 1010. 
R s c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarri les Unidos de l a Habana 
"En l a semana que t erminó el d ía 23 
•ĉ el actual, la empresa, euyo nombre 
encabeza estas l íneas , r e c a u d ó £36 ,418 
contra £28 ,538 en la correspondiente 
Mmana de 1909, resultando en la de 
este año un aumento de £7,880. 
L a r e c a u d a c i ó n total durante las 42 
semanas y 4 d í a s del actual año eco-
snómico asciende á £1.048,906, contra 
£903 ,369 en igual .período del a ñ o an-
terior, resultando para este un au-
mento de £145 ,537 . 
N o t a . — E n la anterior re lac ión se 
incluyen los productos del Ferrocar i l 
de .Marianao, pero no los de los A l -
nna-ce-nes do Regla . 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s E l é c t r i c o s de 
l a Habana 
D i c h a c o m p a ñ í a recaudó durante l a 
semana que t e r m i n ó el 24 del corrien-
te, l a suma de $40,623-80, contra I 
,$37,208-25 en la corresípendiente se- : 
mana de 1909. 
Diferencia á favor de l a semana 
correspondiente á este año, $3,415-60. 
E l d ía de mayor recaudac ión en l a 
semana f u é el 24 del actual, que al-
c a n z ó i $6,408-95, contra $5.822-85, el 
d í a 19 de A b r i l de 1909. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 27 
De Galvcston en 4 días, vapor noruego 
Galveston, capitán Bryde. tonelada? 
1204, con carga, consignado á. Galbftn 
v Ca 
Do "^ampa en 5 días, goleta americana 
Westpield. capitAn J . M. Minter. to-
neladas 456, con madera, á la orden. 
MOVHyffiBNTO D E PASAJB&08 
S A L I E R O N 
Para Key West y Knights Key en el 
varor americano "Mascotte": 
Señores Antonio y María Nales. Car-
men Nales, Benito Lorenzo. Saturnino L.0-
ner Rafael Galbán y 28 turistas. 
Para New Orlcans en el vapor araerlca-
^ S e ñ í r e ^ J ^ n ' Higueras, Carlos y Enri -
que Pedroso, Benjamín Pelra. 
M A N I F I E S T O S 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Albril 27. 
E n loa Corrales de L u y a n ó 
A'bundante l a existencia de ganado 
vacuno, regular l a de lanar, y escasa 
Ja de <5erda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el d ía de hoy á los siguientes 
precios: 
.Toros, toretes y novillos, de 4.1 ]4 
k 4.718 oro Ib., s e g ú n t a m a ñ o . 
Va<-a.s. tk-vi lias, terneros y terne-
ras, de $2 á $2.25 oro por arroba. 
Cerdos, de 10.112 á 11 cts. plata Ib. 
Carneros, á cts. plata Tb. 
Matadero Industrial , 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 81 
Idem de -cerda 53 
Idem lanar 14 
Se d e t a l l ó la carne á los sigaientej 
precios en p lata: 
í>a de to^os. toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 18 cts. el kilo. 
í^a de novülaí-. terneras y terneros, 
de 19 á 20 cis. el kilo. 
L a do cerdo, de 38 á 42 cts. el kilo. 
L a de carnsro, á 30 cts. el kilo. 
M a t ü d e i c de L u y a n ó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Oauado vacuno 63 
Idem de cerda 13 
So d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
T a da toro?, toretes y oewiiios, de 
Hi á 16 y 19 cts. el kilo. 
L a de iíO:':ilas. Lerneras y temeros, 
de 19 a 21 cts. el kilo. 
Ln de cerdo, de 40 á 42 cts. el ki lo. 
Majadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Caberas. 
{í-anado vacuno . . . . . 16S 
Idem de cerda 53 
Idem lanar 32 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
^as, de 16 á 1S y 19 cts. el kilo. 
I jh de novillas, terneras y terne-
ras, de 19 á 20 y 21 cts. el kilo. 
ba de cerdo, de 40 á 42 cts. el kilo. 
L a de camero, á 34 ets. el kilo. 
Vapore s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 28—Excelsior. New Orlcans. 
,, 28—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
,, 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
, „ SO—•Portreath. Buenos Aires y escalas. 
„ 30—Loulsiane. New orlcans. 
Mayo. 
.. 1—Catalina. New Orleans. 
„ 2—Alfonso XIL Bilbao y escalas. 
w 1—Montserrat. C&dlz y escalas. 
„ 2—Esperanza New York. 
n 2—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
m 2—La Chamcaene. Saint Nazalre 
2—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
h 2—K. Cecllle. Hamburgo y escalas. 
,. 4—Havana. New Tork. 
4—Santander!no. I-lverpool y escalas. 
<—Alblngla. Tamplco y escalas. 
.. B—Chalmettc New Orleans. 
tt 6—Cayo I^argo. Amberes y escalas. 
>• *—Norderney. Bremen y escalas. 
m 6—Rhelngraf. Amberes v escalas. 
,. 7—DronnJng Olga. Christlania. 
*—Pilar de Larrinaga. Liverpool. 
,. 9—México. New York. 
., 9—Mérida. Veracruz y Progreso. 
.. 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 11—Saratoga. New York. 
•• 12—Caroni. Amberes y escalas. 
14~La Champagne. Veracruz. 
,. 15—Guatemala. Havre y escalas 
m 17—K Cecille. Tampico y Veracruz. 
„ 18—Alfonso XIIJ. Veracruz y escalas. 
Junto 
.i 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Abril. 
„ 29—Manuel Calvcr. N. York y escalas. 
., 30—Saratoga. New York. 
Mayo 
-Loulsiane. Vigo y escalas. 
-Catalina. Vlgo y escalas. 
Esperanza. Progreso y Veracruz. 
-K. Cecllie. Veracruz y Tampico. 
-Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
-Montserrat. Colón y escalas. 
-Morro Castle. New York. 
-Excelsior. New Orloans. 
-La Champagne. Veracruz. 
-Albingla. Vego y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 8—Rhelngraf. Boston. 
.. 9—México. Progreso y Veracruz. 
.. 10—Mérida. New York. 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 10—Hannover. Coruña y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 18—K. Cecllie. Coruña y escalas. 
„ 19—Alfonso XIIL Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
r«les a las 6 de la tarde, par» Sagua y Cal-
barlén, regresando los stbadov por la mafla-
na. «ir. Ee despacha & bordo.— Viuda da Zu-
1u«ta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 





Vn.nor noruego Thelma, procedente dtí 
n S S * CVJÜ consignado i Cuban Goal 
COAmr£iSma: 1,845 toneladas carbón. 
Día 27 
1345 , . .a 
Vapor americano Saratoga F J O C f r T 
de xNew York, consignado & Zaldo y Ca. 
GonttSBfcteriMK 2 cajac muestras. 
Negra y Gallarreta: una n«vera con 1 
barril ostras, 2 id jamones, 1 ^ ^ J X 
To, 24 cajas frutas, 1 caja. 1 atado y 
6 í<i (60 cajas) quesos. • 
J . Alvafez: 75 cajas j j f * ^ ? * 
cajas) quesos, 1 barril ostras, o id ja 
Z T e s , 17 caja^ frutas, 5 id manteca, 10 
conserva!., 6 W Imnna levadOT^ 1 
8 kt 6ieo y 2 5 id angostura. 
R . Torregrosa, ^ " e ^ y 2 
jaB confitería. 8 id ostras, 2 ^ a l ^ f 
cajas y 6 barriles dulces, o cajas mi* . 
2 a i d o s (20 caja») quesos y 115 caja* 
^ M a n t e c é n y cp: 131 cajas id. r i d dul-
' V J ^ T T ^ O ^ 10 lata, y 10 
tinÍ « u H a . 1 - t o r 500 sacos ha-
rina, 50 Id harina de maíz. 2o tercero 
las y 57 cuñetes manteca. 
A F Angel: 30 sacos chícharos. 
Genaro González: 5 id W 
Landeraa Calle y cp: <o tercerolas y 
^ r ^ ' S s conservas y 5 sa-
- H ^ o r . u i y c P ^ m c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Galbé y cp: 300 ja m y o" 
B . Miró: 40 id queoes. 
E Hernández: 50 id id. 
Romagosa y cp: 150 id id. 
Suero y cp: 50 id id. 
Ou-er y cp: 50 id id. ,, . 
S S n ' s t o c h e z y cP: 50 id bacateo y 
5 id tocineta. 
Wickes y cp: 50 id bacalao. 
Barraqué, Maciá y cp: 50 id id. 
Pita y hermanos: 60 id Id. 
F . Bowman: 50 id id y 67 id agua-
rrás. 
Pérez v García: 50 id quesos. 
S. s / F r i o d l e i n : 210 bultos couser-
Marquotti y Ilocaberti: 80 cajaé ó leo . 
C . E . Beck cp: 10 barriles cerveza. 
J . Crespo: 500 cajas harina de maíz, 
tíwift cp: 20 rollos lienzo, 10 cajas sal-
chcihones. 3 tinas y 15 cajas queso«, 4 Id 
jamones y 125 id manteca. 
Viadero y Velasco: 15 barriles sirope. 
Carbonell y Dalmau: 5 cajas tocineta. 
K . R . Margarit: 50 sacos frijoles. 
P . Ubieta: 5 tercerolas jamones. 
A . Armand: 12 cajas y 12 a^dos (17 
cajas) quesos. 
Canales, Diego y cp: 15 cajas id . 
G . Cotsones: 6 huacales peras. 2 id 
cestos, 6 cuñetes uvas, 2 cajas naranjas 
y 5 id manzanas. 
Huarte y Otero: 400 sacos maíz. 
Y . H . Vega: 2 bultos efectos. 
A . VilapJana: 5 id id. 
Havana Já-lectric R . cp: 5 id id. 
Ferrocarrlies Unidos: 153 id id . 
Havana Central R . R . cp: 41 id id. 
G . Pedroarias: 4 id id. 
R . S. Gutmann: 5 id id. 
T . E . Besosa y cp: 30 id id . 
Nueva Fábrica de Hielo: 95 id id. 
Y . Olivares: 7 id id. 
J . Bulnes: S id id . 
A . Velo: 20 i<L id. 
C . S . Buy: 1 id Id . 
C . BJasco; 7 Id id . 
Vázquez, germano y cp: 2 id id. 
Cuban, American Sugar cp: 2 id id. 
G . Cañizo G: 7 Id id. 
Méndez y Gómez: 11 id id. 
Basterrechea y hermano: 8 id id . 
M. Haarstrick: 1 Id id. 
M . Marinea: 9 id id. t 
Sylve&ter y Stern: 2 id id . 
P. Sabio y cp: 6 Id id. 
Rabana y üoa-taa: 1 id Id. 
A . H . de Díaz y cp: 6 Id id . 
J . Fernánidez y cp: 2 id id. 
Aharez y Fernández: 2 Id id. 
Oraña y cp: 3 id id. 
United S. cp: 19 id id . 
A . B . Noru: 26 Id id. 
C . H . Th.rall cp: 14 id id . 
J . Fortún: 8 id Id. 
- Sánchez y Rodríguez: 7 Id id. 
L a Fosforera Cubana: 28 id Id . 
J . M. Zarrabeitla: 8 id Id. 
García, Coto y cp: 2 id Id. 
L a Defensa: 3 id Id. 
A . R . Langwith: 12 id id . 
Uauelli y Ferrari: 2 Id id 
Vda de F . Praajón é hijo: 1 id id 
M. Carmona y cp: 4 Id id 
Manzabaley y cp: 19 id id 
F . Arredondo: 3 id d 
Alvan-ez, Ccmuda y cp-" 
í- P6rez: 5 Id id. 
Southern, Express cp: 29 fd id ' 
^ U b a n and Pan American cp: 
ír' Í¡V ?xp¿eBS cp: 2 id id. 
F . Dieckerhoff: 19 id id 
Su4rez y Herrera: 26 id id. 
J J . Porto: 12 id id. 
C . Hempel: 1 id id. 
F . G . Robins cp: 2 
Briol 
L . F 
-ns cp: 29 id id . 
hermano: 34 fd id 
de Cárdenas:- 22 id "id 
Colommas y cp: 22 Id id 
K . Pesant cp: 4 id id 
Palacio y Garca: 25 id id 
Compañía Cubana de Fonógraf 
Id Id . .os: i ? 
A . Montel: 1 id id. 
R . Pprkins: 14 Id id . 
A . Wtbor cp: 5 id id . 
P . Carey cp: n id id. 
Hortftf r Fair; 55 ^ fd 
- - J : 4.383 pieza? Biade-a 
2.631 Id id. 
R . Planiol 
A . Vtla 
A . Díaz Biseco: 4.839 id td 
RaffKoer Erbsloh cp: 10 barriles 
aceite. 
Vda. de Braña: 1 caja pájaros y 3 
id efectos. 
Singer S. Machino cp: 784 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
Fleschmann cp: 2 neveras levadora. 
M. Johnson: 112 biütos drogas. 
Vda. de J . Ssrrá é hijo: 163 id id. 
F . Taquechel: 77 id id . 
C . Ferrer: 6 Id Id. 
Majó y Colomre: 32 id id . 
J . P . Simpson: 7 id id. 
R . Leret: 7 id id. 
G . Bulle: 21 barriles cenizas, 0 id 
soda y 202 bultos efectos. 
Harris, hermano y cp: 49 bultos efec-
tos y 3,000 tambores carburo. 
Valdés F . y cp: 108 cajas polvos. 
Pons y cp: 200 barriles cemento. 
Moretón y Arruza: 400 id Id . 
.T. Fernández: 100 id id. 
R . Fernández y hermano: 30 Id yeso. 
F . B . Hamel: S00 id Id. 
National P . T . cp: 57 bultos papel1 y 
otros. 
Rambla y Bouza:: 5 id id . 
.T. Ruiz y cp: 15 id id . 
Diario de la Marina: 10 id id . 
J . López R: 58 id id. 
International P . T> cp: 91 id id . 
Texidor. Aparicio y cp: 211 Id td. 
Compañía de Litografías: 10 Id id. 
Loríente y hermano: 28 id tejidos y 
otros. 
Suárez y Lamuflo: 3 id id . 
Huerta. G . Cifuentes y cp: 1 id id . 
V . Campa: 2 íd I d . 
Alvarez, Valdés y cp: 9 id Id. 
Sánchez, Valle y cp: 2 id Id. 
A . Cora: 2 íd íd . 
Fargas y Ball-üloveras: 3 id id. 
Rodríguez y cp: 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 5 id id . 
Suárez, Incesta y cp: 6 id Id. 
García, Tuñón y cp: 12 id id . 
Menéndez y García Tuñón: 9 Id í¿L.^ 
Angulo y Torafio: 1 id id. 
Tapie y hermano: 1 id id. , 
GullLno y Planas: 1 Id id . 
J . D . Roce: 1 id Id. 
F . Méndez: 1 id id. 
Soto. Fernández y cp: 1 'd íd . 
M . Fernández y cp: 2 id id . 
J . Arrojo: 1 íd íd . 
Menéndez y hermano: 1 id Id. 
Corujo y González: 1 id id . 
González, Menéndez y cp: 10 id id . 
Fernández, hermano y cp: 9 id id. 
J . G . Rodríguez y cp 3 id Id. 
Alvaré, hermano y cp: 10 Id Id. 
E . Rlcart y cp: 2 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp: 3 íd íd . 
C . Berkowitz: 2 id id. 
Maribona. García y cp: 2 id id. 
R . Bango: 1 Id íd . 
M. F . Pella y cp: 1 id id. 
VaMés, Inclán y cp: 4 Id id . 
Rodríguez, González y cp: 2 id id . 
Y . Bermúdez y cp: 1 id Id. 
Prieto, González y cp: 1 id id. 
F . González y R . Maribona: 1 id íd . 
Castaños, Gallndez y cp: 3 id id. 
D . F . Prieto: 1 id id. 
Izaguirre, Rey y cp: 1 Id id . 
Amado, Paz y cp: 1 id id. 
Menéndez, Saiz y cp: 1 id id. 
Cobo y Basoa : 3 id Id . 
Pons y cp: 15 id caizado y otros. 
Hijos de A . Cabrisas: 12 id id . 
Martínez y Suárez: 2 5 íd íd . 
Veiga y cp: 17 id id. 
Canoura y cp: 9 id id. 
Alvarez, García y cp: 14 id id. 
H . S . de Rees: 17 id id. 
K . Amavlzcar: 1 id id. 
J . Mercadal y hermano: ÍC id id. 
A . Pérez y hermano: Z id Id. 
Fradera y cp: 6 Id id. 
Méndez y Abadln: 1 id id. 
Nelra y cp: 1 id id. 
L a Eficiente: 21 id id. 
Cachot y García Menéndez: 8 id id. 
Fernández, Valdiés y cp: 20 id Id. 
Vda. de Aedo, Ussía y Vinont: 4 id 
i dem. . 
J . B . Clow é hijo: 200 id ferretería. 
Acevedo y Pascual: 22 id id. 
American, Tradlng cp: 1.704 id I d . 
J . L . Huston: 33 id id. 
Urquía y cp: 10 id id. 
J . Basterrechea: 164 id id. 
Arailuce, Martínez y cp: 22 id id. 
Casteleiro y Vizoeo: 10 íd íd . 
Benguria Corrail y cp: 49 id Id . 
Lanzagorta y Ríos: 1G id id. 
8. Eirea: 29 id id . 
R . Supply cp: 7 id id . 
Purdy y Henderson: 2 Id id . 
Marina y cp: 522 id id. 
D . A . de Lima y cp: 1.125 id id. 
Fuente, Presa y cp: 9 id id. 
S. Abren: 12 id id. 
Larrarte, hermano y cp: 5 id id. 
C . Halvoy cp: 47 id id. 
S . Moretón: 6 íd Id. 
.T. S. Gómez y cp: 353 id id. 
Sobrinos de Fernández de Arriba: 10 
id id . 
Fernández y González: 18 id id . 
> Capestany y Garay: 33 id id. 
Arachaederra y Landorbonn: 44 Id id. 
J . Alvarez y cp: 10 íd íd . 
Orden: 1,816 id id, 157 id efectos, 7 
id drogas. 3 id tejidos. 110 sacos ha-
rina. 500 id avena. 100 id frijoles. 400 
id cebollas. 1.500 id maíz. 200 cajas 
quesos, 25 tercerolas manteca. 200 ba-
rriles materiales para jabón, 2.831 pacas 
heno, un coche y un automóvil . 
1 3 4 6 
Vapor americano M^soMto, procedente 
de Knl^hts Key y escalas, consignado A. 
G. Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E T 
E . Custin: 4 planos. 
D E CAYO HUBSO 
J . Feú: 1 caja pescado. 
1347 
Vapor alemán Gut Hell. procedente de 
Filadelfia. conFigmado á, Cuban Destlllinír 
Company. 
E n lastre. 




Londres S d¡v. . . . . 2(H, 20 p!0 P. 
Londres 60 djv 19̂ 4 19%p'0P. 
Parfs S d(v 5% 5% plO P. 
Alemania 3 djv 4.^ 3^ pjo p. 
.. 60 div. . . . . .. 2Í4 pío P. 
L nidos 3 d|v 904 <ti¿p¡0P. 
.. „ 60 djv. , . . 
España S d|. a], plaza y 
cantidad. . . . . . . ti 1 p!0 D> 
Descuento papel Coraer-
c,al 8 10 p!0P. 
Monedas Comp. Vand. 
C O T i Z á C Í O N OFICIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 38?» 
Greenback contra oro español, 10914 109% 




rreenbacks 91̂  9^ p 
Jlata española 93% 98% pío V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
-ion 36 . en almacén, ft precio de embar-
• ue a 5»¿ (frutos existente?. 1 
Idem de miel pol. 89, 4.6ÍIS. 
Envases á, raz«n de 50 centavos. 
Sefloies Notarios de turno: para Cam-
>lo8. Guíllawno Bonnet: para azflcares. Mi. 
«fd,f<1: P»r« .v*lorea. Gerónimo Lobé. 
E l Síndico Presidente. Federico Mejer. 
Habana, Abril 37 de 1M0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111% 114 
Id. de 16 millones 106% 110 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108 110% 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 117 123 
Obligaciones segw-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 119 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos A Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Calbaríén N 
Id. primera id. Gibara á,Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
a Vlñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 118 122 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 105 IOS 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. U. de la Habana. 111 119 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 104 sin 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga" . 
Compañía E l é c t r i c a de 









Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba SI 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe X 
Banco Nacional de Cuba. . 108 sin 
Banco de Cuba. . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 89 89% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado • 
y tracción de Santiago. . . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes. . . . . N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 15 sin 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 93 % 93 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio do la Ha-
bana (preferidas) 80 110 
Id. Id. (comunes) 80 150 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 102 103 
Ca. Id. id. (comunes). . . 100 102% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus N 
abana. Abril 27 de 1910. 
O F S C I A J L 
Alcaldía Mmiícipal de Batabaoo 
Doctor Martín Casuso Roque, Alcalde 
Municipal de este Término. 
AVISO 
Por la presente se hace saber que el 
día 12 de Mayo á, la una P. M. tendrá lu-
gar en la Casa Consistorial el concurso de 
planos para la Casa Ayuntamiento que 
se va á. construir por el Ayuntamiento. 
E l pliego de condiciones se encuentra 
en la Secretarla de la Administración Mu-
nicipal & disposición do todo el que desee 
estudiarlo, en las horas hábiles de Oficina. 
Lo cual se hace público para los que de-
seen tomar parte en dicho concurso así 
como para general conocimiento. 
Surgidero de Batabanó. Abril 20 de 1910. 
- E l Alcalde Municipal, 
Dr. Martín Casueo Roque. 
C 1189 6-23A 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro 29.—Santa Clara, Abril 23 de 1010. Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara á Sagua, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten. Infor-
mes é Impresos en esta oficina y en la Di-
rección General, Arsenal, Habana.—Rafael 
de Cerrará, Ingeniero Jefe. 
C 1201 30-25A 
E ñ i p r e s a s l e r c a n ü i e s 
A s o c i a c i ó n dej G r e m i o de S u b a r r e n -
dadores de (..'asas y Habi tac iones 
de la H a b a n a , 
Se convoca por est** medio á los seño-
res miembros de la Directiva do esta Aso-
ciación, para que so sirvan concurrir el 
viérnes 29 del actual, á las 8 de la noche, 
á Muralla núm. 8%, altos, á fin de celebrar 
junta ordinaria y enterarles de asuntos 
satisfactorios para los Intereses de la So-
ciedad. 
Habana y Abril 26 de 1910. 
Norberto S. Cisneros, 
Secretario. 
4488 2-28 
w m m n u m m m 
V E N T A D E H I E R R O 
Esta Compañía vende como cuatrocien-
tas (400) toneladas de hierro viejo forjado 
y 40 de chapas onduladas que se encuen-
tran en los muelles de Regla y Casa Blan-
ca; los que deseen hacer proposiciones 
pueden examinarlo y dirigirse en pliego 
cerrado al señor Ecónomo, Kgido núm. 2, 
altos, antes del día 7 do Mayo próximo. 
E l que resulte con proposición más venta-
josa á juicio de la Compañía, garantizará 
la operación, quedando obligado á retirar 
el material en un roes sin selección de 
ningnna olaae. dando d<i su cuenta todos 
los gastos qus se originan, pues el hie-
rro se vende en el estado y punto en que 
se encuentra. 
C 1214 4-27 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca á los tenedores de certifica-
dos de participación de bonos del Mercado 
de Matanzas, para e! día 30 del actual, á 
las cuatro de la tarde, á fin de que con-
curran á la casa callo de Agular números 
106 y 108, con objeto de presenciar el .sor-
teo que ha de celebrarse de los ocho certi-
ficados de á $500, y tres certificados de á 
$60 que deben redimirse, de los emitidos 
conforme á la escritura de 26 de Agosto 
de 1907, ante el Notarlo don José Ramí-
rez de Arellano. 
Habana, Abril 23 de 1910. 
Lawrence Turnure & Company. 
p. p. N. Gelats y Compañía. 
C 1203 B-26 
S o c i e d a d A n ó n i n ) a 
" P O L I T E A M A H A B A N E R O " 
A V I S O 
SUSCRIPCION D E BONOS 
En Junta General extraordinaria de Ac-
cionistas, celebrada en 17 del corriente y 
aprobando proyecto de la Directiva, se 
acordó la realización de un empréstito de 
"Ciento cincuenta mil pesos oro america-
no," los cuales serán representados en bo-
nos garantizados de "Cien pesos" valor no-
minal cada uno, amortlzables en cuatro 
años por trimestres y con el Interés anual 
de 10 por 100, empezando los sorteos da 
amortización en 1°. de Enero de 1911. 
Y para conocimiento de los señores Ac-
cionistas y del Público e.n general, so pu-
blica el presente, haciendo constar que el 
plazo del empréstito quedará cerrado el 
treinta del corriente á las doce de la no-
noche. 
En la Administración de la Compañía, 
altos de la Manzana de Gómez, se encuen-
tra á la disposición de quien lo solicite, el 
pliego de bases á que ha de atenerse esta 
empréstito. • 
Habana, 19 de Abril de 1910. 
Manuel Otaduy, Presidente. 
4230 »-2l 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SO N tres mil ochocientos las dades, pueblos y aldeas ^ 
España que se hallan com! 
prendidos en la lista de hancos 
banqueros contra los cuales gira ^ 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados csrf 
todos los pueblos españoles se encontrar-
seguramente en ella el lugar donde descÜ 
Vd. mandar fondos. Aunque sean refo 
tivamente pequeñas sus remesan á amig^ 
ó parientes tendrái^ Ja misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que ^ 
sultán de sus grandes operaciones da 
«mbios con distlntoa países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1030 -5-U 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Sanco de Londres 
y M é x i c o en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S . 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
Fac i l i tan cantidades sobre hipóte-
cas 7 valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
1055 26-1A 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l juéves 28 del corlrente, A la una de 
¡a tarde, se rematarán en la calle del Sol 
85, con Intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguros Marítimos, 17 cajas con-
teniendo hojas de lata, descarga del \-apor 
"Saturnina." 
EMILIO SIERRA, 
2d.-27 lt-27 4455 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todoa los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a lqu i lamos 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a 
los i n t e r e s a d o s . 
Jfin es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O W I P , 
764 155.1M 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n tod^s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s a á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . 1 . 
& V p m a n n d C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
755 78-1» 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cuai-
quior cantidad, y pueden cobrarse *n 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
PUIAS EN ESPAÑOL 
do la ciudad do Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A fíüOTKSAL E N NTJTíVA Y O R K . C A L L E B E W O L L áfo. 
1. R E C I B E O-U^TOSA L A V I S I T A D E L O S VTAJEiROF? D E 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E R L E DIR.TGTIR StJ OOHR'K^-
P O N D H s O I A 
3001 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía resp&tablo de Se-
guros contra incendios, come E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Pías? de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía E L IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobro 
bienes raíces 6 inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,023.59. según comprobantes que ooran 
en la S e c ; « t « r ^ siendo el capital respon-
sable de $49.543,08A. 
La Compañía E L IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio de' 
rico y practica los seguros sobre 
urbanas y establecimientos, no sólo en «' 
casco de la ciudad, sino también en el V»' 
dado y Jesús dol Monte; Cerro. Puente» 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propicdsO' 
acuda á las oficinas de la Compañía, can» 
de Empedrado número 34, de doce í c"*' 
tro de la tarde; pida cuantos informe» ne 
cesite y se convencerá que los tipo» ° 
áeguros de esta Compañía son los mas m 
dicos y ventajosos. , 
Se advierto al público que no contun 
da la Compañía E L IRIS, que ocupa o" 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro 
pió, con alguna otra Compañía que "»""° 
de la palabra E L IRIS, en estos ult'"108 
tiempos se dedica á otra class de negoc'9 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
1054 26-1A 
B a n c o I n d u s t r i a l b e I m a & O i y 
PirectorM -rorentar 
A E T U R O T O M E Ü 
O L I V E R I O T O M E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera O a. 
Conseío de niraír^T 
»TAVIEK l>E V V I O N A , 
Hacendado y comerciante b*il^9r* 
J L A N B I L B A O 
Propietario v hacendad r 
Dr. L M R F Q Ü E H O I W T 
Abobado y propiotariJ. , „. , Aoo^aao y propisi/AriJ. 
Departanirnto de Certificarlos Red imib le s de « 2 5 . $ 5 0 y S L i U . ^ 
cuota mensual de 2 5 cts., .30 ct«. y ü a p^t» 
Aareucia general en la Habafia:CiibA H K * entro Maral l * y S V. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
1009 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D H F I A N Z A S 
dEífício iel PANGO N A C i m DE C D B i - p n o 3?, TELEFONI J ^ H i B i J 
m v v r ^ n w l ? ' G ? T e z M<na- V I C E P R E S I D E N T E : José María B e ^ 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez. Oscar Fonts Ster 
r n M T M ^ T P A n n ^ 1 1 ^ W i U í ^ A. Morchant y Agapito Csgr** ^ 
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. , ^ 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colecto*^, 
la Lotena Nacional. Contratista.. Asuntos^ (SvUcs y Crimináis , F3ra A<í 
Funcionarios Públicos, etc., etc. V ' 1 * ! 
Para más informes diríjase al Admini aerador. 
1013 ,26 
D I A R I O D E U í MARINA.—BdiciÓTS dé la mañaiia.—-Abril 28 de 1910. 
O O R R E S P O N D E N C I A 
Madrisl. ÍO do AbrÜ de 1910. 
SÍ: Director del D i a r i o de VX M a r i x a . 
; Tlífbana. 
iultados quince días después, sino por de P í o I X : "}t i fhetori ni clcr.t¡.', \ mo E s p a ñ a se comprendía el adulterio T f * * f l í t á ^ Q f í»A 
ni iudifereiK-iíi y pasividad. Opté por Afpií los reaccionarios hu ían de la en el Código Peii;íl. Cuando se ve qm; J L i l l i l í l v S l l U 
ino colectivo un sentiuiiento favora-
Wé á la pena do rituertc. 
Desdo luego, este os un probl-nm á seguir trabajando. E l Presidente del opinión, y cuando >o, estimaban fuer- defienden tales ideas, en el publico! 
estudiar. K q aquellos pa í ses donde se: Consejo y el Minist— • . p u e s t o 
Xada tan bermoso como 'la gracia de 
indulto. E n las trágicas boras que ^ n t o . por la 
preceden al instante f inal ; cuando el ^ i,: vm:,. t o m é n t t í 
hombi-e a inge en torno su n 
nna postrera y desgarradora 
da de todas las cosas qiic 
zón ama, el perdón peuétá^ 
ha aboüdo la pena capital, fué és ta t ic iá se negaron á demorar el cumpl í - la guerra civil . Su procedimiento ha daño á los que siendo sinceramente 
i sustituida por a lgún otro castig > que miento de la terrible pena. Se había cambiado fundamentalmente. ^liberales no quieren figurar al lado del '.xjomblv nos á j al^-nnoa 
!i'?para:a del comúti de la población | puesto el V i s t o " al expediente, últi-1 E n las ú l t imas elecciones votaron ' esa tropa. - ¡ ' ' ' 0 
'p^nal á IÓ3 reos do los cr ímenes más" mo trámite que. Inu'c irrevocable el fa- Después han organizado la lucha 1c- , uias un antiguo susenptor nuestro— 
! extremos. E n Ital ia y Bé lg i ca se la haJ Uo. E n el camposanto las fosas esta- gal; celebran mítines^ en frontones y • *» j D í a r i o de l a Mab ina todo lo ve ela-
reomplazado por el absoluto aisla-j ban ya abiertas. teatros. Por cada uno'en pro, se veri-1 s', ... I i'O, juzga.siempre la s i tuac ión del país 
total in.-oinmiM aoión | ^ Kl Presidente de la Audiencia de fiean diez en contra. L o ex traño del ^ E n la pol í t ica palpitante lo filena to- con ien.tes de color de rosa. ¡ C o m o se 
nadan ustedes en lá opulen-
sufren á cada momento 
que casi á diario experi-
Episcopado español , para la 'preparación es nombrar los a l - mentamos nosotros, los pacientes y es-
ídos comerciantes I . . . E l país 
bien, pero es el caso que las 
escasean y los compradores no 
que ilumina el ambiente y abre á J a ^ ^ é ^ S l ^ ^ 
vida terrena otros honzontos. \ la t(>uemos m ^ cl ^s5(1;0 1)ara to. .rc m 
sublimidad del perdón sube de punto dos los condenados. Claro está que en garrote á los tres 
ejercida en la gran bemana de m i s e n - ]0 m.á\ pero ^ ^ grada-: Minisrerio, y éste dispuso qne fuera acaso los reaccionarios tuvieran mayo- m i n ó su ca íck . Subió al poder C a n a - ' lo(nitor lo A ^ , -
eordia. en nomore ael Crumí icado que proporcionada entre da dureza del , también el verdugo de Granada. Tras- ría, como la tendrán en las comicios lejas, y ha tenido que hacer lo mismo. ' -
una con cuando ellos estén organfzados. E n algunos distritos ha repuesto las ^ , - r , 0 ' al a í > r ^ f r 
rdeu de que saliera para G a u e í n ; pe- opinión, no hay motivo para negárse la los conservadores. Vino Morpt, y cam- W*** ™f ia puntuaiuiaa <ic otros 
o anifestó que él sólo no podía dar á los otros. E s m á s : si fuera posible bió los Alcaldes con vistas <á sus can- tiempos.' 
jarró roes. Se consul tó al hoy sumar el número de votantes, didatos; de ahí el estallido que deter-, Nosotros obietamos á nuestro inter-
el estado ac-extendió sus brazos sobre el Calvario tratamiento v la gravedad del delito;I mitida la orden, éste cavó en cama ... 
para abarcar en ima sola e fus ión de ^ oI contrario, entre la turba presi-' una pulmonía . Se vo lv ió á consultar üluy expresivo un dato referente organizaciones conservadoras; en otro» ^ a l de Cuba, permanece en su puesto 
^ L d e ^ D o i a d a h ¿ a e i f do índn.lM' Stfek3 7 t W * ^ áe Í ^ f a b í a 01 D ^ ? 0 d^ á ^ prensa.. Antes los per iódicos más ^a quitado las moretistas" Esto^ es lo de siempre; ni exagera los hechos, n i 
r e i o nehpu.iaud m g w a . a e inauiro algunas comodidades el mas fuerte, y Ramos. Stfgasta seguía negándose a l e i ^ ei.ail i ^ ^ onosición liberfll- s i ciU:& Pasa f lo cllie ha salido a. la su- los empequeñece , ni los oculta. Habla 
de esta aureola sugestionadora que la ii i - — ^ i ; ^ . , u .-t. .. . . . . ™n*\*t cí<iu iu» ui opusieiou nue ia i , jsi ^ . - u : . ^ . . : i „..-.^;x„ . . 
cleanenc'a c iñe á la excelsa 
tiva de quieai tiene el pode 
da ó muerte cuando la ." 
Bimciado su fallo el asunto pres¿nta ' d e ^ ^ u e l í ^ ñ a . ' " ^ ™ \ \ ^ ^ r t ü r < ^ ^ ^ c ^ u u ¡ t ^ ^ u i l í o s p ^ e s ^ t í s t ó i ^ le e x p S sustentaron no han'riparado'en d mal de su historia •periodística. Abultar los 
otro aspecto, lim el ^mlo de esa gra- g ] iudulto, por otra parte, tiene mu- salvó la vida de aquellos hombres.*que en términos desuna polít ica expansiva e^c^ que babían de producir. U n a sucesos, lanzar á la publicidad versio-
^ ^ S S ^ i ^ i h r i ^ «T r cl10 de arbitrario: CIU€ á ve<iQS Io c'on- 110 manifestaron su emoción, tan bajos y protestan contra todos los abusos del 68 de un pe-nódieo ministerial, que de- nes sin consistencia, expresar sobre to-
^ ^ l - i X a de muerh ' F ^ F ^ p eü ' lo ter ía- E l en l,escala de la i"teligenvia se en- pasado y iran 4 mm evolllci6n pro. clara el convenio entre dos partidos de (!os los asiintos ^ exagerada-
cion <ie ia psna ue mueiu.. r^n i .spa- do \ ternes Santo lo es siempre, porque contraban, smo expresando; A q u í o-resiva Jarnos fué nmkimum v Inwi respetar sus distritos a los ex-mmis- . n - * - A q 
ña, el Rerv indulta consuetudinaria- e ü é l oblieueiJ cI perdóll que - e n G a u e í n - s e come bien; en Mala- ^ \ J ^ , ^ j - o s a 3, loza- ^ [ ^ i ^ W A * . ^ u ^ ™ f ^ w pesimista, aun -a sabiendas de 
mente a los dejincuentes mías ati-oces im mes nV.'ls Un.]e no seráu perdonados ga nos mataban de hambre." ¡ C u á n -
P13 el acto de a d o i j r la Oniz el Viernes y tendrán su sanc ión en el pat íbulo , tos otros indultos 110 han tenido otra 
Santo. E l Presidente del Consejo le L a Comisión del hecho un mes antes ó just i f icación que está del azar! ' 
na -la prensa de la derecha. T e n í a n tros, constituyendo aquellos en eudo o -
casi exclusivamente L a Epoca, de cir- perpetuo; io cuail, aunque es verdad, m f o t /aae d ía^erciat i j se atrope 
eulación restringida entre las clases no debiera serlo, ni, por consiguiente, Ua al c r é d i t o publico, sera buen siste-
mas ae;omodadas. Todas las tentativas decirse, por el poco respeto á la volun- ma para aquellas empresas que fundan 
dificando. Hoy tienen E l Universo, naJ€ domina por mucho tiempo en una 
m ] que condenó d.1 jefe del penal S n a ^ g S ^ ^ a / ó " c ^ u ^ a ^ ^ e c i : t ^ q ñ é entro ^ n ^ s o t ^ " p r S o m i ^ a , Z Z S ^ T Y n " n a ^ n ^ r ^ t í m ^ U lista á ¿ f ' f * ™ f e ^ i m a s ó por i r arras-
donde esten recluidos y del C o n s t o de miento de e^a m ^ detci-mina un me parece el peor. Y lo agrava el más ! n m e n ^ I n f o r a m í candidatos pi-eferidos. Dentro de tra<3os Por Ia e m e n t e g e n e r é , en vez 
Estado, que nuestras noyes previenen i n u l t o . sentimentalismo falso que hoy cunde, c ^ r i . ^ su criterio lo que les conquís - quince d í a s cada uno estará en su <ie encauzarla y do dirigirla. ¿ Cómo 
para cada caso. | T a a ^ependieute del azar es éste, conducente á considerar á los delin- t(l ej £avor reaccionarios deian Distrito preparando la e lección. Ae- hemos de decir que la nac ión sucumbe, 
B§te affo el tema de la abol ición de ^UQ 
Ja pena de muerte tenía entre nosotros y | ¿ 
.-•iorla actualidad. E l Presidente del casu'ai 
Consejo, en manifestaciones hechas en ran 
el periódico L 'Hwmmíé , se había de- poderoso in í l i i i o 
rlarado abolicionista. E l indulto del Representando yo el distrito de 
Condesa Tcbarnoroska., cuyo proceso .libertades públ icas? Desde lue^o, as amigos del Gobierno hacen la siguien-
so ostá viendo en Venéc ia , aparece de un progrcso pontico, Pero estolmpo- te estadíst ica. 
Viernes Safófó parecía como un tanteo Gancín p0r el >qll¿ fuí diputado du- nnevo en la prensa la propensión á ex- ue á ^ ¿ ^ ^ 'el ^ 
de la opinión publK^a respecto a estas ^ ^ h o s aíios, se cometió allí un pliear todos los horrores criminales de centra^e y nniree. ^ 
deber de recon- Conservadores, 130; republicanos. 
el Gobierno va de fracaso en fra-
caso, que los negocios se hallan en v í s -
peras de irremediable bancarrota, sí 
nuestro parecer es diametralmentc 
epuesto ó por lo menos no participa-
mos de esas ideas lúgubres , do ese pe-
^piraciones. S i todos los años aterra C1,¡nlen horripilante. Dos 
Ua ferocidad do los criminales ^perdo- acUerdo con otro mozo 
ecesitan igual- 30 ó 40; moretistas, 30; carlistas ó in- simismo abrumador y disolvente? 
os pastores, de ja responsabilidad por imperio tie la mento iusp¡rarse en su e sp í r i tu guber- tegristas, 15; monteristas, 70; romano- p ^ 
} materia dis- fatalidad, cuyos robustos bombros pue- uame,lUl y ^ i t e r los excesos v dema- nistes, 50; de Garc ía Prieto, 20; v los ÍQC • 
Pero nosotros, qne no somos pesimis-
s is temáticos , que no maldecimos de nados en esa ocasión, este, e relato de pucsta para el erimen, asesinaron á den s u t n r el peso de todas las culpas. 8Íag de leilgllaje <llie nos desacredi- demás de Canalejas. De ahí resulta, !? , 
los hechos que motivaron las conde- otr0 ^ t o r para robarle unos treinta Unos son abúl icos; otros neurasténicos , tan Bi,en ^ ¿ f t e f e la reacc ión; es que el Presidente no tendrá más qne ^ s i tuac ión actual para sumarnos a los 
nas ha producido verdadero espanto. dllros< Ocultaron el cadáver en la cho- todos Hresponsablete; ninguno merece lí(>ito fjne log partidarios del librepon- irnos 60 amigos personales, que con 70 <lue murmuran de todo por hábito , por 
Los delincuentes a quienes se los ha za y le prnndieron fuego. Casualmen- correctivo smo compasión. \ sm em- .^an^^to ^ defiendan. Pero muchos de dos de sus ministras y otros 70 do costumbre, tampoco aplaudimos á ton-
unos periódicos , sea por torpeza^ en Io arroj('); a ú n 4 la hoguera. Co- Diga, en fin, el porvenir lo que quie-
á locas la gest ión gubernamental 
firmamos, como el doctor P a n -
q u é vivimos en el mejor de los 
mundos posibles. No,' nosotros huimos 
de ambos viciosos extremos; ni extre-
mamos el aplauso, n i vamos más al lá 
de lo justo en la censura. S i asegura-
., 1 ~-v 1 — — , ' , AMU pcrxuujcus, uw ucuiajgv^iinis, e m ú m vu»i G>vuiuau»iut;u-LC amigus ue j.UOli- mos qUC el país marcha bien, UO OUCre-
Tracnm ae sus razanas ^ UaJ.ieron de Malaga para Gaucin, don-. ^ de la clase media, aparecen defendidas tero habrá unos 30; y los de Romano- mos .deeir con esto oue no podría mar-
A l leerlas, el publico ha prorrumpí - de habían do ser^ ejecutados, un sa-! aberraciones tan ex trañas que produ- nes y García Prieto se c o n f u n d i r á n ^ ^ ^ nvJnprn* v fp 
do en un grito do hori^or. porque reba- eerdote aconsejo a una hermana del cen ^ ¿ ^ . l o y ^an á las derechas ar- con los genuinamente mimsteriales. De ^ r caimnos ^ P a p e r o s y ro-
san los limites de. toda explicable de- n i ñ o que perdonara cristianamente a y dejando este tema de carácter so- mas contra los U l & r í t ó . Hace a l g ú n todas suertes, la minor ía ministerial no. 1 1 0 6 8 ^ m0*Q qiie cuancl0 
lincuencia y entran de lleno en los do- los cnranales, y ésta perdonó. Me es- para referirme 'á la pol í t ica, quie- tiempo, apareció en Semana Santa, en será excesiva y estará expuesta á que Andemos al Gobierno- de cualquier 
mimos de k monstruosidad.. Hijos cribieron para que pidiese el indulto. vo registrar cómo se ha manifestado uno do esos periódicos, un ar t í cu lo de- con cualquiera excis ión se produzca u n ataque excesivo, no pretendemos hacer 
fjue asesinan a sus padres con todas las A sabiendas de 'la inutilidad de toda en la opinión públ ica un curioso fe- fendiendo á Judas Iscariote. Y ese contratiempo al Gabinete, si bien esto creer á las gentes que aquél es invul-
circnnstaneias que pueden hacer mas gest ión en este asunto v i a Sagasta, nóníeno de posible trascendencia an- emblema do la traición v de la avari- no podrá ocurrir hasta trascurridos nerable v todos sus actos merecedores 
tóioso y repugnante su delito; un jo- ^ era ol Presidente del Consejo Sa- dando el tiem.po> cia> mald5to por ,lo8 giglos? aparec ía algull0S raes¿S) y siemFre cahrán modi- A \ ! _ j L ; ¿ „ l l 
vengúelo <iue en Sorra asesina a sus gasta se negó a aconsejar el indulto. Todos los domingos se celebran en como un espír i tu escrupuloso y obser- ficaciones parciales que den cabida á 
sentir de todas las sociedades organi- Conservadores, 90; republicanos, 40 
hermanos, buscando el exterminio do " E q u i v a l d r í a — d i j o — á de<darar su- E s p a ñ a mít ines , pocos en favor, mu- vador de la ley, que presto en'el t rañ- representantes de W g m p o s . I Además , nadie puede decir con jus-
toda la familia para hei-edarla; en otro p r i m i d a l a pena de muerte." _ ehos en contra de las escuelas laicas, ce de faltar á sus deheres, los c u m p l i ó Dícese que del 12 a l 15 se publ icará ticia que nosotros seamos turiferarios 
lado, unos miserables que acogotan a . • Se d ió -la orden de_la ejecución. Por L a novedad está en'los segundos. Por- honradamente, entregando á Cristo á el decreto de d i so luc ión ; todavía hay del Gobierno, sunuesto qne muchas ve-
ifesar cumplir v i s i té a la ^ m a ^eSent5. „a que el mitin, la manifes tac ión , el voto, las autoridades leg í t imas . Otro día he quien lo duda y supone que, antes de ^ no ^ ocultamos para exponerle l a nn ermitaño y para hacerle conf 
firmarlo el Rey pedirá una mayor con-
entraci-ón de fuerzas liberales en tor-
verdad y solicitar de él aquellos proce-
dónde ocultaba a lgún dinero lo sien- Cnal, con gran sorpresa mía , aunque en ios comicios parecían procedimien- leído nn elocuente trabajo en qne se f 
tan sobre brasas, le introducen astillas con agradecimiento, me dijo: — " S i tos exclusivos de la c a m p a ñ a liberal y defendía á Caín. Y este fratricida, c ^ 
entro las u ñ a s de üos dedos y, desp.üea nsted consigne retrasarlo hasta el de i0s partidos populares. A l recha- que an-aricó tremendos é indignados no del Ministerio. Parece increíble á cimientos de energ ía que tan bien pa-
de torturarlo, lo rematan, por f m ; to-, Viernes Santo, yo los indulto." zar ia soberanía de la Nac ión los que acentos á la l i r a de B iyon , y cuyo re- estas alturas exigencia ninguna, por- recen, cuando llega el paso, cuando son 
das las variedades de 'la bestialidad y |, Parec ía imposible, porque faltaban atribuyen á la autoridad orígenes di- mordimiento subl imó Víc tor Hugo con que y a no cabe eü ensayo de otro Mi- eportunos, en los representantes de la 
de la infamia ^ ^ ^ ^ f ^ . J ^ . ^ f ^ ' ^ H 0 6 día,S ^ como he f 1 ^ ' . h í i b í a , n rectos más altos, era lógico que repug- imágenes extremeeedoras, no era el en- nisterio; la salida de Canalejas equi- autoridad y en los mantenedores Sel 
que esto lo hacemos con 
parsimonia, sin olvidarnos 
de congraciarse con la grandera del Zos para que el fallo se cumpliera? tan el derecho de las mayorías . De principios de" l a ^ i v ^ i z a c l ó m ^No^hacc' s u e ¡ t a s 7 y esto "seria el desquiciamien- del ' P a i p a i paffel que repre-
perdón que se sobrepone á esas mons- Entonces, aquellos reos iban á morir, ahí la fórmula de intrans-igencia favo- quince d ías , se decía en otro art ículo , to de los partidos y de l a pol í t ica . I sentamos en la vida públ ica del p a í s , 
truosidades.. se h a excitado on el á n i - . n o por su crimen, del que ser ían in- r i ta de los ultramontanos del tiempo que solo en u n pueblo tan atrasado co-l H . esto es: el de amigos desinteresados 
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«Craifai«a> 
!Con qué ansiedad c&pcraba Ceci-
sitó cartas, y con que júbi lo las l e í a ! 
Pablo era y a socio de la casa de su 
pruno Felipe, cuya prosperidad iba en 
aiimento, gracias á sus relaciones co-
merciales con Franc ia , Holanda, é I n -
glaterra y especialmente con una an-
^ciia casa inglesa de Bengala, la casa 
^iHiams Glandas. 
I u día l legó á Bafar ia un buque de 
fr?88 WiUióms Glandas. 
-El capit'án t ra ía una carta para F e -
"Pe de Vil l iers . 
J^e ^ P ^ z a r « leerla, pal idec ió F e -
r - ^ ^ ^ o d e j á i s á Mr. Vi l l iams 
™ n d a s ? pregtínto al capil.-ín. 
^-^ajj. WiUiams Glandas ha muerto 
después de escribir esta carta, qne me 
ha dado p a r a vos su h i ja Lucy , con-
testó ol caipitán. 
— ¿ C u á n t o s d ías pensá i s permane-
cer en Batavia'/ 
—'Mañana por la tarde levaré an-
clas. 
— i Va i s á Calcuta directamente? 
—Directamente. 
—Apuntad mi nombre en el rol de 
viajeros. 
L a cartA de Will iams Glandas d e c í a : 
" E s t o y condenado por los médicos , 
y su sentencia v a á cumplirse: cuando 
recibáis esta carta, no ex i s t i rá vuestro 
íonigo "Williams. S i Dios me hubiera 
concedido dos años m á s de vida habría 
podido de jar casada á mi hija L u c y . 
¿ Qué será de ella quedándose sola, en 
el mundo? Este pensamiento me hace 
sufrir más. que mis dolores. No sieitfo 
morir más que por mi hi ja . Buscq_ á 
mi alrededor á quien confiarla, y só-
lo encuentro á mi querido Felipe. No 
deso igá i s la voz que os llama desde el 
borde de la tumba: ¡ v e n i d ! ¡ v e n i d ! 
Vos sólo merecé i s ser el tutor y el pro-
tector de L u c y . Dentro de pocas ho-
ras mi hija os neces i tará . ' ' 
Fel ipe de Vill iers part ió a l d ía si-
guiente, durando su ausencia un mes 
p r ó x i m a m e n t e , y vo lv ió á Batavia 
acompañado de L u c y Glandas y una 
joven india de catorce años, llamada 
Zelima, hnérfana de padre y madre, ¡ 
¿ quien por caridad había recogido el 
padre de L u c y . 
•La amistad había estrechado la.s dis-
tancias, y L u c y quer ía tanto á Zelima 
como Zelima á L u c y . 
Felipe de Vil l iers no quiso separar 
aquellos dos corazones. 
— L u c y , decía Zelima, es mi ama. 
mi amiga, mi hermana, mi madre, y 
si alguna vez quisieran separarme de 
ella, como do tengo más familia ni más 
amor en el mundo, mo arrojaría de ca-
beza al Ganges. 
L u c y t en í a tres años más qne Re-
lima. 
Más bien alta que baja, era esbelta 
y elegante de cuerpo, y buena y can-
dorosa de alma, reflejando fulmente 
su mirada lángida y su voz armoniosa 
la belleza y la dulzura de sus senti-
mientos. 
Con su traje de luto parec ía más 
hermosa. 
Pablo, a l verla, s in t ió una emoción 
deconocida, á l a que respondió L u c y 
bajando los ojos y poniéndose encen-
dida como la grana. 
Pablo tenía ya ve int i sé i s años y no 
•había amado todavía , 3' amó á Lucw 
con todo el ardor de la juventud, como 
no se ama más que una vez en la vida. 
S u fortuna, su vuelta á Franc ia , su po-
sición en la sociedad reconquistada. 
e3 brillo de su nombre, es decir, todas 
¿us antiguas ambiciones le pareeitrou 
' ilusiones. L u c y era su ún ico i.leal, é 
h.'zo de Duey su idolo y s u re l ig ión. 
No hauia más f e l i c ü a J para r i . 
S in embargo, tuvo que ocultar su 
amor por espacio de u n año para no 
interrumpir con un pensamiento pro-
faaao la tristeza de L u c y por la muer-
te de su padre. 
¿Sab ía L u c y que era amada? No po-
demos admitir que en tanto tiempo no 
hubiera sorprendido el secreto de P a -
blo. 
De quien puede asegurarse que le co-
nocía, era de Fel ipe de Vil l iers porque 
no se sorprendió cuando cuando Pablo 
le dijo un d í a : 
—Amo á L u c y , y como es vuestra 
pupila, vengo á pediros su mano., d á n -
doos mi palabra de honor de que l a 
haré dichosa. 
Felipe estrechó car iñosamente á P a -
blo entre sus brazos y 'le contes tó : 
f—Desde el d ía que supe la muerte de 
mi amigo Will iams Glandas, pensé en 
L u c y y pensé en t í . Son dos excelentes 
muchachos, me dije, y si se aman, se-
rán el uno del otro. T u pet ic ión me 
ha llenado de alegría. ¿ Has hablado á 
Lucy de tu amor? 
Por respecto á L u c y y á vos c o n t e s t ó 
Pablo, !he guardado silencio.. 
— D e manera que no sabes si eres 
amado. 
—No. 
—'Entonces es indispensable cónsul , 
tar iá t u prometida antes de pasar ade-
lante. Re t í ra te , dentro de un instante 
te l lamaré . 
—Pablo se ret iró y Fel ipe de Vi l l i ers 
hizo l lamar á L u c y . 
— H i j a mía , la dijo, y a soy viejo y 
de un momento á otro puedo morir, 
como tu padre, que era ma¿5 j ó v e n que 
yo, y que a.1 confiarte á mi cuidado me 
impuso la. o b l i g a c i ó n de asegurar tu 
' fortuna y tu porvenir, y quiero cum-
plirla c a s á n d o t e con un hombre que 
sea digno de t i . 
| L u c y no (pudo contener u n movi-
miento de asombro. 
-nAbora mismo, p r o s i g u i ó Fel ipe. 
, uno de mis socios me (ha pedido tu ma 
I no. 
— ¿ Q u i é n ? p r e g u n t ó Lucey con an-
siedad. 
— i E l m á s j ó v e n de todos y el que 
yo prerfiero á todos. 
—iPaiblo! 
— S í , Pablo d# Chamarandc. 
—6ois m á s que mi tutor mi padre, 
y dbedeceré ciegamente vuestras órde-
nes, 
—No se trata; de abedooer, Luoy, si-
no de amar. Consulta «tu corazón , y si 
amas á mi sobrino, c á s a t e con é l . é r e s 
libre. 
L u c y se acercó á Fel ipe de Vi l l i ers 
y le dijo -con vox temblorosa: 
—Amo á Pablo. 
Fel ipe de Vil l iers d ió un beso cu 
la frente de L u c y . 
D e s p u é s hizo llamat k Pablo. 
(PaibUo 'le.yó su ventura en los ojos 
de L u c y . 
| I m a c s eieinpre como os a m á i s 
ahora, dijo Fel ipe, estrechando entre 
I sus brazos á los dos j ó v e n e s . Es te d ía 
es el m á s feliz de mi vida. 
Cuatro meses d e s p u é s se c e l e b r ó el 
matrimonio de Pablo de Chamarande 
con L u c y Glandas. 
Con este motivo, Pablo é ser ib iá á 
su madre y á su hermano. couU'.sLán-
dole é s t e muy afectuosamente, cesop 
siempre, y con una hia/bilidad que ím-
biera^h'onrado al mismo Oíaquia ve!o. 
•León p r e s e n t í a que su hermano vol-
ver ía rico á F r a n c i a , y eonociendo su 
carác ter , tomaba sus disposiciones pa-
r a abusar de su tgenerosidad. 
Palb'lo c r e í a en ed c a r i ñ o de su .her-
mano, y se en tre t en ía leyendo sus car-
itas. 
iSi hubiera sabido su conducta sa 
habr ía llenado de indi ignación. 
Pero la ú n i c a persona que p o d í a sa-
carle de su error era l a Barouesa, y 
l a Baronesa ocultaba las penas que le 
causaíba para no afligir á Pablo. 
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tlel Gobierno en tanto que l a conducta 
de este no redunde en menoscabo de los 
intereses generales de l a nación. 
Y por lo que respecsta al estado fi-
nanciero de la Repúbl i ca y a l desen-
volvimiento de los negocios, debemos 
advertir que lás codsideramos en lí-
neas generales, apreciando en su tota-
lidad la. s i tuac ión , que no es tan mala 
como algunos suponen, pues si en cier-
tas industrias se advierte malestar dé-
bese •principalmente á una competencia 
suicida y á otras causas que nada ó 
muy poco tienen que ver con la con-
ducta de los que mandan. Pensar de 
otra suerte equivale á sacar las cosas 
de quicio y entorpecer las iniciativas 
oel Gobierno, creando alrededor suyo 
una atmósfera hostil. 
No somos, en definitiva, turifera-
rios del poder, pero tampoco oposicio-
nistas s i s temát icos del mismo. L a ver-
dad es nuestra consejera y el amor al 
país en que vivimos la base fundamen-
tal de nuestros actos. 
B A T U R R I L L O 
Dolorosas consideraciones. 
fii no fuera por mis m ú l t i p l e s que" 
baceres, y por este hábi to h u r a ñ o , re-
t ra ído , casi salvaje, que las desilusio-
nes, el conocimiento práct ico de la vi-
da y de los hombres, y las dificultades 
•ecoDÓmicas á la vez, me han hecho 
contraer, háibito de no visitar, de no 
salir, de no recorrer siquiera las calles 
de mi aldea, yo aceptar ía la car iñosa 
i n v i t a c i ó n que me dirige el doctor 
Atgustín C r u z González , que me diri-
g i ó antes L u c a s Alvarez Cerice, y ve-
r ía sobre el terreno lo que ps Mazorra 
y recoger ía , toda entera, la pecosa im. 
pa-esión de aquello, para reflejarlo en 
mis escritos, por si fuera posiible que 
la conciencia nacional se conmoviera 
en presencia de tanto dolor y de tan-
to a b a n d o n o . . . . 
Auuque no: ¿para que imponerme 
nueva tortura y unir á mis desenga' 
ñns y mis cuidados po-r la suerte ajena 
una tristeza más , si nadie me harí . i 
^aso? /.No ha resonado cion veces mi 
voz invocando de los poderes públi-
cos piedad para los infelices desequi-
librados? ¿ N o han pedido para ellos 
los adminisitpadores de Mazorra? //No 
se han encogido de hombros las Cá-
maras cuando han tenido noticia de 
aquellas desdicihas, y no han callado 
los jtsfes de los partidos, los persona* 
jes de influencia, los doctos y los que 
parecen piadosos? 
Ahora mismo se discute el 'Presu-
puesto nacional; los amigos del Go-
bierno sostienen que no procede reba. 
j a r el c a p í t u l o de gastos; las Secreta-
rías formularon sus cuentas parciales! 
y la m a y o r í a legislativa v o t a r á como i 
un sólo hombre el derroche. Y , en' 
tanto, ó iga lo bien el pueblo de C u b a ; ! 
e n t i é n d a l o bien el mundo civilizado:; 
en tanto que una carretera entre dos 
Ipueblos vecinos cuesta un mi l lón ' de 
pesos, y un J e í e de Negociado que no 
sabe sumar gana dos mil duros, y al 
e r r a r s e diariamente las oficinas no 
hay t r a n v í a s suficientes para traspor-
tar ¡d enjamíbre de parás i tos , el E s -
tado cuibano mantiene á cada loco, con 
"quince centavos diarios ," para desa. 
yuno, almoierzo y comida. No lo d i ' 
go yo: lo dice el doctor Oruz en cart.i 
impresa que dirige a l senador Esp i -
nosa. 
Re íos cuanto querá i s de la miseria 
de E s p a ñ a , de l a miseria de THanda. 
de la pobreza de E u r o p a ; decid que 
a l lá se vive con una peseta d iar ia ; 
alardead de la esplendidez de vuestro 
Gobierno, que en Ministros y Canci-
lleres gasta una fortuna, y de la r i -
queza de vuesrtro pueblo que gasta su-
mas inmensas en ba.nquetes y volado-
res, al paso raoido de su Presidente 
por las pcibílaciones rurales: en len-
guaje oficial el doctor Cruz dice :il 
mundo que para tres comidas de ta 
poibres locos, el rumboso Estado cu-
bano da quince centavos, que es lo 
mismo que condenarlos á muerte. 
Porque ahí lo que dice el Director 
de Mazorra: su experienciia 1c ha de", 
mostrado que l a inmensa m a y o r í a de 
Aquellos irresponsables, de las clases 
humildes proviene; "son individuos 
"predispuesitos al desequilibrio, porqn;-! 
han llevado una vida azarosa, de pri-
vaciones, de mala a l imentac ión , de 
hambre y desnudez." Y á esos des-
graciados, que l a anemia ha enloque-
cido, á esas criaturas que l a miseria 
ha debilitado, a l punto de no poder 
soportar en sana razón las contrarie-
dades de l a vida, Cuba Ies d a un po-
taje, un rancho v i l , como al soldado 
fuerte ó a l esclavo aibyecto, para que 
no lo digieran, para que l a gastro-en-
teritis complete la otbra. No lo hace 
expresamente para eso el Estado, — 
que muy inMme sería—'pero lo permi-
te, lo ve, se cruza de brazos cuando 
el carre tón l leva, todos los días , a l g ú n 
c a d á v e r a l cementerio de Mazorra. 
Aquí es tá la e x p o s i c i ó n , el informe, 
el padrón de tristezas que el doctor 
C r u z dirige al Gobierno. No quiero 
sacar cifras y comentar datos. L o ha-
ré otr© día . Aíhora quiero que mis 
lectores piensen, recapaciten, y hagan 
las consideraciones que procedan. 
Y si he hecho bien escribiendo tien-
to por los pobres locos, a p l á u d a n m e . 
E s c á n d a l o s escolares. 
Con este títailo se ha publicado en 
" L a D i s c u s i ó n " la denuncia de cier-
tas vergonzosas escenas ocurridas en 
las escuelas urbanas de Conso lac ión 
del Norte. Y el s eñor -Carlos Aguilar. 
Inspector Provincial , medio ha expli-
cado en el mismo per iódico lo ocu-
rrido. 
Conozco á A g u i l a r ; es un funciona-
rio bien intencionado y un caballero 
correcto. E l satisface prontamente 
las indicaciones y deseos de la prensa 
y acude pronto á donde el deber le 
ordena. Y en este caso ha hecho eso: 
esclarecer los hedhos, poniendo en co-
nocimiento de la o p i n i ó n públ i ca 
cuanto d e b í a ella conocer. 
Do su iniforme resulta que nada sa-
bía de lo denunciado el Inspector del 
Distr i to; que el Secretario de l a J u n -
ta haíbía o ído rumores de ello; que 
dos maestras dejaron de ejercer en el 
Distrito, y que se h a cerrado la 'puer-
ta que comunicaiba escuelas de varo-
nes y hembras, y sus patios y retrete^ 
De hacer cargos, no h a b r í a que for. 
mularlos, de Superintendentes á Ins-
pector, á ninguno, sino á l a Junta , al 
empleado que h a b í a o ído los rumo-
res, al Director del Subídistrito que no 
los haíbía o í d o ; y sobre todo, al maldi-
to afán de imi tac ión á l a "americani-
z a c i ó n " exajerada, que porque en los 
•Estados Unidos suelen estudiar jun-
tos varones y hemibras, olvida la dife-
rencia de clima, de educac ión , de cos-
tumbres y hasta de aptitudes y dedi-
cac ión de los maestros, y pone bajo 
un mismo techo y en un mismo patio, 
turbas de n i ñ o s y n iñas , como la cosa 
más natural del mundo. 
" P a r a que aprendan á tratarse ;pa-
r a que los sexos se h a b i t ú e n á respetar-
se y entendense desde la escuela," di-
cen .los innovadores. E n caimbio, las 
madres cubanas, las que tienen hem-
(britas, hasta en su propia casa las vi-
gilan y cuidan, para que luego en la 
escueda pnlblica su paciente trabajo 
se pierda. 
No; con este detalle, de americaniza-
c i ó n ó modernismo no estoy conforme. 
Me quedo cofi las costunübres viejas 
ó me h a c é i s otras naturalezas, ó cam-
biáiB radicailmente los convenciona-
liamos sociales y r o m p é i s lazos y de-
beres sociales que los cubanos do 
ayer t e n í a m o s por c á n o n e s sagrados. 
. . . y van mil . 
¿Qué quiere usted que yo haga, ve-
cino de Melena del Sur, porque en ese 
p e q u e ñ o pueblo ha tomado escandolo-
so incremento la pros t i tuc ión? 
S i fuera ahí s ó l o . . . Y a ha visto 
usted que acaba de cerrarse una casa 
inmunda frente á un colcigio haíbane-
ro, en calle por donde pasaban todos 
los d ía s autoridades cuibanas. 
Anoche precisamento, en mi pueblo 
hubo de suspenderse una función ar -
t ís t ica , y q u e d ó desierto un baile so-
cial , porque la gente se fué á gozar 
con la "rumtba" de la "Petite Ros-
tow," qne hoy h a debutado en el 
"Mol ino ." | 
Y los que pasan la vida entre la 
"rum>ba" y la "Sn-ltana," / .qué quie-
re usted que hagan, sino lo que hacen 
en Melena? 
joaqüIxV N . A R A M B U R I J . 
de principales", de accionistas de cier-
ta opulenta Compañía , que se perju-
dica en el cierre ó 'las seis. También , 
en tiempos de l a esclavitud, cada vez 
que se hablaba de emancipar á los 
esclavos, de redimirlos, de aliviar su 
profunda miseria, se reuníau los 
"amos", los hacendados, los "negre-
ros", para oponerse á la obra de ma-
numis ión . E s natural que los explota-
dores del trabajo del obrero, del pro-
letario, del dependiente, quieran ex-
tremar la explotac ión. Esto es muy 
natural desde el punto de vista del 
"negocio". E s natural, desde este 
punto de vista, que " e l pez grande 
trate de comerse al pez chico". Pero el 
pez chico debe defenderse por medio 
de la un ión , de la asociación. Reuni-
dos, asociados todos los peces chicos 
pueden resistir y vencer á los peces 
grandes. Los peces chicos son legión, y 
los pwes grandes son escasos, son po-
cos. E n la naturaleza no abundan, por 
fortuna los' "animales grandes". Y a 
han desaparecido ciertas especies gi-
gantescas, como el dromedario y el 
"mastodonte". 
E s t a figura retórica, del género zoo-
lógico se ha escrito para anunciar la 
muerte del comercio y de la industria 
cubanos tal como es tán hoy constitui-
das. 
A pesar de que se sabe—y quizás 
porque se sabe—que su muerte coinci-
d ir ía con otro entierro; el de la perso-
nalidad de Cuba, 
decisiones pol í t icas , para que la R e p ú -
blica marche hacia el porvenir con pa-
so firme y sosegado. 
E l Comercio, de esta capital, refi-
r iéndose á la c a m p a ñ a del partido con-
servador ante los presupuestos, dice: 
" E s un trabajo que puede llamarse 
de adaptac ión , puesto que tiende á 
pensar de perfecto acuerdo las canti-
dades en el cap í tu lo consignados y los 
'empleos que en él se mencionan, con 
la ley orgánica del Poder Ejecutivo y 
¡con la de Servicio C i v i l recientemente 
promulgada. 
Propónensc los conservadores hacer 
un trabajo análogo en cada uno .le los 
capítulos , de modo que no sea su labor 
simplemente de oposición, una obra de 
partido obstaculizadora ú obstruccio-
nista sino por el contrario c i ent í i i ca y 
patriótica, contribuyendo de ese modo 
á que la vida oconómica del pa ís esté 
regularizada de perfecto acuerdo con 
sus leyes generales y con los sanos 
principios de la lóg ica y de la razón, 
A ese efecto casi todos las miembros 
de la minor ía en la Cámara tomarán 
parte en los debates, hablando cada 
uno de ellos sobre la materia que domi 
ne ó que m á s en armonía esté con sus 
conocimientos y aficiones, de modo que 
en n i n g ú n instante se vean expuestos 
á ser vencidos á no ser por la superio-
ridad en n ú m e r o de los contrarios." 
Dios haga buenoss estos sanos propó-
sitos del colega. 
* 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S n l í u r o s o 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cent. 50. 
L A P R E N S A 
L a cuest ión dtíl cierre y el asunto 
racista c o n t i n ú a n siendo los temas pal-
pitantes de actualidad. Nuestro co-
lega E l Mundo obsesionado por la ma-
nía de ver "chivos" en todas partes, 
dedica su editorial á varias cosas, entre 
ella*? el cierre y dice: 
" E s t a noche se reunirán, en gran 
número, s e g ú n se dice, comerciantes, 
industriales y navieros para adoptar 
resoluciones contrarias á da ley del cie-
rre á las seis. Hacen bien en defender 
su negocio, sus intereses de patronos, 
Algo se relaciona lo ant'eiíorraente 
dicho, con un editorial de nuestro co-
lega L a Vnin Española, titulado " E l 
imperio de los insolventes," art ículo 
que comienza con estos p á r r a f o s : 
" E l retraimiento de las clases pro-
ductoras ha sido causa de que los radi-
cales que hacen de la pol í t ica un ofi-
cio lucrativo, imperen en todas las es-
feras de l a vida públ ica y dispongan á 
su antojo de las rentas nacionales, sin 
más finalidad que la de satisfacer sus 
ambiciones y contentar á lee que dan 
su voto á cambio de l a promesa de una 
credencial. 
Así , por exigencias de la pol í t ica en 
uso y por la tolerancia de las clases 
tiabajadoras, que no protestan ni ha-
cen nada para evitar tal estado tle co-
sas, han ido de año en año acrecentán-
dose las cargas para sostener una bu-
rocracia excesiva, que debiera emplear 
sus perdidas energ ías en el engrander 
cimiento de esta pród iga tierra. 
H a llegado ú tal extremo el desen-
freno de los pol í t icos , es tan sórdida 
la ambic ión que muestran y tanta la 
m a ñ a que se dan para disponer de las 
rentas nacionales, repart iéndoselas co-
mo si fuera producto de bot ín de 
guerra, que por instinto de conserva-
ción, ya que no por amor al pa í s , están 
ombligadas las clases productoras, el 
elemento neutro, fi intervenir en l a 
cosa públ ica 
Nosotros éramos partidarios del re-
traimiento m á s absoluto y lo aconsejá-
bamos á nuestros compatriotas cuando 
la anterior c a m p a ñ a electoral, creyen-
do hacerles un bien. Pero hemos rec-
tificado esa opin ión ante el desenvol-
vimiento de los hechos. Hoy creemos 
que lejos de ser un mal, es una necesi-
dad nuestra intervención indirecta, pe-
ro con finalidad práctica, en la vida 
públ ica. 
De hecho son pocos los españoles 
que en un sentido ó en otro no contri-
buyen, s iu provecho real, á las campa-
ñas pol í t icas de los partidos. Es ta -
mos tan ligados moral y materialmen-
te 'á este pueblo, que contra la ley de 
ex tranjer ía y contra nuestro mismo 
deseo, inclinamos nuestras s impat ías 
á determinado grupo pol í t ico sin pe-
dirle nada en cambio del beneficio mo-
ral ó material que le prestamos. 
Debemos ser práct icas . S i por im-
posiciones del medio hacemos de hecho 
^>olítica, hagámos la en lo adelante con 
el propósi to de garantizar nuestros 
propios intereses, puestos en manos de 
algunos insolventes que sin t í tulos de 
ninguna especio escalan los cargos pú-
blicos." 
E l ser práct icos en este sentido, 
constituyo un problema .dificil ísimo en 
Cuba, T a n dif íc i l , que por ahora no 
se 'le ve una sdlución viable en n i n g ú n 
sentido. 
E s una fatalidad muy lamentable la 
de que, entre los elementos pol ít icos 
predominantes no figuren las clases 
del comercio, la industria y la agricul-
tura, que constituyen un verdadero 
lastre, conservador ó moderador en las 
Los per iódicos de provincias se 
nmestran u n á n i m e s contra el movi-
miento racista más ó menos indicado 
por los sucesos de estos días . 
E l Fénix, de Sauct i -Sp ír i tus , dice: 
"Pero, ¿ á qué aspiran los propaga-
dores de tan mal sana doctrina? ¿Qué 
se proponen? ¿Creen acaso que el 
Gobierno sea tan débi l que vaya á 
transigir con las descabelladas preten-
siones de los que tratan de perturbar 
- hondameute l a tranquilidad del país 
¡ con exigencias ridiculas y amenazas 
totas ? 
Pues se equivocan, porque ni el Go-
bierno lo hará ni el país tolerará se-
mejante cosa. 
Los hombres de color que aman de 
veras á Cuba, losseusatos y juiciosos 
no comulgan con la hostia del racismo 
y condenan, con la energía de cubanos 
dignos y viriles, el proceder incalifi-
cable, ant ipatr iót ico de los pocos i lu-
sos que s u e ñ a n con una anarquía que 
el pueblo ne masa es tá dispuesto á 
combatir tenazmente. 
Si , desgraciadamente, en Cuba lle-
gara 'á tomar incremento ese proble-
ma, cuyo planteamiento tratan do lle-
var á cabo unos cuantos apasionados, 
al despejarse la incógni ta , el resulta-
[ do ser ía negativo para ellas mismos, 
i con l a agravante de que las conse-
! cuencias se har ían sentir fuertemente 
sobre los trastornadores de l a tranqui-
lidad y del bienestar generales. 
Vuelvan, pues, sobre sus pasos, los 
engañados que piensau obtener popu-! 
laridad por ese camino. Recapaciteu' 
y vean que van á su propia perdic ión, 
y si en sus corazones queda un resto 
de verdadero patriotismo, no traten 
de traer d ías dif íc i les á la Patria , ma-l 
| dre común de todas los cubanos.. 
E s nuestro desapasionado consejo." 
Yucayo se expresa de este modo: 
" M a r t í sonó una Repúbl ica con io-
dos y para todos. ¿Quién no sabe que i 
su mejor, que' su más fiel amiga y 
aliada en la emigración fué la negra 
Paul ina Pedroso? Martí entraba con 
d í a en el teatro San Carlos dándole 
el brazo para demostrar que en Cuba 
no ex is t ir ían en lo porvenir más que, 
hermanos y compatriotas. 
Esto aparte, ¿ á qu ién que no sea i 
un demente^ se le ocm'riría pensar | 
que lo que el sentimiento y los inte-| 
roses comunes han unido, puede desa-
tarlo el color del cutis, de la noche á 
la m a ñ a n a ? L a bandera cubana es. 
adorada por blancos y negros. ¿ V a m o s 
á partirla en dos pedazos, para que-i 
darse cada raza, con uno de los dos? 
Idolos nuestros son Maceo, F l o r Cron-
vvet, Gui'llermón. Ducassi, y otros gue-i 
rreros de piel obscura. ¿Los ídolos• 
seguirán siendo amados y las adorado-1 
res nos habremos de distanciar como 
enemigos? No lo creemos, no podemos 
creerlo ni siquiera imaginarlo. 
Nuestra opin ión es que l a Repúbl i -
ca vale m á s que todos los negros y los 
blancos juntos, y en tal concepto se 
impone la medi tac ión entre los que 
han tratado incanseientemente, de al-
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Sejfün o p i n i ó n «le los m á s nota -
bles M é d i c o s de todo el M u n d o 
FERROL 
L a p r e p a r a c i ó n m á s efictiy, que puede 
tomarse, p a r a c u r a r pronto y con éx i to . 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
+ Debilidad Cerebral y Nérviosa. Falta de 
Fuerzas Muaeularas, Raquitismo. Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales. Esterili-
dad y toda oíase de Agotamiento 6 Falta 
de Vigor en el Organiemo. 
S e m d e en t o d a s l a s B o t i c a s j r D r o g u e r í a s 
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terar el país , introduciendo en tete la 
perturbación y el desconcierto," 
E l Popular de Cárdenas, sobre este 
punto dice: 
" L a acusación de la policía de la 
Habana es concreta: se conspiraba pa-
xa i r á la revoluc ión con propósitos ra-
cistas. E l gobierno, ante esta acusa-
ción, no pod ía permanecer inactivo. 
Pero nosotros hemos inquirido, se-
guimos inquiriendo de personas perte-
necientes á todas nuestras clases socia-
les datos y noticias que puedan darnos 
la verdadera pauta de lo que ocurre, 
y declaramos siuerramente que hasta 
ahora no vemos sino la obra personal 
de descontentos por no haber vistos 
realzadas sus a^pira^ioues y deseos. 
No vemos en esto que pasa el pro-
ducto de una acción reflexiva, medita-
da, que responda á una aspiración ge-
neral, que sea la condensación de sen-
timientos profundamente arraigados. 
No vemos, en una palabra, el odio del 
negro a l blanco, sino el descontento 
del que nada tiene contra los que algo 
poseen, y el deseo natural de elevarse 
y prosperar, astutamente explotado, 
todo esto, por los ambiciosos, por esos 
cuyas aspiraciones no se han visto sa^ 
tisfechas por los partidos polít icos ó 
por el gobierno: más bien por los pri-
meros que por los ú l t i m o s . " 
L a Situación, de Sancti Spír i tus , 
habla en estos t é r m i n o s : 
"No obstante todos los alardes del 
Gobierno y todas sus brillantes de-
mostraciones de fuerza que por ahí, y 
en voz alta, para que bien se oiga, ca-
lif ícase de ridicula comedia guberna-
mental; no Obstante, repetimos, todo 
ésto y lo que agregan ciertos periódi-
cos mal mí formados los unos, y bien 
dirigdos los otros, podemos decir á los 
cuatro vientos para que cesen los te-
mores y alarmas injustificadas, que en j 
la 'provincia no ocurre nada de parti-
calar, al menos por ahora, y que no 
ha podido observarse en ella y princi-
palmonte enlos pueblo? máe wsoñalfi-
dos: L a j a s , Cruces y Ranchuelo, una 
sola manifes tac ión , un solo detalle por 
el cual pudiera presumirse un levan-
tamiento entre los que componen esa 
agrupación pol ít ica, que ha tomado 
por nombre Partido Independiente de 
Color. 
T a l es l a c o n c l u s i ó n : no ocurro ab-
solutamente nada que trascienda á de-
sorden p ú b l i c o ; ni se fraguaba ni nos 
parece que se f ragüe alzamiento algu-
no y por tanto no ha fracasado tal in-
tentona porque nada que á ella con-
dujera ha existido, como no sea en la 
mefuto de a lgún observador demasiado 
perspicaz . . . ó d e b propio Gobierno, 
que cu ella ecuentra just i f icación de 
muchas cosas, entre ellas el manteni-
miento de un Ejérc i to poco menos que 
en pie de guerra, la formación de nue-
vos batallones y el reciente encargo á 
ñíbrii-as americanas de miles de mal* 
les y cajas de municiones, amén de 
cañones de tiro r á p i d o . " 
Más vale que las medidas de pre-
v e n c i ó n se hayaai anticipado á la po-
sibilidad de un movimiento, que no 
que hubieran sido tardías . 
De este modo, no habiendo ocurrido 
los hechos graves que se temían , será 
más fác i l la defensa judicial de Jos de-
tenidos. 
De lo qiie resultará un bien para to-
dos. 
E l Correo de Matanzas, con muy 
buen tino dice: 
4 'Ya el Gobierno procede con mano 
fuerte; y a la preusa advierte los erro-
res, y es conveniente decir que este es 
un p a í s blanco, donde (único en el 
mundo) el negro no es humillado. 
Y . pueblo descendiente de España , 
la s u p r e m a c í a de raza ha de conser-
var, armonizando los distintos facto-
res sociales que las circunstancias 
crearon, y a que, el amor, s impl i f i có el 
problema y ^unió con v íncu los indiso-
lubles á las dem razas dominantes. 
Y como lo que Dios unió , n ingún 
poder humano podrá desunirlo, que-
den las cosas como estaban, calle la 
ambición de los tontos, que, precisa-
mente, si estos fuesen* oídos, maics sin 
cuento se suceder ían para el elemento 
negro que en Cuba, mientras sea libre, 
no tiene de qué quejarse." 
Efectivamente, en n i n g ú n país del 
tmuvdo donde hay negros y ble neos, 
se trata á la raza de color con más be-
nignidad que en C u b a ; y en ninguna 
época se le han concedido nx^ ^ 
chos n i se le ha dfldo una p a r t i c ^ 
oión en los puestos públicos ^ P** 
s i tuación pressente, ¿Cómo se e i j j t j ^ 
pues, que ahora estén má,-* descom' ^ 
tos que nunca ? 
E n E l Pueblo, de Ciego de Avij 
un señor que firma ''Pepe AQtoQj0?; 
pwtesta contra unos que elebra 
una reunión para pedir que se 
liesen las casas de guano que liav 0 
dicho pueblo. 
Dentro del justo principio de eqn" 
dad, si se indemniza á los dueifo ^ 
esas casas fac i l i tándoles con que fabri 
car otras de tablas ó de mamposteé ' 
no nos parece mal. 
Pero si no es así, tiene mitóha razón 
el colega cuando dice: 
"Que esa ant ipát ica y ropnlsjy 
gestión la intentaran personas 'it\¡>n* 
aí respeto que merec el derecho de 
propiedad, ser ía perdonable, pero on 
la intenten llevar á cabo el inteligente 
escritor, autor del esorito, y 
ilustradnH personas qno en esa reúnan 
se encontraban, e.s un absurdo qU(. 
asombra, 
¿• Desde citóndo y dónde, ha visto 
el señor firmante que para favorecer 
los intereses de los menos, sean atro-
pellados los de los más'.' 
I Acaso el respeto al derecho do pro. 
piedad, que garantiza, la Constitución 
de la Repúbl ica es letra muerta. para 
que la Corporacin Municipal, por com. 
placer á unos pocos, dicte un ordeno v 
mando para á derribo de esas eag^ 
de guano que le lu;n costado á rala 
uno su dinero? ¡ C u a n equivocados es-
tán los que piensan que esas casas, 
construidas con permiso del Ayunta-
miento y que pagan sn contribución 
pueden ser mandadas á demoler agí 
enando esto solamente pueden hacerlo 
sus d u e ñ o s cuando lo estimen oportu-
no, Á menos qne no se les pague el 
perjuicio que reciben! 
Más humanidad y benevolencia con 
los pobres, señores de la gestión de-
moledora; procúrese en buen hora que 
el pueblo progrese y que sn ornato 
público mejore, pero nunca con per-
juicio de osas pobres familiar que ge 
ven obligadas á vivir en esas íea;s y 
ant ih ig iénieas casas, por carecer de ve-
cu'-sos para pagar otras más cómodas 
y elegantes."1 
Isa Lucha reconoce el derecho de las 
clases mercantiles á presentar el re-
curso de inconstitucionalidad sobre ei 
cierre, y dice: 
" . . . e n ese sentido, no cabe nogar 
que el Congreso nada tiene qne ver 
con la hora en qu edebeu abrirse ó 
cerrarse los establecimientos qne ven-
den para el públ ico. «Esa es cuestión 
que en cada localidad debe resolvewe 
al tenor de los habitantes de la pobla-
ción, de la forma en qiie está organi-
zada la. vida colectiva, de la clase (to 
labor lá que se dedican los vecinos. En 
un t érmino rura l no se vive como en 
un gran centro urbano. E n una ciu-
dad industrial y de población coueen-
trada com la de la Habana, no se pro* 
cede como en el veguer ío d^ Guaue, 
por ejemplo. Y siendo distinto el 
problema en cada lugar, no es al Con-: 
gr-eso sino al organismo local al qtw 
compete solucionarlo, al tenor de las 
circunstancias particulares. 
L a inconstitucionalidad de la Ley 
como se ve, parece muy sostenible; y 
vale, la pena que se estudie esc caráctoi* 
del asunto para evitar que cause dañoi 
inút i les . E l Ejecutivo debe proceder 
con gran cautela en ese extremo y pro-
curar decidir con pleno conocimiento 
de causa. L a Const i tución ie ha in-
vestido de facultades, que llevan con-
sigo obligaciones. Ejercer las udM 
discretamente y cumplir las otras con 
escrirpulosidacl es lo que el deoer le 
ordena." 
L a Díscüsiáa en ei asunto de los 
procesados por conspiración, p̂ 1* 
que se cumpla estricta ¡«ente con ^ 
que la ley señala, sin fijarse en las 
personas, sino en el hecho que resulte 
probado, y dice: 
''Mientras tanto, nosotros insistim^ 
en que se mantega de todo puufo in-
tangible "e l imperio de la ley* : ^8 
lo que sea. trátese de lo que se í̂ aW. 
la ley os " l a medida" aplicable. * [* 
ley en su ioble aspecto, en su doble a-
cáncé' en su doble finalidad: Ia h 
castigar y aplastar, si se. quiere-
enlpable, ni verdadero culpable, y 
de amparar y proteger al inocente. 
E s a es la gran garantía , la p*1"8 
S A P O L I N 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " S t a r , " 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIAL!' 
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ESMALTE DE ORO "OUR F A V O R I T E " (Lavable) 
el mejor y m<is durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac,etc. 
De veali donde hay pintaras. 
Manufactarado por QERSTENOORFER BROS., Nueva York. 
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tía de todos, la garantía Bocial: lo 
;Li0 es cuando la ley ''no castiga al 
?Spabl€" porque "es amigo" y cuan-
, se extrema ó saca de cauce si se 
trata de quienes no son los amigos. 
Y mucho más lo sería si el proceso 
se siguiese contra negros, "por ser 
Ljrros" de distinta manera, ó con 
vores severidades ó con diversas 
tonalidades que si se tratase "de blan-
C0La posición es inexpugnable en el 
sentido de igualdad que pedimos. 
HaT países donde para la población 
AE color, ó razas allí clasificadas de 
'•inferiores." existe una justicia es-
ial, un derecho penal especial, un 
procedimiento especial, sobre todo tra-
tándose de delitos contra el orden pú-
blico, las instituciones, etc. 
de los Consejos, sueldos que no exce-
dan de $1,500 anuales. Los Presiden-
tes y loe Secretarios de los Consejos 
no podrán cobrar más que los conse" 
jeros. 
, Se a-brueba el proyecto» 
Se propone para otro día la discu-
sión del proyecto de ley que trata 
de los nombramientos de Secretarios 
de Audiencias y su inclusión en la ca-
rrera judicial. 
También por falta de tiempo se de-
ja para la próxima sesión la discu-
sión de los dictámenes emitidos en fa-
vor de la instauración de varios Ayun-
tamientos en la provincia de Matan-
zas. 
^ Presidi-ó la primera parte de la se-
sión el señor Gonzalo Pérez, ocupan-
do luego la presidencia el Dr. Zayas. 
Conformes, de toda conformidad. 
Y estamos seguros que de igual mo- CAMARA DE REPRES^NTSNÍ íS 
do que Discusión y que nosotros, 
opinan el Gobierno y los tribunales de 
jnsticia. 
E L C O N G R E S O 
SECADO 
la proyectos de ley presen/tados en 
ees-ion'de ayer: 
Primero: Autorizando al Ejecuti-
vo la compra de determinada casa en 
Victoria de las Tunas (Oriente) en 
precio que no exceda de $4,000, para 
en ella instalar las ofiei&ns de Correos 
y Telégrafos. Firman la proposición 
los señores Pierra, Regüeiferos y Re-
cio, y pasa á las Comisiones de Ha-
cienda y Obras Públicas. 
, Se^nndo: Pidiendo la modificación 
a,> los artículos 235 y 236 de la Ley | 
Orgániea del Poder Judicial en el son. 
tido de que los funcionarios emplea-
dos en la Secreitaría do Obras Públicas 
cuyas atri.bueioneg comjprendan el 
dibujo, dirección de oíbras de ingenie-
ría ó servicioí? técnicos tendrán ca-
rácter facultativo, y clasificando ade-
más el personal técnico de dicho drt-
partameiráo en relación á los sueldos 
que cCbren. La firman los señores' 
Regüeiferos, Rubio y Díaz Vega y es 
fuviado á las Comisiones de Obras 
Públicas y Gó'drgcs. 
Tereero: 'Pidiendo un crédito de 
cincuenta mil pesos para dedicar á la 
memoria de Carlos Manuel de Céspe-
des las «i^uicntes obras: dos monu-
mentos de miármol con la estatua de 
tamaño natural de Céspedes, uno qua 
se instalará en la plaza pública de! 
Bayarao y otro en la Plaza de Armas 
de esta ciudad; una lápida de mármol 
conmemoratiTa del nacimiento de 
aiquel caudillo que se colocará en la 
casa de Bayamo donde tuvo efecto | 
dietbo nacimiento; y dos columnas de 
bronce que ban de elevarse una en la 
Demaíja'^na y otra en San Lorenzo. 
'El proyecto lo presentan los señores 
'Ca îerT ŝ., Ailemán, Osuma, Gonzalo 
Pérez y otros. Se envía para su estu-
dio á las Comisiones de Hacienda y 
Oíbra« Públicas. 
•Onarto: Pidiendo la condonación á 
todos los términos municipales de Pi-
nar del Río, de las cuotas con que 
venían contribuyendo al Estado co-
rrespom di entes al Departamento de 
Sanidad durante el actual año eeon-ó-
mico, en vista de- la situación difícil 
porque atraviesan dichos términos 
municipailes. Va á las Comisiones de 
Sanidad y Hacienda. 
QttmtO: Tendente á crear un Regi-
miento de Infantería que iría á for 
mar parte del Ejército Permanente. 
Firmantes: Nodarse, Rubio y Osuna 
Comisiones q-ue estudiarán el proyec* 
to: la de Asuntos Militares y la de 
Hacienda: 
'Sexto: Pidiendo un crédito de 25.000 
para la construcción de un edificio en | 
la ciudad de Santiago de Cuba, desti-
nado á Cuartel del Cuerpo de Bom-
beros. Los autores son' los señores 
Regüeiferos, Pierra y Pigiieroa. Va á 
Hacienda, y Obras Públicas. 
. Séptimo: Soliciiía'ndo del Estado 
la cesión al Consejo Provincial do 
Oriente de la parte necesaria del so-! 
lar de su propiedad, no destinado pa-
ra Palacio de Justicia. Firmantes: 
¡Regüiferos, Pierra y Figueroa. Co-
misiones á que va: Hacienda y Presir 
puestOvS y Obras Públicas. 
Siete proposiciones de ley, ni una 
más ni una menos. 
La Comisión de Asuntos Municipa-
Jes y Proivinciales recomienda la apro. 
bación del proyec;to de ley por el que 
lía de quedar modificado el artículo 
47 de la Ley Orgánica Provincial, en 
d .sentido de que los Consejeros po-
drán percibir con -cargo á los ingresos 
P B I W i S T E I Í E i 
PARA E L E S T Ó M A G O 
Si V . espera ^ozar de la vidaj 
«n toda su medida, V . debe pri- | 
mero ver que el estómago y los I 
órganos digestivos estén focxtcs| 
y saludables usando el Licor j 
Amargo. Cura el Ma! Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión. I 
el Es t reñ imiento . \<x Debüi-[ 
dad General, los Dolores del 
Vientre, la Malarí» y las| 
Tercianas. 
Aprobada el acta, se lee una comu-
nicación del Dr. Albarrán, pidiendo 
15 días de prórroga de licencia por 
enfermo. Concedida. 
Léese un escrito del Senado sobre 
Ja modificación hecha á la ley del 
cierre á las seis de la larde. Se refiere 
esta á la enmie-nda introducida al ar-
tículo seg-undo y que le d:a á los 
AjTintamientos facultades para auto-
rizar la apertura de los establociraien-
tos donde estén instaladas industrias 
en que, por su índole, sea preciso el 
trabajo continuo. Pardo Suárez habla 
en pro de la m o di fijación. González 
Lanuza se opone á ella y habla Sa-
rraín para aclaraciones. Collazo se 
oprae á que las bodegas se cierren y 
la presidencia le informa que esto ya 
"ha sido resuelto en el proyeet-o. Colla-
zo dice que se alegra, pues él es bo-
deguero honorario y la modificación 
•del Senado autorizaría -á los Ayunta-
nnentos para ordenar que se cierren 
ó no las bodegas. Lanuza, con muy 
'tuen sentido, insiste en que se desig-
ne la Comisión IMixta. ror entender 
que la modificación del Señado -es de 
traseendencia. 
.Sarraín explica que la* modificaeión 
no so refiere á las bodegas, siuo á las 
industrias, y {jue lo diebo por el se-
ñor Collazo es sólo una apreciación 
suya. El Presidente somete al voto de 
líi Cámara Ja modificación del Senado, 
•que -se aprueba por 34 votos contra 18. 
'Con esta vocación se salvó el país y la 
famosa ley s-erá elevada al Ejecutivo. 
Con la modificación del Senado ha 
quedado a,sí la ley del cierrre: 
Artículo I.—Todos los estable ci-
mientos de comercio y talleres situa-
dos en los bar nos urbanos de los mu-
nicipios de primera y segunda elase, 
eon la excepción de los que menciona 
el artículo segundo de esta Ley, darán 
por terminados sus trabajos á las se:is 
p. m. durante los días eomiprendidos 
•desde el limes al viernes de -cada se-
mana, amibos días inelusives. Los sá-
biado.s dará¡n por terminados sus tra-
bajos á las diez de la nocihb. Los do-
mimgos y días declarados festivos se 
prolhibirá el trabajo en ellos. Las tien-
das de víveres al por menor cerrarán 
sus puertas á las oobo p. m., y los do-
mingos á las diez a. m. 
Artíeulo 11.—Se exceptúan de la 
anterior disposición los holwles, res-
tauramts, eafés, establecimientos de 
espectáculos públicos, kioscos destina-
dos á la venta de tabacos y cigarros, 
talleres y oficinas de periódicos y las 
industrias eü . quc, por su índole, sea 
preciso el trabajo -continuo, previa de-
termdnación de los respech'vos Ayun-
taTudentos en cada caso. Las drogue-
rías y boticas estarán abiertas al úiri-
•eo objeto de atender al despacho y 
venta de artículos y efectos de medi-
eina y farmacia. En estos estableci-
mientos la jornada de trabajo no ex-
•cederá de diez boras. 
Artíenlo LTI.—Las infraecrones de 
la presente Ley serán castigadas con 
multa de diez á cincuenta pesos, y 
apremio personal en su caso. 
Artículo IV. — Quedan derogadas 
cuantas leyes, órdenes, decretos ó dis-
posiciones se oponigau al cumplimien-
to de lo preceptuado en esta Ley. 
: Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, á los veintisiete días 
del mes de Abril de mil novecientos 
diez. 
A distintas comisiones de la Cáma-
ra van las proposiciones referentes:. á 
eximir de derechos j arancelarios el 
modelo en yeso del monumento y la 
estatua ecuestre al general A-gramon-
te; á conceder créditos de $12.983.25 
y $220,000 para la eonstrueción de 
•carreteras en las provincias de la Ha-
bana y Oriente; á que la duración del 
plazo á que se refiere la ley del 18 de 
Julio de 1909, sobre líneas telefónicas, 
es de veinte años, etc.; á conceder 
créditos de $100,000 y $150,000 para 
; o] estudio de on sistema de regadío 
' para el territorio de la República y 
eonstrueción de carreteras en la pro-
vineia de Pinar del Río; á proceder al 
estudio y construcción de dos tramos 
de carretera en la provincia de la Ha-
bana y con-ceder un crédito de 5,647 
' pesos 44 centavos para construir un 
Laboratorio de Química en el Institu-
to de Segunda Enseñanza de Pinar 
del Río. 
En la próxima orden del día se in-
eluirán varios dictámenes, y por 31 
votos contra 28 se aprueba la suspen-
sión del debate sobre el articulado 
de la proposición de ley y enmiendas 
| presentadas, referentes á la renova-
ción del puente de San Luis, en Ma-
tanzas, y otras obras en las provincias 
de la Habana y Santa Clara. 
Continúa el debate sobre el proyec-
to de ley de Presupuestos y enmien-
das presentadas. En una hora larga 
de votaiciones nominales con inciden-
tes aclaratorios,*se aprueban todas las 
partidas del eapítulo correspondien-
¡ te al Poder Ejecutivo, rebajándose 
ún 'ea'men'e-p! snel do ¿el SeeretÁrao 
de la Presidencia de $6 000 á $4.250, 
y el de nn Jefe de Administración de 
6°. clase de $2.200 á $2.000. Y como fi-
r-ales emoc:onanfps hubo sorprenden-
tes .explicae:ones de votos, al aprobar 
lia Cámara los gastos imir>revistos del 
Ejecutivo -tal y como estnn en el pro-
yecto de Pre.sunup îtos. Habló prime-
ro Bor?es y lu^rro Perrarra. que aban-
donó la presidencia] Las palabra.1' del 
Presidente de la Cámara produicon 
rnorme revuelo en la misma, pero co-
mo la tanda había sido prorrogada 
ihas*a la^ expUeaciones de esfos votos, 
el pres:den-te. Sr. Bruz'n. ?gibando la 
campanilla, cortó la tela legislativa. 
i as AT.vojm * s sr, ct tbaw BW « 
A 14 PIAS, ron el UNOtfKfNTO DB PAZO, ya fifcin simple.". canKrantPS. oOn picazón 6 ex-tf.-rnaa, por rebeldes que sean. 
de varias cantidades cobradas indebi-
damente, por servicio de agua. 
Y no hubo más. 
La sesión se suspendió á las seis me-
nos cuarto por haberse roto el " quo-
rum.'* 
G r a n D e p ó s i t o d e J o y a s F i n a s 
L o t e s d e B r ü l a o l e s S u e l t o s 
' JO 
En la sesión extraordinaria cetebrada 
ayer, se acordó pasar á la Comisión 
de Hacienda una Comunieación del 
Gobernador de la Provincia llaman-
do la atención acerca del acuerdo le 
este Organismo de siete del actual 
relativo á la equiparación del haber 
del Ordenanza Monta!vo, en el senta-
do de que no puede ser comprendida 
la misma eü Presupuesto Exitraordi" 
nario, sin que sea dable hacerla en uno 
ordinario por cuanto las Provincias 
están relevadas de la formación de 
éstos, mientras el Congreso no dis-
ponga otra cosa. 
A la Comisión de Fomento pasaron 
dos Comunicaciones del •••eñor Secreta, 
rio de Obras Públicas, una informan-
do al Consejo, que por el Estado no 
se ha hec'ho ningíin estudio relativo á 
la Construcción de una carretera de 
Guara á Melena del Sur, y la otra de 
que no existen antecedentes relativo 
á ninguna carretera que partiendo dc-
la de Managua á Santiago de las Ve-
gas y pasando por la calle de Paseo en 
Managua, vaya á terminar en su Ce-
menterio. 
¡Fueron aprobados los informes de 
la Comisión de Haciendo proponien-
do al "Consejo vote un crédito de cien-
to noventa y cinco pesos moneda ofi-
cial, con cargo a-l Capitulo de Gastos 
Varios del Presupuesto Ordinario, pa-
ra que se adquieran dos uniformes de 
verano para cada uno de los emplea-
dos subalternos del Gobierno de ' la 
Provincia; y otró proponiendo se d.e* 
vuelva al señor Miguel Caballero con 
cargo al Capítulo séptimo número 
iinico del Presupuesto vigente, la su-
ma de quince pesos moneda oficial, 
cobrada indebidamente. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
La de ayer comenzó á las cinco y 
cuarto de la tarde. 
Se leyó el contrato celebrado entre 
el Ayuntamiento y los señores Stein-
harff y Rodríguez, para la recogida de 
animales muertos en el término muni-
cipal de la Habana; contrato que en-
vía el Alcalde por haberlo pedido la 
Cámara con motivo de una proposición 
del señor Primelles, relativa á que se 
rescinda ese contrato, por corresponder 
el servicio mencionado á Sanidad, to-
; da vez que el Ayuntamiento contribuye 
I con el 10 por 100 de su presupuesto á 
los gastos de saneamiento. Quedó so-
• bre la mesa. 
Por 19 votos contra 3 se descebó un 
' veto del Alcalde al acuerdo sobre ali-
I neaeión de unas casas propiedad de 
don Manuel Valentín Rivas, situadas 
en la calzada de Infanta. 
También se ratificó otro acuerdo, 
por el cual se ordenaba la devolución 
D E 
H A H C E L I N O M A R T I i T E Z 
MURALLA 27. ALTOS 
Constante existencia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
caprichosas; collares, gargantillas; 
bolsas d*. plata para señbras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representaeión 
de la fábrica más antigua de Suiza, 
fundada hace 140 años: son los mejo-
res del mundo, los m-ás seguros y los 
más exactos* 
Pídase la marca CABALLO DE BA-
TALLA, COVADONGA y GALICIA. 
Para los obreros. Ks legítimos y ;fli-
ten'icos F. E. ROSKOPF PATENTE, 
creados hace 50 años. 
Protesta número 897.—Los señores 
Loríente y Hermanos, protestaron el 
aforo realizado por la Aduana de este 
puerto, aumentando el valor de una 
importación de cincuenta cajas caía-
me res y diez de sardinas en escabeche, 
á mil cuatrocientas cuarenta pesetas 
las primeras y trescientas ochenta y 
cinco, las segundas; alebrando que el 
verdadero valor es el de mil cien, y 
doscientas cincuenta pesetas, respecti-
vamente. La Jimia, previas las h-vea-
tigaciones del caso, resolvió estar bien 
aplicados los valrres. PH la forma qu^ 
lo ha hecho la Aduana. 
Protesta número 8S9,—-No eston-lo 
eon formes los señores Lutgardo Agui-
Vra é Hiio eon el aumento de 2 y me-
dio por 100. por concepto de gajsfros, 
hecho por la Aduana de este puerto, 
sobre el valor de factura de una im-
portación de 145 atados y 525 piezas 
tubos de acero para calderas, presenta-
ron esta protesta, por estimar que ba-
tiendo sido comprada la mercancía ba-
jo la condición de costo, flete, seguro 
y comisión, no le corresponde el au-
mento de referencia. La Junta previo 
el examen de los documentos que á la 
protesta se acompañan y de los pre-
sentados por los imiportadores, resolvió 
que no es de aplicarse en este caso e 
aumento á que se refiere. 
Protesta número 724.—The Cuban 
Pan America Express Co., protestó 
•••ontra el reparo establecido por la Se-
cretaría de Haden la por el -que se or-
denó á la Aduana de este puerto, apli-
car nn valor de 1.200 pê os á cien do-
cenas de sombreros de jipijapa; soste-
niendo que el valor que les corre?T»onde 
os el de 850 pesos aforado. La Junta, 
en vista de que las investigaciones 
7>raCticadas por la Secretaría de Ha-
cienda han dado por resultado que los 
sombreros de une se tra^" son de San-
la Elena negítiraos) y que el precio f i -
lado á esta clase de sombreros es de 
doce pesos la docena, resolvió que el 
aforo debe realizarse con arrecio á lo 
ordenado por la expresada Secretaría. 
FÍKSPnTADOS CArSAN H O T - O R TtVi C\-IIFZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, dc.fvla la causa. Usado en todo el mundo para cvrnr un renfrlado en un día. Lia Ar-ma de "E. W. GROVE" en cada cajlta. 
S E N 0 S J I E M I T E 
HABLA APONTE 
Haibien'do visto la luz pública en 
algunos periódicos de esta ciudad un 
[ suelto en el que aparecía el señor Ju-
j lian Valdés Sierra como Instructor 
del Regimiento "'Aponte," queremos 
hacer próblico lo erróneo de esa noti-
, cía, la cual no tiene relación alguna 
con nuestra Institución y sí con una 
agrupación de patriotas que en tiem' 
pos de la guerra existió en Key West, 
I la cual ostentó como escarapela nn 
! triángulo rojo con esta inscripción á 
i letras negras: Aponte Número 1. 
I Independencia ó muerte," escarape-
la que llevaba en la parte delanter-i 
del sombrero y con la cual desem-
barcó^ en la expedición Sáncbez^Ro-
loff. Conste así, evitando dudas, que el 
señor Valdés Sierra no pertenece ni ha 
' pertenecido á nuestra Institución ni 
| por consiguiente ha sido nunca Ins-
tructor en la misma, sino lo fué do 
acuella otra a;grupación en Key 
West. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACTONAl 
27 de Abril de W10 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer lio* 
vió en Pelayo, Yaiguajay, Jiguaní. 
Cauto, Guano, Hoiguín, Cacocúm, Ba-
biney, Veguitas, Media Luna, Baya-
mo, Manzaniillo, Yara. Ti guabos. La 
Maya, Cristo, San Luís, Cobre y San-
tiago de Cuba. 
C O M P U C I D O 
Habana, Ahrü 27 de 1910. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . \ 
Ciudad. 
Mi distinguido señor y amigo: | 
¡ Adiunta, tengo el gusto de remitir 
' á usted una copia de la carta que diri-
jo al señor Director del periódico 
''Cuba," con esta fecha, rogándole 
que tenga la bondad de darle publica-
ción en las columnas de su digno pe-
riódico. 
Le ruego perdone esta molestia que 
le ocasiona-, quien le d'á las gracias 
anticipadas y queda atento seguro ser-
vidor Q. B. S. M. 
• MANUEL PIEDRA-
Habana, Abril 27 de 1910. , 
Sr. Director del periódico ^Cuba" 
Ciudad. 
Muy señor mío y de la mayor 
consideración: 
En la edición de la mañana del día 
de hoy. de su birn dirigido periódico, 
y en la sección titulada "Noticias de 
¡Palacio." al dar̂ e cuenta del Proyec-
to de Organización de un Cuerpo de 
Voluntarios cen el nombre de "Guar-
dia Republicana," se le pone á la no-
tipia el rubro de "Guardia Pretoria-
ua." No se me alcanzan, señor Di-
: rector, los fundamentos que tenga su 
periódi-'o para calificar así á un Ins-
tituto, que de crearse, «era por el pro-
cedimiento mis democrático, pues que 
en él tendrán derecho á ingresar to-
dos los elementos que intpsrran 'a ciu-
dadanía cubana, sin distingo de ma-
i tir-es políticos, religiosos ni de clases, 
i Además, señor Director, no veo la ne-
I cesidad de crear una Guardia Preto-
Iriaua dónde no existe el Pretor. El 
¡Jefe del Estado Cubano es un Presi-
jdeute Constitucional que ocupa la 
Primera Magistratura por la expre-
1 sa voluntad de la Xadón. ejercita-
da libremente en los Comicios y que 
gobierna con arreglo á las leyes que 
i la soberanía nacional le da. Me pare-
' ce á mí, señor Director, que no es 
bien oportuno referirse á las ínsti^u-
| ciones do la antigua " Cesarista Ro-
' ina" para igualarlas á las de esta jo-
ven democracia. 
Dice también el suelto de referen-
Icia, que en este cuerpo no tendrán in-
greso los Jiidivi^ivs de la raza negra. 
Nada más erróneo, señor Director. E l 
señor Presidente de la República, me 
consta de manera cierta, quiere go-
\ bernar con todos y para todos los ele-
mentos que integran esta nacionali-
dad. Puedo afirmar que el señor 
Presidente de la República no hace 
' exclusivismos de razas. Pero si en 
este caso lo quisiera bacer, no me hu-
biera encargado á mí, antiguo ayu-
dante de campo del egregio mulato 
Antonio Maceo, para bacer la organi-
I zación que nos ocupa y probablemen-
te para mandarla. 
Rogándole la publicación de las pre-
sentes líneas, de las cuales envío copia 
é otros periódicos de esta ciudad, se 
reitera de usted atto. s. s. q. b. s. m., 
MANUEL PIEDRA. 
E S P i l i 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá 6 hiío, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada* 
igstaaralal i la l inaa 
de loa Hombre*. 
Oinirttrado. I>reclo,$l 40plBt« Siempre k la venta en la Ftfmtcia del Dr. Manuii iohnton. Ha curado & otroc, lo enrar̂  & usted Eaga la prr.eba. Se doli-
Fara no qrnstar el d ine ro en 
m e t í l e i n a s se debe srastar en la 
cerve za de L A T U O P 1 C A U que 
es Olí eu r . í i o todo. 
A B R I L 
La reconxjüiación de los liberales.— 
Un consejo y una insinuación de 
" E l Imparoial," y un comentario 
de " L a Epoca." 
Seguro ya " E l Imparcial" <le que 
el señor Canalejas obtendría el decre-
to de disolueion del Parlamento, acou-
sejó al Jefe del Gobierno que procura-
ye ila reconciliación entre los libera1 ís, 
"aunque esa reconciliación fuese in-
conipatible con la actitud del partido 
couservador respecto al actual Ministe-
rio ." 
"La Epoca" respondiendo á la in-
sinuación contenida en las palabras 
(ntrecomadas, contesta: 
"No tenemps, al presente, preocu-
pación más viva ni deseo más fer^Ji-nre 
que el de ver constituirse fr-ul^ al 
partido conservador un sólido parti'b 
hberal. El régimen parlamentario es, 
un régimen de diálogo. El monrlogd 
sólo cabe en las dictaduras. La enfer-
medad de la política española, la cau-
fta de todos los males que perturban el 
presente y nublan el porvenir, -s la 
falta de ese diálogo. Verle restableci-
do, y colaborar con nuestra discreción 
á restablecerlo, son anhelo y obligación 
de los conservadores. ¿Xo hemos dicho 
esto cien veces? Pues una vez lo repeti-
mos ahora, frente á las corrientes le 
armonía que vienen circulando dea la. 
¿nteayer. 
"Decimos que á la consecución do 
eso debemos colaborar con nuestra 
"discreción," y creemos que eso na 
bastante claro para definir actitud, 
porque ello quiere decir que nosotrorj 
no tenemos pnra nué mezclarnos en el 
modo ni en el cuiíndo los liberales 
acoplen y se entiendan bajo un pro-
írra.ma sincero y una jefatura indiVuii. 
pía. No lograríamos nosotros, cntrom'* 
''éndonos. que sea lo que deba ser, y 
"caso lográramos, por entrometernos, 
lañar á aquello mismo que vivamente 
íiDetecemos como una necesidad pú-
blica. 
"Precisamente esa es la razón de la 
' 'nulidad en que vivimos respecto del 
Gobierno del señor Moret. Las relncio-
r.-s entre éste y los enemigos de la Mo 
r.arauía, precisamente en momentos de 
gravísimo peligro para todos los asien-
tos del orden social, hacían imposible 
todo dMícero; y como á esta real in-
"O'^pítabilidad el señor Moret respon-
dió, no rectificando la equivocada con-
ducta. sino suorimiendo hasta la idea 
de la probidad en las relaciones de los 
partidor m^n-írcruicos. ¿cómo no había 
de convertirá? aouella iacomnatibili-
dad en un verdadero abismo?" 
Tos republicanos.—Una carta curiosa 
del señor Eftévanez, al director de 
" E l País ," de Madrid, fechada en 
París. 
Otras veces, querido Castrovido, co-
nociendo la indiscreción profesional, 
me be permitido encargarle y supli-
carle que no publicara usted mis ex-
pansiones. Aliora no es preciso, pues 
ó de sobra que usted no es, capaz de 
publicar lo que le voy á decir; casi to-
dos los amigos nuestros me pondrían 
•orno un zapato, y al periódico también 
por admitir mi prosa. 
Veo que los republicanos andan á la 
greña. Siempre sucede lo mismo en 
•vísperas de elecciones; y lo mismo su 
cederá en las Cortes, sean muchos ó 
pocos los que vayan. 
El remedio, sin embargo, es fácil: no 
tiene más que un inconveniente. No lo 
aplicarán, ni siquiera lo discutirán, los 
que en aplicarlo tanto ganarían. 
He aquí el remedio de las presentes 
y futuros males: que los republicanos 
y los socialistas no den su voto á na-
c'ie, absolutamente á nadie, que haya 
sido antes diputado á Cortes. Desde el 
primero hasta el último de los candi-
datos deben de ser primerizos. 
No hay que exceptuar ni á Sol y Or-
tega, cuya admirable en moa ña en el 
Senado resulta en definitiva contra-
producente. por haber sido una esne-
cie de rehabilitación del Senado. Sol 
y Ortega demostró el absurdo de que 
un senador puede servir para algo, de-
mostración dañosa para la democra-
cia, antes virgen. Ta no lo es, porque 
ha tenido partos y abortos; la ha . . . . 
todo el mundo. 
Con todo, ya que el Senado existe, 
•que vayan á él todos los parlamenta-
rios de profesión ó de oficio. Al Con-
greso no debe de ir ninguno. Si el 
partido los elige, tanto peor para el 
partido. Este debe exigir de sus candi-
datos que no conozcan el reglamento 
del Congreso y oue prometan no leer-
lo nunca. El primer deber de un di-
putado republicano <?s sublevar su dis-
trito, lo cual es imposible con el triple 
obstáculo de la Constitución, el regla-
mento del Congreso y la jefatura de la 
minoría. Es irdispensable que los di-
putados sean jóvenes, que ninguno ten-
ira jefe parlamentario ni extraparla-
mentario, y que estén vacunados con-
tra el catolicismo. 
Ahí va un abrazo de 
Esicvanez. 
D i s p e n s a r l o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cnanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada. arroz, azúcar, y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dis| ¿nsa-ro se halla en la plan-
ta baja 'í*' Palacio Episcopal. Haba-
na 5S. 
Dr. M. DELFIN. 
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G Ü I N E S 
1 
E s t a ps l a ú l t i m a p á g i n a e n q u e 
p o n d r á o l c r o n i s t a s u s d e c i r e s , s o b r e 
l o s h o m e n a j e s a l p o f r t a ; a q u í r o m p e -
r á s n p l u m a , p o r q u e o t r a s p l u m a s m e * 
j o r e s j taéa r i c a s d e c o l o r y s u r t i m i e n -
t o h a b l a r á n e n a d e l a n t e d e e s t e p e r e -
g r i n a r c a b a l l e r e s c o e n f i e s t a s d e p o e s í a 
c o r t e s a n í a y a m o r . Y m i e n t r a s e l p o e -
t a j u s t a y v e n c e , e l c r o n i s t a p e n s a r á , 
! é j o s de C u b a , e n O i b a y e n e l p o e t a . . 
y c o n e l p a s a d o r d e s u c a r i ñ o p r e n -
d e r á a l g ú n d e s t e l l o d e e a t e s o l , á m a -
n e r a d e d i a m a n t e , e n l a m a n t i l l a d e 
E s p a ñ a . . . 
E n e s t a ú l t i m a c r ó n i c a s e m u s i t a u n 
a d i ó s t i e r n o y p r o f u n d o ; s i e l v e r b o s e 
d e s h i c i e r a e n n o t a s d e t e m b l o r e s n r r 
s i e a l e s , c o m o a l m a d e t o d a s u a r m o -
n í a d c b l a r í a s e h u m i l d e l a t r i s t e z a ; y 
s i e l v e r b o f u e r a u n l a g o d e a g u a s 
a d o r m e c i d a s y a z n l a i d a s , e n s u f o n d o 
i h a j b r í a r e p l i e g u e s y t r é m o l o s d e r e -
c u e r d o , q u e p a r e c í a n q u i z á s r e ñ e j o s 
d e m i r í a d a s d e e s t r e l l i t a s . — E n e s t a 
ú l t i m a c r ó n i c a , l a s p a l a b r a s b l a n c a s . . 
b l a n c a s - — ' b a j o e l p o d e r d e l d e s e o , s e -
r í a n u u a m a n o d e p r i n c e s a , e n j o y a d a 
d e r á f a g a s d e l u n a , q n c s s e n c o g e r í a e n 
e l a i r e p a r a t r a z a r e n é l t o d o u n a d i ó s -
M a n o s h a n s i d o t a p a b i é n e l p o e t a 
y e l c r o n i s t a ; c o m o m a n o s e n t r e c h á -
r o n s e s u s a l m a s ; y e n e s t a p e n e t r a -
c i ó n , e l c r o n i s t a p u d o v e r m i s t e r i o s í e 
n u e v o s m u n d o s , — d e l o s m u n d o s d e 
Itít flores, d e l a s p i e d r a s , d e l o s a s -
t r o s , d e l o s m a r e s , d p l o s r í o s . . . E l 
p o e t » p a r e c í a l e u n t a n m a t u r g o q u e a l 
i n f l u j o d e s u v o z l e v a n t a b a l o s v e l o s 
p r o d i g i o s o s y a b r í a l o s h o r i z o n t e s ; y 
t r a s l o s h o r i z o n t e s y l o s v e l o s , e l e r o . 
n i s t a d e s c u i b r i ó l o s s e c r e t o s d e l a 
i m a g e n , q u e r e p l e t a d e e m o c i ó n y p o e . 
e í a a r r a s t r a s u m a g i a i n m e n s a s o b r e 
e l b r i l l o d e l a s r o s a s , s o ' b r c l o c e n i c i e n . 
t o d e l c a n t i l , s o b r e e l t e m b l a r d e l a 
é a ! r e l i a y s o b r e l o s u b l i m e d e l a s 
a g u a s . . . A n t e l a s m a r a v i l l a s d e l a 
í t o a g e n — q u e e l c r o n i s t a p r e s e n t í a y 
q p f é n u n d e s h i n r b r a m i e n i t o d e c o l o r 1c 
p r e s e n t ó e l p o e t a a n t e l o s o j o s , e l p o e . 
t a y é l c r o n i s t a s e j u r a r o n a m i s t a d : y 
U í j u a g e n b e n d i j o e l j u r a m e n t o . 
E s t a es l a ú l t i m a c r ó n i c a e n q u e 
c o n t a r a H ( í r o í i i s & a l a l o a d e l o s v e r -
a d e l p o s t a : y a l j u n t a r n u e s t r a s m a -
i ) ' s a i ñ i s t o s a s e n l a r g a y t e m p r f i n e r r i 
e t e s p e d i d a , l a c r ó n i c a s e r á u n c l a v o 
q u e l a s c l a v e p a r a s i e m p r e , á f i n d e 
cftie n o p u e d a n d e s u n i r s e s i n r a s g o n e s 
di- la' c a r n e , s i n d e r r a m e s d ^ l a s a n g r e 
.y s i n t o r t u r a s d e l a l m a . . . 
E l a u t o . . . 
;. V a m o s e n t r a n v í a ? N o ; a s í n o a d -
m i r a r e m o s e l p a i s a j e c o n t o d o e l s a b u . 
r e o n e c e s a r i o ; ¿ v a m o s e n c o c h e ? T a m . 
p o e o ; n o l l e g a r í a m o s n u n c a ; l o q u e 
v i s t o d e p r i s a e s u n h e c h i z o , v i s t o c o n 
t a n t a c a l m a y p a s o á p a s o r e s u l t a r í a 
m o n ó t o n o , h o n d a m e n t e m e l a n c ó l i c o y 
t e n a z . . . I r e m o s e n a u t o m ó v i l . . . 
— ¿ T e p a r e c e q u e v a y a m o s e n a u t o -
m ó v i l i 
— ¿ Y q u i é n l o t i e n e ? 
~ S e b u s c a . . . . 
V c a s i i n e o n f l c j e r w t e m e n t e , e n b u s c i ^ 
áé\ a u t o m ó v i l , l l e g a m o s á l a f á b r i c a 
" L a E s t r e l l a . " P a s a m o s p o r u n t a -
l l e r . d o n d e u n a - l e g i ó n d e j ó v e n e s — 
h e r m o s a s , t o d a s t h e r m o s a s — t r a b a j a -
tfiHu... i r a b a j a i b a n s i n s o s i e g o ; e r a n 
m , i q u i n a s - h e r m o s a s ; y e n e l l e n t o s u -
hiv d e l a e s c a l e r a , v i m o s q u e l a s c a -
n e z a s d e l a s m á q u i n a s n o s h e r í a n c o n 
i i n o t í o j o s h a b l a d o r e s y v i v í s i m o s , t o -
u o s v i d a , t o d o s f u e g o , t o d o s l u z . . . 
— " E l s e ñ o r G u e r r e r o ¿ e s t á ? 
— E s p e r e n e t e d u n i n s t a n t e . . . 
Y a i f i n a l d e l i n s t a n t e , a p a r e c i ó ; 
s i e m p r e l l e v a e n s u c a r a l a b o n d a d , l a 
c a b a l l e r o s i d a d y l a h i d a l g u í a , p e r o 
e n t o n c e s l l e v a b a e s a s g r a n d e z a s e n s u 
r a r a , e n s u r i s a , e n s u p a l a b r a , e n t o -
d o s s u s a d e m a n e s . P o r q u e s a b í a m o s 
¿ ¿ o . p o r q u e l e c o n o c e m o s y q u e r e m o s 
— á l o s h o m í b r e s a s í ¿ q u i é n n o l o s q u i a -
r e ? — a c u d i m o s á é l D i j o q u e s i . . . 
— T e n d r á n u s t e d e s a u t o , s í s e ñ o r . . . . 
E s t r e d h a m o s l a m a n o d e a q u e l faom 
b i e , s u b l i m a d a p o r l a I n c h a , e l t r a b a -
j o y l a h o n r a d e z . . . Y a l b a j a r n u e v o -
t o e n t e l a e s c a l e r a , a s e s t á r o n n o s s u s 
r a y o s e s c r u t a d o r e s , c u r i o s o s , l o s o j o s 
r a s g a d í s i m o s y n e g r o s — q u i z á s b o m -
í i ' l l a s d e l u z d e l a l e g i ó n d e m á q u i n a s 
i i e r m o s a s . 
p r e t e n d i a w g i n i v e h a c i a e s e s o ] p ' -
d i e n d o m i s e r i c o r d i a . . . . 
A l o l e j o s , l a l í n e a d e u n a l o m a m á s 
l a r g a q u e l a s d e m á s , h e c h a c a d e n a , 
t i e n d e s u l o m o o s c u r o , a f g o b r u m o s o ; 
e n é l , e n r e d a s u v e l o u n a B a b é o i l l a 
p a r d a . — u n s u s p i r o d e l a l o m a m e l a n -
| c ó l i c a . . . . Y d e s p u é s , v i e n e á n o s o t r o s ! 
u n a p e r e g r i n a c i ó n d e p e n a c h o s d e 
p a l m e r a s , q u e b a j a n d e l a l o m a , e n 
r o m e r í a , t r a y e n d o b a j o e l , p e n a c h o e l 
l a r g o c i r i o d e s u b l a n c o t r o n c o . . . S o n 
s e v e r o s p e n i t e n t e s d e l o s c a m p o s q u e 
f u e r o n á l a e r m i t a d e l a l o m a á p e d : i 
a g u a , m u c h a a g u a . . . 
( E l " c h a u f f e u r " e s u n a r t i s t a : j u e -
g a c o n e l a u t o m ó v i l . Y l o d o m i n a , 
y l e s u b y u g a , y r e f r e n a s u s í m p e t u s 
d e m o n s t r u o c o n m a n o s e g u r a y r á p i -
d a . Y e l m o n s t r u o s e d e s p e r e z a á c a * 
d a i n s t a n t e , y s u e l t a u n q u e j i d o l ú g u -
b r e , e n l o q u e c i d o , s o s t e n i d o , r o n c o , q u j 
s e m e j a e l c l a m a r d e u n a l m a e n ^ p e u a . 
Y e n u n v é r t i g o d e r a b i a , s e a r r o . i a 
s o b r e e l c a m i n o , y p a r e c e q u e d e r a -
b i a l o d e v o r a . 
— T v l e g a m o s á S a n J o s é . . . 
Y j a d e ó o t r a v e z e l a u t o m ó v i l y e i n . 
p r e n d i ó l a c a r r e r a , n u e v a m e n t e ; p e r o 
¡ c e s ó s u j a d e o , y d e j ó t e m b l e q u e a n d o 
e n t r e t o d o s l o s h i e r r o s d e s u s r u e d a s 
e l h i l o d e l b u f i d o d e u n m o s q u i t o . . . 
L o s l a u r e l e s p a r e c í a n f o r m a r a r c o ; 
y s a l t a ; b a u d e l a t i e r r a s u s r a i c e s , c o -
m o s i f u e r a n p u l p o s d e l a t i e r r a q u e 
e s c o n d i e s e n e n e l l a u n o s t e n t á c u l o s 
q u e m e t i e r a n l o s d e m á s e n e l t u b o d e 
u n i t r o n c o a ñ o s o y g r u e s o , y q u e l o s s a -
c a r a n l u e g o e n l a b a s e d e l a c o p a , t e n -
d i é n d o l o s o t r a . v e z , r e t o r c i d o s o t r a 
v e z , c o n u n r a m o d e l a u r e l e n c a d a 
u n o . 
A l o l e j o s , a m a n ó j a s o e l f o l l a j e : y 
h a * * u n p a s a r d e b u c ó l i c a d n k - í s m i a . 
v i r g i l i a n a , c o n u n T i t i r o s r u a j i r o y 
u n o s m a n s o s b o r r e g o s c o b a r d o n e s . 
E l c r e p ú s c u l o s e a c e r c a . . . E l s i l e n -
c i o r e p o s a s o b r e e l c a m p o , y e s u n a c u -
d i i l l a d a e n c.l n i l e n c i o l a l a r g a q u p j a 
f a s t á s t i c a d e l a s i r e n a d o l m ó s t r u o . 
L a a g o n í a d e l s o l e s r e g i a y c o r t a . 
T i ñ e e l r i n c ó n e n q u e m u e r e d e t o d o s 
l o s c o l o r e s d o s n s a n g r o , y a ú n p r o d i -
g a s u s t o n o s l u m i n o s o s , y a ú n r e c o g e n 
e s o s t o n o s u n a s n u b e s r o n d a d o r a s , — 
q u e p a r e c e n l o s c u e r v o s d e l o s s o l e s . 
C r u z a n u n o s g a n a d o s m a c i l e n t o s . . . 
i H a y u n s u a v e t i t i n e o d e l a e s q u i l a 
| q u e p a r e c e u n a g o t e r a m u s i c a l . L a s 
r á f a g a s s e a c e n t ú a n , y s o n f r í a s y c o r . 
t a u t e s ; u n a p a s a c a r d a d a d e p é r f a -
m e s . . . 
Y e n e l r i n c ó n l e j a n o m u o r o e l s o l . . . 
. . . O c u p a m o s e l a u t o — q u e es s o b e r 
E r a n l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e : 
a g i m o s e n s u c a s a á S á n c T a e z P n c r r 
{ - . y f l a u t o s e l a n z ó á l a c a r r e t e r a . 
E l a r r a n q u e f u é p r o s a i c o : d i m o s 
t u m b o s y r e t u m b o s , y c r e í m o s q u e l a s 
( & H e s e r a n o l a s — e n d u r e c i d a s , m a c i . ' 
z a í ; d e s p u é s , a b r i ó s e t o d a l a c a l z a d a 
b o r d e a d a d e l a u r e l e s . — e l c a m i n o g l o -
r i o s o d e l p o e t a : l a c o r o n a c i ó n c o n t i - i 
n u a d e s u s é x i t o s . Y á l o s l a d o s d e l c a -
u j i n o , p r i n c i p i ó á d e r r a m a r s e l a c a m -
p i ñ a , s e c a , a b r a s a d a , a m a r i l l e n L a . t r i s -
q u e s e a l z a b a i n d e c i s a e n l o m a s 
s u a v e s , e n l o m a s q u e p a r e c í a n e s f u e r -
z o s d e u n t e r r e n o h i j o d e l s o l , q u C j 
' R u o d a a d m i n i . p r e g u n t a , o b s e r v a , 
n o t a . . . E s t a e s l a ' " ' L o m a C a n d e l a : " 
e l a u t o m ó v i l s e e s c o n d e ^ n e l s e n o d e 
e s a l o m a , q u o f u é r e c o r t a d a á t a j o : 
e l c a m i n o s a l e d e e l l a c o m o s i f u e r a ! 
u n a l e n g u a , u n a e s p a d a , u n a c i n t a . | 
Y G ü i n e s a p a r e c i ó e n e l r e g a d o d e l 
v a l l e a d o r m e c i d o . 
A n t e s d e l a v e l a d a . 
— D i g a u s t e d , ' ' c ü i a u f f e u r ' ' a r í i s t a 
¿ c ó m o s-e l l a m a u s t e d ? 
— ' A n t o n i o G o n z á l e z . . . 
— / . Y s a b e u s t e d e n q u é t i e i u p o h e -
m o s v e n i d o ? 
— E n u n a h o r a . 
— S S s e ñ o r ; j e n u n a h o r a ! 
i N o s h a i T l á i b a m o s d e l a n t e d e l a I g l e -
s i a , d o n d e n o s a g u a r d a b a e l P . V i e r a 
c o n i m a m u y n u t r i d a C o m i s i ó n : t a m -
b i é n e s t e v i a j e á G ü i n e s h a s i d o p a r a , 
n o s o i t r o s s e n d e r o d e g r a t i t u d : t a m -
b i é n l l e v a m o s d e é l a l g u n o s ' n o m b r e s 
q u e c l a v a r á e l r e c u e r d o p a r a s i e m p r e 
e n l o m á s h o n d o d e l a l m a . A l l í s e t íos 
a b r i e r o n m u c h o s b r a z o s q u e n o s p u -
s i e r o n m u y c e r c a d e m u o b o s y m u y 
n c i b l e s c o r a z o n e s : y a l l í h i c i m o s u n 
r o s a r i o d e a m i s t a d e s q u e h e m o s d e r e -
c o r r e r f r e c u e n t e m e n t e . 
A j b e l a r d o B a f a e l n o s e n t r e g ú u n 
p e r i ó d i c o l o e a l . s e m a n a r i o f e s t i v o m u y 
n o t a b l e : " O ü i n e s d e r u m b a . " s n t í -
t i f i a é l . S u d i r e c t o r e s j o v e n , l a b o r i o-
s o ; h a c e v e r s o s , h a c e p r o s a , c o n i n g u 
u n i d a d t i e r n í s i m a l o s u n o s , l a o t r a , 
c o n i r ó n i c o g r a c e j o . : - ' G ü i n e s d e r u m -
b a " p u b l i c a b a u n n ú u i o r o d e d i c a d o a l 
g r a n p o e t a : y e n s u p r i m e r a p á g i n a 
i n s e r t a b a e s t o s d o s s o n e t o s s u y o s : 
L A S C A S T A Ñ U E L A S 
C o l e a d o s u n p a l i l l o y o tro p a l i l l o 
de l a s m a n o s q u e o n d u l a n r o m o b a t i d e r a s , 
v a n e n a l e g r e d a n z a l a s b ^ y a d e r a s 
d a n d o á l a s a l m a s gozo y a l a i r e b r i l l o . 
U n a v i r g e n m o r e n a r u n l d f M u r i l l u 
de l a s dop q u e en p! b a i l f r i r a n H-reras, 
c o n lop l a z o s m e t i e n d e r e d p s a r t ^ - ; - -
de s u s c r ó t a l o s n e g r o s de g r a n a i l i l l o . 
¡ E n r é d a m e c o n e l los , m u j e r q u e r i d a , 
y l l é v a m e s u j e t o t r a s d e tu v i d a , 
y a que a t a d o m e U d v a s p o r l a m e u i o r l a . 
Y o o i r é de t u s p a l i l l o s el s o n p r o í a n o , 
y p e n s a r é q u e l l e v a s en c a d a m a n o 
u n a c a m p a n a de o r o tobando á g l o r i a : 
Y e l c r o n i s t a , h u m i í d f ' m ^ u t ' í , t a m 
b i é n d e j ó s u f i r m a ©n e s t e v & r s o : 
D E L A M O R 
G i t a n a — G a l a t f n 
q u e le a r r o j a a l a m o r u n a m a n z a n a 
y h u y e d e s p u é s , p a r a que no l a v e a — 
a y e r te v i , g i t a n a . 
C o n e l p o d e r de t o d a l a h e r m o s u r a 
q u e en el p o e m a de t u c u e r p o b r i l l a , 
p a s a s t e a y e r — e n v u e l t a en l a b l a n c u r a 
de u n a r a z a de so l y u n a m a n t i l l a . 
Y no te v i l a g l o r i a de t u i r e n t e . 
y no te v i e l e n c a n t o de t u b o c a , 
e n t r e a b i e r t a , y l o c a , y s o n r i e n t e , 
y s o b r e todo, l o c a . . . 
X o vf t u b o c a , donde t i e m b l a e s c r i t o 
e l v e r s o r o j o de t u s l a b i o s r o j o s , 
p e r o s e n t í p a s a r e l inf ini to , 
y a d i v i n é t u s o j o s . . . 
L e í m o s G ü i n e s d e r u m b a ; 1 ' y e n -
c o n t r a m o s e n é l e s t a n o t i c i a , r e c t i f i - i 
r - a c i ó n . a v i s o , q u e m e r e c e l a c o p i e m o s : 
m o t i v ó l a u n a r t í c u l o d e u n d i a r i o q u e ] 
á p e s a r d s s u t í t u l o e s p a ñ o l , e s a m e r i . 
c a n o o i n g l é s : — e l a r t í c u l o e r a i n j u s -
t o : a t r i b u í a l a o r g a n i z a í c i ó n d e l a v e -
l a d a ' ' e x d u s i v a m ' P u t / ' ' ' a l P , v i e r a , 
c o n e l o b j e t o d e c a l i t ' i c s r U i d n " m a -
n i o b r a i ' b ^ r o - c u b a n a . 
L a r e s p u e s - t a d e G ü i n e s d i c e a s í : 
. . . " E n c u a n t o a l P . V t e i i a ; é l s a b - » 
d e f e n d e r s e y l o h a r á fd q n i ^ n » . p e r o 
n o s i n t e r e s a m u c h - i h A é e r c o n s t a r q n é 
l a o r g a n i z a c i ó n d-e e s a v e l a d a d é b e s " 
" á l a p r e n s a l o c a l y á d i s t i n t o s y m u y 
v a r i a d o s e l e m e n t o s d e e s t a s o c i e d a d , " 
q n o h a n v i « . t o e n e l l a u r e a d o ^ o é r a 
e s p a ñ c ! ! . i n a g l o r i a d e l a r a z a l a t i n a , 
a q u í d o n d e l a i n f l u •U' ia. " y a n q u i " 
p u g n a . * p r > r c a m b i a r n u e s t r a s t r a d i c i o -
n e s , n u e s t r a s f o s t u m . b r c s , n u e s t r o i d i o , 
m a , l l e g a n d o á h a l a p r a r e l c o r a z ó n d e I 
a l g u n o s d e n u e s t r o s v i e j o s p a t r i o / t a s , | 
q u e y a n o s e a v e r g ü e n z a n d e s e n t i r l e ' 
a n e x i o n i s t a s . . " 
Y s í : e s t e m o v i m i e n t o t a n g e n e r o s o I 
y t a n d i g n o f u é d e t o d o e s t e p u e b l o y j 
e s t a p r e n s a : f u é á l a v e z d e c u b a n o s 
y e s p a ñ o l e s , c o m o l o f u é a q u e l d e ¡ 
S a n t a C l a r a , c ó m o l o f u é a q u e l l e 1 
C a r b a r i é n , c o m o l o e s e l q u e c u l m i n a -
r á *cn u n a b e r m o s a . v e l a d a q u e d a r A 
n u e s t r o A t e n e o , y c o m o l o e s t a m b i é n 
e l q u e e n P i n a r d e l R í o , X u o v a P a z . 
Q á r d e n a s , S a g u a , M a ' t a n z a s . . . p r e -
p a r a a l c a n t o r i n s i g n e h o m e n a j e s d i g " 
uOvS d e é l y d e q u i e n e s l o s o ñ - p r - ' ü . 
Y e s q u e e s t e p u e b l o c u b a n o n o 
s o p a r e c e á l o s c a m a l e o n e s , y a m a s u 
d i g n i d a d , y a m a s u t i e r r a , y a m a á 
l o s q u e c a n t a n e n s u i d i o m a l a s 
m á s b e r m o f s a s v e r d a d e s y l a s m á s h o n . 
d a s t e r n u r a s . 
A l P . V i e r a y a l e c o n o c e m o s : ps e l 
h o m b r e d e s i e m p r e : n : s e a g o t a n i se 
c a u s a . E l c ú m u l o d e e n e r g í a s d e s u e s -
p í r i t u t i e n o q n e e q u i l i b r a r s e r e p a r -
t i é n d o s e e n m u l t i t u d d e ¡ s e n d e r o s : y 
e l P . V i e r a p r e d i c a , e s e s c l a v o d'- s u 
i g l e s i a y d e s u s R e l e S , p r o n u n c i a c o n -
i V - r e n e i a s y d i s c u r s o s , m u l t i p l i e . n s u s 
i n i c i a t i v a s , e s t u d i a m u c h o , e s c r i b e m u -
f d i n . . . Y s o b r e t o d a s e sws e n e r g í a s , 
e s t á s u c o r a z ó n , f r a n c o y s i n c e r o , 
c i b i e r t o á l a i - a r l d a d , á l a m i s e r i c o r -
d i a y a l c a r i ñ o : p o r ^ s o G ü i n e s l o a d o . 
r a : y p o r e s o . a l p e n s a r e n l a V e l a d a , 
c r e y ó q u e e r a n e c e s ; i r i o . p a r a q u e l a 
V e l a d a s e e f e c t u a s e , c o n t a r c o n el P . 
V i i e r a . 
Y c u a n d o é l d i c e q u e s í , y a e s t á e l 
é x i t o s e g u r o : p o r q u e e n t o n c e s r e ú n e 
e n e s e c a u c e t o d a s l a s e n e r g í a s d i s t e n -
• V d a s . y é l l o i n v e s t i g a t o d o , l o v e to -
d o , y é l l o r e l a c i o n a t e d ; ) , l o g u í a t o -
d o . Y n o e x i s t e s a c r i f i c i o q u e l e h a g a 
• d e t e n e r s e . » . 
J u n t o c o n e l P . V i e r a ¡ c u á n t o s u -
p i e r o n l u c h a r e s t o s a d m i r a d o r e s d e l 
•poete p o r b r i n d a r l e u n a i i e s t a q u e l e 
h u a r a r a I L o s a e P o d o l f a F e r n á n d e z 
— e l D ü - e c í o r d e " O f i l n e s i e R u m b a 
— ' M a r c e l i n o S u á r e z — n u e s t r o coim-hs-
feOCsaj e n OíKm -s- - . i ü a n U u m t K . A b o -
l ü i - d o H a f í i e l . E m i l i o E s p i n o s a . P a b l o 
^ k n t c s . á f e é ú s B r a ñ a . A n t o n i o R u b í . 
V i c t o r i a n o F e r n á n d e z , d o s é A l o x r á f l 
X o v o , M i g u e l - S u á r e z y V . / A n p u l o . 
s o n n o m b r e s n u ü j a m á s o l v i d a r á e l 
e a n i o r d e l a ' - ' F u e n t e d e S 4 l u d " J sm 
n o m i b r c s a m i b o s s u y o s — y a m i g o s 
n u e s t r o s t a m b i é n . 
a p a r e c í a n e n l a z a d a s l a - b a n d e r a e s n a -
ñ o l a . y l a c u b í i u a . 
S a 1 l ó aQ '-T^!pe d e u o t r t s d e ] p í ^ ú d o ; 
p a r e c í a u r d a r . . . i - o d a r , e n b i l a r s " y 
n j e r . - e e n e l espÓ'CH) m u u a r i c a m a -
' ' \ i ; í . . . L.-»s o í a m : - s : "\i-< v e í a m o s " . . . 
Y .V s u t r a v é s - • • i n t i n u á b a m o s v i e u i i o 
í u p i e ü a s a l a , d i - n d e é l t r a j e s r e n t i l d e 
b-.-s m u j e r e s e r a u n a n o t a m á s d e c o l o -
r i d o , y d o i d e e r a l a b e l l e z a — d e l a s 
i - : u j e i - e s t ¡ n n . b i é n — u n ' l o q u e m á s d é 
e n c a n t o y p o e s í a . Y o l p i a n o c i u t i i K U i -
b a ( i i i a n - d r n o t a s , b r a v a s , r e t u n d a s , 
g é i l i é l e s — b a s t a e n t ^ n e r s . n u n c a o í d a s 
p o r n o s o t r o s . — Z o z a y a e r a e l m a e s t r o 
q u e t o c a b a . 
K l V. V ; ( > r a p r e s e n t í a l po> t a . . . E l 
p o e t a , e r a t a m b i é n u n s a c e r d o t e : n a 
^ ¡ . - • e r d o í e <\e\ a r t e , ( p i e s a b í a r e c o g e ; -
t u l a s p a l p i t a c i o n e s d ^ l a v i d a y d e l a 
n a t u r a l e z a , l o " m á s s u t i l , l o m á s p u r o , 
l o q u e D i o s p u s o e n l a v i d a y e n l a n a -
t u m l e e a p a r a é ! . . . Y e l p o e t a , q u e l o 
c a n t a , t a m b i é n g l o f i f e e a á D i o s : q n é 
t a m b i é n e s o r a c i ó n l a p o e s í a . . . Y h a -
' t í ó d e l p o e t a n i ñ o , b u e n o , j u s t o ; d e l 
p o e t a i n g e n u o ; d e l q u e e s m á s p o e t a 
( p i e t o d o s , p o r q u e p u : j d e s e n t i r m e j o r 
m í e t o d c s l a s s j n í i l e z a s , l a s ^ x q u i s i t e -
r e ¿ . l e l a v i d a q u e p a s a a l l a d o s u y o . . . 
H a b l ó d e l p o e t a p o b r e , q u e s e U a i n a -
•r.a i s í m i s m o d e s h e r e d a d o . . . ; D e s h e -
r e d a d o eje, q u e e n s u c e r e b r o g u a r d a b a 
l a r i q u e z a , d e l o s g e n i o s y q u e g u a r d a -
b a e n s u a l m a l e s t e s o r o s d e l o s h o m -
b r e s n o b i l í s ' m ^ ! . . . V f u é a q u e l l a ¿ t í 
o r a e i ó n — c a n t o ' y pifiaría—, o n d u l a n -
t e y e l o e u e n t e : y f u é a q u e l l a s u o r a -
r i c u s e n t i m i e n t o y a m o r , f u e g o y v e r -
d a d . 
"Rn l o s o j o s d e R u e d a p v i m o s ¡ á a r r i -
raas. ". -
V R o d o l f o F e r n á n d e z r o . - i t . ó u n a s 
d é c i m i a s . s e n c i l l a s , f á c i l e s . l l ? u a s d e 
l u z : h a b l ó e n el1 a s d e l p o e t a : 
. . . E l c o m o P l á c i d o s i e n t e 
y l l o r a c o m o Z e n e n : 
e s c h i s p a q i i c c e n t e l l e a 
e n e s p l e n d o r o s a <' ima : 
es e l m a g o d e l a r i m a 
y e s e l g e n i o d e l á i d e a . . . 
L o s v e r s o s s e e n m a d e j a b a n , y s u s 
t rozos ; , s e p e g a b a n a l o í d o : 
. . . A s í t u e n t u s ' i a s m o v i b r e ! 
Q u e e l m u n d o a 5 o m b r a d o d i g a 
( p í o g k . - r i a d e E s p a ñ a . a m i g a 
i's g l o r i a d e C u b a l i b r e . . . 
Y e l p ú b l i c o a p l a u d i ó c o u e u t u s i a s -
t n ó a l t i n a 1 d e c a d a d é c i m a . 
E l s e ñ o r R . T i r a d o l ( > y ó l u e g o e 3 t é 
M f - n s a j e d é A r a u r b u r u : 
V I C O 
S u 3 s u b l i m e s a r r a n q u e s c a s t e l l a n o s 
t e n í a n l a m a g r n í f i c a fierejja 
de l l e ó n q u e a m o d o r r a l a c a b e z a 
e n t r e l a s r e c i a s z a r p a s de l a s m a n o s . 
C o m o é l , n u t r i a c o n ensuef los v a n o s 
s u n e g l i g e n t e y r e a l n a t u r a l e z a 
h a s t a q u e d e s p e r t a b a s u g r a n d e z a 
a l son d e s u s a c e q t o s s o b e r a n o s . 
E n t o n c e s , c e r n o l á j i z a s e i m p o n e n t e 
fiero I c ó n en e l a n i l l o h i r v i e n t e 
c o n o jos q u e r u t i l a n c o m o e s c a m a s , 
é l se l a n z a b a t r á f i c o & l a e s c e r a 
y, torvo , a l b o r o t a b a l a m e l e n a . . . 
¡ T a m b i é n l a t i c a « e l e e u l o . y es de l l a m a s ! 
• ». - - ' i 
L a O m i s i ó n m s t e n í a p r e p a r a d a ! 
u n a e s p l é n d i d a . x . m i d a e n l a f o n d a d e ' 
T r a b a ! . 
E n l a p l a c i d e z i n t e n s a d e ia . d i a r i a , 
h a b l a b a e l P . V i e r a d e s u t i e r r a Qiin 
r . ' , l o r e s d e b i j o e n a m o r a d o : p a l p i l a m 
e n s u d e e i p l a e f u s i ó n r o j a y f e e u n d a , 
q u e n o q u i e r e r e s i g n a r s e á s u c a n t a r : 
q u e e s t á a n s i o s a d e h a c e r a l e o , d e h a -
c e r m u c h o . . . 
Y R u e d a , q u e l e o í a a t e n t a n r n t c . 
d í j o l e s a l : s f e c . h o y o r g u l b s o : 
— T a m b i é n y o s o y c a n a r i o . . . p o r 
a d o p c i ó n . . . 
S á n c h e z d e F S i e n t e s c e r r ó l a c h a r l a 
a q u e l l a : 
— U s t e d ij.s c a n a r i o d e s d e q u e u a -
Y e s c i e r t o . 
L a V e l a d a . 
_ C u a n d o e l t e l ó n s e a l z ó , v i m o s l a s a -
l a : p r e s e n t a b a u n g o l p e r e g i o , d e s -
l u m b r a n t e . L a e n t r a d a e r a e x c e p c i o -
n a l , y e l c u l t o p u e b l o g n i n e r o p r e -
s e n t a b a e n a q u e l a c t o l o m e j o r d e s u s 
m u j e r e s y l o m e j o r d e s u s h o m b r e s , 
v í c e n t e A n g u l o , s w j - e t a r i o p a r t i c u l a r 
d e l A l c a l d e , e n g a l a n a r a e l t e a t r o c o n 
C l g u s t o d e n n a r t i s t a d e l c o l o r y d e 
. a s r o s a s ; y e n e l f o n d o d e l a e s c e n a 
A S A L V A D O R R U E D A 
( E n G ü i n e s . ) 
1V1 f o n d o d e á j f b s t á d o s v e -
g u e r í o s d e V u e l t a A b a j o : d e s d e l a s 
b o r r o s a s o r i l l a s d e l ' C a p e l l a n í a s , -h i lo 
d e p l a t a q u e c i r e i n i d a l a V e r t i e n t e m e -
• r i d i ó - n a l d e l a S i e r w j d e A n a f e y v a á 
e x t i n g u i r s e e n l a s c a l c i n a d a s t i e y a s 
r o j a s d e G u a n í m a r . d e s d e a q u í v a n 
l o s h o m e n a j e s d e ¡n i a d m i r a c i ó n i n -
t e n s a y l a s e x p r e s i o n e s d e m i i n m e n s a 
E m p a t i a . , á s u m a r s í ! á l o s q u e t e r i u -
d e . ¡ ' d i p o e t a s d o r i o s o ! . l a i l u s t r a d a 
v i l l a d e l M s y a b e q u e , l a n o b l e y c u l t a , 
l a p r o g r e s i s t a y l a b o r i o s a s o c i e d a d 
Vjüinera. 
¿ S a ! ) e 6 ? . . . VA c jrn'/.ou so cnsant - l i a y t-rece, 
l o i - a lajs í i e n e s y lug l a b i o s r í e n ; 
h a y m ú s i c a de j ú b i l o en el a i r e , 
msdíto e n t o r n o e s e n o i a tío . i a z i r ú n c s , 
y iíjc p a r e c e q u e a l v i v i r r e n a z c o 
d é los tiempo?! t o m p r a n o s y iei i . ;es 
é n que e r a ' c l idcrO mi p « u > m i oro, 
y m i a u h ñ i a d a g l o r i a . C u b a i i b r e ; 
y es ntio h a n s a l i d o p a r a h o n r u r h R u e d a 
i v i ' i . y m a t r o n a s , pudoros-rts v l r K T n e s , 
c u a n t o h a b í a de g r a n d e e n los hoerares 
••ulO-.s y d l s r i D s de l h o i n a d o G ü i n c a . . . 
K ' o g - ó m e e l P a d r e V i e r a , u n a t l e t a 
d e r o r a z ó n d e - i i i f i o . p a s t o r d e a l m a s y 
m a e . s t r o d e p u e b l o s , m g ó m e q u e c o u -
e u r r i - r u A t u t i e s t a . Y a u n q u e n o m e 
lu d i j o , c o m p r e n d í s u ! n t e n r i « ) n : " V é n 
á W S Ó o e e c tÜ g e n i o , v e n á r e e r e a r t e e n 
s u s & f e í ü $ S <le m o d a b v s y era l a g r a u -
d é a a d é s u e s t r o i n s p i r a d í s i m o : v e n . 
i ú q u e e s c r i b e s m u c h o , d e c o s a s t r i -
^ l e s y d e b u e u ñ s c o s a s , intfs d e u n a 
voy. e r u g i e i i d o l a p l u m a s o b r e e l p f t b i t , 
p n r o n e te . . a n g r a e l v a r a z ó n y t e p u u -
/ a u l o s n e g r o s v l e s e n g a ñ o s d e l a v i d a . : 
v e n . y t e n d r á s e o n s u . d o á t u s t r : s -
t u r a s p o r e l p o r v e n i r d e l a p a t r i a , y 
í e n d r i u a l i e n t o t u s e s f u e r z o s , y v o l -
v e r á s á c r e e r e i l a i n g e n u i d a d , u n l a 
m o d e s t i a , e a . e l r á l e i o f é í i í t o d e l o s 
h o m b r e s d e a p e l l i d o s p o p i d a i - e , s , c u a n -
d o v e a s á e s t e p n e t a fe • • l i n d í s i m o , m á s 
q u é m a n a n t i a l d e i . ' jnvn . s ;> r i o , y d u l -
M e n mis e n s u e ñ o s , ur4s. q u - . jJus i .Vn d e 
a d t i d e s é e x t t e i , y g r a n d e e n s u s p e n s a -
m i e n t o s y a t r e v i d o e u s u s g i r o s , c o m o 
u m b r e a n d i n a q u e q u i e b r a n u b e s y 
a m o n t o n a ü i e v e s . y c o m o a n d i n o c ó n -
d o r q u e s e r e m o n t a , y s u b e , y se p i m - . 
d e á t o d o m i r a r h u m a n o c a l a s d o s i e r -
t a á s o l e d a d e s d e l é t e r / * 
Y a u n q u e a g r a d e o í p r o f u n d a i u o t e 
b i n v i t a c i ó n . í ; X o v o y , d í j e l e ; a n u o -
c i a q n e n o v o y . " P r e c i s a m e n t e l a i d e a 
d e p e r m a n e c e r a l g u n a s h o r a s a l 1.4do 
d e l c ó n d o r , y o q u e n o e s t o y h a b i t u a -
d o s i n o á r e s p i r a r e n a t m - ó s f e r a r a s -
t r e r a , p u s o m á s t e m o r d e l h a b i t u a l e n 
m i ftbihttb. ; . X o s u p o n d r í a l a p e r v e r -
s i d a d q u e y o i b a á r e c o g e r p a r t e d e 
l o s b o m e n a j e s . á • e x h i ' b i r m e e n rtomen-
to e x c e p c i o n a l , d a j ú b i l o y d e a d m i r a -
c i ó n , p o r q u e m e o o u o c i e s e u y a p l a u ^ 
d i e s e n b<-:nrad.ik? m.aiw?*.' .'• '- ,v-,-J ^ -'"'J-11* 
d o m : b e c r d - a d o y o c o n l o s t r r a n o c s 
¡, i i e r r a , n i m e ho c x p u e s i o a l m i -
r a r fijo d e m u >bos o j o s : D e i . d c c u á n -
d o , r e r ' r o . s i l e n c i o , ¡ d w a r i d a d . p r u -
d ¿ r i í g l i m J : a c i : u i d e l d e m d i o d e l a v i -
d a t í m i d a q d a , n o - h a n c o n s t i t u i d o 
l a s l u e n M v : g . . r : z a d . ; . a . s d e m i i d i o -
? - , ¡ u c r a c i n 
X b : e s a t i e s t a p a r a R u e d ü : d o 
I-AVR R u e d a : n o t e n g o d e r e c h o á u n 
s o l o r o l ^ u s o n i á u n a a í e r r ' ó n s o l a , 
c u a n d o n a p u e b l o d e m i C u b a , d e e s t a 
C u b a d o n d e t o d o e s t r i n o y l u z . r i n d e 
p a r i a s á u n m f t # ? d e l a l u z y p o n t i í i c e 
d e d a r i m a . . M i s fiestas éoú l a s h u m i l d e s 
c i d h o g a r , c u a n d o e l b i j o n ^ t o r n a d o 
l a s l e j a n í a s , c u a n d o l a h i j a v i e n e á 
d;n-;i.'c u n ó s e u l o d e p a z , c u a n d o e l f a -
e u l í s t i v o -nos d i c e , l u r i j o d e e x a m i n a r 
- t e ) ) t a m c n t e a l n i c t - f d i o : ••IWit e u r a -
io?:l I n v i t a d m e á b a e e r u n a l i m o s n a , 
e n j u g a r u n l l o r o , - • n r - c o l a r u n a n i s t e z a 
ó d e t e n o r á u n d e s j . - i ^ i a d o . y a l l á 
v o y . L a s o t r a s t i e s t a s , ta v a n a s í í e s t a s 
p a l a c i e g a s , p a r a l o s v a n o s s e a n . 
F U a s d e i n t e b - i u f l i i d a d . p a r a v o s o -
t r o s . 
Y e s c r i b í a l i'r;st';;<no s ^ i - e r d o t e : 
' ' R e c i b i d l o v o s o t r o s , a g a s a j a d l o , a l b r a -
z a d l e : d e - n o j a i l á s u p a s o l a s t l o r o « 
r p i c c r í a n l a s o r i l l a s d e l M a y a b i ' q u e . 
h e r m a n a í ? d e l a s r o s a s q u e f e c u u d a e l 
C u a d a l q u i v i r ; d a d l e e n t e r o v u e s t r o c o -
r a z ó n y v u e s t r o s a b r a z o s d a d l e , q u e é l 
e s p o e t a , y e s n i ñ o , y e s g r a n d e y e s t a -
l e n t o ; d s d l e m u í h o ; q u e é l n o e s f e -
l i z , a u n q u - - ' t a n t i > m e r e c e s ^ r l o . " 
Y r e c l i n é l a f r e n t e p^rt s s t iva 
p.ibro la p a l m a de la i z q u i e r d a m a n o , 
y a b a n d o n é l a p l u m a R e m i d n r a . 
y, p a s a n d o r r v i s t a . á m i p a s a d o , 
de l a O'e-ar. hermo. -a p r i m a v r a 
r'onde fujslrotí n i i s risHR y m i s e á n t o s 
r e o o n s t n i í m i r a j e s , u n s p c o T i - . a^. 
r inte de flores» de l v e r g e l cubftno, 
i h i s i o n e s de U i e h a s t e m p r a n e r a s , 
q u e d a b a l a fe r i s u e ñ o e n c a n t o : 
m i s v e r s o s , m i s a m a d a s , m i s a n h o l o s 
de g l o r i a e terna , y de a p e l l i d o h o n r a d o . . . 
T l a veis de m i p o b r e e n r m a ñ o r a 
r o m p i ó de a q u e l i n s t a n t e el t in te m á . í e i c o : 
" l ^ e s c a n s a y a , q u e r i d o ; m e p a r e o e 
que l l e v a s m u c h a s h o r a s de t r a b a j o . " 
Y iK-hlé l a s c u a r t i l l a s , y en el s o b r e 
¡ a s p u s e c o n s o l í c i t o c u i d a d o : 
no exan l e t r a s , n i s i g n o s , n i r e n g l o n e s : 
lo que m a n d a b a á R u e d a , e r a n a b r a z o s ! 
G u a r a j a y , 1910. 
Y p a r a e l g r a n p u b l i c i s t a t u v o G ü i -
n e s u n a o v a c i ó n c a l u r o s a . 
' A r m a d a T e i j e i r o l e y ó : í L a c a m p a n a 
d-el i d i o m a ; y l;i l e y ó c o m o é ] s a b e 
lef -r . c o n a r r a n q u e s v i i o l í s i m - - ^ . c o n 
e n t ó n a c i ó n r o - ' b u s t a . j u u t M n d o á l a ; d -
t a m a g i a d e l o s fátsóá l a i n a n i a d e s u 
c o i u . s i a < m o y d e s u v o z . Y l o s v e r s o s 
r n t i m d í - - i r n o s d e R u e d a p n r e - í a n % e r , 
u n o t r a s o t r o , m a c i z o s y r c s o . n a n t c < . 
r e c i ó s y , 'onorna- top . ' 'y i . r 'y . s , c a n t a n d o l a 
e p o p e y a d e l i d d o m a q u e pg b i ' o n e o , c o -
r a , s o l . v s y o ; q u e s i r y c p a r a i m ' t a ; - l o s 
e s t o r t o i v ' s d e l i r u o i v » y p a r é h a c e r p a -
l a b í - S u n a c a r i - d a . . . 
U n a ovac ;ÓM u i o v u - a Nk p r n n i i ó : y 
. M i a n d o e l teb'-n d » a j a í > a y l e c í t o y y -dop-
tia s e a b r a z a b a n , p ^ m d a q u e e n l a e s -
c e n a se h a b í a q u e b r a d o u n a á n f o r a d o 
v c / s e s : p a r e e f a o u e l^s: v e r s o s s a l t a -
b a n . t o d a v í a p o r l a e s c e n a m a c i z o . s y 
l c l o n a n t e s . . . 
— Y b i e n : t'<ii p o ^ s i í a T . . . 
— • D é j a m e l o : ^ " l e e r á e n e l A t e n e o ; ! 
i y a s o o u b l i c a r á d e í o u c s . . . T o m n e s t r ¡ 
r . t r a , . . . 
Y m e d i ó éfetS o) r a : 
E L A L M A D E C O n D O B A 
C i f i d á d q u e te pei'fqm'as cun a z a h a r e s 
y q u e e n l a c r u z roTupiste . tii « i m i t a rj a ; 
n i ñ e r o p a r a d e c i r t e d u l c e s bateares ' , 
poner lo f i b r a s n u e v a s á rui ge i ta n a . 
L e atar / - , por bordones , ti^s; h e b r a s ¿fé ord 
del so l q u e e n t r a , r i e n d o , por loa ca iadoo 
de tu ' In.signo A f e z q u i t a r o b a d a a l m o r o , 
l l e n a de i n c r u s t a c i o n e s y a l i c a t a d o s . 
Y , le p o n d r é por p r i m a , dos y t e r c e r a , 
o t r a s t r e s f inas h e b r a s , pero c o r t a d a s 
d f l m a n t o de l a u n d o s a , r e a l c a b e l l e r a , 
de t u s h i j a s m o r e n a s y c e l e b r a d a s . 
Ej'i tan rari> c o r d a j e q u i c i o que at iene 
la lengtia. m e l o d i o s a c u a l v ú ;a fub la . 
l a l e n g u a q u e á t u s l a M o s t a n b i e n s e a l ieno, 
con que t u p u e b l o r e z a , s u s p i r a y h a b l a . 
Y con e l l " d e c i r t e , que e n t i í s f e ^ u é l t f l S 
c a l l e s c u a n d o Ihk b a ü a la l u n a f r í a . 
me p a s a r a l a v i d a p e g a n d o v u e l t a s , 
b o r r a c h o de r e c u e r d o s y p o e s í a . 
; . Q u i é n tu K o r & l i s u b l i m e no h a b r á b-^j^ado 
en il'is'.rtn á i q u i é f ^ ? / . Q u i é n d e í n i p r o \ iso, 
d e s e i t r a r r i o l a s s o r a s , no h a v i s l u m b r a d o 
] las p u e b l a * d e s l u m b r a n t e s del P a r a í s o ." 
D e t u s v i e j a s r e i n a d o s l a s r i c a s g a l a s , 
¿ q n i é n en v i s b ' u no Iih vis^.o. v i v a >• r i s u e ñ u . 
á. l a r i ' jz m i s t e r i o s a de l a s b e u p a l a s 
ijue el e s p í r i t u e n c i e n d e c u a n d o se s u e ñ a " 
Y.« no s6 quf' s e c r e t o s h a y e n t u s •v,jr->s. 
p<ibtAoÍdti m i s t e r i o s a , n i q u ó ie^tractiv >. 
i que se l l e n a de c u e n t o s S. t u s c o n j u r o s , 
el fel iz p e n s a m i e n t o , de t í c a u t i v o . 
' . C ó r d o b a do b o r r o s n s p i e d r a s s a s t a c a s , 
que «un eonaer»»» ve^l ic io í MitfgllllK prcn<1»i«: 
se pdul ta e n t r e t u s c a l l e s idea l i z u ' a a 
el e s p í r i t u vagro d e l a s l e y e n d a s : 
L a s r i e n d a s q u e t e c i ñ e n c o m o teselro 
te e n t r e t e g e n d e f l o r e s reg io s c e n d a l e s , 
y e n t u h u e r t a a b a n i c a n t u s s i e s t a s de oro 
con s u s c o l a s i n m e n s a s los p a v o s r e a l e s . 
T u t e m p l o , e n el U a u t i s m o c r i s t i a n i z a d o , 
es u n s u e ñ o t e n d i d o s o b r e p a l m e r a s , 
s o b r e r i c a s c o l u m n a s en que r i z S t f ó 
p a r e c e a b r i r s e n n b o s q u e de m i l b a n d i r n ^ . 
T u s v e r d e s n a r a n j a l e s c u a l los de J a f a , 
qu i s i era , v e r c o n f r u t o de oro e n los ta l lo s , 
y e l . c u a d r o de c o s t u m b r e s de l a R u z a f a 
con m o z a s á, la. a n c a s de los- l a b a U o ^ . 
Y e n l a e x t e n s i ó n q u e p u e b l a n los o l i v a r e s 
s e m b r a d o s e n h i l e r a s , m e h a l a g a r l a 
e s c u c h a r los s u s p i r o s y los c a n t a r e s 
con q u e l l o r a l a m u s a d e A n d a l u c í a , 
D e u n a e s p i t a á lá v e r a , v i endo r*uisiaa 
v a c i a r los b e b e d o r e s c o p a s á m i i e ^ 0 
g u s t a r a s i e m p r e en c á l i z de oro l a b j ^ j 
c l v i n a , ti do a r o m a , de los Morlle^. ^ 
V a g a n d o de l a f e r i a pot l a s casji]a 
q u i s i e r a v e r l a v e n t e d ó t i ó s a y c h a r r a 
y pre . - tar b-s c a b a l l o s y l a s ma;ui'i ,!s 
col.u- ú l a p i n t u r a (resof, y b i z a r r a , 
Y s u L d r l a p e n d i c n i c de n a r a n j a l e s 
de l a s i e r r a c e r c a n a d e l t irmarneiUo 
y aáp lTAr los tbmf l l6s j r o m e r a l e s 
que, h K s e n s a r i o s a g r e s t e s , e n g e n el \ietit0 
AHI en l a i n m e n s a a l t u r a , co lgada v ¡ . - , ^ 
m i l i r a de u n s a r m i e n t o de verde pv.-
P'.-r s i u n e n j a m b r e e r r a n t e v e n i r q u l s j ^ 
.1 a l b e r g a r s e en el seno ¡ le m i g u i t a r r a 
B h e l l a l a s a b e j a s s u n ido haciendo^ 
l a s de c e r a o b r a r í a n c e l d a s igunjes . 
é ¡ r í a n t r a s l a s d u l c e s c u e r d a s vertiendo 
en l a c a j a s o n o r a r a i n e s pana les . 
Y a s í el a r p a q i ie l l evo s i e m p r e sotianOj 
d o n d e e s t á n loa s e c r e t o s de Ja a r n K i . 
p u d i e r a e n t r e s u s n o t a s I r flestiland •> 
l a s m i e l e s c o r d o b e s a s de l a p o e s í a 
E s í a A m é r i c a F e r n á n d e z s u n a ¡o , 
\ i ü n d í s i m a . d e tLWSs o j o s g r a n d í s í l 
r n o s , c u b a n o s : s a l u d é á y S a l v a d o r K d e , 
d a ( n n o m b r e d e u n ; : B f e V i s t s q u e p . j . 
I d i c a n em G ü i n e s T a f i a s n i ñ a s : 
t r a s G , ü • i n e r a . s ' , s e l i a r a n , y l a d i r i g e U 
e u l t a . i a t e l i g e í i t - í y ír o i t i l R o s a T i u . 
j i l l o . R l s a l u d o d e . A m é ¡ d e a f u é t i e r n o 
f e m e n i n o . a f e H n o > o : y ' M i a n d o e n t r e , 
gfo a l p o e t a u u b i > u i j u e l , d e h e n u o ^ g 
t i o i r s . e l i p o p t á a r r a n e ó d o « y se lag 
d i ó . " • 
Y !;; pr< d o v a m n . d i a e b a ¡ie q u i t ó la 
q u e l l e v a b a s o b r e e l .pet/ho y se l;i eti:-
t r e c - ó a l p o e t a . . . 
l ' n a c u b a n a — - a l m a d e l e r o n i s t a -
recit<> u n o s m a d r i í r a b \ s d e l c r o n i s t a -
p a r a l a m u j e r d e G ü i n e s : ; 
T^a oheealAti m e d e c í a : 
— í C p r i c i : á n t < ; s h é ^ q a ; a > ! se I ' e n a r i a 
el c a l l á ro jo ríe fifti boca a r d i e n t e ? 
;C'>n d i ° z ó q u i n c e ? .".con diez y i.c-ho 6 
( v e i n f * ? . ' , , 
Etié l a o b s e s i ó n t a n v isrorosa y t e r c a , 
que m i deseo c o n v i r t i ó en l o c u r a , 
y c u a n d o l a h a l l ^ c e r c a , 
e n c a d e n é e n m i s b r a z o s s u c i n t u r a . . . 
Y s o b r e el r o j o cá-Hz de s u b o c a — 
donde l a s a n a r e c o n lo.s b o r d e s toca,—- , 
y d'-nde no e s t a l l a r a t o d a v í a 
l a v i b r a c i ó n - s u t i l de beso a l n a n " . 
él m ñ n i t o * p u s e de los be^os 
que en m i l o c u r a h a b r í a . . . 
P e r o a l l l e g a r e l inf in i to y uno, 
¡ i e n ó i f e e l c á l i z de l o c u r a t a n t a , 
y h u b o u n d e s b o r d e de los begos presos, 
y se c u b r i ó de l e s o s s u g a r g a n t a . . . 
S e g u í a n b s p - m d r i j r a l f t s . . . 
L a s s e u a r a ?>la i i ld . . : L - i ñ á u d T b - i d o 
— a r t i s t a , • h c r m u . s a , s i l ü p á t i c a c f l n t ó 
¿ d : u i r : : . b j ! j ? n e n t c . l a r o ' n a n z a d e :iLos 
aíamaDtés . '" 
K e r n á n - d e z .•>;•;nidnv d " F u e n - t e s b i -
7.i> e l d i ^ . n r > i ' l e . - K n j e n : y v í . - n i v í i e a g i -
g ' a u í a r s ^ e n ta t r i b u n a , y . ^ u b y u i r m y 
a i M a - ; v a ; - mú n n a p a b í ' b r a i a e i l . r i e a 
d e <rirr;s b f d l í - b r e s . e m p ' a p n c r - i d e pu-
r a >nt ;m'1"i t !>: y v í m . s i ' <• d - " • - a r . ü 
5 ! a a í í r v a o e s p a f í ó l tíúú fi a.^e p n e v a . 
e a b d - e n í e . ' q u e e r a ( a M d d é n p ^ e s í . - i . T 
c u a i i d . n b a l d ó ele ttvu^íi e b r u ñ l í r i c o , y 
e u a i h d ó p e . - i r l 'ó e l a l m a 5f Pue-d?? . r e -
(•ono<d.'') q n e e l e j é t i l Ó y- q u e ¡ a g l o r a ' 
r.o t i e n e n p a t r b » n i n g u n a . pevi> <\\n&o 
fiac^í ¡i R i i f j d a i r h póeia s i ^ ^ u n c a n o . . . 
L a o r a c i ó n d e ^ á n c b e y . F u e n t e s v u é 
u n ma,«fn-» t r i u n f o o r a t o r i o . 
E n e l C í r c u l o E s p a ñ o l . 
( . ' u a n d o m u r c r n b s e c o s d s la <»va-
c i ó n n u ' d o s a y ' n ^ m o r a b l e q u e c i r c i i o 
l a v e l a d a , e l p r e v i d - . o i t e d e l C - í r c u i o 
K s p a i V d — Í e ñ o r F,1st,.;'>an B r u j r u e r a — 
q u i s o l l e v a r n o s a ! C í r c u l o . 
L o b a ' b í a n c n i í a l a n a d o : y a! e n t r a r , 
c n l a z a r o u e n l a m ú s i c a -el h i m n o de 
B a y a m . ) y l a M a r c e a R e a l . 
C b ; ; r b ' e a : u ; . - s ' c o n V a b r i . e l So(?.re-
l a r i o : c o n f í o s - a l . e l Y i Q é p r e s i d e ú í e ; 
c o n A b e l a r d o , c l T e s o r e r o . . . 
Y s a l r ^ ' a o a d u a n d . A / ! ) u r o , 
A l c j a - a d u o S á n c h e z . J o * * G a r c í a F e r * 
f á n d e z . J o s é I d . - v n . X- :¿a .n .>r ^ u i u ' a -
r . a , F i a r . c i s c i F u t r a d a . S e r a f í n M .̂ 
F e n d á s . A q u i l i n o y M a n u e l & b a -
l o . r e c a l e s . 
C b s e q u i á r o n n n . s c o n d u l c e - ; y c b s a | -
Qume. Y R u e d a d i ó las , . g r a c i a s eari-^ 
. . . É l . - ¡ u P o i ; ( v d v o l a b a . . . S u ^ 
¡ p é c t f l d e m o n s t i u o n e g r o se m a r c a b a 
m á s a u n e n l a s t i n i e b l a s : s u s t n / e ' í 
- e r a n s u s o j o s . puí<'n{ .L>-;m<(s , b r ; i l l a u t e s , 
• > c . o d r i ñ a d o i v . s d e l a o s - u r i d a d : Y 
a q u e l g f e m i r y r u g i r d e l a s i r e n a e r a 
como e l g e m i r d e l b u r a c á u c u a n d o 
l a n z a s t í f u r i a e n l a s r e n d i j a ^ . 
A s u p n s a , e n l r e a b r i o s * ^ • ] ' r.-iui;;iO 
• a b a n i c o d e l u z ; d c l a v o de] a l » ^ 
r i c o f « 6 o n d í % a o á lo le j< s, e n t r e e l t ú -
u e l d e l o s á r b o l e s . . . Y l a s r a m a s 6« 
í e s á r b o l . s t e j í j n i u n a t e j a e o l e s a j . te-
ta d e u n a a r a ñ a ¡ n - L i e n ' e qp..- a p a r e c í a 
e n c l e H i t r o , t e m b l e q u e a n do , c i r r e ' M -
d o . . . C u a n d o n o s a c e r c á b a m o s á e l l a » 
l ? a r a í m sfl c o o v e r í í i í e n e l f a r o l d e u a 
e ó - f t h e , e n e l d e u u ' a r r o . . . 
L a - g r a t i t u d l l e n a b a n u e s t r o e s p í ' * ! ' 
U l : fibamps p e n s a n d o e n G ü i n e s . 
Y c u a n d o n o s < » - p a r a m ; - s , d c r ; u T . > . a 
p e n s a b a a ú n e n O ü i n - s . y p e n s a b a e » 
" t r ' s h o n r o r e s <|ne- . p . v d r á n - - c u c h a r a l 
g r a n p^i ím. qwp . s c i p - b a r á n s i n 1 ° 
<4a, q n e t e n d r á n d e s-u 1 )oca n o b i e s f ? * -
f i ( « y n l t n s f r a s e s d e s u s v e r s o s , Y O11,9 
le a l i v i a r á n e n e s t a m a r c h a á t r a c v « 
<le u n a v i d a , a t o r m e n t a d a , d e a r a a ^ M * 
r a s y t r i s t u r a s , •con -fd p a n l e .su c » ? ! " 
u o . c o n e l a g u a d e s u a p l a u s o . 
S i l o h a c e n , D i o s s e l o p r m i é : s i a ^ 
E l s e d o d e m a m i e . . . 
C . C . . 
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[ ^ l a d r i d , Io. d<5 A ' b r i l . 
' .'amos en l a c r ó n i c a precedente, 
« u n t o sobre e l cua l liemos de m -
• ~..:-nás de una voz. qu<í' h\ P í a c a 
fe! « l a .presenta « n earáe- ter ente-
^ Z onuesto a l do la F í s i ca Clás i -
M ^<> ^sad0 y del ^ XVI11' 
v 1 natm-aV-aue as í sea: Jps .pnme-
fenómenos eu quc; se ocuparon el 
-s. .v.uior y el exper imentador eran. 
ja p labra . loá que-sal tan á la 
]0S que salen a l .paso d iar ia -
U J ' [os que para d a r fe de su exis-
I S a uo necesitan medios exquis i tos 
r e s e r v a c i ó n ; n o f a l t a r á quien d i -
' ^ ô-n los que e s t á n . e u la sirper-
¿ T ó e las cosas, los que eambian las 
¡Trieneias s in cambia r e l fondo • 
One precisamente en esto se d i fe -
E definicioues que todos aprendi-
L ^ la sepunda e n s e ñ a n z a . 
por ^ entonces la Q u í m i c a era 
i ^ r o f i m d a que la F í s i c a . 
T" Q u í m i c a penetraba hasta e l a to-
g ^oneepto b i p o t é t i c o a l cua l l a cos-
'inlbrc y los grandes t r i i m f o s de la 
.nhnica, y .pr incipalmente de la 
fuímica org-ánica, nos b a n beebo at-n-
L r tm sentado r ea l . 
» * 
fjn la ciencia modierna, y podemos 
leeir en la Física moderna, este carác-
pr que me atreveré á llamar de tos-
juedad y tamaño, ba sido sustituido, 
Lún explicábamos e-n nuestro precc-
' nte artículo, por otro de sutileza y 
.finamieato inconcébibles. ̂  
El átomo, en comparación con el 
íketron, resulta tosco y enorme. 
Jx) que era el átomo comparado con 
•1 .peñón desprendido de la cúspide de 
' ia montaña, es el electrón conupa-
¿lo con el átomo. 
Y en ccwníproibación de estas ideas 
«nipezamos á estudiar, al fin de nues-
;ra crónica precedente, l6s llamados 
avos catódicos. 
Til el espacio libre soplan vientos y 
cüdavailes; y el viento aigita y bace 
•jrar las aspas de un molino. 
I Qué aneburas del espacio! ¡ Qué co-
•ricntes aéreas tan poderosas! ¡Qué 
randes y que toscas las aspas de tal 
jolino! ¡De aquellos molinos contra 
los cuialcs asestaba su lanzón el in-
.rtal caballero andante! 
Pues toda esta creencia relativa-
mente igigantcsca, se recoge en el in-
terior de una pequeña ampolleta de 
cristal. 
También dentro de la ampolleta bay 
una pequeña y útilísima rueda con 
sus diminutas alas. 
También parece que dentro de la 
ampolleta sopla un viento misterioso, 
porque la ruedecilla gira como gira-
bao las aspas del-molino barinero. 
tPero que viento es ese y de dónde 
sopla?- • 
Fil cátodo lo em-ía, según parece; 
pero los ojos no lo ven, la. mano no lo 
siente, el observador sólo observa que 
el molinete gira, y formula la bipó-
tesis de los rayos catódicos porque 
algo será lo que produce este efecto 
físico. 
En el espacio enorme de nuestra 
atmósfera cae la lluvia de los rayos 
de sol, y si como pantalla 'Gncuentmn 
una montaña, soíbre el borizonte pro-
yectan la sombra gigantesca, y sobre 
el suelo reparten sombras de montes, 
de rocas y de pjedrccillas, somlbras 
que á medida que la tarde cae se vau 
prolongando. 
Pero en estos fenómenos diarios y 
Jnagnítk'os, todo s'4 vo, y pudiéramos 
decir, que todo se puede tocar, y to-
do se puede medir; la altura de la 
moníaña. la altura del campanario y 
su prolongada sombra. Y la causa, de 
estas» sombras abí esfcá, en forma de, 
rayos de sol, que también se ven, y 
l.nsta pueden recogerse, y pueden di-
rigirse, que para eso están los 'Crista-
1 n y los espejos dé los fís'^.s. 
Pues Idiubién este magnífico espec-
táculo se recoge, se aprieta, se con-
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
Es para nosotros sumamente grato acon-
sejar á cuantas personas sufren de consii-
pacióu do vientre y dHbilItamicnlo, el 
uso de los Gránulos de Ruibarbo de Men-
tel, los cuales coQtiennn únicamente rui-
barboy azúcar y son, por lotanlo, suma-
luente apetitosos y fáciles de tomar- Por 
lo cual convienen muy particularmente 
á las mujeres.é iguulm''nte ¡i los niños. 
El asede ei-tos>íránul«»sbaíita, en efecto, 
para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea. y para 
levantar rái-idamente el apetito y las 
fuerzas: y al contrario do los demá-* pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
uu fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan roda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dô is de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión do este producto, que se halla 
* la venta eu todas las farmacias, con 
ciertas iinitacioues ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen ruibnrho, exigid siempre sobre el 
envoltorio del franco el nombre de Men-
te! y las señas del Laboratorio : Casa I,. 
FREHIl, 10. me Jacob. Parn : pues á me-
nudo, todas esas drogas están ina'i>ima-
menfe pr-paradas y son, por consiguien-
te, Ineficaces. 2 
A U S D A M A S 
Genova Meneses, participa 4 su nu-
¡jj-rosa clientela haber recibido de París el 
.-̂ jor Burtldo para la c<>n/eccl6u de som-
rJrOs de la optación actual. 
í-reciós al akan̂ e de todas las fortunas. 
CCBA19, ENTRE 
O'fiEILLT Y EMPEBRADO 
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densa y . se in t roduce en la p e q u e ñ a 
ampol le ta <le c r i s t a l : t r an s fo rmac i -ón 
m o d e r n í s i m a de aquel los curiosos t u -
bos de G-eisler que mostraba la F í s i -
ca c l á s i c a -en su p e r í o d o de t ransfor-
m a c i ó n . 
Porque, como d e c í a m o s en e l prece-
dente a r t í c u l o , s i en el i n t e r i o r de la 
ampolle ta y á c i e r t a di.stancia d e l c á -
todo se coloca-como p a n t a l l a una pla-
ca de c o n t o r n o perfectamente deter-
minado, p o r e jemplo, una cruz de 
malta; esta c ruz de ma l t a p royec ta su 
sombra, d é m o s l e e l nombre de sombra, 
aunque no se ve n i n g ú n r ayo de luz, á 
la manera de los rayos luminosos que 
ántefl vc í a inos sobre el fondo de la am-
p o l l e t a opuesto a l c á t o d o : sombra re-
coleada en l a maivcba luminosa de qu. ' 
'ha lo lábamos a l empezar estos a r t í c u -
los. 
Dicha cruz de mal ta es como l a 
m o n t a ñ a , como el campanario, como 
la roca, en el e jemplo a l aire l i b re . 
Y t a m b i é n tiene su sombra. Pero si 
pa ra aquellos f e n ó m e n o s la explica-
c i ó n ena la l uz d e l sol y eran sus ra-
yos, cuyo mano jo quedaba i n t e r r u m -
ipdo por e l o b s t á c u l o m a t e r i a l , ¿ c u á -
les son los rayos que a q u í n o se ven y 
de d ó n d e vienen ? 
Parece que vienen de l c á t o d o , de 
donde so )ia-ba aquel v i cn t ec i l l o o 
aquel v e n t a r r ó n , que íliacía g i r a r e l 
mol ine te de l a experiencia que antes 
cit í 'ubamos. 
L a causa, lo repetimos, -es como de 
un -v i en to que d e l c á t o d o soplase, 
puesto que 'hace -girar un molinete . 
^ L a causa es como u n manojo de rn-
yos que el c á t o d o emit iera . pucstf> 
que los cuerpos que se in terponen 
proyee tan m á s soir.!bra. 
Y s i á l a mancha luminosa a c u d i é -
semos, a ú n o b s e r v a r í a m o s c t ros f e n ó -
menos m á s sut i les y t e n d r í a m o s oca-
s ión d-e es tud ia r los rayos X ; pero de 
ellos h a b l a í r e m o s en o t r a ocas ión . 
, Bastante tenemos 'noy con los rayos 
c a t ó d i c o s . 
Decimos los rayos catódicos, por -
que ese, v i en tec i l lo ó v e n t a r r ó n de l cá-
todo sopla, y p o r q u é empleamos e l 
aumenta t ivo lo expl icaremos m á s ade-
l a n t e ; en suma, á esc con jun to de ra-
yos, capaces de p royec ta r sombra y 
de ejercer presiones, se les ha dado 
precisamente este nomibre: ' 'Rayos-
c a t ó d i c o s . " 
Y este nombre se funda eu una h i -
p ó t e s i s , porque conforme anunciamios 
a l empezar este estudio, por deconta-
do de c a r á c t e r popular , l a F í s i c a mo-
derna e s t á cua jada de h i p ó t e s i s . 
La causa de estos f e n ó m e n o s , que 
hemos indicado, parece prolongarse 
en línea recta, s e g ú n marcan las som-
'bras, y p o r eso se les d a el nombre de 
rayos y como p a r t e n del c á t o d o p o r 
eso se les l l ama rayos catódicos. 
;,Es una fuerza? ¿ E s u n mov imien -
to? ¿ E s u n a v ibrac ión ' . ' 
Por e l momento no p o d ó n o s prc i - i -
sar lo. Digamos por da r l e a l g ú n nom-
íbre. que es una causa; causa de u n 
f e n ó m e n o ó de una serie de f e n ó m e -
aos enlazados ent re s í . Y como esta 
causa, sea c u á l fuere su o r igen , pare-
ce desarrol larse en l í n e a recta, y co-
mo par te de un centro , le cuadra , se-
g ú n la nomenc la tu ra c ien t í f i ca m á s 
eorr iente, e l nombre que lo hemos 
asignado. 
N o se ven como se ve un rayo de 
sol. n o se sienten sobre nuestro orga-
nismo como una cor r i en te de a i r e ; só -
lo se observan con el sentido de la vis-
ta, e l ú n i c o que hasta ahora eut ra 
a q n í en .fuego, los f e n ó m e n o s que m\-
tes hemos s e ñ a l a d o : una mancha lu-
minosa, una sombra en ese golpe de 
l uz y e l movimiento de u n mol ine te . 
Todos estos efectos se a t r i b u y e n á 
los rayos en cues t i ón^ 
¡ Q u é cosa tan m í n i m a , al parever 
tan ins ign i f ican te ! Y s in embargo, no 
exageramos a l dec i r que todos los fe-
n ó m e n o s d e l mundo i n o r g á n i c o se en-
lazan cou estas m í n i m a s é ins ign i f i -
cantes apariencias de la ampol le ta de 
'Crookes. í r a n e f o r m a c i ó n de los viejos 
tubos de (reisler. \ Q u é m á s ! basta l a 
e x p l i c a c i ó n de la misma mate r i a pon-
derable se busca en el misterioso ele-
mento de estos rayos c a t ó d i e o s : quie-
ro decir , en e l e l e c t r ó n . 
Pero sigamos este c u r i o s í s i m o estu-
d i o ; p o r su minuc ios idad y su del ica-
deza m á s p r o p i o de badas suti les que 
de f í s icos melenudos ó calvos. 
Por algo ha in te rven ido , y ha in t e r . 
venido gloriosamente, una mujer , en 
el p rob lema de la r ad ioac t iv idad , pro-
b lema que se enlaza, como ya exp l i -
caremos en o t r a c r ó n i c a , con estos 
| problemas que abera vamos rese-
ñ a n d o . 
«Siempre que un f e n ó m e n o f í s i co se 
presenta ba jo " f o r m a r a d i a l , ' ' po r de-
c i r lo de esta manera, sean rayos c a t ó -
dicos ó rayos X . ó rayos de cuerpos 
radioact ivos , acuden y ent ran en jue-
go dos vie jas h i p ó t e s i s , que vienen l u -
•chando en la h i s t o r i a de la ciencia p o r 
la h e g e m o n í a en l a e x p l i c a c i ó n de los 
f e n ó m e n o s ; á saber: 
L-a h i p ó t e s i s de la e m i s i ó n y la h i -
p ó t e s i s de las ondulaciones. 
Ese r ayo , dicí-n, por e jemplo los 
alemanes, no es m á s que u n fílete de 
v i b r a c i ó n , u u radio de una onda v i -
b ran t e ; l í n e a s sucesivas de v ibrac io-
nes, y a longi tud ina les , ya transversa-
ies. y a de las dos cosas á la vez. 
Y repl ica la escuela inglesa: N o ; l a 
t e o r í a v i b r a t o r i a no es aplicable á es-
te caso: v e n c i ó con Fresnel en la 'too-
|»ría de la l u z ; pero queda vencida en 
la ampolle ta de c r i s t a l : v e n c i ó en los 
espacios inmensos y se ext iende hasta 
lo i n f i n i t o ; pero h a sido vencida en l a 
ampol le ta de O o o k c s p o r la t e o r í a de 
la e m i s i ó n . Y cuenta que este in f in i t a -
mente p e q u e ñ o , p o r pene t ra r infin.ita-
ineute m á s en e l mis te r io de l é t e r , de 
la e l ec t r i c idad y de la misma mate r i a 
ponderable . m i é por todo aquel in f i -
n i to de l a existencia. L o que penetra 
i t i f in i tamentc hasta l a nada, acaso es 
m á s -sublime que lo que i o ti n i t amen te 
se extiende por lo inf in i tamente g ran-
de. 
As í CrooikiBs af i rmó desde el p r i n c i -
pio (jut' los payos c a t ó d i c o s estaban 
eonipuestos de parteci l las in f in i t amen-
te p e q u e ñ a s que v e n í a n á c o n s t i t u i r e l 
| cuar to estado de l a mate r ia . 
Y s e g ú n parece, va teniendo r a z ó n : 
son menos que p a r t í c u l a s , son menos 
que á t o m o s , menos que el á t o m o de 
h i d r ó g e n o ; son c o r p ú s c u l o s que polvo 
de á t o m o representan., 
Y admi t i endo esta h i p ó t e s i s , porque 
de jando el golpe de luz, l a sombra en 
él p royec tada y el mol inete que gira , 
•hasta ahora todo lo d e m á s son h i p ó -
tesis; admi t i endo esta h i p ó t e s i s , repe-
t imos , ocurre esta idea y esta pregun-
t a ; ¿ S i los rayos c a t ó d i c o s e s t á n for -
mados do . co rpúscu los , como si d i j é r a -
mos de s u b - á t o m o s de ma te r i a ponde-
rable, puesto que p a r t e n d e l c á t o d o , 
es decir , d e l polo negat ivo d e l c i r c u i -
t ó e l é c t r i c o , que se c i e r r a fuera de l a 
ampol le ta , no parece n a t u r a l que ven-
gan electrizados negat ivamente? 
Es ta p o r e l p r o n t o es una nueva h i -
pó-tesis ; pero es una h i p ó t e s i s i n t e r ro -
ga t iva , es una o r i e n t a c i ó n de nuevas 
exper iencias ; porque experim-en t a l -
mente se nos presenta este p r o b l e m a : 
a v e r i g u a r s i esos rayos, que n o vemos, 
vienen cargados de e lec t r ic idad nega-
t i v a . 
Problemas s ingulares estos de l a 
m i f v a F í s i c a . 
A v e r i g u a r , como dee.inuKS. si unos 
rayos que no sabemos si existen, t raen 
carga e l é c t r i c a negat iva . Y luego for-
mularemos problemas a.ún m á s estu-
pendos : ave r igua r la r e l a c i ó n de es-
tas cargas en cada " c o r p ú s c u l o con su 
p r o p i a masa. 
D e s p u é s seguiremos acumulando 
problemas s e m i f a n t á s t i c o s : ave r igua r 
la ve loc idad de unos c o r p ú s c u l o s que 
no vemos y que no sabemos si existeu, 
en e l rayo de que imaginamos que 
f o r m a n p a r t e : aunque tampoco sabe-
mos si ese r a y o de c o r p ú s c u l o s exis t i -
r á realmente . 
Y p a r a colimar lo estupendo de lo 
estupendo t ra taremos de con ta r el n ú -
mero de esos c o r p ú s c u l o s . 
L a a n t i g u a F í s i c a m e d í a y pesaba 
lo v is ib le , lo manirable. L a nueva F í s i -
ca mide , pesa y cuanta lo que n o v e n i 
loca, n i sabe si realmente ex is te : aun-
que na tu ra lmen te cuando se lanza á 
é s t a s empresas es porque imag ina que 
tales h i p ó t e s i s t ienen u n fondo de rea-
l i d a d . 
Pero continuemos e l estudio de es-
tos m o d e r n í s i m o s problemas en la fo r -
ma impei-j ecta. incorrec ta y vaga que 
nos impone el c a r á c t e r de estos a r t í c u -
los. 
Queremos despertar ideas. 
A v i v a r l a cu r ios idad y p rocu ra r a l -
go as í como a t i á b o s de la ciencia mo-
derna á nuestros lectores. 
JÓSE E C H E G A R A Y . 
U MOJER ñ L i S 
¡ L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
L a O r i g i n a l 7 L e g í t i m a . 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para Jas personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. Un alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi 
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español. 
Muestras gratis á los Sr«. Módicos y rarmacéuticos. 
H O R I ^ I C K ' S M A I / T E D M I L K C O M J P A N Y 
Racinc, Wi»., U. S. A. 
Sucursales : México, D. F., Buenos Aires. Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
L H A L L E Y 
Se v e r á de un raodo e s p l é n d i d o du 
rante los meses de A b r i l y Mayo 
D E L 1 8 A L 2 0 D E M A Y O 
Estará muy próximo ti la Tierra, tanto que coa uuus gremeios COLMoNT 
se verán sus mo'mre» detalles. „ 
Además* estos Gemelos son tan claros T de un alcance tal. qne son útiles 
siempre p»ra TÜIUSTAS, MAJKÍNuS, M I L I T A H E ^ y para unios los que 
quieran ver más allá. 
ü i í c í s \ m \ m i n l a R e i U t a : R. M l M y Ca. 
H a b a n a 
Y a p a s ó - e l t i empo en que p a r e c í a 
e x t n a ñ o ver á una mujer , escalpelo en 
mano, operando un caso grave en l a 
c l í n i c a , ó revest ida de tog-a y b i r r e t e , 
defendiendo en e l f o r o á un inocente 
u l t r a j a d o . A b i e r t o e s t á él camino pa-
ra las val ientes que se sienten con 
fuerzas j m r a escalar la escarpada 
cuesta de las profesiones l iberales, y 
la sociedad c o n t e m p o r á n e a las aplau-
de con o r g u l l o . „ 
YA t r aba jo bac-e buena l i g a con l a 
v i r t u d é impone e l respeto j a d e m á s , 
es t a n ardua tarea sobresalir en seme-
j a n t e e m p e ñ o , que e l n ú m e r o de m u -
jeres dedicadas á la ciencia siempre 
s e r á bastante res t r ing ido pa ra cons-
t i t u i r una " é l i t e , " una e x c e p c i ó n den-
t ro d e l mundo femenino y nunca un 
p e l i g r o pa ra la raza. Nos h a b í a m o s 
•acostumbrado ú a d m i r a r esos e s p í r i -
tus superiores, sobre todo en consor-
cio con o t r a a lma complementar ia , 
fo rmando en e l m a t r i m o n i o ideal una 
pa re j a i d ó n e a , que se comprende y se 
compenetra de una manara me jo r y 
m á s comple ta que los c ó n y u g e s o r d i -
narios, pa r t i c i pando de las m i n i a s 
ideas, a m é n de los mismos afectos, 
d i s f r u t a n d o a l u n í s o n o de una. v i d a i n -
te lec tua l í n t i m a y honda, mient ras 
•part icipan de la paz de u n hogar fe-
l iz y fundan una f a m i l i a fuer te y fe-
cunda . Y be a q u í que una escr i tora de 
gran t a len to—ejemplo conspicuo de 
lá in te lec tua l p o r excelencia—nos 
eomlbate l a tesis que con tan to c a r i ñ o 
•hab íamos acariciado, en u n l i b r o nue-
vo, m u y b á b i l m e n t e u r d i d o , que hace 
l'oeos d í a s b a l legado á l a Habana . 
Mine . Oolette Y v e r . d e s p u é s de p u b l i -
car una novela -en l á cua l se ocupa de 
las mujeres docjtoras en medic ina , 
" L a s Princesas d í la O i e n c i a , " lanza 
al p ú b l i c o este a ñ o u n volumen iher-
mano. que l leva p o r t í t u l o " L a s Da-
mas del P a l a c i o , " cuya t r a m a desen-
vuelve entre abogadas. 
C o n t r a r i a á lo que demuestra per-
sonaimente, v e r b i gracia, que la i lus-
t r a c i ó n , e l saber, no está, renido con 
el cncainto f emen i l y que una muje r 
|:uede seguir altos estudios s in abd i -
car en absolut'-) su s o b e r a n í a de espo-
sa amante y de madre e jemplar , Mme . 
Y v e r en su l i b r o an ter ior se h a b í a p ro -
nunciado francamente en c o n t r a de 
las sabias, dec larando s in rodeos •que 
s ó l o las ignorantes p o d í a n ser amadas 
y d e s e m p e ñ a r con h u m i l d a d su pues-
to en e l hogar. 
A m i j u i c i o , y con p e r d ó n de Mme . 
Colet te Y v e r , esto es rebajar la d i g n i -
d a d de la m u j e r y e m p e q u e ñ e c e r su 
mas ióu . E l cu l t i vo de la inteligencia, 
n o puede ser nocivo, n i d a ñ a r e l ta-
lento, siendo don del cielo, á menos 
c,ue l a buena semi l la e s t é ahogada p o r 
e l venenoso b ro te de la v a n i d a d y del 
pedant ismo que no pocas veces lo 
a c o m p a ñ a n , po r desgracia. 
Mas en su ú l t i m o l i b r o l a fina -pen-
sadora iba vis to m á s lejos y m á s claro, 
s in Hogar á defender á las mujeres 
que ba t a l l an eu las •profesiones, se 
muestra menos severa pana con ellas. 
Parece p r e f e r i r el derecho á la medi-
c ina . Cree que e l estudio de l a ley es 
menos b r u t a l , que seca menos e l alma, 
y «aprueba e l generoso impulso del que 
lucha p o r el t r i u n f o de la v e r d a d . . . 
es una fnanera de ver. 
E n todas bis que se engolfan en el 
' t s t u d i o ve la fiebre de l a v o c a c i ó n , l a 
i sed de consagrarse. K l temperamento 
' de la m u j e r anhela e l sacr if ic io en 
aras de l ideal , y le es t a n n a t u r a l dar , 
que hace al e legido e l supremo d o n de 
sí misma. A p r u e b a la e n s e ñ a n z a su-
per io r , porque pone á la muje r en c o n . 
diciones de ganarse la v ida si l lega e l 
caso, y hace dec la ra r á uno de los per-
sonajes la fe l i c idad que exper imenta -
r ía en poder ser. en u n momento dado, 
l a socia de s u m a r i d o y la c o m p a ñ e r a 
de su e s p í r i t u . M m e . Y v e r va hasta e l 
ext remo de aconsejar una ca r re ra á 
una j o v e n , en estas pa labras : " J a m á s 
v n a muchacha d e b í a estar menos ar-
mada que u n j o v e n f rente á los acon-
tec imien to^ ; m á s d é b i l que él, ¿ n o ne-
cesita una defensa personal m á s fuer-
t e ? " 
M u y b i e n ; pero la tesis de l l i b r o 
4'Las Damas de l P a l a c i o " ( e n t i é n d a -
se Palacio de Jus t i c i a ) no concuerda 
' con t an luminosos discursos. 
I E l a rgumeuto de la o b r a es é s t e : 
i ü n j o v e n abogado de g r a n ta lento , 
A n d r é s Vcl iues , se enamora de su co-
! lega Enr ique t a Marcadieu , j oven en 
' todos conceptos excepcional, po r el 
saber, el c a r á c t e r y la belleza. Se ca-
san y s iguen ejerciendo j u n t o s la pro-
fes ión , pero e l é x i t o cada vez m a y o r 
de E n r i q u e t a despier ta los celos de l 
esposo. 
E l c o n f í a en su muje r , nunca pone 
en d u d a su lea l tad n i su gran amor, 
pero sufre, siente celos intelectuales, 
I m u y parecidos á l a env id ia si no su-
1 p i é r a m o s que A n d r é s es u n hombre 
| noble y val iente , que p a s i ó n tan ba ja 
í r.o t iene cabida en su c o r a z ó n . Cada 
t r i u n f o forense de l a esposa pone m á s 
I t i r an t e l a s i t u a c i ó n y l legan las cosas 
á t a l p u n t o , que una ruptura , parece 
inev i tab le . Mas Enr iqup ta . subordi -
n á n d o l o todo á su deber de esposa, to-
ma una r o s o l u c i ó n ex t rema, v a l i é n d o -
J se de l a r e n u n c i a c i ó n , remedio favo-
r i t o , i n f a l i b l e de la mujer . Sacrifica, 
su a m b i c i ó n personal á la paz conyu-
g a l , y con mueho tacto, mucha del ica-
deza, se r e t i r a de l fo ro . 
L e p roponen una defensa i m p o r t a n -
te que le ha de t r ae r fama y provecho, 
mas la rehusa, de jando l a causa á su 
mar ido , que encuentra en el ruidoso 
1 proceso la c o n s a g r a c i ó n de su renom-
bre. L a b r i l l a n t e Po r t i a reduce su pa-
p e l a l de secretaria y consejera de su 
mar ido , inmolando su ta lento de abo-
gada á sus deberes de. esposa sumisa, 
de jando a l hombre la s u p r e m a c i í a en 
l a v i d a como en e l hogar . 
A n d r é s exftübe una fo rma de celos 
m o d o r n í s i m a , m á s cerebral que senti-
men ta l . E n un hombre de menos va-
ler se c o m p r e n d e r í a , y l a au tora se 
e m p e ñ a e n dec i r que en é l no es mez-
qu indad , s ino sorda r a b i a a l encon-
t r a r l a adversaria donde c r e í a ver só-
lo la c o m p a ñ e r a . 
Afor tunadamente e l ca.no expuesto 
p o r M m e . Colet te Y v e r es una excep-
c i ó n : abundan m á s bien los ejemplos 
3e i den t i f i cac ión comple ta en las unio-
Tics dr* s'éréS preparados para una ca-
r r e r a in te lec tua l , y el aspecto de r i v a -
l i d a d que ofrece este m a t r i m o n i o de 
colegas no puede aceptarse como con-
t r a r i o a l avance y al desenvolvimien-
t o super ior de la mujer . 
ELAXCHE Z. D E B A R A L T . 
U N A N l l E f A T E Á D Í I G G M 
DE H i l E T 
Hace a l g ú n t iempo, el laborioso, 
docto, in te l igente y probo escritor 
doctor L u i s A . Baa-alt. d ió en el Ate -
neo una serie de conferencias, acerca 
•del c a r á c t e r do Earnlet, á p r o p ó s i t o de 
una t r ad .ucc ión do este d rama hecha 
por el conferenciante en la pr imaver . l 
de su v i d a y retocada ahora en su 
ocaso. 
A s i s t í á las conferencias; p l a c i ó m e 
o i r la .lectura de la t r a d u c c i ó n , no sólo 
' porque soy entusiasta admirador dei 
. g ran t r á g i c o ing lés , sino t a m b i é n por-
\uue de todas sus obras es Hamlet l a 
• que m á s me conmueve. 
H u b o , adeSiás. o t ra razón: la de que 
el doctor Bara.lt es u u lector g r a t í s i m o . 
Leer es cosa que hace casi todo é\ mun-
d o : leer b i en es casa que sólo hacen 
m u y pocos. 
O t ro mot ivo a ú n : la v e r s i ó n del dis-
t i n g u i d o escritor cubano, es, qu izá , la 
mejor que se ha hecho en lengua cas-
íe l l ana . 
T r a d u c i r es empresa l lena de esco-
lios. X o bastan pa ra acometerla, atre-
vimiento y diccioiiurío, como d e c í a do-
nosamente L a r r a ; es necesario u n com-
jrieto y acabado conocimiento del me-
canismo y del genio de la lengua ver-
t i da y de la á que se vierte. 
Por otra parte, las idiomas, aun los 
•más afines, t ienen peculiaridades tan 
propias , tan suyas, que se resisten á la 
t r a d u c c i ó n . Es a q u í donde el trabajo 
del t ranscr ip tor llega a l extremo de .'a 
d i f i c u l t a d . X o era m i s í m p r o b o con-
c l u i r cou la h id ra de Lerna . 
Esta d i f i c u l t a d , c o m ú n ú todas las 
versiones, se agiganta con otra , propia 
de Shakespeare y de sus dramas. Las 
obras de Shakespeare se publ icaron 
llenas de errores, supresiones y a ñ a d i -
ouras, 3- á pesar de los trabajos de h 
c r í t i c a , á v i d a de separar el oro de la 
ganga, esta es la hora en q u ^ no se ha 
llegado a l f i n a p e t e c i d o » 
Se encuentran, pues, en el texto i n -
glés, muchos conceptos oscuros, ambi-
guos, indescifrables, verdaderas. lagu-
nas que el t r aduc to r se ve en la imcesi-
<iad de l lenar. ¿ P e r o cómo? ¿ D e j a n d o 
en la ve r s ión in in te l ig ib les las cosas 
que lo son en el or ig ina l ? ¿ S u s t i t u y e n -
do el pensamiento del autor por el pen-
samiento del que lo traduce? ¡ I n t r i n -
cado laber into de) que es preciso salir 
sin el aux i l io del hi lo de A r i a d n a ! 
Pa ra comprobar si el buen efecto 
' que me p rodu jo la t r a d u c c i ó n del se-
ñ o r B a r a l t era l eg í t imo , le p e d í pres-
tado su trabajo, á f i n de compararlo 
cón las traducciones e spaño la s m á s 
conocidas y celebradas: la de D . Lean-
dro F e r n á n d e z de M o r a l í n y la de don 
G u i l í e r m o Macpherson. 
' Tras u n e s t u d i ó prolongado y con-
cienzudo, l l e g u é a l convencimiento lo 
que la v e r s i ó n - B a r a l t es generalmente 
super ior á las otras dos antes mencio-
nadas. 
X o cabe en los l ími tes de u n a r t í c u -
lo de pe r iód ico la c o m p a r a c i ó n porme-
norizada de las tres traducciones; bas-
te deci r que Ba ra l t ha hecho su ver-
s ión s in p re ju ic io alguno, t ra tando de 
seguir, dócil y obedienti ' , el pensamien-
to del au tor ; en tanto que Macpherson. 
cambia con frecuencia las i m á g e n e s y 
los conceptos, procurando embellecer 
las feas.y re formar los inadecuados 
(c r i t e r io bondadoso) mientras Mora-
í ín retuerce las ideas y oprime las f ra-
ses, como abultando los errores y 
exagerando los defectos (c r i te r io ma-
l é v o l o ) . 
.Mora t ín , a d e m á s , i n c u r r i ó en verda-
deras h e r e g í a s , cosa incomprensible, 
t r a t á n d o s e de escritor de tanto m é r i t o . 
S i rva de ejemplo la t r a d u c c i ó n del eé-
lebre m o n ó l o g o que comienza con las 
frases: " T o he or not io he; thaf isJ 
the qmstion." Esta locución, vu lga r 
d e p u r o manoseada, ha oblcuido cío i í o -
r a t í n u n verdadero d i s f raz: " Exiy.i ir 
ó no existir, esta es la cttcs/iím." 
X o se pueble desconocer que el verbo 
ing lé s to hr, responde á las ideas de 
los dos verbos castellanos, ser y exis-
¿ÍV/ pero es evidente t a m b i é n que eu 
su soli loquio Hamle t a l u d í a m á s bien 
•á la esencia que á l a sustancia. S i n 
descender á una filosofía d e m a s í a di) 
alambicada, cual quiera reoonoec. i a pó? 
s ib i l idad de que una cosa sea aunque 
nc exista. E l p r i m e r verbo, ind ica 
idea de g é n e r o : el segundo, de. especie. 
E u cuanto á la voz qiwstiou, induda-
blemente no la emp leó Shakespeare o<í-
mo s i n ó n i m o de la palabra castellana 
cuestión, de g ran vaguedad de s ign i f i -
cado, sino como equivalente de Ths v o -
ces prohlrma, alternativa, efüana, m á s 
precisas,,que expresan ya una c u e s t i ó n 
que es forzoso resolver, ya una rela-
c ión a u t é n t i c a entre dos extretros. Co-
mo M o r a t í n t r adu jo el monólogo en 
prosa, bien pudo seguir, al pie de la le-
t r a el texto or ig ina l , d ic iendo: " S e r ó 
no ser: este es el p roblema." Macpln 'r-
sou. que hizo el traslado OT? verso librw 
e n d e c a s í l a b o , se " rió cons t r eñ ido , p o r 
exigencias del metro, á realizar una l i -
gera t r a n s p o s i c i ó n : " S e r ó no ser; Ift 
E L 
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A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
Pidan Catálogo y lista do. precios, íranco de porte. 
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C I G f l f t t O S 
E Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e p r e t í ü 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio mks rápiao y aopüro en l« curación de la {fonorrea, bl̂ norraffia. flores blancas y do feda :\aae de- flujos por anti-guos que sean. De venta en todas las farmacias. Depósito principal: Farmacia Santa ?1 ».».% Bernasa 4. 
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Lo más seguro, cuando se vive en un 
pais raalsAno, y sobre t -do en los países 
cálidos y húmedos en donde reinan fie-
bres,e8 tomar de antemano precauciones 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
jamos como el mejor y más seguro de 
los preservativos tomar la-. Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan. 3 o ¿i de 
estas perlas cada dia, bastan, en efecto, 
para preservar seguramente contra las 
fiebres, de cualquier género que sean, j 
contra las ¡ifecciones liticas tan fre-
cuentes en los países cálidos; siendo, en 
una palabra, soberanas pira coitar iu-
medirttamente las fiebre> de acceso, lan 
fiebres pdúdicas y también las neural-
gias periódicas. 
De ahí el que la misma Academia de 
Medicina de París se haya co-uplarido 
en aproba'- el procedimiento de p epa-
racióo de dicho medicamento recom n-
dándolo asi á la confianz de los enfer-
mos en todns lo- países. Cad̂ i we la con-
tiene 10 centigrann'S (2- granos) de sal 
de quinina. De venta en todas las far-
macias. 
De iirüal manera prepara •»! Dr Clertan 
perlns de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valeri nHt - d̂  qui-
nin«, ue>tinadas e.-tas dos úliimas clases 
para las p-rsonas nerviosâ , especial-
mente. 
A«i vertencla. — Téngase cuidado, 
- i fin de evitar toda c nfusión, de 
exigir que s<»bre la envoltura del frasco 
figuren la>s êñas d̂ l Laboratorio : 
Ca*á. L. FRERE, It), rué Jac-iif P ris. 
Cada perigi lleva impidas las palabras 
Glfirtau. París. 
DIAEIO DE L A MARINA.—Edic)«* ^ Ia mañana.—Abril 28 do 1910. . 
¿"Iternativa es esta." ^ Baralt. que 
emplea aMmisrao el endecasílabo, se 
vio forzado á su vez a emplear igual 
locución, si bien cambiando el pronom-
bre demostrativo csia, por el de igual 
dase esa. 
La frase de Shakespeare: ' '¡Fragi-
lidad, fu nombre es mujer!" literal-
anente traducida, truécala Macphersou 
en esta: ^Fragilidad, mujer te llama-
ría I " lo que es bien distinto. Acercán-
iiose m¿is al original, pero sin llegar ú 
el, dijo Moratín : ' l \ Fragil idad! ¡ t ú 
tienes nombre de mujerI" ' Mucho nyls 
.:decuada y parecula al t«!Xto shakes-
peariano es la versión de Baral t : 
Fratrilidad! ¡ tu nombre es femeni-
n o : " 
Otros muchos pasajes podría citar 
en que el traductor cubano supera á 
Macp'herson y "Moratín ¡ pero se har ía 
este artículo demasiado largo. 
Dos palabras para concluir: en la 
traducción de Baralt ha presidido el 
pensamiento de. hacer la tragedia re-
presentable; el original no lo es, por 
exceso de mAteria. Ha realizado, pues, 
el t.mluctor algunos cortes, con mano 
df maestro, tan hábilmente que al que 
sólo conozca el Hamlet por la traduc-
ción cubana, le 'pasarán, de seguro, 
inadvertidas las supresiones. 
Isidoro CORZO. 
" C r e p ú s c u l o s " 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Cada nuevo libro que se publica 
acusa un esfuerzo y una intención; de 
ahí que requiera la consagración de 
nuestra lectura sin maledicientes pre-
venciones. Cuando llega un libro 
á nuestras mauos, debemos pensar que 
en sus páginas se acendran las id '.-«s 
surgidas al conjuro de un cerebro que 
piensa, 3* esto sólo es motivo para que 
con ingenua benevolencia ¿os entre-
guemos á su lectura. Dominado por ta-
les ideas he leído el libro Crepúsculos 
por los hermanos Fernando y Francis-
co Lies. Agradezco á estos adolescen-
tes trovadores el envío de su libro de 
versos, frágiles, donosos y pulcros, por-
que su lectura me ha proporcionado 
latos amenos y he podido apreciar el 
talento en gestación prestigiosa y el 
acervo poético de estos apolonidas líri-
cos que como los hermanos TJhrbach, 
los (roncourt y Margaritte, ofrecen al 
público sus producciones gemelas. 
Los hermanos Llés, dicen: "Somos 
autores noveles y creemos tener el ie-
recho de que se nos juzgue francamen-
t e . . . ; " estas expresiones son una 
demostración rotunda de sincenda 1 y 
ticaso la manifestación que más ha in-
fluido en mi espíritu, al extremo de 
inducinne á escribir las emociones que 
he sentido al leerlo; tanto es así, qne 
en na mesa otros libros esperan mis 
juicios y á este he dado prioridad. 
Crepwsowios consta de seis partes: 
Lampos, Oro y Satu/re, Arcaism-ós, Del 
Alma, Paganas y Gestos, y cada uno 
de esos epígrafes abarca varias poesías. 
Antes de proseguir diré que sus auto-
res pertenecen á la escuela modernista 
y que en sus poesías se nota á veces 
la influencia de Villaespesa y de Lu-
gones, con la diferencia bien marca la 
de que en Crepúsculos resalta algo !a 
i:ota clamorosa de un romanticismo v i -
ro y único, porque en el fondo se apre-
cia una energía que parece incrcpi-.r... 
Es un romanticismo especial, acaso for-
mado al calor de sus ternperaraeutos 
impresionables, plenos de una jareinl 
fogosidad que domina á veces el espec-
tro de la amarga duda y el fantasma 
de la tristeza aciaga; por eso son ro-
mánticas algunas de sus poesías; no 
se concibe que la tristeza •domine á 
adolescentes que tienen ante su vista 
un horizonte lleno de esperanzas, sue-
ños^é ilusiones; porque la tristeza y la 
desesperanza no deben encontrar al-
bergue en los corazones juveniles. 
Los poetas F, y F. Llés, disponen de 
una inventiva prolífica y consciente; 
sil verso es fácil y ga^no; su Musa lo-
cuaz, más lírica que erótica, ahonda 
tanto en las risueñas placideces de las 
almas ingenuas y castas de las niñas 
que sueñan ameras c.-índorosos. como 
tu las almas torvas y brustas del obre-
ro y en los espíritus torturados de las 
desheredados del destino que sufran 
los escorzos inclementes de la mise-
ria. 
Lampos consta de veintiún sonetos, 
los más de los cuales simulan madri-
gales de un colorido inimitable y líe 
una melodía deliciosa, más acreedores 
al aplauso donoso por ser líricos y no 
eróticos, hoy que el diablillo Eros es 
ia obsesión predominante de la mayo-
r ía de los poetas. Yo conceptúo la poe-
sía erótica, como propia solamente de 
los espíritus juveniles que gustan apri-
s-onarse en la urdimbre mágica de las 
seducciones pasionales, no así la lírica, 
ta épica ni La bucólica. 
E n Invierno, es un soneto bellísimo 
que admirarían A»la Negri y Coppée. 
termina as í : 
¡ Oh, el invierno, el crudo invierno, 
si es el infierno, el infierno 
de los -pobres de la tierra! 
En ese terceto se bosqueja un al-
truismo consolador y piadoso; algo do 
altruismo hay también en estos terce-
tos de E l Golfo: 
Sígneme, no tengas miedo; 
allí hay motín y yo puedo 
armar tu brazo implacable. 
Para que tomes venganza 
de quien robó la esperanza 
á t u vida miserable. 
Si es la verdad, franca y escueta, 
que detesto este verso del soneto in t i 
tu lado. La Lluvia: 
' ' Pa só la aurora od^ranfr'-... por-
que no creo apropiado el uso hecho en 
él del adjetivo odorante, aplaudo sí és-
tos del mismo: 
" . . . De pronto una blanca nube, 
con sus alas de querube 
roza el lomo de la sierra. 
Y llueve, llueve: las ¿otas 
son de un himno, alegres notas; 
corre amada, corre á verlas. 
Que en sus giros seductores, 
, ya ruedan sobre las flores 
como una lluvia de perlas." 
Asimismo son hermosísimos. Jara-
fríüffé y Monasterio en ruinas, y sobre 
tod<fveste último, que á juicio mío es 
insnperable, os uu poema vaciado en el 
estrecho molde de un soneto. E l Bohe-
mio es una monografía admirable, de 
esos que cruzan por el mundo en éxo-
do perpetuo con sólo el venero de sus 
ideas y la visión de sus sueños. En 
Arraismos encontramos dos sonetos ad-
mirables. E l Cruzado y E l valor de 
Sancho. La lectura del primero recuer-
da la entonación sonora de Alarcón y 
la del segundo la robnstn entonación 
ele Hernández Miyare^. La Cita es una 
poesía tierna y apasionada, se notan 
en ella las cualidades descriptivas de 
los poetas y la elegancia y docilidad 
seductora del verso; pero también de-
bo-decir que en Xoche de Bohemia no 
comulgo con aquello de: 
" . . .por el genio 
bacante de Bohemia." 
Mereeedora del elogio es A Cervan-
tes, más que por la elegante sonoridad 
de los versos, por lo bien sintetizado 
oue está en ellos el espíritu y la obra, 
del autor ele Don Quijote. Luz y 
Sombras reclama el elogio del crítico 
más remiso « prodigarlo. Está en terce-
tos alejandrinos, defectuosos algunos 
ele ellos; pero esto último no es censu-
rable, si atendemos á que no obedece 
ello á de.seonocimiento ele sus autores 
y si apreciamos elebidamente el fondo 
filosófico que la realza. E n Paganos 
se nota la influencia de Valencia, Sal-
vador Rueda, Belmonte, Müller ; son 
bellísimoK. 
Hermosísimo es el soneto <;E1 Nau-
f rag io ;" por el realismo cautivador, es 
vna filigrana pulcra y luciente. ''Oes-
tos" recuerda á veces la "Canc ión de 
los Sótanos ." por Andrés A. Mata; 
esiá dedicada esta parte del libro á 
Joaquín Dicen ta. el cantor de los que 
sufren, y consta de cuatro poesías 
i-ut-rgicas; á través de sus estrofas 
nerviosas nos parece ver cruzar las 
turbas plebeyas entonando la Marse-
liesa de sus protestas y el clamor sor-
de de sus miprecaciones t r á g i c a s . . . 
Los hermanos Llés son de Matanzas, 
la ribereña del poético Y-umurí, la be-
lla ciudad, á través de cuyas selvas y 
aJcorey crucé una mañana otoñal del 
año de 1905, y aun siento la nostalgia 
de no haber cruzado sus calles y visto 
sus mujeres cultas y bonitas.. . 
Eran. X . del CastÜlo Márquez. 
La Romana, (Rep. Dom.) 
p o r u s j F i i m 
A dar las gracias 
Una comisión de la sociedad ' Apon-
t e , " estuvo ayer tárele á dar las gra-
cias al general Gómez, por su modo de 
pensar en estos momentos acerca de 
ios miembros que la componen. 
Título honorífico 
Los miembros de la "Tnst i tución 
Cubana de Instrucción y Recreo," se-
ñores Díaz Pots, Ruíz Tamayo, Delfín 
y Betanconrt, visitaron al Jefe del 
Estado para hacerle entrega del t í tu-
lo de Presidente de honor de dicha 
Insti tución. 
Diferencias de sueldos 
Se ha resuelto que con cargo á los 
sobi antes existentes en los vigentes 
presupuestos de íá Secretaría de Es-
tado, se abone á don José R. Cabreia, 
oficial de dicha Secretaria, la cantidad 
de $180.56, como diferencia de sueldo 
durante el tiempo que desempeñó in -
terinamente la Jefatura elel Negocia-
do de Asuntos Consulares de la 
misma, cuya plaza se encontraba va-
cante. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Julio J. Pastoriza, que dispuso la des-
titución de la Junta de Educación ¡Je 
Matanzas. 
Asimismo ha sido declarado sin lu-
gar el recurso establecido por el se-
ñor Juan Caballero, contra el acuerdo 
del mismo Secretario que lo declaró 
cesante en su carero ¿le maestro de 
insrlés ele. las escuelas públicas de 
Matanzas. 
Igualmente {?e ha declarado sin lu-
gar el recurso establecido por el señor 
Octavio Font. contra acuerdos del Se-
cretario de Gobernación determinan-
do aue los concesionarios de redes te-
lefónicas no tienen derecho al cobro 
de cuota por las estaciones y apara-
tos aue se instalen para ¿1 servicio de 
larga distancia dentro del radio que 
comprende una red. 
También ha sido declarado sin lu-
gar el recurso establecido por el se-
ñor Ernesto Castro y Asunsolo. contra 
acuerdo del Secretario de Instrucción 
Pública, que declaró terminadas I&s 
funciones del recurrente v de los seño-
res Julio Fernández y Felipe Pascual, 
como miembros de la Junta de Edu-
cación de Cárdenas. 
Se ha declarado isrualmeute sin lu -
gar el recurso establecido por el A l -
calde Municipal de la Habana, con-
tra la resolución del Secretario de 
Obras Públicas, oue negó al Ayunta-
miento de este término el derecho de 
subastar toda la obra para la mejora 
y extensión del servicio de agua. 
En el recurso establecido por el 
Ayuntamiento de esta capital, por ne-! 
gativa elel Gobernador de la provin-
cia acerca de 13 pUh]. 
• 'Boletín Oficial ," de l0 a% 
proyecto de concesión d 
Chapinán, sobre r e f r i ^ S i 
micilio. se ha resuelto **X^ 
dientes relativos al asm?^ \ ¡1 
la Secretaría de Gobernap'-
ésta acuerde lo que ^i-011 P 
niente respecto de dicha , p 
Con lu^aj. 
Se ha declarado con ]Up 
so de alzada establecido ^ eI 
José A. Cruz, contra la ^ < 
Gobernador de Pinar del \¡-^m 
negó la petición hecha por v 
nos del poblado de la Pai ^ 
lación del Norte), para '( 
clausurada la valla existem^ 
poblado, frente al edifici? ^ 
por las escuelas públicas ^ ^ 
venirse con ello lo dispue^V*0 
creto número 3 ele 1910. 0,1 
Fallo confirmado 
Ha sido continuado el fajj 
sejo de Guerra, que juzgó 1 ^ 
dante do la. marina nacional 
rearnau y Sánchez, por iag' H 
bilidades en que pudo h a b j ^ 
do con motivo de las averías ^ 
por el guardacosta.s "Veiat aI 
y o , " á su mando, en el pum J1! 
bara, la noche del 30 de Juli0 ¿-J 
por cuyo fallo se le condenó á í S 
tinado por tres meses á rnaj 1 
buque de tercera clase. 
La ley del cierre 
El Mayor de la Cámara, s^orfl 
entregó ayer tarde eu la PreJ? 
de la República, la ley votada * 
Congreso, disponi^ido el cierna 
establecimientos á las seis de la? 
E l Gobernador Provincial 
El Gobernador Provincial 
Asbert. solicitó del señor Prp^j 
de "la República ayer tarde. qJ 
capítulo de auxilio á los Muni-J 
le se.a_ entregada al de San J(J 
las Lajas, la cantidad que con deJ 
á obras públicas, le fué asignada] 
el gobierno interventor. 
Tranquilidad 
Eu los centros oficiales se 
guró ayer tarde que en la provijl 
de Matanzas no ocurrió novedad 
en ningún otro punto de ia 
blica. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R E E O S 
ile la C o m p É a T r 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y & 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i tán BONJET 
BaMrfi para. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 29 de Abr i l , ó las DOCE del 
<Jía, llevando la correspondencia pública. 
A'Imite carpa y pasajeros & los que se ofre-
ce e! buen trato que esta antigua Compafiía 
tiene acreditarlo en sus diferentes 'íneas. 
También recibe cargra para Ingiaterra, 
Harnburgo Breraen. Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y demls puertos de Europa coa 
conoclmferto directo. 
Zx>8 billetes de pasaje .«tolo serán expedi-
dos hasta la víepera del dfa de salida. 
Laa píllzas de carga se firmaran por el 
Cono)(matarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! dfa 27 y la carga & bordo harta el 
día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : Oliver 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el dfa 8 de Mayo, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje sen'm expedidos 
harta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A B K Í G A 
Sa'drá para rUTORTO LIMOW. COLOIT, 
SABAFrnXA, CURAZAO, PUERTO C A BU-
LLO, 1,A GUAIRA, CARUPAXO. TRINI»Alí, 
POXCB, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
La« Palmas de Gran Canaria 
C&dls y Barcelona 
sobre el 3 de Mayo é las cuatro de la tarde 
levando la correspondencia p&blica. 
Admite pasajeros para Pacrte Limón, Ca-
tea. tabituillK. CaraM*. 
Puerto Cabella y Ln Gwatra 
jr carga general, incluso tabaco, para todo< 
los puestos de su itinerario y del Pacifico 
y nara Maraoalbo con trasbordo en Curaaao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las póllaas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
irnr.lsito? serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia primero y 1» carga á burdo hasta 
el dia dos. 
PRECIOS DE PASATE. 
En la. clase i ú k 514M1 I í . s h I j M í 
. .2a... 
J a . P r ^ n n t i J t - t ) 1. 
la. ¿ M i 
Bebaia en pasajes de id*y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X Í I Í 
C a p i t á n O L I V E R 
saldrá para 
CORUJA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo, á las ruatm de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar. café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Oljdn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pdlisas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa 1S. 
La correspondencia edlo se admite en la 
Administración de Correo». 
Nota.—Esta Compaflls tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las dfin&s. bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos cue se embarquen en 
sus vapores. 
Ll.imaraos la atención de los señores pa-
sajeroc. hacía el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
C*"- tsU 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaj^. eu nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre i apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los reroo'cadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
jo y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne de 
Ee^ni'.a. fecha 2Í de Agosto flltlmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que ol 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la eará Conslgnataria. 
Te'os '.os >ul'vOS de eou. laje llevarán etl. 
Oteta adherida en la cual con8tapá el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etlouet». 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUT 
OFICIOS 28, HABANA 
1067 78-1A 
l e la la 
(Hmnburg Antcr ka Linie) 
£1 vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l 6 de M a y o de 1910, para 
V i g o y C o r u ñ a ( E á P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A 3 Í B Ü R G O ( A l e m a n i a ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde S1Í5-03 o<-3 ^ Híriotnr * i 
Kn tercera clase, 8 3 » - JO orr» a narican » inc lu í» l n »usfer» de desembarco. 
Camareros j cocineros espaftme*. 
L] vapor correo de 9,000 toneladas 
i u 
S a l d r á el 18 de M a y o D I R E C T A M E N T E para 
m u , m m m n m n ) 
PIYM01IT3 ( M a t e r a 
HAVRE ( F i m i i ) y lIAW?i53 ( A l e r a m 
PHECIOS DE PASATE. 
En P R I M E R A clase: $ 1 4 2 - 0 0 , oro americano, eu adelante. En SE-
G U N D A clase: $ 121-00, oro americano. Kn T E R C E i t A ciase: 8 31-0O. 
oro americano, incluso impuesto de tiesembaroo. 
Camareros y cocineros espa lólos, y tod i clase de comodidAdes. 
Excelente trato de lew uasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compaflfa en todos los servicios qu* t i ine estibie^idos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GR ATIS .desde la Ma-
china. 
.»í-Se admite CABOA para casi todo^ los puertos de 'í aroov 
Para mis detalles, informes, prospecte*, etc.. dlrigirne t sus censignatartos: 
M E I L B Ü T T K A S C S , 
Sao Isrnaoío54. Correo: Apartado 7J » OaJie: t K í l L a U T * H A B A N A 
1»™ 13-1A 
Ccíiipapie G M l f Trasatlaníian 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DÜCAU 
Este vapor saldrá direciamentc para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 do Mayo á las 4 de [a tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruña, el día 25 de 
Mayo, los sañores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés VIR-
GINIE, de la misma Compañía, que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz le las Balitó 
Santa Craz n T ncrife 
y Las Palmas fie Gran Canarñ 
á cu vos puertos llegarán sobre el día 28 de Mayo. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los piisrtcs de las Islas Ca-
nanas. 
PRECIOS DF P t ó t í í 
En 1? clase desde $U2.00 Gy. eu adel. 
En 2? clase ., 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3'} Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
LINEA DEL HAVRE, GANARIAS, 
LA HABANA Y NEW ORLEANS 
El hernioso y rápido vapor francés, de 
7,000 toueladaB 
L O U I S I A M 
Cap l t áu M O K V A N 
Saldrá de este puerto el día l í de Ma-
yo, directo para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
PRECIOS de P A S A J E 
Moneda americana 
1? clase 121-00 
2? id 101-00 
de preferencia 50-00 
3^ ordinaria 29 00 
Admite car^a y pasajeros para los re-
feridos puertoí. 
¿ y de m m i 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
6. eu C 
SILICiS C E l á H A B i N i 
dorante el mes de A B R I L de 1910. 
V a p o r N I H V I T A S . 
8Ahado 30 á las 3 de la tarde 
Para Nuevsta-*. Puerta Padirc, G i -
bara. M a r a r í , Sag-na de T á n a t n o , Ba-
racoa, ( i u a n t á n a m o ^solo a la líla> j 
Hantlas-n de Cuba. 
v a p o r c o s m b n i m i m i 
todoe los martes á las 6 de la tard*. 
Para Isabela de Savaa 7 Calbarléa 
recibiendo carga en combinación con el Ctu 
haa Central Raliwtr. para Pn¡jaira, Ca«ua-
graa*. Crnee», Lajax, Eayeraaca, Saata Clara 
7 Keda». 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
ERATEST G A Y E 




L í n e a L l o y d , N o r t e A l e m á n 
(lORODEUTSCHERLLOYD, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
n eir das 
. H A N N 0 V E R 
eeldrá de este puerto el día 10 de Mayo, DI-
RECTO ptra 
C O R U J A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Adini te pasajeros para los refer i -
d o puerto» en sus amplias y vent i la-
4«« cámara^ v cómodo entrepuente. 
O n m r f ros v cocinemi españoles . 
May mag-níflcos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña y Santander íf» 29-00 oro ; 
aiticricano, incluso impuesto de des- | 
embarco. 
Para mis detalles é informes, diriarirse á 1 
SUH conaieottarios: 
SCHW*B A TILLMANN. San lanado 7B , 
• frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 8J.—HA-
BANA. 
NOTA.—Embarque de loa pasajeros y del ; 
equipaje gratis desde la Machina. 
c 1169 I9-Ab. 13 I 
P r e c i o s d e f l o t e e 
p a r a t t a á u a y G a i b a r i o n 
De Habana A Sa«aa 7 vieererva 
Pasaje en primera | 7.01 
Paaaje en tercera j 'JO 
Vfveree, ferretería y loza « 39 
Mercaderías 0,59 
ÍORO AMEP.ICANO'' 
De Habana A Calbarién 7 riecTena 
Pasaja en primera $10.00 
Pasaje en tercera s'stf 
Víveres, ferretería y loza o 99 
Mercaderías 0 10 
(ORO AMERICANO) 
T A H A C O 
De Calbarién y Bayna (i Habana. "6 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
PfOTAS 
CARGA DK CABOTAGK» 
Se recibe hasta las trea Ce la tarde del 
día «!e saMfla. 
CARGA Dtt TRAVKSIAi 
Solamerto se recibirá hasta las 6 de a 
tarde del día antwrtor al de U salida. 
ATRAarES K\ Gi; ANTA HAMO t 
Loa Varees ríe los días 2, 16 y 30 atra-
caré-n al Ainelle de Caimanera, v":os de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
loa conocimientos para los embsríjtiea se-
rán dadt» - 14 r'aíJa Armadora v Conslirna-
tflr,f' .í J0^ ^rtb"rca<lores gue lo «olloiten. 
no dnilt.étidcsfc inifún embarque oon otros' 
ronooimientos qu* no sean precisamente loa 
que la Empresa faciltu 
En les conocimientos i-hert el embarca-
dor expresar con toda cUrui y exactitud 
ias aiarca», ««mrroa, nOneru >'nltas, ela-
•e de loa míame, reatraido, pal « »r*dae. 
clfln. r<>«{<i«Bcia del receptar, peao «mro en 
kilo» y valar «ir lari mercaacfM, no l i m i -
tándose nlntcún conocimiento que le .alte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo QU-
aqueiioe que en la casilla correspondiente ai 
contenido, séio pe escriban las palabras 
"efertoa", "m erran ele a' 6 «'bebidas" • toda 
ves oue por las Aduanas se exige ha»a cona- i 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los «eftores embarcadores de bebidas su- ' 
lette al impuesto, deberftn detallar en ios) 
conocimientos la clase y contenido Se ~ada 
oulto. 
En la casSla correspondiente al pats de 
producción se escrlhirA cualquiera de laa i 
palabras "Pafa" d "Kxtranjera^, 6 las dos si • 
el contenido del bulto 6 bultos rcunictaji 
ambas cualidades. ; 
Hacemos ptlblK-o. nara g-eneral conocí-
miento, que no será admitido nlngftn bulto i 
que. s juicio de los Seflores Pobrecarros no > 
Habana., Abril l " . de 1910. 
S0fcr,BW" Herrera. S. en O. 
10** TIMA 
G I R O S B E L E T R A 
fluoi 
BANQCTEUO* 
Teléfono aflia. 70. C»»!-»; 'rIUnniur{ii| 
Depósitos y Cuentas Coi rentes.—;)«• 
sitos de valores, bo- 'ndos» "rodil;» 
bro y Remisión de dividendos * 
Préstamos y Pignoración de valore» 
tos.— Comork. y venta de valores p 
é Industriales. — Compra y venta delifii 
ambles. — Cofcro d« letras, kq̂ OUI,* 
por cuenta ajena, — Giros sobro las prisa 
pales plazas y también sobre leí puelWi 
España. Islas Baleares y Canarias. -íija 
por Cables y Cartas de Crédito. 
10«3 16VIX 
í . [ m i í i i i 1 1 1 
b a x q i r.nos. _ MERCADERES a 
Caaa orljrla alinéate eafablecMa m XtM 
Giran Letras á, la vista sobre tolo» ii 
Bancos Nacionales de los Estados Unió 
den especial atención. 
TRAKSFKIIENCIAS POR El. CABU 
1066 78-U 
J - B A L C E L U Í C 3 Í Í 
(5. ea Ou 
A M A R G U R A . N U M . % 
Hacen pairos por el cable y giran W 
6 corte y Urgra vista sobre New T01 
Londres. París y sobre todas las capltn 
y pueblos de España é Islas Baleare» 
Ganarlas. 
Asrentes de la Compañía de Seruroi e« 
tru incendios. 
C HS líí U 
M . C E L A T S Y C o m ( 
UNÍ. A - G U I A l K 1 0 4 . aíd'uy» 
A A M ABGUECA. 
ttacon ortyiM {»i>r el c «• ale, f*ciH»í» 
carca'» «ie oré líoo r »ír»ai letf*1 
acorta r lar?»ri*c» 
sobre Nueva York. Nueva Orleap» vrt; 
crut. Mé.ilco. San Juan de Puerto 
dres. Parí?. Burdeos, Lyon. Bayona; 
h'irpo, Roma, NSpoles. Milán. C»*TI0TII j» 
sella. Havre. L.?lla. Nantes. Saint . 
Dl«»ppe. Tolouse. Venecla. l?']orfn(:í,8,11. íi 
Masimo, etc.: así como sobre todas i " 
pítales y provincias de 
75?, 
ESPASA E ISLAS CANARIA^ ^ 
Z A L D O Y C O M f , 
O T J 3 3 A . m i n a . 
Hacen p̂ igroa por e! cable giran IetT, de cf or;«' 
EL NUEVO VAP0K 
Á L A V A I I 
Omitan Orenos 
Midrá de egc« r>rierc<.» l o i in{t>rtiaI-9< 
las/ñoco de U urde, oar* 
S a s r u a v C a i b a r i é n 
c 1207 :<;-j.;a' 
corta y larga visca y dan ^artas di c' 
heoro New Tork. yildelfla N** 
San Francisco. Londres. |t¿ 
Barrí-lona y detais capitales _ > MÉJLC 
importantes de loa Estados ^"'̂ .̂.ebios 
Europa, así ci>mo sobre todos ^IKY^CO 
España y capital y puertos de.M,;g f. 
En combinación '-on lo? ^""I^iben ^ 
Hollín and Co.. de Nueva ^0T\T r\\oTti 
denes para la compra y ventfl Îch* c1 
acciones cotizable» en la R0183. „ ocr ci"1 
dad, cuyas cotizaciones ee re-'* 
diarlsmente. 
. 1 . A . B A N C E S Y C O M í 
B \ y Q U E R O S 
Teléfonn afinero »«. — Oblap» 
Apartada aOmera n** 
Cable: BANCBtí 
Cuentan eorrlentea. 
Dep«»lton coa y ala Inter»»-
Ucacvea/oa, Pignora"!»»''; 
Cainklo de M o » ' ^ s o»-
Giro de letras sobre i0*18' ' t* IDII»1*??' 
mernales de los Estados VnW*- l̂ ytf ' 
Alemania. Francia, Italia y ««P".^»» 
Centro y Sud-Amírlca y ''>l>r5.,.f 
ciudades y pueblos de Eera*a-r nc'P*1 
ree y Canarias, aaí como la» Pri 
esta Isla. 
10C6 
B A N C O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C J ! * 
D B P A R T A M S ^ D OE S U R 
H a o © p e l a o s p o r e l o a ^ ! o t r a s i J I t í g a r t a » 
d e c r é d i t o y ftlro» d e l e t r a . tfA0> £ 
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n o veda,! 
la KH 
IJO <JO1 <{ÍH 
Ki sieupr Sécret^.rió Ü<' Gol» rn^XÓn 
ha cBrf^ida * -'^ Atc-alííes Jfi?ni<?ipa-
•es de lá República, el si¿m«ité tele-
^Aleald»^' 31nnicipales de la Rp-pú-
Íjli¿a, Abril 27 de 1010.—Es «íonve-
cieuíc sé procpjla en las presont^s cir-
CUDS^>ucÍ;,-s eo.u to.lo jui'.'io y cordura, 
sin dar erjMito á donnuoias vagas con-
fra <'iiKÍa<lanQS por el solo liceho de 
o&é perleuezean al parí ido iudr-pen-
ilionte color. ED ea>ia caso se exigi-
r;,n las finnas de los denimeiantos. se 
piesoníará la acusación al Juez y se 
'sperará la orden de ésto para procc-
gér á deteneiones. E l Gobierno tiene 
«ran interés en que so deje libre acción 
Tribunales para persesruir delito de 
,'ODspiraeión- Tómese ejemplo de Go-
bernación que no ha ¡loíeni-lo á nadie, 
imitándose cumplir ordeños Juez. 
Ejerza tstéá su autoridad para calmar 
si'arma entre blancos y nesrras A los 
primeras <liciéndoles que confíen• ac-
ci/in Tribunales y nue Gobierno tiene 
nidios sobrados conservar orden y á 
]0B segundos asegurándoles que no se-
rón molestadas por falsas denuncias ni 
rtne autoridades se prestan á ser ius-
trumentos venoranzas personales. Iveco-
pra usted su ténnino y procure llevar 
tranquilidad helares cubanos, sin dis-
tinción razas. Mucho tacto y mucha 
cordura sin olvidar la energía en casos 
uecesarios. Telegrafíeme mañana y tar-
si ocurre'novedad ó no en su t ér-
njn0-__^rr.c.2 Leiva, Secretario de Go-
bernación. V 
E l preinserto telegrama y á los pro-
pios fines fué trasladado :í los señores 
Gobernadores de Provincias. 
L a Asociación Aponte 
Ayer visitó al señor I/ópez Leiva, 
S-, retario de Gobernación, una comi-
sión de la. sociedad "Aponte," com-
AjdnftBa ^Fatanzas; 15 días á don 
Robe rio h. ("''hávez. inspector -de des-
Ri§a áe la Aduana de la Habana; 3l) 
días á don José X. Ornz, Inspector 
de Impuestas del Empréstito; 30 dí^s 
á .ion Oscar Rea. Auxiliar de la Sec-
ción de Aduanas; 30 días á den Elíseo 
-icz. Oficial ác la Administración 
de Rentas de la Habana; 30 l ías á 
don Manuel A'^üero. Oficial de la Zo-
na Fiscal de Hol^uíu: y H0 días á 
don Alfredo de la Fe, Escribiente de 
la Aduana de Cárdenas. 
lUaiRim -
ntes.- Djy 
"J'o dil : 
é ífí| 
•aloree 
• lores pi>. 
enta de 
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is de ctw 
,9 pueblos i 
ioreí 1 • reciben n 
de «,oríi 
!é 
en PER ^ 
y Eugenio OarbaUo, para hacer cons-
tar que protestan de cuanto tienda á 
|á .dteraeidn del orden, y que el Go-
Wmo podría contar con todos los 
¿¿iejnbros de la referida Asociación, 
pa¿i el sostenimiento de la tranquili-
o'aJ pública y de las instituciones rc-
puMieanas. 
Él señor López Leiva, les dió las 
«•acias por tan patriótica actitud, 
( Creciéndoles comunicarlo al señor Prc-
U nte de la República, y les reco-
mendó que todos y cada uno de ellos 
procurasen ser mensajeros d'e paz en-
tre sus afiliados y amigos, á fin de que 
s" calmaran los ánimos, exaltados .por 
los desagradables sucesos de estos días. 
Orieute v Pinar d«l Hio 
. Los Gobernadores de Pinar del Río 
y Santiago • de Cuba;, telegrafiaron 
ayer á la Secretaría de Gobernación, 
•participando reinar la tranquilidad 
más completa, en aquellas provincias. 
Pescanilamlento y heridos 
E l Gobernador de Santa Clara dió 
cuenta ayer por telégrafo á la Secre-
taría de Gobernación de que á tas dos 
de la mañana, había descarrilado un 
tren entre Arabos y Agüica, á conse-
'•ciieueia del cuar resultaron varios he-
ridos y aue para el punto del suceso 
había salido el Juzgado de Colón con 
,el médico municipal de dicha, villa. 
Incendio 
A, las once de la noche del día 26 
se declaró un incendio en la casa nú-
mero 65 de la calle de Martí, en Guane 
íPinar del Río) quemándose parte de 
dicha casa. 
H ^ \ G I G Í N D A 
Licencias 
Por íá Secretaría de Hacienda §9 
lian concedido las siguientes Ucen-
cias: 
15 días á don Fernando Veliz. Ins-
pector de descarga de la Aduana, de 
la Habans: 30 días á don Wences* 
lao Poilo, Inspector de nocihe de la 
J U S T I C I A 
Los duelos 
Habana, Abril 25 de 1010. 
Señor Fiscal del Tribunal Supremo 
Señor: 
Desaigradaiblemcnt* impresionado 
por la noticia de haberse llevado á 
efecto, reeienitemente. un desafió en 
esta capital, entre miembros pertono-
eientes á su sociedad más distingin 
•uno de los cuales, hijo de un presti-
gioso General de la Revolución osíir 
vo á punto de perder la vida en él 
lance, tengo el honor de acudir á 
usted para que en el severo ejercicio 
die las [unciones propias de su cargo 
se sirva dirigir á los funcionarios de 
ese Ministerio Fiscal, una Cireulaiv 
en la que recomendándolos que pro-
cedan con la mayor energía á la repre-
sión y castigo del delito de duelo, 
se incluyan las instrucciones rjus us-
ted estime más eficaces para obtener, 
por la afectividad del castigo inelu-
'dible, la extinción de esa malsana 
costumbre, tan perjudicial á los más 
sagrados intereses sociales y en abier-
«ta contradiceióin con los principios del 
derecho, moderno, de,dirimir por me-
dio de las armas en sangriento comba, 
te personal cualesquiera pretendidas 
ofensas, que, aun siéndolo realmente, 
tieipen su sanción penaü .en nuestras 
leyes y con ella, la más amplia y 
honorable reparación que pueda legí-
timamente apetecerse y exigirse. 
Para obtener este resultado vería 
con gusto que la acción de ese Minis-
terio se hiciera sentir, rigurosamente á 
ser posible, aun en aiq-uellos casos de 
simple pro-vocación y se extendiese 
con igual rigor á todas las personas 
que temasen participación en ellos, 
pues sabido es que la impunidad de 
esos" actos dedictuosos y la' libertad 
con que se realizan á merceql de ^¿a 
misma impuinidad, son los elementos 
priLcipales que mantienen la perni-
ciosa costumbre del duelo que, por de-
ber, y por humanidad estamos obliga-
dos á estirpar por todos los medios 
lícitos á nuestro alcance. 
Pe usted atentaraen>te, 
(f) Emilio del Junco. 
(Secretario de Justicia 
Nombramiento 
Para el cargo de Juez de primera 
Instancia, Instrucción y Correccioncd 
de Trinidad por pase á o.tro destino 
del señor Enrique Porto, ha sido nom-
brando al Sr. José Manuel Alio y Go-
vín, que figuraba en la terna que Re-
mitió el Tribunal Supremo. 
Indulto 
Ha sido indultado del resto de la 
pena, Nicolás Suáre<z López, Coman-
dante del Ejército Libertador. 
Visitas 
Visitas que recibió el Seeretario do 
Justicia el día 26 del actual: 
ÍSrés. Sebastián B. Romaigosa, Mal-
berty, Cuellar, Senador; Guas, Re-
presentante; Emilio Arteaga, Repre-
senitante: Gobernador Provincial de 
Matanzas, Dr. Mcncía, Director de la 
Casa de Beneficencia; Alsina. Repre-
sentsmte; Coronel Hermino Fuentes; 
General Castillo Duany, Julián Gon-
zález,., Juan José Agnirre, del Unión 
Club; Una comisión de vecines de 
Caimito del Guayabal. formada por 
lo« señores José Ricardo Alvarcz. \ 
A^foStln Hernández, y Tomás Nea. i 
-Sres. Jij^é Rosado, Teniente Fiscal, 
de la Audiencia de Saiká Clara: doc-i 
tor Barrena, Concejal del Ayunta-
miento; Julio La^omasino, del per'.ó-j 
dico "Él Mundo;" Severo Moleón | 
Representante; Dr. Gerardo Rodrí-
guez de Armas, Coronel Luís Pérez.. 
Subsecretario do Ay-ricultura: doctor 
Matías Duque, General Ensebio Her 
nández. Aniceto Abreus. José Meoqu:. 
Alcalde Municipal de Quemado de 
Güines; Godíncz. Senadcr; Enrlio 
Fernández Paez, Francisco Chacón. 
Dr. Claudio González dp Mendoza 
Comisión de la Divecíiva de la Asocia, 
ción de Empleados del Estado, com-
puesta por su Presidente señor Luís 
Cannona y Vocales señores Enrique 
Barina-ga. Anirel Iduate y Secretario 
Manuel V. Cañizares. 
L a huelga de Santiago de Cuba 
E n la Secretaría de Agricultura se ' 
recibió ayer el telegrama siguiente 
sobre la huelga de tabaqueros, que 
existe en Ja capital de Oriente: 
"Santiago de Cuba, Abril 27 á las 
11 y 10 a. m. 
Secretario de Agricultura 
. , Habana. . 
A las once de la mañana de hoy la 
huelga continúa pacífica. Hoy las fá-
bricas trabajan con aprendices aven- ] 
tajados, dependientes y maestros de 
talleres. 
Castillo, Inspector de Inmigración." 
L a pesca en el Mariel 
Por la Secretaría de Agricultura se 
ha dispuesto, que el delegado de ma- 1 
riña del Mariel rectifique el aviso pu- | 
blicado por su antecesor el 21 de Oc-
tubre, relativo al uso del trasmallo y 
otras artes de pesca, con otro, en que 
haga insertar textualmente el artícu-
lo quinto de la Orden 99, serie de 
1000, que se publicó en la Gaceta Ofi-
cial el 4 de Marzo del propio año. 
E l mencionado artículo, que autori-
za el empleo de las referidas artes de 
pesca, siempre que no sea durante la 
época de la veda, está de acuerdo con 
el primero de la citada Orden, que de-
clara libre la pesca para los domici-
liados en Cuba, cuando no hubiere 
desove, es decir, fuera del período de 
la reproducción de los peces. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se han expedido las siguientes ¡ 
guías forestales: 
A l señor Julián Quadreny y Com-j 
pañía, para un aprovechamiento fo-1 
restal en una finca sin nombre, en el 
término de Nueva Paz. , 
A los señores Calixto Márquez y 
Rosa Márquez, para un aprovecha-! 
miento forestal en la finca-potrero i 
"Congojas," en el término de Sagua 
la Grande. 
Al señor Guillermo Schmidt, para 
un aprovechamiento forestal en los 
montes de la hacienda comunera i 
"Ciego Gallego," en el término de! 
Sancti Spíritus. 
Aprovechamiento 
E l señor Tranquilino Borges y Cas-! 
tro ha solicitado un aprovechamien-
to forestal en la hacienda comunera 
"Jaruco," en .el término de Baracoa. 
L a importa-cion de alcohol en Francia 
E l Cónsul de Cuba en Marsella ha 
comunicado á la Secretaría de Estado 
que la Cámara de Comercio de Marse-
lla ha sido informada por la Adminis-
tración de Aduanas, que la admisión 
de los alcoholes metílicos, beneficián-
dose de la tarifa mínima, se hará, en 
lo sucesivo, bajo la presentación de un 
certificado que muestre que esas pro-! 
ductos han sido elaborados en un 
país que disfrute del derecho á la 
mencionada tarifa. 
Dicha resolución comenzará á sur-
tir sus efectos desde el primero de j 
Mayo del corriente año. 
S A N I D A D 
Casa de Frnríi< enrií* de Matanza 
Obras Sanitarias 
Con oportunidad se han pedido in-
formes al Jefe local de Sanidad de 
Matanzas, acerca de las condiciones sa-
nitarias de la Casa de Beneficencia de 
aquella ciudad, y en reciente inspec-
c:ón, girada por dicho Jefe local lia po-
dido comprobar que en el citado esta-
blecimiento benéfico, hacen falta gran-
des reformas para que quede en bue- i 
ñas condicione^ higiénicas. 
E n cuanto al edificio, es bueno, de 
n-amposíería. y bastante bien conser-
vado, pero adolece de graves defectos 
Ojie deben hacerse desaparecer cuanto 
antes. E n sus paredes hay gran- | 
des desconchados y sus pisos todos j 
de tabloncillos, están deteriora- ' 
dos. permitiendo que á las distintas 
habitaciones, pasen las húmedas ema-
naciones del sótano. Es imprescindible 
que esos pisos se hagan nuevos, de mo- ' 
sáico ó cemento, pues de otro modo, 
dentro de poco tiempo será necesario 
repararlos de nuevo. 
Las aulas y dormitorios aunnue son 
amplios y ventilados, dejan mucho que 
desear, pues sus paredes están despro-
vistas de lechada y pintura; con tal 
motivo se hace necesario, aue con toda 
urgencia se proceda á pintar esos de-
partamentos, y en el dormitorio es 
absoluta necesidad, que se pon-
gan azulejos en las paredes, hasta dos 
metros de altura, para evitar la hume-
dad. 
Es también indispensable que la ro-
ípería y la capilla, sean pintadas y la 
última requiere que se sustituya á la 
mayor brevedad su cielo raso y se co-
jan varias goteras que deterioran su te-
cho. 
Además, de estas, hay otras obras 
•rroás urcrentes si cabe, y que son de ca-
pital importancia. 
Tenemos el salón "Peinador" que 
cuenta con 25 lavabos de hierro esmal-
tado, empotrados en las paredes, pero 
por no estar terminado el desagüe de i 
21 de dichos lavabos, sólo pueden uti-
lizarse 4, qne no son ni con mucho, sufi- ¡ 
cientes al aseo de las numerosas 
niñas fine de ellos han de servirse. No 
hay ni que decir que se hace necesario, 
cue cuanto antes, se termine el desa-
güe de esos lavabos, practicándose el 
acometimiento de los mismos á las fo-
sa* absorbentes. 
Del baño es necesario retirar el an-
ticuo servicio de inodoros que ya no se 
usa, precediéndose á limpiar, sanear y | 
cegar la fosa de los mismos. E l tanque, 
que es de azulejos, tiene varios de es- i 
tos rotos y se hace necesario también j 
que se repontran por otros nuevos. 
Es urgente que de las habitaciones > 
de empleados, se hafran desaparecer t 
las divisijones de madera y biombos de | 
tela, one resulta sumamente anti-hi-trie-
rico. E n estas habitaciones existe un 
inodoro en pésimas condiciones que es 
necesario rrnarar inmediatamente, pa-
ra oue funcione debidamente. 
Causa extrañeza, que habiendo en 
aquel establecimiento benéfico, tanto 
local disponible, no exista una enfer-
mería, separada de los dormitorios y 
con su botiquín correspondiente. No 
j?e necesita oran penetración para comr 
prender oue es por todos conceptos 
perjudicial, one en los dormi+orios 
permanezcan los enfermos: estos deben 
tener nn departamento espégml, en el | 
que puedan ser bien atendidos, y dis- I 
poner de mi buen botinuín, que llene | 
su fin debidamente, y no como el que 
•hay en la actualidad nue ni aún es | 
digno de tal nombre. Este par^cular 
es desde luego el de mayor importan-
cia. 
Es indisputable, además, que se 
(fectúen varias reformas urgentes en 
el comedor, despenda, lavadero v car-
bonera, así como introducir varias mo-
dificaciones en el sistema general de 
drenaje, del edificio, que es tan defi-
dfnte hoy, que constituye una amena-
za para la vida de los niños asilados-
oomo para la salud pública. 
De todos estos asuntos ha tomado 
razón esta Secretaría y el señor Secre-
tario ha dado las órdeens oportunas, 
paira oue por la Junta de Patronos de 
la referida Casa de Maternidad, se 
proceda á practicar las obras ailtes in-
dicadas. 
C O M I S I O I N D ^ l > 
» E R V I G I O C I V I L » 
Resoluciones Acordadas 
L a Comisión del Servicio Civil en 
sesiones recientes ha acordado las si-
guientes resoluciones: 
Declarar con lugar el recurso esta-^ 
(blecido por el señor Baldomcro de U-j 
Llera contra la resolución de la So- j 
cretaría de Gobernación, que lo de-
claró cesante, ordenando sea repues-
to en su cargo. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Próspero N. Ca-
rrillo, que %é declarado cesante por 
expediente administraitivo en el car-
go de -vigilante de policía de la Ha-j 
baña. 
D B G O M U I N I G ^ G I O N B S 
Merecido ascenso 
E l cartero de segunda clase de H 
Oficina de la Habana señor Anastasio 
Rodríguez! que además de su bue-
na conducta y cumplimiento entregó 
•hace días en la Administración un 
sobie aibierto conteniendo $15 que en-
contró en un buzón, ha sido ascendido 
por el señor Director General á car-
tero de primera. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
A U D I E N C I A 
Sobreseismiento 
Ha sido sobresaída la causa que se 
seguía contra el señor Durán. en vir-
tud de denuncia de don Venancio ür-
quía, por estimar la Audiencia que no 
había méritos para proceder criminal-
mente. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera de lo Criminal. 
Contra Eugenio Nnllor, por abuso 
deshonestos. Ponente, licenciado V i -
vanco. Fiscal, doctor J . Castellanos. 
Defensor, licenciado P. Herrera Soto-
longo. 
Juzgado del Este. . 
Contra Manuel Fernández, por da-
ños. Ponente, licenciado Miyeres. Fis-
cal, doctor J . Castellanos. Defensor, li-
cenciado R. Duval. • 
Juzgado de San Antonio. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Contra Pedro Duergo, por prevari-
cación. Ponente, el Presidente. Fis-
cal, licenciado Corzo. Defensor, licen-
ciado Mármol. 
Contra Severino Guzmán, por aten-
tado. Ponente, licenciado Méndez. 
Fiscal, licenciado Corzo. Defensor, 
doctor M. Vieites. 
Juzgado del Oeste. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Contra Manuel Mayo, por lesiones. 
Ponente, licenciado Cervantes. Fis-
cal, licenciado Benítez. Defensor, li-
cenciado Arroyo. 
Juzgado de Güines. 
Contra Francisco Fernández Gonzá-
lez, por expendición de monedas. Fis-
cal, licenciado Cervantes. Ponente, li-
cenciado Benítez. Defensor, licencia;!o 
Duval. 
Juzgado del Centro., 
Sala de lo Civil. 
, Testimonio de lugares de menor 
cuantía, por Toribio González contra 
sucesión ce José Naranja. Apelación 
un efecto. Ponente*, señor Edelmann. 
Letrados, Sánchez Villarejo y Reyes. 
Serafín Arze y otros contra Julia E . 
García ó sus herederos en cobro de 
pesos. Incidente de nulidad en mayor 
cuantía. Ponente, el Presidente. Letra-
dos, Brito y Rosaínz. Procuradorea, 
Reguera y Granados. 
Consejo Provincial de la Habana 
contra resolución del Gobernador 
Provincial de 6 de Abril de-1909. Con-
tencioso administrativo. Ponente. Mo-
rales. Letrados, Vidaurreta y Escu-
dero. 
P á R T I D O S P O L I T í C O S 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R NA-' 
C I O N A L 
Comisión de Propaganda 
Por este medio citamos á todos los 
señores que integran esta Comisión, 
para que concurran el viernes 29 del 
actual á las 8 p. m.. á Galiano 78 (al-
tos), á fin de tratar de asuntos de su-
mo interés para la buena marcha de 
i;uestro partido. Haciendo constar á 
los señores que componen esta Comi-
sión que esta convocatoria tiene el ca-
rácter de seguida citación por lo que 
como precepto reglamentario la junta 
st celebrará con el número de personas 
que á ella concurran.—Antonio Pardo 
Snárcz, Presidente.—Estanislao Her-
moso, Secretario. 
D E P R O V l k l A S 
P I N A R D G L . R I O 
(POP telégrafo) 
Palacios, Abril 27. 
i las 12 y 15. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acnban de ser detenidos Pío Mora-
les, Juan Corvo, Ignacio Díaz y Gre-
gorio Aoosta, miembros partido Inde-
pendiente. Serán conducidos á esa ca-
pital. 
Aymerich. 
S A N T A G I > A R A 
(Por telégrafo) 
Cruces, Abril 27. 
á las 4 p. m. 
AI D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n el tren de la una de la tarde de 
hoy dirigiéronse á esa capital, cum-
pliendo acuerdo del Ayuntamiento, el 
Presidente de éste, Ricardo Díaz, el 
Alcalde Municipal señor Grau y el 
doctor Hernández, concejal. Esta co-
misión va á gestionar la concesión de 
un crédito, ya solicitado por el Ayun-
tamiento y pendiente de resolución en 
la Cámara de Representantes, ascen-
dente á veinte y cinco mil pesos, para 
la composáción ele las calles y paseos. 
Los habitantes de este término están 
vivamente interesados en el éxito do 
esa gestión. 
Cobas. 
La-jas, Abril 27 
6-40 o. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
BeiüB&tos s^lon Avnnt-9'tm«nto ret>re-
sentantes del pueblo acordaron ante 
oipitán Limn.- típ.r comienzo mañana á, 
la. w w t T r . c i ó n de b^.^r^ics para las 
fuerzas. E n la reunifn hubo gran em-
pelo en coadyuvar con el Gobierno pa-
ra mejorar la sitnación del eiárcito 
durajite su estancia en este pueblo. 
Trujillo, C^rrespons:!. 
Sagna la Grande, Abril 27 
7-45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Por Sagua reina tranquilidad. L a -
borantismo Ba>t*raJ en Res personas im-
presionables es disipa:1 o ñor las noti-
cias graías qî e di-ri-n-nte traen los 
periódiecs de eca Capital. 
Rosales 
DR. G11VE7. GOILLSjí 
EspcolallPta en siaitn. rterna*. Impoten-
cia y ejterllitliá. — Habana número 49. 
1052 
DR. MANUEL F. ALFONSO 
Tratamiento especial para la curación en 
72 lloran del alcoholisrr..... morfinismo y co-
fvilnismo. Consultas: de 1 á 3. Prado SS, 
altos. «14 . 26-¿8 
DE. F R A N 0 I 8 1 H DB 
Enfermedades del Cora«fln. ™™***f 
Nerviosa*. Piel y Venéreo-íilfllítloas.-Coaenl-
tae de 12 á 2—Dtas fostlro* de 13 * 
Trrtradero 14. — Teléíone 4fct. 
962 28-1A 
Dr . Manuel V . Barreo y L e ó n 
Blédlco-Ctrujano 
Consultas de 12 & 3 todos los días, rre-
no« lo. domi.nccs. Delirado, por reminc'a. 
<Ie la Dirección de CTovadonga. puede do 
dicarse con mayor asiduidad^ su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 . 
C 312 15g-2'K 
ii-i* 
D E . G O N Z A L O A R O Í T E J I T I 
MCdlct 4e la CJUMI «e _ . 
Btnefle«Mrt« y UateralAaA. 
Kspecfall.-ta en las enfermedadee éo lo% 
nlfios. m'dicas y auirnraricaa. 
Con salta» da lt *• "• 
A mjlA R 1«« Vt. TELEFONO M 4-
973 24-1A 
¡ 3 . 
todo» L 
Jl-1> 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catctír&tieo de 1» Secuela de Ucdlctaa 
MASAGE VIBRATORIO 
Consulta, de l • í- N«piuao nttajero 41. 
fcalos. Teléfono U£í. Oratia «filo Iftnee jr 
990 28-1A 
D R . J U S T O V E R D U G O 
líédlco Ciruja»? de 1« Facultad do Parla 
Expí-clalleta en *a£.»rmed»d«p del estd-
•»ago # Intestinos setún el procedimieato 
de los profesores doctores Bayem y WIrter 
de París por el nntllsls del Juffo ar̂ strlco. 
COKSVLTAS DE 1 ft » . PRADO 7« bajo.. 
"979 2S-1A 
G U N I G A O H ^ T A L 
CONCORDIA 33 ESHiNA A SAN ¡1IC3'JS 
MuniaOn & IH altura de su* íimllaro» que 
existen en los palues mte adelantados y tra-
bajo» garanttsados cen lo» materlale-i d» 
le» reputados fabricantes S. 3. "Whlto Dea-
tal 4 Ingleses Jcxson 
Prcclcm de 1<M Trabajaa 
Aptic&cMn de cauterios. . . $ C 30 
Una oxtraeclóa. "0.60 
Una Id. «ia do!or 0.75 
^aa liraplez» "1.50 
Ona «mpastadura. . . . . " 1.00 
Una id. porcelana " 1.50 
Do diente eapisa- " 3.00 
Oriflcacicneo desde 5 1 . i . e á . " 8.00 
Una corona de Oro 22'kl3. • " 4-24 
Una dentadura de l ft 3 pxa». " 8.00 
Una id. de 4 á « M. . . . " 6.00 
Una Id. de 7 & 10 Id . . . " 8-00 
Una id. de 11 ft 14 !d. • . . "12.00 
Loa puente» en Ore A rasdn de 4.24 por 
pteia. 
Esta caaa cuenta con aparato» para efec-
tuar lo» trabajos de noche á la perfección. 
Aviso A lo» forasteros que se termlnar&n »u» 
trabajos en 24 horas. Consulta* de 8 A 10. 
de 12 A S y de < y media A 1 y medí* 
986 26-1A 
Tw.AM n « l 1 « CALLISTA.—DR. ALFATIO. OBISPO 39. 
i j r . J í i a n i a u i o u a r c i a ^ v e r 2 r ie ^ran,ti™ 
, fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pong-o remedio y le cobro $1 Cy., de 8 & 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 36-2A 
ESPECIAMDAD VIAS l'UIN \RIAS 
Conaultns: Lo» 15* de 12 A S. 
969 26-1A 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllla y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ rfUHRRO 40. 
965 26-1A 
DR, GUSTAVO 8, DÜPLOSSIi 
Directo» de la COM de Svlsd 
da la AaecIaeMB Cxanrla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 A I 
Lealtad número S6. Teléfono 1182. 
968 26-1A 
PEDPO JIMENEZ T Ü B Ü 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1274. 
9S6 26-1A 
DR. C. E. FINLAY 
Eepeeialiata en enfermedade» de !•» «Joa 
•j de loa oidM. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
núm. 9269. • 967 g g £ 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i i 
especialista» en Enfermedade» tle ^ « " e » 
Parte v Ciruii» en ceneral Conx^tu» d« 
14 3. Empedrado tO. Teléfono 296. 
9518 i 26-1A 
• D r . S, A l v a r e z y G na naga 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín.—Consultas de 1 fi. 3. Pobres do 3 á 5. 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 2S-21A 
S R . G U S T A V J i m i 
Enferm^dade» del cerebro y «le lo» norrio» 
Con»ulta8 en Beia^coaln 145H próximo 
i Reina de 12 A 2. — Teléfono Itt» 
977 26-1A 
P e r d o m o 
Vías uriraríaf. Estreches de ;? orina. Ve-
néreo, Hld -«cele. Sífiles é inyecciones sin 
dolor. Telé .no 387. De 12 A 3. Jesús Ma-
Attoeri SS. 
m 26-1A 
D R . H E R N A N D O S E 3 Ü I 
CATEDRATICO 13« LA DNITER«IDAÜ 
BRONQÜIQS T C A R 3 A N T A 
X NARIZ Y OUW 
Nentono IOS d» IX A 2 todos lo» dlao ex-
«•¿to loa domingo». Consulta» y operarionei 
«a el Hospital Mercede- -.unea. mlércole» y 
vi.-r,e« 4 la» T de la maftana. 
970 26-1A 
S . U n c i ó ü e l l o y A r a n g o 
JLBUtíAHU. H A B A N A 7 J 
TtLEfcONO 7 #3 
9tJ ««-IA. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición d% la Facultad 
da Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nom. 1 .—Consulta» de 1 A S. 
GALIANO ib. TELEFONO lHt 
975 26-1A 
DR. H. / L T í R " ? Í R T I S 
ENFERMEHAD^S DE LA GARGANTA 
NARIZ f OIDOB 
'"'or.sultaa de 1 & 3. Consulado 114 
982 26-1A 
D R . J U A M A R T I G A 
Especialista en la Terapéutica HomeopA-
tfca. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 A 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
960 20-1A 
P o l i c a r o o L n j á n 
ABOGADO 
Ac«Sar «3, Busca Sbapaftet, prSMtiaal. 
TrtMea* 
10«9 52-ÍA 
8̂9 rtr i 't 4 
26-1A 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres | l al me» la sn»-
crlpclón. Hora» da 12 A 2. Consultas parti-
cular»» d» 2 y media A 4 y media. Manri-
que 73. entre San Itafael y ¡San José. Telé-
for-n 1334. 
973 • 26-1A 
C L I N I C A G U Í R A L 
Excluslvament* para upcraciune» de los ajA» 
Dietas desde un eacuaú eu adelante ASiin-





5»f>Ti í-ii.-.clo |«. prai Te 
984 
S r a . E l v i r a J . Son T o r i n 
Masagísta sueca 
Graduada.—Estochólmo. Lamparilla 5S, 
altos.—Apartado 573. 
4008 26-16A 
P e i a v o t e i t l é m s o t a t i 
CUBA 50. Teléfono S1BS 
De » A lt a. »a y de 1 A i p. ra 
980 26-1A 
CL KICO- OUIMI03 
A L B A LA D E J O i' Di'lL'J VDO 
< <>>ip<>isri:L\ s. I O I 
entre Vlurallay Tce. Ifce?. 
practicnn análisis de orina, espatos, 
sanare, ierlie, vicos, licores, a^nas. abo» 
nos, minerales, materias, grasas, nzú* 
tares, et*-. . , . 
^NAÚSM f>Ií ORTNES (CO^IPLKTO) : 
espmos. sfcn«r_- ó lerhe, tíos pesos (fS.) 
Teléicno nmaero OtiS 
994 ' . 26-1A 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consulr as de 12 á3 
981 26-1A 
c iRrjA>a-Di.nTis'rA 
y ^ f ^ y ^ ^ - v L S k . t x . l i o 
l>r. A D O L F O tClfiKISü 
SuferwdHdrv del BotOaaa» 
A iBteatlns* exeln^ âmemta. 
Procedimfento del profeior Hayem del 
Hospital de San Antonio dt Parts, y por el 
anAllsls de ¡a orina, «angrre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 d« la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono S74 
aU 26-1A 
DO TOR M . M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO-CIRUJANO. Maloja 35. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gr&tis & los 
pobres, los lünea. Teléfono 1573. 
3948 26-U 
Á i l i s i ? fe w m 
Laborntorio Ua t̂erlol6zlr.o «le la CrOalcu» 
Mé41cu-<>alrarii:lcw úe In flabana 
Fundí. ,••<» :>n i 
9e p¡mc«l<-nu -nSi yio de urtn». ewpiitm^ 
utrs-r-, leche, «luí», ele ete. Frailo t<KL 
1056 2Ü-1A 
S A N A T O R l ) " C U B A " 
Casa ae &aiua. — infanta 11. T l̂eiooo €021 
HABANA 
Rabltaclune» com'or'.fcOieH y dieta* al al-
v*" lo toda» la» l'ortur.ttvs. 
991 26-1A 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M ED1CO -CIRU J A NO 
Virtudes 13a. — Telefono 2003. — Cónsul* 
tas de 2 A 4. — CIrujIa — Vías urinarias. 
995 2G-1A 
D r . k m S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULaSiA 
Conaultas en Prai'o 
Al lado del DIAitIO DK 1*1 M A HIÑA 
978 26-1A 
AÑTIGÜO GABINETE DENTAL DEL 
Dr. R, Calisto Valdés. Se avisa á, la nu-
merosa clientela del Dr. B. Calixto Valdés, 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila S4 esquina. 4 San José. 
Consultas de 3 & 8, sábados de S A 6. 
C 948 ai-8A 
D R . C L A U D I O F R C I L f t H 
Cirujano del Hospital núm. 1. Cirujfa, 
Partos y Enfermedades de señoras. Con-
sultas dw 12 á 2. Campanario 142. GríUis 
para los pobres. 
4032 26-17A 
Polvos oeiurilicua, ciixir. cep.iios. v-onsul-
ns de 7 45. 
4071 26-17 
L E o í e m e d a i i e s de S e ü o r a s y KiQos, 
Su curación radical sin operación, asi co-
mo de la Esterilidad é Impotencia, por el 
DR. GARGANTA, O'Reilly 87, do 12 a ^ 
Domicilio, Lagueruela 26, Víbora, Talófo* 
no 8134. 
3825 2«-12A 
D r . P a l a c i o 
CnfvrmeUaoo» <]• ttcaoraa. — v a» Lrlnb-
"•«• — firujla <>n srneral — Couaultva d» if 
* t. — 8au Lir.arr» i4fi — T»l4>loa« 1243. 
•̂ rwtla A !«• »ubra«. 
978 26-1A 
P1KL, S I F M . K S . S A N G K K 
Curaciones rápidis por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMERO 91 
T L L l . F »>\ü NU M 5;>Í4 
964 26-1A 
Via» urmari ts, s í f i l i s venéreo, to-
pos* herpes, tratamieacos especiales. 
De 12 á 2. Kuferinedades de Seña-
rais. De 2 á 4. Aeuiar 1S6. 
C 1175 56-20A 
íacfl ciuay Jirtt oa. — Ja I<.U¿Í* ia . i . 
Poorea prati.-*. 
Telefono CiMnpo^tel » 101. 
993 26-1A 
J . M . B A H C A Q U E 
iUtOUADO 
Mafias y Ztarzaaaé. —XOT^RlOS. 
AMARGURA 33. 
C. S lia i E . 
10 
-Abril 28 de IfUO. 
D E R E M E D I O S 
Abril 25. 
Dan las cinco de la mañana. 
E l religioso toque del "Ave-María" se 
f.u la Parroquia, 
color Rafael Cárdmú, vecino de San-! 
to Tomáfi número 24; Martos Pinedo. ¡ 
de Moreno 2 A ; Juan Peralta Feral- ' 
ta, de San Salvador 19 ¡ y Rogelio Al-
i fonso, de Santo Tomás 43Í 
-> ulfgre diana de los infantiles, los \o- . ' * - j -
íd<-.res. los chi:pinazos, las bombas de ma- Todos ellos flíoron puestos a dJ8pO< 
sieión del Juez Espeeial. 
E l Juzgario de la Segunda Sección 
E l liiíeneiado Eduardo Pórtela, Juoz 
A L Q U I L E R E S ! B a r r i o c é n t r i c ^ - B a r a t o s 
no. les grritos. las voces de la gente alegre 
sé escuchón Por las calles. 
;.yué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? 
Hoy llega de la Habana el querido_ y 
«ir.pétente Director de la Banda, señor 
Mariano Ortega. 
Cstuvo en el hospital núm. 1, gravemen-
te onfermo y allí le amputaron la pierna 
derecha. 
Xa gente d« Remedios tío le abandonó 
«i lili t><.ro instante y satisfizo los gastos 
todos que ocasionara su enfermedad. 
Hoy ha vuelto mutilado; pero satisfe--
?ho al verse otra vez en este pueblo de 
sus deli'-ias y entre sus queridos discípu-
lo.". 
Estos fueron á esperarle con música al 
paradero. 
_ _ „ „ , _ . En Campanario 141. CP.SÍ esquina ft, R^i-
¡ na ^ alquilan 'os fr«s<-«-̂  altos rompues-
• VEDADO.—Se alquila la < nsa cahf 13 1108 r)ri ?nia. sjii^ta, cuatro cnartbs, haño. 
! núm. TS. entre S y 1$, Es bárata y cli- ; (n^{>r<3 >' fn-ls comodidades, todos los 
• moda. Informan en 10 núm. I" y en Ajguiar 
, 77 y 79. 41?,:) _4'28 
| COCTNA!-^EÑ AGL!AR"77 s7 alqüfia_ima 
I cocina 6 se admite un cocinero ó cociné-
ra íjue sepa su obligación: buenas condi-
ciones y oportunidad para ganar un buen 
S E A R f t l E N f f A L A 
KV^'próvlma" A tos ba- M E L E N A , , D E N U E V E O Í 1 - ^ 
' VEDADO. - r-alle 17 núm. 24. entrfe F S 
I Baños, se alquila una habitación csplPn-
i didn A señora de respeto que de i1^™1!"- L A GLORIA, OERCA DE 
ños y e* muy alegre, 
tranvías por el frente. 
Cuando llegó el tren se oyeron muchos 
'vivas" y voces de entusiasmo. 
La estación estaba llena de gente. 
E l infortunado Ortega, muy conmovido, 
^-pondía á los abramos, saludos y fra-
VPS cariñosas que 1c dedicaban sus nume-
I amigos. 
p^éfo, sobre todo, loa muchachos de la 
Batida le vitoreaban y le aclamaban en-
usiasmados. 
En un coche, acompañado r^r varios 
amigos, fué desde la Estación á su Aca-
demia. 
Mariano Ortega es un buen músico. 
Ea Habana, en donde dirigió varias ban-
das, le conoce bien. 
T además es un buen maestro. 
Por eso tiene tantos y tan buenos dis-
cípulos. 
Profesores muy distinguidos de la ca-
pital le mandan sus producciones para que 
él las instrumente. 
Tiene genio musical. 
Con la batuta en la mano domina en el 
acto todas las dificultades y se hace oír 
ctin religioso silencio. 
Municipal del Sur. se hizo cargo ayer fcpe.WP; * _ 4-28 _ 
d'A despacho del duzgado de Instruí- ^ S E A L Q U I L A , en $34. un *eg*udo vi-
j . es i o • ' • ... so. compuesto de sala, con dos balcones. 
cion de la Segunda Semon, nupntrHs f.om^or> tres C l i a r ^ cocina é Inodoi^. 
el ¡ienneiado señor Ponee e.sr¡i iustru- entrada independif-nte, en Compoattela n;?, 
vendo la causa por •• Conspirar-ión pa- ™tre so; y Muralla._ 4527 4-28 . 
ra la rebelión. S E A L Q U I L A N , en »10.G0, un^departü-
' ' ' mentó do dos habitaciones y en $19 oro 
E n liberta.d otro ^c tr<ks ÍJí'ni- niiu' claros y ventila-
i dos. en Compostela 113, entre Sol y M ;-
Anoehe. después de prestar declara- ralla. 4028 
ción ante el señor Juez Especial, fue-
ron puestos en libertad los cuatro in-
dividuos qnr* en la tarde de ayer ha-
bían sido detenidos por la policía na-
cional del Cerro. 
También fué puesto en libertad 
^ VT 
POZOS, CASAS D E TABACO V í ? 
VIBNDAS, N A R A N J A L E S , pj 
N A L E S , ETO, 
CASA DE FAMILIA.—Habitarionf-» fre*-
P A B A MAS PORMENORES <jn 
HABANA NUM. « ^ é T ^ r á ma: DXJEÑ0 G. NEUHAUS. OAX^MZ 
trimonio sin niños un feftart^.eiita.iUtO JJUMERO 36, VEDADO. f 
8-30 
ras é higií'iicas smuel'adas y con todo , .1" • I„A ;„^-Jnro 
- v i c i o . I una cuadra de. Prado Se ai , - « ^ J S f c ^ S g S g * ' ^ J ^ S & ' i ' 
• rKerencias. e l l e oel Bmpedra- ; /as y tí*cti¿á. Prtclo ?3T-10 oro. ; 
do 447: 4-27 ! IUJ i ' A .. : He Luz núm. 4. eompueatos de c í n c ' o ^ ^ 
VEDADO.- -En el mejor punto. 11 esqui- tos y uno para criados, gran sala. ,al0?% 
aá t í, «É alquila una psoléndida y fres- ¿¿piéndldo comedor, baño, ^ran co.V. ^ 
! ra casa, capaz para numorosH familia. CO- servicio completo, pisos de iao84ico« , 7 
l [e$ib 0 casa de huéspedes. Doble servido forman en los bajos, 
sanitarídi Kra.i éxtensión de terreno. In-
forma rAn en la Quinta Saavedm. Tel^fo-
I no IftSl. 4352 S-24 
SE ALQoiLAN los espléndid 0Si altos 
C r e s p o n ú m 8 8 y 9 0 b a j o s 
44?4 4-27 
, S E A L Q U I L A N los l.ajos de la casa 
' Prado núm. 22. Informan en Línea nü-
i ir.ero 34, Védadó; Telefono núm. !>153. 
| 4430 ' - 4-27 
( " M A ' N R Í Q U E 55, so ciquilañ-hphVtació-
i nes fresi fts y cómodas con cocina .srran-
por solo 20 centenes los hijosos. aíepres, i de baño. Inforniím en la misma y en 
frescos y hermosos altos de la casa Cal/.a- San^Tíafa^M 1 !>. 1127 _ l¿21 
Monte ?.!>l. es.,ninas de San Joa- J E S U S D E L M O N T E . - . V alnuiia mía 
S S A L Q D I l á N 
Le damos la más cordial bienvenida al 
acreditado Director de la Banda Muni-
cipal de Remedios. 
Le deseamos un completo y pronto res-
tablecimiento de sus graves dolencia?. 
Y al mismo tiempo felicitanaos fi, los mu-
chachos de la Eanda, porque han logrado 
ser dirigidos otra 
da del ,01 qu  
Quín é Infanta, gran entrada independien 
te, sala, comedor, recibidor, f cuarto?!, ¡â a 
Juan ÍVl^ qup había sido arrestado CU lirias, azoteas, cocina, lavadero, o.-.<: ha- ; S,>ptnno «s. 4427 
Santiago de Cuba. ñOR comF5oV1s- 3 J * ^ ^ ma™- ] '-'$£'ALQUILA, en Gimüúto* 
i paras, persianas. t»chns arficsnnadofl em- 1 
paprlados. calentador de amia, etc., étC., 
12 minutos del Parque Central, carros en 
S E A L Q ' O iL A N ios botütbs altos de P.er-
naza núm. 48. con sala, salda y i ciiartoB, 
paWn al fondo, pisos ñtlfa y escalera de 
mármol, en «H centenes: la llave en el ba-
jo y el dueño. Vedado, callo I núm. 2. SI. 
Sxntaua. 4:?4?) ^ 'l:-1.. 
"MArsóNr D O Í ^ ^ P ' a R Á X c"A'SA I•E 
tc-2H 
SE ALQUILAN en g y n c , ,,. , 
3 h. p.'Ctivamente. los modernos v rresc? ^ ios de Escobar 9 y alto?, de. Manrique ii». 
Llaves en las mit-Tnas. Teléfono i-^i ' 
... _ : 8-20 
SE ALQUILAN rio? casas r-l,;^ (.,lt. v. 
tns al mar y ventiladas. B ér-' 
una baja en 4 centenes mía. una r^ja. rn i ct-mri.ed y pjj,^ •* 
mosaicos. <'all̂  de Var^r núm. 2 J 
^ ^ ^ ^ ¿ f ^ f e ^ I con t o d ^ la . ^ m o d ^ . d e . m3; el cicargado. _ 4 1 7 « 
E S T A F A D E M E R C A N C I A S 
Un tal José, conductor do un carre-
tón del Ayuntamiento de Banta. se 
presentó hace dos días en el estable-'i-
r.dento de víreres de los señores R. 
Suárez y Corapañía, eomer<ñantes d^ 
esta ciudad, pidiendo efectos por va-
lor de 5 pesos 30 centavo*! oro. y 126 
•pesos plata, rpie allí tenía depositados 
don José Suárez Peláez, vecino de Cei-
ba del Ascua, con objeto de conducirlos 
á su destino. 
Rafael Pérez, aconte viajante del ex-
presado establecimiento, se ha enterado 
que las mercancías compradas por 
Suárez no le habían sido eutrcíia Jos á 
éste, por lo cual se querella de estafa 
contra el expresado José. 
E l acusado no ha sido habido, y la 
policía dió cuenta de este hecho al Juz-
mas 80¡ una -asa .le mampos 
ion sala, saleta y seis cuarto* 
j ^ - ( ,V huespedes das s- no oat<UUt«fi <** a _ oucar o . .VJ__ Í-K, 
fpr ' | un holel. Se alquilan c$pléúdlda« habita- j ~ ' S E ~ A L Q U I L A N ' ios fresco!" v 
. I r'ones ton vista la callo, pudiord.. co- ¿¿ Ravb K lhni*dflrtoí é 'R^nn 
!oa.. en Áni- - rner en sus habitaciones si fo dertUh; !ia>- i)aVp'«„ jos .-iltos. 41?! N •> 1 
t«ría f «¡so- timbre, lu» eléctrica. duoÜkfl y baftó» ca- ' .w I j . , ' ' «á/HM-re' Vi ' '"" 
toda '• ..lo iñ09áicof>. eoH on poao de agua raedtci-la puerta para todas partos, i., centavos ^ con h8,.^ inod,,n, y f.l?cx:s9ño parA 
vez por el señor Ortega. <rfldo de instrucción de la primera see-
FACUNDO RAMOS. j ción. 
ROBO D E A V E S M A T A N Z A » 
D E C A I M I T O 
Abril 23. 
Impaciéntanse mis paisanos y algunos 
c omerciantes españoles que aquí radican, 
al ver con la parsimonia ó poco interés 
que son atendidos los más importantes 
asuntos de este pueblo por los rop^esen-
tartes políticos locales. Más de una voz 
se han firmado instancias, y nutrfdat; co-
misiones han subido las escaleras del Pa-
lacio Presidencial, en demanda de un pe-
queño crédito, para la construcció i de un 
ramal de carretera que partiendo íie la 
central en este pueblo, venga á morir 1 
la playa do Ban^s. 
Seguro estoy de que si las citadas co-
misiones hubiesen llevado al ánimo del 
«ioMerno la iniportan^ln de la solicitada 
carretera, estuviera ya en vías di reali-
za rs». 
i De un sótano de la casa Reereo es-
ijiiina á Armonía, en el Cerro, domici-
lio de Oscar Acosta. robaron ocho ga-
llinas y dos gallos, valuados en onco 
pesos. 
Los ladrones-para entrar eu la <-a-<;i 
tuvieron necesidad de arrancar una ta-
bla de la cerca, del patio. 
CAUSA POR P E R J U R I O 
la carrera de coche y en lo rnás alto y 
í<an<> de !a Hp-bana. Informa, dentista Vie-
ta, Villegas 58, Teléfono n453. 
4524 4-28 
G A L I A N O núm. 123, altos, entre Zania 
y Barcelona, acabadas de fabricar, se al-
quilan 2 hermosas y frescas habitaciones 
con baleún á la calle. En la misma so al-
quila un salón para escritorio 6 bufete. 
_4á22 4-28 
EN GÁLIAÑb'Núm. 124. se aiqTiUaiTber"-
mo.-ps habitaciones con vista á la calle, á 
hombres solos ó familia sin niños. Infor-
ma el cmarsado on los altos. 
451!» . 4-2S 
ri.-nlos. con tr^s patios y árboles frutales, 
agua de Vemo. el. eléctrico rasa por la 
puerta y á inedia cuadra del paradero. 
Candelaria 7. impondrán. 
444S • 4-27 
C A S T I L L O N. 9 
En siete centenes, con sala, comedor, 
chic o cuartos, baño, instalaciones de gas 
y electricidad, acabada de reconstruir, 
magii'íica instalación sanitaria. 
4r.41 10-28 
SE ALQUILAN ios altos y 1 • a . - d e ía 
casa Neptuno núm. 221 y 228, crtre M«t> 
qués Gonzáleií y Oquendo, fabricación mo-
derna y toda clase de comodidades. Vista 
hace fe. Informarán: Aguila nüm. 102. 
4494 4-28 
S E A I O Ü I I 
los bajos de la casa de Virtudes 107, es-
quina á Perseverancia, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, patio y demás 
servicios y dependencias. $t;ó.00. Su dueño, 
Virtudes 2 esquina á Zulueta. 
4492 S-2S 
forman en el chalet de al la.lo 
4341 - 5 - 2 4 
SE ALQUILA un espacioso lo^al pro- I 
pió para un tren de roches, carretones. ! V I V E S 61 
agencia de mudadas, taller de carruajes.! So alquila un solar con una habitrM-Ku. 
depósito de materiales; otra casa análoga ! propio para depósito. Informarán, Rayo 29. 
en la Calle de Florida 82 y 84. Informan j if&S 1-24 
en-la calle Puerta Cerrada 45 y 47. ; * — 
4426 G-27 I MEDICOS, DENTISTAS, CoifitalonlStaa 
; — 1 T'na hermosa sala en el piso principal con 
E N T R E P ' \ R 0 U ^ Y P R A D O m,"^a 1 
lientes. Ztilñetá 32. ent-e Parque Ceutral i J E S U S D E L MONTE.—Ln ¡o r,^, 
v Pasaje. Teléfono 9S0. pi&tob módicos. ! de la calle de San Indal^-.o. nún-.. : : , \Z ' 
' 4:̂ 47 i tre Corren y focos, se alquila en rtiiáSí 
•-••;>^A«/% " , TÍ '] precio una nueva y hermosa caía ríe ¡.JJ1 
VEDADO—Se alquil In c i -a calle 11 ' ,Ktor.:a ^ Uuloa los adelantos rró^ 
nóm. 45,. entro 10 y 12. a c a l d a de reedi- I JCv Iuformarfín en la misma. ei* 
ficur. propia para una extensa familia. In- ; ^^.^ ^ ^ 
SE A L Q U I L A , n̂ la loma del •'.'>- ...;-
xar y &táh(tíw, .1» <ús ilel Monte, 
qui"a de mamptwtiettó y azotea, aetibaí». 
de fabri-vT'. pzopta para cualquier daeí ik 
establecimieii.ío. tambicn se alquila Dar* 
familia. Informan: Sabaos y Boada, Uni 
\ersidad 29, Teléfono H187. 
4125 8-M 
Para oí 1". do Mayo 
Se alquila un elefánic piso aito, coin-
pu«»sto de salá, aabinete. 4 cuartos, come-
dor, velería independiente, cocina, entre-
suelo pera criados y d^más «ervicios. Sue-
los de mármol. ?S0.0O oro a] mes. Virtu-
des 2A. E l pbr-tero informa. 
4.19(> r< S-2t) 
~ H E R M Ó S O S - A L T Ó S ^ g e aíaol^kn 19B 
de Perseveruncia 46: aar.an • 9 cetitenes y 
sé «XIRC fiador 6 dos meses en garantía. 
4372 8-26 
S K A L Q U I L A N 
mbres solos ó mátriniotiio :dn niños. | ios AspU^ndidos altos d^ la basa callo ios 
i Obispo 3«. 4.̂ 29 •1-24 j Hoi-nos rúm. S, tiene r.ala. conedor y 4 
cuartos; buena coedna. pisos de rnárn-.ol v 
todas las co:r..'d!daoes. ininto el más fre.;.̂  
de la Habana, á una cuadra del Torreón 
de San Lázaro y de los carrifos. Precio | 
centenes. Su dueño, Cuba 81, Caf4 "jf 
Honradez." ' 4122 liMi'i 
S E ALQUILAN los eletiame.s y fr-sc-os 
altos de la casa Xeptuno 209, compuestos 
de sala, saleta, comedor, etc. y cinco her-
mosas habilacionés, todas con balcón á la 
calle, lia llave é Informas ê  los bajos. 
Su dueño en Jesús del Monte 230. 
.4"37 8-2t S E ALQUILAN unos hermosos saloiveS 
1 íi'l'ios para oliciuas de lujo. Obis|:o 75 
altos, informarán. 4126 S-1:i 
S E A L Q U Í L A 
SE ALQUILAN los altos, piso pr!n ipil, 
j de la casa calle de San José nüm. 48, es-
quina á Campanario, son muy cómodos. 
« i T i i i • ' • 1 con ancha y elegante escalera de caoba, í.n el Juzgado de la sección priraera j ^ saleta flo m&rmo] y riem4a 
Ha transcurrid'» más de un mes desde j 
qno en maro^ del gobierno se puso una 
Ca¿l osición ü.compañada. do una infltancia. 
suscripta por setecientos vecims. pidien-
do fe restitución del suprimido Ayunta-
miento de.l Caimito de Guayabal, cuya so-
licitud no sólo está on ley sino juhtiffca-
da en la documentación que la acom-
p'a'fTá, y no . bstante sus razones y -̂1 tieu -
po transcurrido, no se ha dado entrada en 
las Cáiua'ay para su oportuna resolución, 
y eso que aciuí tenemos políticos do alia 
revrf .--i+ación social y grandes influen-
c i a en los altos poderes ptiblicos, toa qu.i 
cuando la propaganda eran capaces, Se«|t}n 
s\)á manifestaciones, de conseguir por si 
so:(ir, cuantas mejoras se les ocurrieran. 
lista debe ser la suprema lección para 
que en lo sucesivo sepamos elegir- nues-
tros representantes locales. 
L. Gil Rodríguez. 
(Por tolégrafo) 
Guantinarao, Abril 27. 
á la 1 y 10 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a Delegación de Veteranos de este 
término ha pasado ima circular á to-
dos les compañeros, invitándoles á una 
ssamblea magna, con objeto de bus-
car, después de oídos loa pareceres de 
todos, los medios para garantizar la 
paz y tranquilidad pública, por cierto 
muy alarmada, en virtud del movi-
miento racista. 
Está suscripta la circular por jefes 
tan distinguidos como el general Peri-
quito Pére?, brigadier Prudencio Mar-
tínez, coronel Juan de León, Pedro P. 
Díaz, Gonzalo Pérez, Rafael Pullés 




¡ comodidades n^pieá£rfóta para una familia. 
En la misma dar/i n razón. 
44SS ' S-:r8 
SE ALQUILA el irran establo para co-
ches. a*itom Vvileí? ó cualquier industria, 
en Zanja y San Francisco. La llave on 
la bodega <1e Infanta ,nñm. 90. Informes: 
Iteina núm. óo, altos. 14 79 10-28 
EN LO MASi, ALTO .iel C^rroT casi esv 
quina á Palrtino. núm. 793, casa de respe-
table familia, se alquilan dos hermosos 
cuartos aitos, frescos é independientes, do 
esgninn y bonita vista á la calle. Se pre-
tiere un caballero solo ó matrimonio sin 
niños. Acción a! baño y Teléfono 65ÍS. Btj 
los altos informarán. 4540 4-̂ 8 
~ CALIA NO" 134̂  f r e r ü ^ ^ l T ' P l a l ^ se nl-
quilan habitaciones con balcón é interio-
res á ,3 centenes. 3 lulses y dos centeno», 
con todas las comodidades. 
4M8 s-2S 
~ E N "GU AÑXBACb^\-''"Se~aíquilalr." casa 
calle de Pepe Antonio núm. 29. con sala 
de mármol, comedor y 8 cuartos, baño, pa-
tio y traspatio. Se da muy barata, JÁ 
llave en la bodega de la esquina. 
4537 .s-23 
sé ha iniciado caasa- ferimÍBal Manuel 
Pérez Díax. 3 quien so acusa d^l deli to 
•de perjurio, al declarar ante la ^SuJieu-
eia on el juicio oral celebrado cu can-
^ por abusos deslionestos, amenazas 
( Ondici011ales y cohecho. 
D E T E N I D O 
Un agcnlo de la policía judicial de-
1uvo ayer al blanco Doniin¿ro Oarcia 
Rodríguez, vecino de Tenerife 63, por 
estar reclamado en causa por usurpa-
ción de funciones, 
Esto individuo titniániose inspector 
mui^cipal se personó en varias casas 
'"v' Ta icaUe dé Escobar notificando á 
MIS inquilinos el onrbai*go de. al pidieres 
por delito de la contribución. 
E l detenido ingresó en el VW»fí á 
disposición ded Juzgado Je la sección. 
I X F R A - C C I O X POSTAL 
A v i r t u d de haber fiBíló ocnnadi en 
la estafeta de RemeJio«, una caria con- *E ALQU5,-ÍN' 15 «ntenes . los 
. . , , , ,., T • • •• frescos y vertlludos aitos, con vista .1 í i 
•nnieiiao Ullfl bnlñ eailtire -iS. dm«nda 1 entrada del puerto y frente al parqu ¡le 
i' los S f - ñ o r e s ^ ^ r o s t i z a V BarafaUO. del | las Palmas. Monserrate 13A, esquina d P»-
cmnercio de ferretería en eéia eiodad, ^ ^ 3 ^ ^ \ ^ f ñ hi llavft en 'l'ü* 
- nlente Rey 4i. it>?,fi Q.js 
calzada del Principe Alfonso numero v-i 
r-n I T 3 J - ' i i " ALQLIs_A la esplendida casa D Reí-
/9. en el Juzgado de inst^ecion da xa lly jo?, por pisos ó entera. Propia p*ra 
primera sección se ha iniciado causa , hotel ó casa de ramilíá. informan ón 11 
por ir fracción postal. - 1 ^ ^ ° 10, Vec,ado-
En el propio Juzgado también se ins- i — .11* 
frnve cans* ñor habpr d^fl.narpriflo 1 VEDADO.—Se alquidan los extensos ba-
e | nen toda clase de comodidades. Dan rar.ón 
Stí. esquina á Paseo. 
I SE ALQUILA el bajo de Chávox 27A, 
' muy próximo á Kt'.iña y Belascoaín, de j 
! construcción moderna y capaz para corta j 
i familia. L a llave en la casa inmediata, 1 
3E ALQUILA, en el Vedado, por un pe- I jetra B y su dueño en Príncipe Alfonso ! la hermosa .asa San tyrteuci núm, 30. eorn-
rlodtO do seis meses, una casa pequeña r,(jst altos. 4810 1-25 puefta de sala, saleta, cuatro cuartos ba-
amueblada 6 sin amueblar, á partir d»»l i -—-—f-*——"—;— ; jos y dos alto-s ftmpHa cocino, servicio 
San Lázaro 92 j iilt^rio crenub to. 4 dos cuadras del Far-
: Pe alquilan los amplio.- y frescos aitos i que Central. La llave cu el mita. 34. 
¡de esta casa 4 precio moderado. Llave on I forinan, lyixz 19A. bajos y Jesús María v\ 
¡los bajos. Informan en Arnarsuva 21. ; aitoe. •' Üt i R-lí 
43QK „ j ~ V E O A b a ^ S ~ u í - otii.!"." rara e f p r - v V : 
SE ALQUILAN hermosas hab|táclic»t)es] dé Mayo, una de las m^civea casas ciél 
con \i9ta A la calle é Interiores. San Ig- • \'edado. con todas las (Joniodida.des y ,; 1 
nació núm. 74. Informan en la vidriera «> '•• :.'•>-" Jardín. lo formarán, Pasóo 
quiueaila. 4521 . S-'?.Í ' tos. ó Ayniar 9Í; MW*:™ 1151 - ^ I J 
" SE'. ALQUILAN $0» 1. isos. áYto«~fllV' ii 
. 
ici ner-j de Junio ó antea Informan. R. IX. 
i:U!S. Calle B entre 13 y IT, Vedado. 
440* - 4-26 
B Í M S D E M f i Í R Ü G á 
Casa de familias "La Central." 
Situada en la Plaiia del Recreo, junto al 
holel San Luis, el punto más céntrico y 
sano del poblado. 
La casa para temporadietas mejor mou 
._ 1 
SE ALQUILA el cspléndicio bajo de la j 
| ca.8H Calzada del Cerro núm. 568, propio j 
tada y atendida. Ksoecial para señoras y • para'una- numerosa familia, con 7 cuartos. ! 
señoritas y sólo para un corto número de ; sala, saleta y comedor. La ¡lave en el nú- ! 
familias de alto concepto moral. mero P75. fnformpn en San Ignacio nú-
Tlermosas y ventiladas habitaciones, res- j rneró l>0 42d8 S-j:'. '• 
t ^ ^ l ^ t c ^ ^ - ' ^ ' " Q Ü E M X b O S - DE MARIANAO So ph-
11 • rSt r^mma" a^o S S S ^ y atención ^ f e ^ f*" IVderi.o número 22 en- j en los bajos 6 i t l f ^ a en 
especial para los enf^nm.s. trc N<rfté y Le-, Pala saleta ¡ eutotos. ffono| 1 ^ . i}pS 
Pe cairv éXtecp r^erencias v no se ad- 1 con mamparas y timbres, o labavos cor ' 
rttlUM ca.ba,¡lf,ros solos. Precios módicos, i a«ni) corriente, 3 cuartos para criador 
I bermoKa ca^a Calla no núm. 102, projit^ 
I ara una industria el uno y una fftuii;ia 
j númerosa. el otro. 4HS 3-19 
í " ~ S E " ' Á L Q Ü Í L A Ñ "los"--splíml5>'oV"aiüis~'(£ 
: Anúsrad OO» capacidad sufleienté IHT* 
. numerosa familia y l tercer piso. Las líaVéa 
| en los bajos é informes en Suárca 7. Tc-
^ 1» 
SspribaJI al Apartado núrnero 9. 
5037 " alt. 13- !7M 
¡OJO!—Cn el mejor punto del Cerro, Tu-
lipán núm. lí!. se alquilan unos esplén-
didos altos con todo el servicio, á ui a 
cuadra Ce la CaUsada. Se dan todas las 
rarantfas que se pidan respecto 4 mora-
lii.id. 4.171 8-26 
baños cotí sus inodoros, iuz eléctrica, pa-
j tio y traspatio. La llave en e] 20. ítfor-
j mai-ftn Real 91, "Bl Roble." Su dueño. Mu-
1 ralla XS, Teléfono número 725. 
¡ ""CÁSÁ'DÉ'FÁMiLIA.—ÍTaMtácü>nes" freV-
, cas é hifriéuicas, amuebladas y todo servi-' 
i do.'. Se exig-en .y dan referencias. A una j lnno ; 
V E D A D O 
E N L A L I N E A 
So aioniian li.>s espaciosos y vcntiladó^ 
altos complc'íimente hrdepetulientes de hi 
casa Línea núm. 11 entre. G y i l , Telc-
4102 8-lít 
S E A L F U i L A N 
cuadra del Prado. Calle de Empedrado j 
número 75. 4323 8-2? 
S E ALQUILA ! i casa TAtít núni. S. acá? 
'os hermosos bajos y altos de la ventilada ' bada de • fabricar, los bajos un ' espacioso 
casa Amaroma 5&, acabada ile i-onstruír. local para establecimiento con pihértas Sé 
La llavt» é informes en el 76 do la misma hierro; los altos sala, saleta. 4 cuartos y 
calle. Su dueño, calle 5*. núm. 42, Vedado, demás servicio sanitario moder'ío. La 11a-
y de doce # cinco en San Pedro e.-i<iuina j ve é informes en la bodeKa Lux esquina á 
á Sai ¡a Clara, café "Club Marino." | San Ignacio. 4í«a $-22 
— í m r C-'21_ S ̂ T L Q U fL A "la" casa Te ñiet no "Re y n'ú~ j 
OBRARIA NUM. 14, es-mina á Mevca- j tnefo 87, entre Bernaza y íiTon^errate, con j 
deres. 'Se alquilan habitaciones y departa- • tres cuartos, sala, comeilor v servicio sa- ¡ 
Sobre i a Ley de l C i e r r e 
J U N T A TiRA'XSPHRIDA 
La reiimidn convocada anoche por 
de ía A-clioinlstravión do Correos J 
Regala, varin.s carias -l̂ posif̂ -das allí y j al Müo, 
otras que fueron abiortas í-ast rayen do- i ~ * 
les el contenido. 
P R O C E S A D O S 
Por el Juez i c la 'priTiera seceinTi 
han sídn procer-dos ayor. Dorníncro 
Montalvo, por fataa donunoia. y Jna-
Cjnín Pérez v Jesús Fernández T/ópoz, 
por •defraudación al Fx^tado. 
Al primero se le señalan flosctienfm 
pesos <le fianza T>Hra gozar de libertad 
provisional, y cien á cada unn de los 
dos últ imos. 
meMop.con b^lódn á la calle é interiores, 
á precios rnOdicoB. 4421. 8-26 
SE A L Q U I L A N los berinosos y bien si-
tuados altos de Conjúllado 51, con todas 
las comodidades modernas y muy frescos. 
Llaves en los bajos. Informes en Mer-
caderes 27. 44rt6 - •8-36 
nitarlo. Informan: Mo'-serrníc nñm. 111, 
Fábrica de cortinas. 427?; 
PARA ESTRENAR.--Rajos con zaguin, 
sala, saleta, 5 habitaciones, servicio y co-
I medor entre dos patios. Se alquilan en 
! Lealtad 148, cerca de. Reina. Razón en 
los altos. 4516 (í-28 
SE ALQUILAN, en Amare-ura ntírñr ífT 
altos, dos habitaciones á 2 centeres cada 
una. juntas ó separadas y otra con vista á 
la calle en " centenes, pisos de mosálcos 
y buen servicio. 4506 8-28 
SE ALQUILAN ¡os ma^nfflqoa altos de i 
SnpifM-uelos 6, á una cuadra de Monte, 7 ' 
cuartos, saleta, agua corriente, galería dé 
persianas, sagq&ii independiente. 
6-28 
EN MONTE '69 "se alquiinn nniy ~her-
mosas habitaciones con vl.̂ ta al Campo de 
iíart». 450S 4..,̂ ' 
SE ALQUILAN cómodas é~hlg:ié ñicas 
accesorias a .-aba das de oonetrulr en Salud 
E l Vigilante de la Aduana HortensJO 28t{ ticntn luz eiécti¡cii. Kn las mlsaias 
Serrano, detuvo en el muelle de San ^f™**11* _ 4.49í, _<i-2R 
José, al íornal^ro Ed. Brown. vecino ' SE ALQUILA, en ia parte ioás alta y 
I oc San Isidro nimero 8. por acusarlo f ^ ^ 1 ^"tre 23 y %i 
SE ALQUILAN 
on Monte nüm. 15, doy hermosos y eSpa-
«. :'>sc>? ):Í.KOS alio?, propios para numerosa 
familia. Informan: González y Benttcz. 
__4.m _^ 10-26 
CASA DE ESQUINA.—Se alquiladla ca-
sa de esquina recién construida, muy ven-
tilada, propia para establecimiento 6 para 
casa de f;nnilia, Zanja 16, instalación sani-
taria. Informan: Consulado 17. 
" 4403 6-26 
s s A l o ü í y F " " 
los herniosos bajos do Suárer, 108 
44':iO 
N D Ü S T E l á l S O 
Pe «Iquilan maarufficas habitarion»? rn 
la -cas? mis Crégca V. cóinods de ta Habft* 
na, scahada ñ>' f.ihr;car y próxima k ío3(« 
los teatros. Hay lu/ rtea «11 tortas lus 




Belascoaín «l. cutre San Pafae* y 99n 
—; ¡'Miauel. ííe alquilan. Infcrmarán on ia p*-
• VKDADO - 4*t^r«u de los bajoá. 
Se alquila en l i centenes ol piao Báüp i' . . 26--1A 
de la casa situada en la ceííe cj ¡inta nú- SE ALQUILAN Wi hermosos v ventP.h-
, mero 19, entr- Tí y G, con fren'* ni mar, ! d,>s aJtos de 8an Kafael 98 v 102.* l^s Ua-
I seis ereodes habitacione;» y toda las como- | ves en ei &3 x informes en Suárez 7, Te-
didades de las construcciones más moder- i j^fono 14Í"'' 410H 8-19 
, uas. La llave <»n los altos, donde infor- —-.Í;—¿-.-w'r,;7~:—. ' —.--rr . — 
' marán. 4STS Í Ó - Í Í A ' ALQUILA la casa Inquisidor nume-
— .. . _ • - j . . . . .*"L— . . " ..T".'.. ! ro "I. propia para almacén ó casa 0> j -
SE ALQUILA el piso principal de la ¡ misjones. Kn la misma infonnaráu. 
casa Com-ulado 9S. en doce centenes y fia- I 3398 15-16A 
dor. Lá llave ó informes, enfronte. —¿-_—¿V-A.-.Vt—i v . 
42;^ JJ.JJ I SE ALQUILA, completo 6 dividido en 
— — ~ 1 • ' dog departamentos, el piso principal de 
8E ALQUILA, en Hospital 30. un e-pa- roiisidor nóm. 35, tiene dos escaleras v to-
cioso terreno con tres cuarto?, propio pa- i ^ j08 8or\icios independiantes. Infor-, 
ra depósito de materiales, herrería, carro- ! marán en Oficios S8, Atólacén. 
tone» 6 cualquier otra industria. TJÍ llave 
al lodo. Informan en Esnada tí 6 Prínci-
pe 12C. 4256 8-22 
4062 KM: 
S E A L Q U I L A 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Se alquila un gran local con su femia-
! tosté acabado de hacer y suelo de wosái* 
\ co, en el mejor pirnto de 'a villa, Martí TJ 
i la espacioan casa, de alto y bajo. San I ? - ^ m0dico precio es '̂ ropio para rop* 
rM n^- . - r . r , . , _ , , , - c 1 nado n«Sm. U*. L a llave en la fonda dei 6 peletería. Informarán/ Mac Klnley TJ, 
EN DOCE C E N T E N E S se alquilan lp8 núm. 134 y medio ó informa, de 8 á 10 de San Antonio. 4021 15-16A 
la tV'añana y de'2 á 4 de la tarde, el Lioen-
8-36 
an íc 
^roscos y modernos altos Cárdenas ^5 es-
rp;v'a á Cotia. La liave en los bajos. In- 1 .̂ ado Armando Alvarez F.scobar, en su Bu 
formes: An'mas nóm-ro 1. fete, Pan Igrracio 82, altos. 
439S 4-26 * 4->" 
SE ALQUILAN los bonhos y fóscog ál-
P o l i c í a ú i \ P u e r t o 
SE ALQUILAN los bajos dé Néptuno 
tos de la Botica de San T á̂ziaro y San 7^ ^n catorce centenep. Informan en "El 
FranefsCO, con todas las como^ldade»;. ps- . Anteojo." Obispo 28, Teléfono 510. 
ra personas de grusto. comiinicHciones de 4?f0 S-22 
líneas para toda la Habana. Ganan II cen- I — AViT, rvr , 
te^es. Informan: SHM Rafael 117.. I SE ALQUILAN los hermoso» alto* de 
i->*á i o¿ > Kulueta num. 7?, ro la misma informarán. 
423* S-21 
9f S E ALQUILA, desde el primero de » 
W Rfayo, un e«paciosc->fl salón con treí ^ 
s balconeé á la eaile y una "ala. conti- ¿ 
^ ^üa. tambión con balcón, propios I>B- * 
iji ra <̂ fic-;r.a ó despacho, en la esplén- * 
m didw casa de Habana 89, altos. ^ 
$ 406< 10-17 4) 
ia Cáraara. de Comercio'para tratar de 1 Mr. IT. R. Burton, de haberlo ma l t r a 
asuii'tos relacioniados eou la. Ley del I f̂ do de obra. 
cierre, fué d« todo punto imposible | Dice el Burton que Brown se le pre-
qne se celebrase eô n motivo del exee- ' sentó cobrándole el. importe de unos 
siró número de concurrentes. ' jornales que le adeuda y al contestarle 
Bl salón de la Lonja destinado pa- I que en esos moTT^rtos no podía aho-
ra ia junta era insuficiente, dadas las i narrólos .por no llevar dinero consigo, 
niimeroíaís representaciones d^l co- \ le •pegó con un madero. 
mereio, de la industria y de la nave- j Burton fu-é asistido en el centro de I trica, «jto. 45«a 
sCKíorros de Casa Planea de una libera ¡ ÉN " M O ^ ' C O PRECIO' ¡C" n;. ; ̂ 1 '\ Vs 
. , 4-36 
SE ALQUILA ura btw»na casa, acabada 
de pintar, «-n Corcha esuu;! a á Luco, pro-
pia para establecimiento ti industria. In-
formes en Suárez 7. Telefono 1463. 
_43!»!>' , _ S-2=: 
S ^ Á LQÜIL A N. éri 3ftira Í1P ~<»é r ^ C ^ í f l 
M, una moderna casa cómpletá, con i bermopos pisos ntiesos cotí todas las c.o-
SE ALQUILAN frescas y hermosas h*« 
, bitaciores con toda asistencia, A una <••«»• 
VEDADO.—^n la cali» n esquina íi C, dra de teatros y paseoR. luz eléctrica. Fra-
sala, ámplio comedor, tres cuartos, ctiar-
tó ptra criado-:, baño .á. la americana, ino-
doro, patio, traspatio, en $42.00- Oy„ men-
sualen. l̂ a llnvo PU la bodetra de la cs-
qiiina de Dafios y 23. 
4498 5.28 
V E D A D O " -
se aliíullan dos accésorias: ura dg $10-60 cioa moderados, en O'Rnlly .<T. altos, 
y otra do $6-S7. con'i.año. & una cuadra del , 40*55 
t-T^ctric-c. En laá thismas Informarán. —ei.;—¿,t,s:, .—ZÍITÍT.— - —v i"* 
4047 . . . . g.oj ¡ EN REINA NUM. 14 se ahoilan ber-
- t . — r _ ! moRfts y frescas hámtaciones c>n muebles 
v'' E D A D O . — E n la calle 1 entre B y C 6 sin ellos v con todo el servicio, entraos 
se alquilan de* tahas {jtie tienen 4 cuartos, á toda:; horas. Y en Re'na núm. f Jas hay 
dos, Infonnará-.i íóá balos, ÁUnáééiílre *tyl*$s**t ^ "vVnfó. eoM, baño é ' deddé dos centenes. atna^bUulas. Se deéean 
Sr..rrorer. s. 4.191 liíoéofo; con todos los adelantos hl^ióni- personas de moralidad 
— 1 CÓs, una er, 417-10 y 'a otra- en $:{1-S0. Es - , 4010 ''6-16\ 
modida.des no.cesariar<. fros'-os v«ntlla-
SE ALQUILA 
un piso bajo en Morro í>. 12 centenes. Ha 
zCm en los altos. Sr. Alonso. 
*«« 10-26 "alie C entre 1!» y 21, nue-vos bajos, enfremeute independientes, con . 
gran sala y .-omedor, dos baño*, seis cuar- j 
tos, co. hvra. <̂ -.arto de criados, luz ei^c- ! Calza 
el a'-
pación que allí se presentaron, y aun- ¡ ocor os F g ' E  DI   BC ai ••••v\ dos t*5?^ fl,niHia 6 4óf familias amtess '6 fa 
oue «e trató do utilizar el saldn srau- • biperhemia en la. región malar iz- i f80^080» « l a - «««ta. seis cuar- S K f i i l ^ ^ í ^ ^ f ^nt^ 7 
; , » , , I - „ ; « ^ o tos. dos modoios. CsJ/ada de .Toaús del r. . ' l ror 'ina »-,í0^a de paso, fcierie 
do. la falta do preparación obUgo a quiema. • 1 Mente min. 273. próximo á Toyo con ŝ 0"s "^"^^^ «alas, dos romodáfeiti 12 enát-
sn^peuder la i unta para la noche de Brown. sólo prosenfaba una. herida ! cai^a de márme. MM • 4-27' ¡ S S l S u S S W S l í *^» ^ r o - s o r v » -
hov. á U.misma hora. 1 antigua infectada, en la cara dorsal I A COMISIONISTA ma.r . c .n , , .^u.: , { ^ Z Z ^ v ^ í S l u 
De la nuportaneia de esta ^ • ̂  la mano den.cha. ! S ^ ' ^ P % ¿ ^ & ^ 
lyodran darse cuenta nuestros lectores 5 5 5 = . ^ s a — — 1 ^ ; ! ~ refárcpcia... ^ J U K T.27 , T„,AFRTT,0 • ' ' 
L A N A T U R A L E Z A N O P E R M I T E | , S^ ALQUILAN, 'en F'rado~lT!>. álMs, ~ CAMPA M^r?ír' W ..,-„., .j «Iv* 
M m o M y frescos cuartos, co,, ó sin mw. | na. ¿%. alAliit^n eíl-i i Hérmoíá íftoA aca-
Q a e l a R o s a toda fraganc ia leujea • .rj,,',;s. J'J" ^!5?s da;.'' * '« '-a'!. hados do tr. nv.y ?>• W 
tíín acal.adas de plntár v situadas en el -
meior punto de V? loma, á ui -i ciwtdra del i A DO.—Familia francesa que oc.up» 
oléctrico. • En las ttfrmas Infortnail j en !0 de la ca'.U- 17 una c a » 
(ji,; . ' ' ' >;-0l 1 ̂ ar!t'1 y fresca, con graraee, jardín. bíil.'!r. 
sali'm y á quien sobran habitaciones, 1̂ " 
EN LO MEJOR DEL VEDADO SE: ALQUILAN los altos de Economía alciuilarfa cor lAnebles ó sin ellos á caba; 
da núm. 49. entre IT v G se aW¡Ja n¿ £ Gonatraéciót! moderan. ín-orms:; en l^ros 6 matrimonios sin' niños que 'V\-
0 de esta oasa., propia para uua 'x- i O s t i a s - - « s . « H y 4*H . &-2b . 'rieran veranear al fresco y con arregrla*» 
S E A L Q ! : I L A X 
^n vista de qu^ los allí coongregados 
representahaji un capital de muchos 
millones de pesos. 
I O S S U C E S O S 
L A C 1 Ü S A POR CCNSPIIUCION 
PARA LA R E B E L I O N 
Siguen las detenciones 
j comodidad, buen servicio y buena comía»-
i Calle IT nfim. Cartel Floreutlnc. cetra 
! "V y J. 3448 26-r.A 
aíUXIíKS V HKR-uniMS hinoaoíones en : —.7^---- . „ . r" 
la ;:a*a Manrique 131. entre- Reina y Bjlü*. • VEDADO.- Callo C entre 19 y' 21. »>11̂ ' 
í i i lf¡«-1i vos bajos, entcramenl :• io.dejiendieníe?. rñn 
VEDADO. VA. ' \:i calí* iséptima esquina KT9n ^ l a y comedor, (los baños, seis Quar* 
A F. nunri. ¿S, se alquilad liábltáiióbes en tns- ^ocljera, cuarto íe .riados. lúa 
$?- plata, coa baño y cn/ín r<ecî n pinta- ; -trica, »t»^ ^ $733 I Ó - I O A ^ 
dásJrfca lá misma informa-f.r. O '^EILLY 86. ÁLTOSrse alquilan, .i''11' 
V-*5 r _ . r̂21 tosvó separados, rjos habitaciones prande» 
prsares . i s',n r.í'pptós para oticina?. Precios módi-
IQué p r e s e r a «» la naturaleza ou no ^ o - R n d r í , r , J O Z «"formaré,. 
biar la rosa con padeciniento» mentales, pues — . _ *"28 
cuár. aflirida babrfa de estar al apercibirse S E ALQUILAN, en 6 cente'nes, precb^T 
Qae eri elmomento de desplegar todas sos r a - sa^ ¿aíltas acabadas de construir con sa-
lsa nn cáncer le roe el corarón, y qpe su bolle- la, > or.icdor y 3 cnrirtOH. esca}eria''de mAr-za y fragancia están condenadas ¿ desvanecer-
se! La natoraleza es una foente de recooapen si coquina 4 Carlos 
sas para aquellos que solicitan su ayada. 
mol y a la brtea, «ri Oquendo núm 4ft ca-
si es i  á. rl s III La n-iv*> •n ia 
l  u Ün Botica de la n̂rmU^ TU# û ê en ia 
. . tí • la caída^ del cabello / el color pía T 4456 q Informan en Obra-
jrris'ceo que inesperadamente hace sn apari-
ción h«Q llenada de «•jsrtnra y triatern el eo- A PERSONAS D E C E N T E S 
rasóude mHUreedc inmeresJévenesqoe.pre- se alquila un departament 
i pestr de haberse hecho púbH<íO j S ^ ^ S ^ O T l ^ a S « 3 M ! % ^ ^ ^ y cou ^ c ^ ' \ . ^ { ; . 
aa de U destrac- en t0cent«n«s. Salud 2J. 
•fíO.*» 
! oiabsn el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las Inrest jri 
. )r algunos p e n ó d i c o s , de que Se Sea», se sabe abor» que U cao»» 
l inh í in ñstJn ór/ionr.^ J^f-r,-»- ción del c»bello os un fermen 6 oarAaito que — P ' 
üanian aaao onienes para no d e t e n e r , , ^ ]OS « H M I M del caballo. E l Herpecide EN LCS 
6. n i n g ú n otro individuo que estuvie- NewHro destruye en absoluto este írermen 
to elepanto, fre9-
i->7 
ra complicado en la causa por "Cons- i Í S t i ^ ' B ^ S ^ J S S l t S Z Z 
pira^lón para la rebelión," ayer fue- belludo. Véndese en la» princlnalcs farmacias 
ron detenidos por la policía nacional, 
^gún instrucción del capitán señor 
^ ^ i r * . los individuos de la raza de 
BONITOS altos de Corrales 2R, 
T^"1* ^ E ^ f ^ . hay dos habitaciones con 
vts-a 4 la calle, en la miama, la planta 
bala, que por 
yenti-
lacoc, • 0,1 todos stis servicios modernos 
y complétamenf" indepeiuli«,ue. ba llave 
al lado, iñfornrai eo Mercadeneá -'7, Fe-
rr^fprfa. 440.-, ¡4,21 
'SAN R A F A E L S Í U ^ e aíqtlilan estos 
hermosos o; >\ ios 1 ura ' f;ún"HR de 
^UMO. 7 coq,,...;. . ;nVt¿.. cbn^cr, «a-
lería y buenos baÁoS, l.;i llave en los ba-
jos. Irforn»a:.'i s,i düeñó; Vtvorá 620. Te-
léfono 1^2, llamón Larrea. 
4-̂ 0 8-26 
S E - A L Q U I L A N 
Hahit^ciAtíei; el» Oál íanó 10. ált '8, 
IJHS hay anr.'ohladas y si;i muc»bles" 
K :i rá^a á t-oddí; horas. 
y fresáis. c/>n batcóo.ii personas de rr " 
1 iJ'dad, con muebles ó sin olio?, 
o-..-,; 
al-
V EDA DO.—So alciuilaft cSpléod'jdrii 
n'.to* .icabfldos de arre.-lar y pintar. d« 
ia casa D núm. 1. entro i', y tam-
.bî n se vende mn^I-T-a-a. La ¡táve en los 
bajos. Informun W\ San Miencl 
tos, de !• A 11. todos los din?. 
_42:<4__- _ 8-21 
VEDADO.—s'e alquila in h. rcv.sa cisá 0: ' f,s;r^ñ«d. Informará 11: pervasl 
de la calle « >iúm. 12, entre 5 y lí, con _ i,K'* 
I*1* ^>u'- - ' - ^ | ¿ a ^t siete VÍBORA:-u^uenieú ffiSÍuina>' liabltac».-.m-s para tumil.a, dos cuartos de quila una. cas¿ capas para lar^a 
SE ALQUILA la preciosa casa Gen;*' 
sio 105, bajos, compuesta de «ala. f'" '̂ 
ta, 1 habitaciones, patio, baño, sanidad. P1" 
POS de rnosáicos. Alquiler mensuaJ $<:". ' 
baño 
Dea tamafioe. M cts. y 11 «a moaeda ame-
rícaaa 
"La IU«nidB" Vda. 4e Jos* Sarra é HUoa, riqV* *9- ©«Quina á San Joaé: tlecon sala, 
Vaauel JelMiaoa, OMaye 9t y »l. Aféate* recibidor, cuatro cuartos y un cuarto en 
a»»*clalea. ; la azotea. 4464 S-'f' 
uaia que por SUB condlcionea sln-e para ~ ¿ i « K r A » " ^ a ¿ ík^l muchas industrias. 444» á.zt < AF^t>/,'OA «-^r-.na & Reoi^mía. ie 
« c » i AVí irr irT • i alquila el a'to con cuatro habitaciones v 
^ ®.fc ALQUILAN los altos de la casa Man 
4A3-
su propietario coame Blar.co H - - '• ' . . 
420<5 8-21 ,. vaDADO.—Calle B núm. 13, cerca da—, 
- ! ime^, se aRjüiWti & personas de nv»ra--
•-nd tres hennosas baldtaciones, junt»í 
sena radas, entrada Independiente, con SW* 
' cid cómcleie. bailo y buena comida-
todas las comodidades modernas: safa, sa-
b^a. baño y dos Inodoros. L a llave en los 
bajos.' Informes: Cristo núm. 3'>. 
i : 5 « 4-24 
rrr;i. 6 
n "ru. 
~ EN C O M P O S T E L A ^ m esquina A Mu 
rsüp. se alquila un espléndidq depait;*-
tnenro alto coa bAiOdn á la calle. 
JOJ» . 
8A Lü D""Z\ ' BÁ.Í O S ^ ^ ~ l V ; ú ü C > s •: • 
eaisiHtrucclón moder-ia. r».. iue tdda^ las 
cOTiodidarJe?, ; isog de mirmol y Qnos&UiM 
EN o C E N T E N E S ^ e aiqüHan Ébs nv 
dai-nes ap.,r> MVr:1.-i;: lado^endlenla. er 
informaran; Aff.iUr núm. 43. Notarla del i t S t e « " f c ^ 7 ? • • en íee 
tít. A n ^ l Ga. Huerta y Fomarls. de !> % . 1¿?A frfnrnVó'aC<,r^a J51' H ^ - I S T 
í4 
•A, 
DIARIO DE LA MARINA.—E<HcM* ^ ta mañana.—Alyril 28 de 1910. 
ü N O T A D E L O I A 
P U B U C A C M E S 
píaz Vidal (Cheo.) • 
Jo»e del Campo do Marte 
^ A ^ u n corral ZOOIÓRICO 
de, animales. 
J l f i c * ^ - en jaulas 
¡sos bichos los custodian 
Lino» ^lirda,, d0 Parflt;M 
* n bandolera de cuero 
orlUe. muy brillante. 
3haoa de brouce eén letras 
pulida* y irrandea, 
KST^e dril. .llpUupa, 
blancbá élé bailo 
un irarr«to J>arece 
^ t e de Crista padre. 
Ju-e «íucénwi 
i leías y tullpanoH, 
n bancuu formando valla 
C0 que ro acerque naide, 
^ v peoeB en MU eetanqua,-
Ljarítos entre alambres. 
Lnos fi*o*f codornices, 
piquitos, pavos reales, 
^nflrlos V tomegulne» 
^ .msontes 6. pares. 
' ^sto un mono muy mono 
v slirun03 '?an*os que Saben 
«ngulllr del proaupuesto 
miedo A quedar cesantes, 
r-n museo al aire Ubre 
* donde van por las tardes 
L doncellas... de servicio 
l08 donceles... de aguante. 
José Díaz Vidal (Cheo) 
sostiene muchtts combates 
c0n su público diarlo, 
v ffus guardas de azabache 
• nieve, pues no permiten 
¡ncirse á sus animales 
ante doncellas... domésticas, 
ante donceles... galanes. 
La Reina de la Moda 
¿Qirá clama ol^ganto hay on la Ha-
bana que no â conozca, que todos los 
moses no la reciba, por medio de su 
agente, el más que conocido Sr.lloso? 
El número que á casa de Wiíson-
Solloso aeaba de llegar, ooresponde ai 
raes de Abril, y es un número precio-
so, como hace meses no viene otro, ya 
por la finura de sus grabados, ya por 
su texto, ya por sus patrones. 
"La Reina de la Moda," publícase 
una vez al mes, viene impresa en cas-
tellano y vale solamente cincuenta 
centavos el número y un centén al año 
la suBcripción. 
Hay además, en Obispo 52, no so-
lamente otros periódicos de moda, si-
no también toda la prensa ilustrada 
de Madrid. Barcelona. París, Lon-
dres y Nueva York. 
D E L A V I D A 
Labor científica 
doctor Agustín Cruz González. 
Bírecter del hospital de Dementes de 
Mazorra ha publicado el notable in-
nne que con fecha 27 de Septiem-
re de 1909 presentó al Secretario de 
anidad y Beneficencia. El doctor 
Cruz González, relata cu su completo 
U- merítísimo trabajo las deficiencias 
¿y los errores que se advierten eu el 
Jelicado departamento á su cargo, 
lonvcrtido por eso -en un deplorable 
ilmacén de locos y no en un Sanatorio 
•ientífieo con todos los adelan-
os y mejoras materiales que reco-
niendañ la higiene y los grandes pro-
gresos de la ciencia en el difícil y 
joraplicado tratamiento de las enfer-
bnedades mentales y nerviosas. 
El doctor Cruz González es un pro-
fesional de cultura y de talento, que 
se duele como el más interesado en 
[dio, del abandono en que se deja 
o de los servicios de beneficencia 
que debi-eran estar entre nosotros á 
misma excelente altura de los re-
imbrados manicomios que existen en 
las Daciones más cuitas y progresivas 
'de la tierra. 
Leyendo el valioso informe de-l doe-
|tor Cruz González, se siente el ánimo 
decaído al ver cuantas cosas buenas 
ise pudieran hacer para remediar la 
itriste situación de la humanidad do-
liente, y que no se hacen por olvidos 
imperdonables, por ignorar todo el 
bien -que, tales mejoras reportarían ú 
los infelices enformos del cerebro. El 
loco es un sér que nos debe inspirar 
siempre .consideración y respeto. Su 
mal es muchas veces de acertada cura, 
rise atiende á los grandes trastornos 
antritivos y á las miserias fisiológi-
cas que le han llevado á la pérdida de 
1» razón. 
Al doctor Cruz González, luchador 
incansable y noble espíritu consagra-
do á la ciencia, bay que prestarle la 
eficaz ayuda que demanda, para que 
BU labor científica no quede inutiliza-
da por falta de elementos materiales 
<|UP la encaucen y completen. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ, 
T I 5 3 I J S 
lA^istida por un propio modo de vi-
^ la Enmlsi'ón de Angier cura la Ti-
sis en sus primeros estadios y da el 
^ayor alivio que es posible en los es-
tados; quita el dolor del pecho, redu-
ce la fiebre,, hace fácil la respiracióm. 
litiga los sudores nocturnos, y sus-
pende la diarres. Produce aumento 
^ peso'y fuerza. 
I R I N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves - 28 de Abril, á las 
^ de la noche. 
P^mer Partido á 2ó tantos, entre 
blancos y azülfs. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
bancos y aznJps. 
^spnés de cada partido se jugará 
^a quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas po. 
ía salir del edificio. 
^na T^Z jugados 15 tantos del .pri-
partido, no se devolverá la entra-
<¡a«si por cualquier causa se suspen-
•̂ese el jnog0. 
Modelo de Anuncios.— 
He aquí el publicado por un comer-
ciante en el Sum, periódico de Nueva 
York: 
"Tengo el honor de participar á 
n:is amigos y conocidos que ayer luí 
muerto mi querida esposa cuando me 
daba un hijo, para el que deseo una 
nodriza mientras encuentró nueva 
coniipañera de mi vida, joven, bella y 
con 20.000 (lollars, que <tñc nyudc á 
dirigir mi renombrado establecimiento 
^ do lencería, cuyos géneros liquido á 
cualquier precio antes de trasladarme 
á la nueva casa do. mi propiedad, nú-
mero 174 de la 11.a Avenida, donde 
aún quedan magníficos pisos por al-
quilar/' 
.¿•Es ó no es este anuncio un modelo 
de economía? 
'El anunciante aprovecha la ocasión, 
para comunicar al público en pocas 
líneas: 
1.°, la muoste de su mujer. 2*. el na-
cimiento de un hijo; o.0, que necesita 
una nodriza; 4.°. que desea casarse; 
5A, IJIS condiciones de su futura; 6.°, 
que liquida sos géneros; 7.°. que tras-
lada su comercio; 8.°. que ha construí-
' do una casa; 9.°, que tiene pisos por 
alquilar. 
¡ Nueve anuncios en uno I Pedir más 
sería gollería. 
Para Los Gordos.— 
El doctor Maurel, sabio francés de-
dicado á experimentos prácticos, aun-
que cieulífieos, asegura que e! aire sir-
ve para adelgazar. El lo ha comproba-, 
do en un cerdito nutrido de un modo 
uniforme, al que sometió á corrientes 
de viento, de una velocidad de 21 kiló-
metros por hora. El animalito dismi-
nuyó de peso en una proporción de 
14 gramos por kilo diariamente. Si la 
conquista se consolida, las personas 
I que estén molestas con su gordura ya 
saben el procedimiento. j A tomar el 
aire á la velocidad indicada! 
Las Eosas Cambiantes.— 
Entre las más notables creaciones 
de la jardinería japonesa, hay que se-
ñalar las rosas de colores eambiantes. 
Una de estas flores, puesta á los rayos 
del sol, es de un rojo cereza brillantí-
simo; transportándola luego á un lo-
cal medio en sombra, va volviéndose 
l.lanca poco á poco, pasando por to-
das las gradaciones del rosa. 
Pensamientos.— 
La opinión es el único juez del hom-
bre, después de su conciencia. 
Marios. 
Ks mucho prometerse de un amigo, 
si habiendo subido all poder, todavía 
se acuerda de nosotros. 
L a Bruyere. 
Nuestros dolores son siglos; nuestros 
•placeres, relámpagos. 
Lem-ontey: 
Hay pocos maestros que sépan en-
señar y casi ningún discípulo que sepa 
aprender. . 
Lftamcndi. 
NO (hay ganancias más seguras que 
las economías, 
Syrus. 
Se pondrá en escena la opereta ale-
mana en tres actos E l Tendedor de 
Pájaros. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho*. Vistas cinematogi'áficas 
y representación de un gracioso cn-
lr?m*ís. 
A las nueve: vistas einematográficas 
y presentación del Quinteto Japoncsi-
ta. 
A If.s diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
"ta. 
.SALÓN-TEATRO ACTCALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Prosentación del Cuarteto "Los 
Bohe.raiofi.,, . 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinemaíográ fieas. 
Presentación del notable cuarteto lí-
rico ^'Los Bohemios." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto "Los 
Bohemios." 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
ALHAMBRA.— 
Compañía* de Zarzuela. — Función 
diaiaa. — Por tandas. 
A las ocho: representación de la 
obra titulada "Chelito en el Seboru-
cal." 
Presentación de la notable cou-
pletista y bailarina Petit Rostow. 
A l is nueve-: repjresentacifon de 3*1 
zarzuela "Regino en el Convento." 
Presentación de la notable cou-
püetista y bailarina Petit Rostow. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela titulada " E l Billete de 
Navidad."' 
Presentación de la noísable cou-
püetista y bailarina Petit Rostow. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
MOULIN- ROUGE . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A los ocho: Vista cinematográfica, 
estreno del disparate lírico bufo en un 
acto, titulado ¡¡Doloroso!! 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa, Lydie Erriep, que 
ejecutará lo mejor de su repertorio. 
A las nueve Vista einemaíográfica, 
la zarzuela titulada ¡¡Doloroso!! 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa, Lydie Erriep, con 
nuevos bailes. 
A las diez: una preciosa vista cine-
matográfica y la zarzuela titulada 
"Un bobo artista." 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa Lydie Erriep. 
Pronto, debut de lá bella Pepee. 
de oparaciones den ta l e s 
Df L 
D O C T O R TABOADEU 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por ios métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
1400 2fim.lGA 
C E O N I C A E S L I G I O S A 
La neurastenia y enfermedades uer.' 
viesas, histerismo, etc.. se curan con el 
Dinamóg-eno Sáiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
G-ran Compañía de Zarzuela María 
Conesa, eu combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
Se pondrá en escena esta noche, en 
función corrida, el idilio trágico en 
un prólogo y dos aotos. Doloroso, á 
beneficio de sus autores. 
GRAN TEATRO P A Y R E T . — 
Exhibición, continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
No hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada.—El 
espectáculo comienza á las ocho en 
punto. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Líriia. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
• - Abril 26. 
DEFUNCIOXÍ-N 
Distrito Norte.—Luis Gntiérroz, 5 años. 
Ilabanu, Lap-imas 85. Bronquitis aguda: 
Antonio Prado. 40 afios. Cuba. Concordia 
152, Arterio esclerosis; María de los An-
geles Cosculleula, 5 meses. Reina 21, Bron-
co neumonía; Flor inda SeK'a.' 5 afios. Ha-
bana, Prado 27, Castro enteritis: Rosarlo 
Rodrfifucz. 53 años, San Josí 16G. Insufi-
ciencia mitral; Antonio Valdespino. Amis-
tad 17, Ganicrena seca. 
Distrito Sur.—Emilio Reyes, «8 años, 
Guanabacoa. Concepción de la V.alla 31, 
Arterio esclerosis; Marcelino Ronrípuez, 10 
años. Habana. Manrique 220, Fiebre tifo-
idea; Anastasio Rencurell, 9 meses. Ha-
bana, Figuras 112, Cianosis; Francisco 
Vázquez) 29 años. Habana, Estévcz 130, 
Bronco neumonía; José Blanco, 38 años, 
Hab.ana, Corrales 147, Tuberculosis larín-
geo; Tfedenta García. 28 añ'5s, Cuba, Aií-
gelfs 74. Enteritis fn'mica: Frttnq'lécó Mar-
chante, 40 años. Marqués Gonzíilez 47, Tu-
berculosis. 
Distrito Este.—Bienvenida Bravo, 45 
años, Habana. Damas 30, Angina de pe-
cho; Manuel de la Torre, 4 años. Habana, 
Aguacate 75, Castro enteritis. 
Distrito Oeste.—Jorgo Alberto Rodríguez, 
3 días. Habana. Jesús del Monte 468. Ano 
imperforado; Constantino Pérez. 18 años. 
España, L a Covadonga, Tuberculosis; Ra-
fael Carrillo. 14 meses. Vlllanueva y Santa 
T'V-i^ia, Castro enteritis; Enrique Izagui-
rre. 14 meses. Zequeira 119, Gastritis; Sa-
bina Mcderos, 5 meses, Rodríguez 11. 
AlTepsia. 
XACIMIEXTOS 
Distrito Norte.—1 hembra blanca natu-
ral. 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur.—2 varones blancos legíti-
mos, 1 varón blanco natural. 
Distrito Ejta.—1 hembra blanca legíti-
ma, 1 varón negro natural, 1 varón blan-
co natural. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legí-
timos, 1 varón blanco natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur.—Tomás Hoco con Aurora 
Vega; Ramón Luaces con Claudia. Vázquez. 
Distrito Oeste.—José Jesñs Casas con 
Rafaela Varona. 
DIA 28 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Re-
surrocción del Señor. 
El Circular está en las Kepanuloras. 
Santos Prudencio y Pánfilo, contf-
sores: Vidal, A-e-aeio y Menantio, már-
tires: .santa Valeria, mártir. 
8an Vidal, mártir, en Ravena. Pa-
dre de los Santos Gervasio y Prota-
sio, el cual por haber enterrado con 
el debido honor el cuerpo de San Ur-
sino, fué preso por orden del cónsul 
Paulino, 3' después de haberlo ator-
mentad o, lo echaron eu una profunda 
l'osa, donde cubierto de piedras y 'de 
tierra, entregó el alma al Señor. 
Hay en Rávena una de las iglesia.s 
más magnífieas del mundo cristiano 
dedicada á nuestro Santo7 y fundada 
en el milsmio sitio en que es tradición 
fué su glorioso martirio. Con servan se 
sus reliquias en un magnífico sepul-
cro, y una parte de ellas se venera en 
la Isla, eu Bolonia, y en Praga. 
•El mismo día es la conmemoraeióri 
de Santa Valeria, mujer de San Vidal, 
que volviendo de 'Rávena n Milán, 
des-pués del glorioso martirio de su 
marido, fué cruelmente asesinada en 
el camino por unos paisanos tjue la 
quisieron obligar á eomer de las vian-
das que esvaban co-nsagradas á los ido. 
los; pero como respondiese que era 
cristiana, y que tenía horror á todo 
cuanto estuviese dedicado á los dio-
ses falsos, la apalearon con tanta 
crueldad, que llevada á Milán medio 
muerta, rindió su 'bienaA'enturado es-
píritu dos días después, y es reveren-
ciada como mártir. 
PIES-TAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de eostumibre. 
Corte de María.—Dia 28.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias en San Felipe. 
L A S F L O R E S D É ^ É A Y O 
E N 
VA domingo, día primero del mes, se da-
rá principio á las solemnidades religiosas 
que en honor de la Virgen se acostum-
bra realizar en la Iglesia de Belón. 
Todos los días habrá sermón ó diálogo, 
que recitarán los niños del colegio. L a 
música estará á cargo de los cantores de 
la Iglesia y de los niños. Hora: jas 7 3|4 de 
la noche. A. M. D. G. 
4493 4-28 
Í 6 L E S Í A S E B E L E N 
E l domingo 1 do Mayo, á las ocho de 
la mañana, se le dirá una misa de minis-
tros á la Santísima Virgen de la Caridad 
del Cobre. Se suplica la asistencia 4 todos 
sus devoots. 44£rtj 1 x 
T G L E S I O I J 
E l día Io. por ser primer domingo del 
mes de Mayo, celebraremos la fiesta de 
las Rosas. Por la mañana, á las 8, misa 
cantada v sermón por el R. P. Félix del 
Val y por la tarde el ejercicio de todos 
los meses. . . - . 
Se suplica la puntual asistencia á todos 
los íleles. Tíarticularmentc á los Asociados 
del F.osarlo Perpetuo. 
4420 4-27 
R . í . P . 
E l viernes, 29 del actual, á las 
S y media de la mañana, se cele-
brarán en la iglesia de San Ni-
colás, de esta ciudad, solemnes 
execpilas por el alma del que fué 
su digno párroco y se llamó 
Presbítero 
D. J m M o n i f Coríés 
Su hermano y familiares supli-
can á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á tan solem-
ne acto. 
Alfredo Mornau y Cortés, 
Presbítero Agapito Gómez. 
Habana, 2S de Abril. 1910. 
c4550 J-28 
t 
E . í . P . 
JEl v i e r n e s , 2 9 de l ar~ 
fiifi l , se o é l e b t a r á n en l a 
I g l e s i a de S. F e l i p e . h o n -
r a s f ú n e b r e s p o r e l é t e r -
d e s c a n s o d e l s e ñ o r 
UNA PROFESORA INGLESA (DE Ixm-
jflres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á prfdos módicos de Idiomas que en-
sftña á hablar en (tuaero meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) é Instrucción. 
Otra Igual desea casa y comida en cam-
bio de l̂ .cclonea ó dará !as horas de la ma-
ñana como institutriz en; la Habana. Deja» 
las señas en Escobar 47. 
m * 4-34 
MR. GRECO ha vuelto á PRADO 99. 
E l que quiera aprender INGLES bien y 
prontu, sin perder BU tiempo v dinero, que 
venga á ver á MR. GRECO v no ie pesará. 
4£tj3 g,.,? 
PUOP*ESORA INGLESA 
Cna seflora insrlesa. bcena profesora de 
su idioma y del castpp.ar.o. que conoce gra-
metlcalmente, se ofrece para cláscfl rn ^u 
domicilio y el de los alumnos. Refugio uú-
mero 4. \ 
H O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Oriental Africano cura infa-
liblemente en 30 días la sífilis más rebelde, 
los prospectos traen lirmas de facultativos 
que lo garantizan. Pídase á tíarrá. John-
son. Depósito: Peletería "El Paseo." Obis-
po y A guiar. 
C 1132 " 26-14A 
i • i ^ 
EXPOSICION HISTORICA DOCTRINA!, 
do la Ley Hipotecaria de la Isla de. Cub.i. 
por el Ledo. D. Antonio do Fúnes y More-
jón, 3 tomos $1-25. Grátis so manda por 
correo á quien lo pida un catálogo do li-
bros baratos. M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
1504 4-2S 
Sí 
P A R A - R A Y O S 
F Morena. D*caro JClcctrlcliita. ejnsttae-
trtr é iin»i»laaor u« x»*rR-T«yo» «nat^ínt mo-
derco. 4 edificios, polvor'nes. rorra/?. psnt«»o. 
ne* y buques, rarantlsanrio su ini«tAlaclAij 
y materiales.'—Reparaciones de los mismos 
tiendo reconocldes y probados con al apara-
to para mayor $amnlfa. I 7>talac)6n de tim-
bres eléctricos. Cuadros ludlcador^?. tubos 
•icúat'cos. líneav teieXÁnicas por toda la I.".)». 
Reparaolones áo tod.v cíaK» de aparatos dsl 
••amo sléctrico. Sí «aranlizan iodo* lo» lía-
os jos — Cai'iOtin de Espada núm. 3.* 
997 26-1A 
One falleció el 20 íe Atril 
S u v iuda- é h i j o s r a e -
f /an á l a s p e r s o n a s de s u 
a m i s t a d , se s i r v a n a s i s -
f¿y, á l a s ocho y m e d i a de 
l a m a t i a n a » á d i cho so-
l e m n e acto, f a v o r q u e 
agratA e c e r á n . 
JTabana, Abri l 27 do. 1910, 
C1218 lfc-27-lm^28 
Iglesia del Espírlín Santo 
Habiendo sido Juóves Santo el cuarto 
juéves de Marzo, con ese motivo no pudo 
celebrarse la Misa que todos los meses 
dedican sus devotos á NT. S. del Sagrado 
Corazón do Jesús y por este medio el Pá-
rroco y la Camarera recuerdan é invitan 
á todos los devotos de tan Exiieisa Ma-
dre, á la Misa que se ha de celebrar en 
la Iglesia del Espíritu Santo á las S de la 
inf'.ñana del juéves 28 <!e esto mes, y se 
continuará todos los meses el juéves cuar-
to del raes. 
L A CAMARERA. 
4411 3-2G 
i l s i fie Sanio B ' i i m 
E l día primero de Mayo so celebrará en 
la Iglesia de Santo Domingo la hermosa 
tiesta do la Rosa. A las 8 será la comunión 
general y á las 9 la misa solemne con 
¿ermón y orquesta. Da bendición solemne 
do las Rosas se hará al ofertorio de la mi-
sa. Se yupllca á los fieles traigan rosas 
para bendecirlas. 
El Director de! Rosario Perpetuo. 
4471 4'27 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, p. s. r., 
se convoca por este medio á los señores 
asociados de este Centro, para que se sir-
van concurrir á la Junta general ordi-
naria administrativa correspondiente al 
primer trimestre del presente año, que se 
celebrará en los salones, de fsta Sociedad 
el día 1°. do Mayo próximo, á la una de 
la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán los particu-
lares consignados en el artículo 27 del 
Reglamento, y para concurrir á ella y to-
mar parte en las deliberaciones, será requl-. 
Sito iufl'spcnsaHc la presentación del; reci-
bo correspondiente al.mes de la fecha. 
Desde el próximo viérnes, día 29, hasta el 
indicado primer día del mes de Mayo, se 
facilitarán en esta Secretaría á los seño-
res socios que lo soliciten, ejemplares de 
"El fierálát» de Asturias," en los que se in-
serta el informe trimestral que la Direc-
fivi> someterá á la aprobación de la Jun-
ta peneral mencionada. 
Habana, 26 de Abril do 1910. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1220 • 4-28 -
P A U \ C O M I S K 
Le aconseja.mos que por lo bien y ba-
rato vaya á comer á la casa de Pepe Pra-
do. Hay bonitos reservados con entrada 
independiente por la calle de Genios; se 
sirven cubiertos á 40 centavos. So dan co-
midas para reuniones íntimas á precios su-
mamente baratos. No olviden'. Café y Res-
taurant "Salón Bonachea," Prado 13, esqui-
na á Genios. C 943 26-3A 
M o t o r e l é c t r i c o de 4 á 6 H . P . 
se comprará uno de uso. Dirigirse á J . 
Martí Fusté, Cuba (57. 
C 1221 8-28 
COMPRO CASAS 
desde cinco á quince mil pesos, desde Ga-
llano á los muelles, preflrlndolas de esqui-
na y directamente á los propietarios. Di-
rigirse á Sáenz de Calahorra, en Progre-
so 26, Teléfono 828. 4474 8-27 
S E COMPRAN, E N L A HABANA, LAS 
casa que se presenten que tengan de 6 á 8 
metros do frente por 20 á 26 metros de 
fondo, y se da dinero en hipoteca, on pe-
queñas y grandes cantidades, sobre fincas 
urbanas en la ciudad. Trato directo. Cris-
to 33, entresuelos de 1 á 4 p. m. 
4199 15-21. 
D E S E A COLOCARSE UNA MFCHA-
eha joven de criada de manos ó manoju-
ídora. Gloria 177. 4531 4-28 
UN PENINSULAR D E MEDIANA edatf, 
; con garantías, desea colocarse on una bm-
\ na casa, sea para limpieza de/ oficinas ó 
para, criado de manos. Obispo núms. 2 y \. 
4530 1-2S 
K &B í S O L J O I T Í A UNA BUENA? , G RIAI )A 
de manos para corta familia, que sepa co-
ser: ha de traer buenos informes. Male-
cón núm. 72, bajos, izquierda. 
4525 I--3 
A M P 
Todo está sujoto á. la loy de compensaciones. Así sucede que la vida. 
p" grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada.' 
MIS estrecheces y apiñamientos de humanidad, tienen su paralelo en la exis- j 
^ c i a campestre, más dñ acuerdo, es verdad, <m sus principios generales.; 
^ las leyes de Natura, poro más expuesta á mudanzas de temperatura, á : 
p a r i a s , á mojaduras, n tabardillos, á fríos siu el suficiente abrigo y á; 
Otros mil inconvenientes encaminados todos á minar el sistema y la saJud. i 
Rezando por deteriorar y descomponer el estómago y acabando pnr recla-
dfe tío remftdio digestivo, pero digestivo de veras, conj 
PASTILLAS DEL "DR." RICHARDS 
E l s e i r Mm B a n t í p e f B a n r i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy. á las cuatro y me-
dia de la tarde, los que suscriben, hijo, hermanos, hermanos polí-
ticos, sobrinos y amicros. ruegan á sus amistades so sirvan asistir 
á la coiiduceión de su ea-IAver al Cementerio de Colón, desdo (a 
casa mortuoria, "Hotel de Luz,''Oficios núm. 35, favor que agi-a-
deeerán. 
Habana. Abril 28 de 1910. 
Antonio Santiago Bawnotync y Kufin.—Roberto, 
nml, Catalina, Juana, Adelina, María Dmsa y Si 
'Bonnatyne y Bernard.—MciiwH Vflazco.—Luis Ddtuun,. 
—José María Pajares Bannciyne.—Manuel £¿fá.—Frnií-
cisco AfigUlo,—Anioniú Plorez EslracUj.-~FLa)yntino Mr-
néndez.—Carlos María Ma sorra.—Jw'ián TÁnares.—j&éde. 
rico Lheman.—Francisco Jlemak.—Enriytn> Pagardiza-
hal.—Marcelino Huertas.— Víctor Orfiie.—DoHor Cabrera 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA P i n i í C A 
Resuelto por la Junta Directiva que se 
construya en la Quinta Covadonga un pian 
edifleio para radioterapia y laboratoric. y 
resuelto también que en la misma Quin-
ta se amplíen el pabellón '"Bances Conde" 
y la Capilla, conforme con los planos y de-
más documentos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s., se convocan licita-
dores para la subasta do dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en el salón de 
sesiones dé e.ste Centro ante la Directiva 
el 1G de Mayo próximo, á las S de la no-
éhe. 
Los planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de proposición, esta-
rán de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los días 'hábiles de una á cinco de la 
tavde. á la disposición de cuantas perpo-
nas deseen examinarlos, admitiéndose las 
proposiciones que so presenten. 
VA aeto de la subasta será público, y el 
último día de los señalados, hasta las 
ocho en punto de la n^che, también se ad-
mitirán proposlcionfts. 
Habana, 26 de Abril de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1211 18t-26 :l7d.27 
ESTBNOGR.vyO D E PRIMERA C L A S E 
en Inglés, sabiendo biim el cspaíiol, prac-
ticado al dictado, solicita colocación en 
Cqba. Consignando sueldo y pprmérip^s, 
escríbase á J . IT. Fltzmaurlco, 12, AValkcr 
Street, Xew York City. 
4521 alt. 1-2S 
" D O S P E N I N S U L A R E S DESEAN C o -
locarse de criados de manos: saben cum-
plir con su obligación. Informan en la 






tíaavedra.—Dr. J . Valdés Ánciunc. 
No se reparten esquelas. 
4551 -2S 
COLEGIO C E R V A N T E S 
A X G I ^ O - H I S P A N O - F R A N C E S 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio (Hdio-
nias.—Carreras especiales. 
S. NICOLAS I .-INTERNOS Y EXTERNAS 
__*367 18-24 
ENSEÑANZA 
Una señorita americana que ha Sido du-
rante algunos anos profesora de las escue-
i:<s públicas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas claseñ porque tlono varias ho-
raíj deyoenradas. Dirigirse ¡x M'.ss H. Ar.I-
, , ii .'Ml- *Bl [ 13-2o 
PROFESOR DE INGLES 
A. AÜGUSTUS ROBERTS. autor del Mé-
todo Novísimo, para aprender Inglés, da 
c'.ascs en su academia y á ^mlCHIo. San 
I -•liguel 46. ¿Desea ueted aprénder pronto 
y ^en el idioma Inglós? Compre usteU 
i el Método Novísimo. 
4085 18,xe . 
SASTRA Y CAMISERA.—UNA MUY 
competente con siete años do práctica fn 
los mejores talleres de la Habana, se ofre-
ce para coser en su casa ropa de sastrería 
ó camisería. Para más Informen dirigirse 
á Sitios 110. 1407 4-28 
"UNA C R I A N D E R A ' P E N I N S U L A R DE~ 
sea encontrar colocación á leche entera, 
buena y abundante. Informarán on Cien-
fuegos núm. 44. 4495 ' 4-28 
U N A " V O C I N E R A ' PENINSULAR. QUE) 
guisa á la española y criolla, desea colo-
car?e en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias: no duerme fuera de su 
casa. San Ignacio núm. 46. 
1491 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
nlnsular de criado ó portero, teniendo bue-
nas referencias: es prfletico en el país y 
no tiene inconveniente en ir al extranje-
ro. Informan on el café El Polo, Reina y 
Angeles, zapatería. 4490 4-2S 
DESEA" COL' )CA R S E D E CRIABA DR 
manos una peninsular que tiene quien la 
recomiende. Informan: Eftévez núm. 115, 
por Infanta. USÍ» 4-2S 
A LOB VIAJiDROS.WpVEN BIEN"cdü^ 
cado, do 25 años, con oxcolcnu> referen-
cias, conocedor á la prrfrccjón del espa-
ñol y irantés, se ofrece, sin pretensiones, 
como ayuda de cámara ó criado do con-
fianza á caballero ó familia que salga pa-
ta el extranjero. Conoce bien las princi-
pales capitales do Europa. 
_ A 4-23 
UN SEÑOR D E MEDIANA EDAD QUE 
ha viajado mucho y puede dar relación do 
algunas capitales de Europa, como París, 
Londres, Monte Cario. Niza y Spá. líélglca, 
y p'oseo perfectamente ol Francés, se ofre-
ce para acompañar á una familia que va-
i ya de viaje para Europa ó á señor &olo: 
tiene buenas ireferenclas. SI conviene de 
I su conducta dirigirse al hotel Flor do Cu-
ba, Calzada del Monte, preguntar por Juan 
Seira. 4487 
; " S E SOLICITA" UNÁ~MUCHACHITA DE 
12 á 14 años, do no ser formal no sirve. 
Sueldo, • el que se convenga. - Compostela 
132, segundo. . 4482 4-28 
E N ECONOMIA 5, ALTOS ~ S E D E S E A 
una buena cocinera, blanca y do 45 10 
cftos. 44K1 
SriLICITO COSTT7B B P A S ~ PARA H.-V~ 
ccr gorras , en ol taller: una serQane. d« 
. apreudiüajo. O'Reilly 80, Gumersin«l'o Sná-
' rez. 448ii 5-21 
1 2 
DIARIO DE LA MARINA—Ediciót de la m a ñ a n a . — A b r i l 28 de 1910. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
A U N A D E S C O N O C I D A 
T O D A . P E R D O N A 
D E A M B O S S E X O S 
rico», pobres y d»* pe<iueflo capital. 
6 qu« tengan medios de vida pue-
den casarse legalment»». escribien-
do coft s*llo. muy formal y confiden-
cialmente ai ?r. ROBI.KS. Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
sefiurltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha «e-
rledad y reserva impenetrable, aún 
para los íntimos familiareB y ami-
gos. 4459 8-27 
D E S E A COLOCARSE UN ASIATICO 
huen cocinero á la española y criolla: sabe 
hucov toda clase de dulces en almíbar y 
tiene personas que respondan por su con-
ducta. Darán razón: Ctenfuegos 29, es-
quina & Gloria. 4361 4-24__ 
""fíE-S(>LICITA'ÜXA~BUENA CBIAJ>A 
dp manos qne Fea educada, trabajadora y 
sepa ros^r algo. Si no tiene buenas reco' 
SE SOLICITA. PARA E L VEDADO, una l 
cocinera peninsular que áyude en poca, ca-
sa á la limpieza de la misma y duerma 
en la colocación. Sueldo 3 centenes. In -
formes: Manrique 73, bajos. 
_4413 4-26_! 
—DESEA COLOCARSE. PARA EL SER-
vlclo de cocinera de una corta familia, una 
peninsular. Impondrán: Villegas "5, cuar 
to nrtm. 2. 44f\'t 4-20 
P a r a el a lbura de l a s e ñ o r i t a I sabe l Santos 
Xo te oonozco, no sé lo qe eres, brisa ó perfume, canto ó murmullo, 
rosa ó estrena, mármol ó fuego, luz ó misterio, risa ó dolor... 
Mas te presiento dulce y radiaate, p ena de gloria, s-ma de orgullo, 
enmo á las flores, por la fragancia; como á las fuentes, por el arrullo; 
como á las aves, por el gorjeo; como á los astros, por el fulgor! 
En las tinieblas de mis recuerdos h iy claridades de pensamiento 
qne del obscuro velo infinito rasgan á veops el vago tul ; 
raudas visiones de un casto eusueüo. notas perdidas de un suave_ aconto,x 
iluz de otra vida, sol de otro campo d :mle, en el cáliz de un sentimiento, 
ec desposaron nuestras dos almas bajo un espléndido cielo azul. 
Sí, yo te he visto!... ¿Dónde?. . . Lo ignoro; pero, en mis sueños, yo me 
(he embriagado 
de resplandores, en tus miradas, y en tus sonrisas, dn fuego y miel . . . 
pastor ó bardo. guen*cro ó príncipe, yo en les torneas por tí he luchado, 
yo en tus cabellos tejí guirnaldas; yo en los combatas te he arnbatado 
"de entre las filas de los infieles sobreda grupa de mi corcel. 
Tú fuiste reina de mis palajcjos y castellana de mi castillo; ^ 
Zagala amante de mis praderas y de mis rimas inspiración... J COPAS, VASOS, VAJILLAS DE 
Yo ardiente y noble, tú amante y pura; yo sangre y llamas, tú aroma y bri CRISTAL Y POEOBLANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
a« pasamos por mi otra vida, cual dos miíados de un santo aiullo. SUELTAS, tiene el mejor surtido t 
cual dos estrofas de un mismo canto, cual dos latidos de un corazón! I , , J 
los precios mas .ventajosos. 
Después.. . la ¡nada! . . . Nuestras espíritus hacia otros mundos, quizás. La, CJasa de Hierro "EL FENIX," 
(volaron 
Luz ó tinieblas; triunfo ó castigo.. .Lo que la ciencia no osa explicar... 
y, al fin. de nuevo, la amarga vida doqlo las almas se separaron. 
Í>e la gloriosa dulce existencia, mis Ibcas ansias no mas quedaron 
y aquella imagen que, en mis pupilas, como una estrella torna á irradiar! 
Sí lyo te he visto! Di. ¿no eres tierna como un capullo de poesía? 
Cuando sonríes /.no rasga humilde la noche el hondo negro capuz? 
¿No se deslumhra bajo los rayos de tuí miradas e! rey d?l día? 
¿No es de tu acento de donde copian los ruiseñores su melodía'.' 
¿No eres tan bella como los cielos? ¿No eres tan pura como la luz? 
Ya ves, señora, que te conozco; ya ves, zagala, que has engañado 
en las remotas viejas edades, lirio y lucero, mi eterno mal. 
Yo sé lo que eres: Musa bendita que mis poemas ha consagrado; 
tregua y deleite de mis dolores; de mis recuerdes el más amado; 
y en mis pasiones, claro de luna.. . y en mis anhelos, el ideal! 
Salve, princesa!... Vayan mis versos á tu regazo, como un suspiro 
fugaz y triste de muertas dichas, á acariciarte con su canción... 
Son flores secas de un árbol mustio... Míralas siempre como te miro, 
¡No las reohaces! A que las ames como las amo tan sólo aspiro 
que mi existencia se va en su aroma y en sus espinas mi corazón!... 
GUILLERMO DE MONTAGrU. 
mendaclones que no se presente. 
Villa Marino. 4341 
Paseó 25, 
4-34 
U R G E N T E 
Se (5?sea saber en dflnde se hallan Jos<5 
Mnrla y llamón Sama, para un asunto de 
importancia; agradeciéndose la noticia que 
de ellos se 1̂  de á, Jesús Sama, hermano 
de los citados señores y vecino de Pra-
do núm. 27, Habana. 
4:84 8-22 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manos y un criado, peninsulares. Virtudes 
núm. 57: 4422 4-l6__ 
" T ' X " ASIATICO. BUEN' COCINERO A 
la española y criolla, desea colocarse *m 
casa de familia 6 de comercio. Zanja nú- j 
- 1 ^ 6 _ _ l l ü AGENCIA DE COLOCACIONES 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA- " . * 
dora, desea colorarpe una joven peninsu- , L a l a . de Asriliar. 
lar de muy buen carácter y con referen-
cias. Aguacate núm. 20. 4414 4-2G 
La única que cuanta con todo cuanto 
' N i 
" L A Z I L I f V * C a s a d e P r é s t a m o s , S u á r e 2 . A Ü 
No hay casa de pT^ta.-mo6 que dé dinero qno " L a ^ 
pas, muebles, alhajas y c u a n t a o b j e t a coñvon'gan. tanto ^ 
mo e m p e ñ a d o s . , * j * 
A precios baratwinww rende toda cla*e d« efectos, con*, ^ 
y muebles precedentes de e m p e ñ o s . 
S u á r e z 46, entre Apodaca y G l o r i a . 
Teléfono 450.—De J . 
Asruiar 71 
Alonso 
O'Rei l ly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
1037 3g-lA 
""DOS PRNINSUUAmis D E S E A N c b -
I locarse, una para criada' de manos y otra 
i para manejadora A limpieza de habitacio-
I nes, en corta familia: tienen referencias. 
I San Jos^ núm. 136. 4419 4-26 _ 
I PARA "ASUNTOS DE F A S Í I T J A SE DE-
sea saber de Marcos, José Maréa y Cons-
! lantino Rodrfg-uez, de Galicia. Los solici-
personal pueda necesitai*, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el público en 
sreneral, para cualquier punto de la Isla 
6 el extranjero. 41S8 8-20 
S E _ O I"RECE ~UÑÁ~JÓ V E N - E X T R AN-
jera para jielnar íl domicilio por los últi-
mos fipurine^. robra mensualmente un 
luis jr por peinados sueltos 50 centavos. 
Luz núm. 1. 4161 1C<-20A 
Dinevo é Hipotecas 
S E V E N D E E L PUESTO D E F R U T A S 
de Lamparilla núm. 56, esquina á Agua-
cate. En el mismo informan. 
4402 k_ 4*26 
""VENDO VARIOS T E R R E N O S , UNO D E 
esquina con 2,400 metros que le cruzan dos 
líneas del tranvía á |8 metro y la cuarta 
parte de 4 casas en Consulado. Empedrado 
10, á* 12 á. 3, J . M. V. B. 
4S28 . 4-24 
15.000 al 8. por 100 
Se dan con hipoteca de casas de mam-
postería en la ciudad. Vedado y calzadas 
del Cerro y Jesús del Monte, en sesrunda 
hipoteca ó para el campo» á. tipo conven-
cional; no se cobra comisión. Escritorio 
del Conde de la Reunión, Empedrad© 15. 
4437 ' . 8-27 
NEGOCIO VENTAJOSO.—EN LO MAS 
céntrico de la ciudad, se vende un estable-
cimiento de quincaüa, tí^dería, etc., con un 
gran local. Alquiler que gana $100 oro. 
Hay contrato. Informes. Obispo núm. 81, 
"El Novator," de 8 á 10 a. m. 
4362 4-24 
DINERO PARA HIPOTECAS A L 7. 8 
y 9 por 100, en sitios céntricos, desde $300 I 
hasta la más alta cantidad; para los ba- I 
rrios, convencional y para el campo al 1 | 
y 1V¿ por 100. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. j ; Espejo. O'Reillv 47, de 
2 4 5. 4461 8-27 i 
DINERO A L 7 POR 100.—LO DOY E N 
_ hipotecas sobre casas en los principales 
ta su sobrina Presentación Márquez en la 'barrios de esta ciudad; en los demás ba-
S E VENDE. E N E L CERRO, C A L L E 
Auditor y al fondo de la Quinta de San-
tovenia, de treinta, á cuarenta mil me-
tros planos de terreno, en proporción. In-
forman en Aguiar 100. 
4340 8-24 
FARMACIA: S E V E N D E UNA LUJOSA 
y acreditada, en el campo. Es la única 
que hay en el pueblo, de 3.000 habitantes. 
Informan en Consulado 95. 
4296 - 8-23 _ 
^ S E V E N D i r i Í E ñ í A C A B A L L E R I A D E 
tierra, más ó menos, repartida en solares, 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
400 á 50t) pesos al año. Darán pormünorcs 
en Bernaza núm. 42, bodega. 
4326 Vh&*:L 
T K R R E Ñ O S ^ N TS^'XNTA.—SE V E N -
de el todo 6 se detn'.la por cuartas partos 
la manzana situada entre las calles de San 
Rafael y San Jos*, m!de 65-;2 metro*;. In-
formará Manual Agüero, Chacón núm. 2o, 
de 12 á 2. 4266 8-22 • 
fábrica de cemento El Almendares, Car-
j meló. 4410 4-26 _ 
I UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
! sea colocarse á leche entera, de siete me-
ses, pudiéndose ver la cría: tiene buenas 
referenciaK. Morro núm. 24. 
4412 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de manos: tiene bue-
nas referencias. Informarán: cixlle Peña-
pobre núm. t, á todas horas. 
4407 4-26 
rrios, Jesús del Monte, Cerro y Vedado, del 
8 al 12 por 100. Para el campo al 1 por | 
100. Flgarola, Empedrado 38, de 1 á 4. " 
4385 4-26 
UNA BUENA COCINERA PENJNSU-
lar desea colocarse en establecimiento • ó 
casa de familia: sabe bien su obligación 
y desea buen sueldo: tiene referencias. 
Aguila 116, cuarto 38. 4478 4-28 
U N COCINERO~Y R E P O S T E R O D E -
sea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio: sabe cumplir con su deber por 
ser conocedor de las costumbres del país. 
Informan: Compostela 24, cuarto núm. 11. 
4477 4-28 
PARA CRIADA D E MANOS D E S E A co-
locarse una joven madrileña que tiene 
buenas referencias. Cristo núm. 26. 
4476 4-28 
S E SOLICITA UN CRIADO D E MA-
nos, blanco, que sepa muy bien el oficio, 
fino y con buenas referencias, se dá bueu 
sueldo. Prado 88, bajos. 
4454 4-27 
PARA CRIADA DE MANOS SOLICITA 
colocarse una joven peninsular con bue-
nas referencias. Vives núm. 157. 
4404 _ 4-26__ 
AGEÑTÉsT-SE S O I J C I T A Ñ ^ D O ^ Q U E 
hablan algo el Inglés. Jesús del Monte 665, 
altos, de 8 á 11 de la mañana. 
4399 4-26 
DINERO E N HIPOTECA 
Facilito on todas cantidades desde 500 
ha^ta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
4226 26-21A 
ORBON, CUBA 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7. «n 
todas cantidades; tengo partidas de 3, 3, 
5 y 20,000 posos y en segunda por parti-
das, en pagarés sobre alquileres, automó-
viles y sobre todo lo que sea garantía; 
gran reserva en las operaciones. 
3417 26-2A 
S E V E N D E 
Por íalta de salud y tener que embar-
carse, se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros y otros artícnlos, con casa de cam-
bio, situada en el cent™ mfls comercial, 
'tace buen diario y está reducida en gas-
tos. Informarán en el "Escorial," O'Reilly 
v Mercaderes, vidriera. . 4273 -8-22 
CASA E N V E N T A 
En Neptuno, Laerunas. Aguacate, San 
Rafael. Estrella, San Nicolás, Concordia, 
Crespo y Cárdenas, hay varias casas .ba-
ratas de 2,000 hasta 5.000 pesos. San Igna-
cio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
4224 16-aiA 
PARA CRIADA DE MANOS, E N C A R -
cada de casa do inquilinato, ir de sirvienta 
al campo ó fuera^deja isla, desea ^colocar- j c ^ ^ e a t e b l á S ^ 
española. Impondrán: Cárcel y Consula-
DOS PENINSULARES, UNA D E MB-
diana edad y la otra joven, pescan colocar-
se de criadas de manos ó manejadoras, 
dando buenas referencias. Antón Recio 
núm. 9. 4439 4-27 
S E O F R E C E UÑ COCINERO A L A 
americana y criolla: no tiene inconvenien-
te en salir de la Habana. Amistad núme-
ro 136, cuarto núm. 87. 4438 4-27 
UN B U E N COCINERO D E COLOR, for-
mal y sin familia, con buenas recomenda-
ciones de su trabajo y honradez, ofrece sus 
survlcios con perfección, para casa parti-
COSTURERA.—-UNA SEÑORITA DE-
¡ sea encontrar una casa de familia decentó 
i para coser: entiende toda clase de costu-
i ras. Informarán, á todas horas, en San 
Miguel 12. 4397 4-26 
MaíeiiasyestaWieitos 
COCINERA PENINSULAR Y DE M E -
diana edad, desea colocarse en estableci-
miento ó casa particular: sabe su obliga- último precio. Malecón 72, de 8 
olón y no duerme en la coloc&clón. tiene 12 k 2- -Trato directo. Io2o 
recomendaciones. 
4395 
Informan: Rayo 31. 
4-26 
criada blanca con buenas rete-es una 
roncias. San Ignacio núm. 39, cuarto nú 
mero 2, bajos, Juana. 1539 4-38 
"""EN ESCOBAR 54 S E SOLICITA ÜÑA 
criada ,penlnsular, que entienda de cocina 
para servir á dos personas. 
4515 4-38 
" D E S E A COLOCARSE UN SUJETO D E 
m»-ciia¡ia odad de portero en despacho 6 
caaa de poca familia, como criado de ma-
no .̂ Darán razón 6 informes: San Rafael 
núm. 50. 4513 4-28 
~GRAÑTENTRO DE COLOCACIONES" 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13, Teléfono 413. 
Unica casa que tiene Inmejorables cria-
dos, camareros, dependientes de café, fon-
da, y bodega, reputados cocineros y exce-
lentes crianderas. Pueden pedir de todos 
los puntos de la Isla. O ' R B Y L L Y 13, Telé-
fono 413, Villaverde y Comp. 
4513 5-28 
" S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
peninsular que lleve tiempo en el país y 
sepa su obligación, de lo contrario que no 
se presente: sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia, San Nicolás núm, 1, bajos, 
4511 4-28 
UNA JOVEN ASTURIANA D E S E A CO^ 
locarse de cocinera en casa de comercio 
ó particular: sabe cocinar á la española 
y tiene buenas referencias. Informan en 
Progreso núm. 16, altos. 
4509 4.28 
I do, bodega. 4468 4-27 
CARPINTERO. — S E N E C E S I T A UNO 
que sepa barnizar y se quiera colocar co-
mo dependiente en una mueblería. Galla-
no 76, 4466 4-27 
" D E S E A COLOCARSE UNA BUEÑA co-
cinera y repostera, peninsular, en estable-
cimiento ó casa particular, cocina 6. la 
española y á la criolla, es limpia y sabe 
cumplir con su obligación: tiene buenas ¡ 
reíerenclas. Darán razón: Aguacate 19, ' 
cuarto núm. 3. 4463 4-27 | 
~ Ü Ñ A JOVEN PENINSULAR D E S E A ' 
colocarse de criada de manos ó maneja- | 
dora: es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Prado núm. 12. 
4460 4-27 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA co-
cinera, para casa particular ó de comer-
cio: cocina á la española y criolla y no 
sale de la Habana. Informan en Inquisidor 
núm, 3, á todas horas, 4475 4-27 
"IDOS ^ C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de manos ó 
Manejadoras, Carmen núm. ié. 
4470 4-27 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N -
sulares, una de cocinera y la otra paCra la 
costura ó para acompañar á una señora 
ó señorita: tienen buenas referencias. In-
formarán: Inquisidor núm, 29. 
4398 4-26 
UÑA J O V E N PENINSULAR QUE L L E ^ 
va 3 años en el país, desea colocarse de 
criada de manos: sabe su obligación y tie-
ne referencias. Informes: San Pedro 20. 
4390 4-26 
GANGA,—SE VENDE UNA CASA E N 
la calle Diarla, 9 metros por 25, gana $50, 
se da en $4,000, rebajando $500 de censo, 
á 9 y de 
4-28 
S E C E D E UN L O C A L 
en la primera cuadra de la mejor calle 
de la Habana, Para informe» y dirección, 
R. C . Prado 79, 4149 8-20 
" P R O P I E T A R I O S : VENDO, SIN C O R R E -
dores, dos casas juntas, de manipostería 
y hierro, con doce pisos. Un gran nego-
cio para el comprador, 900 metros apro-
ximadamente de fabricación superior, si-
tuada entre dos distintas líneas de ca-
rritos. Juan M. Gutiérrez, Cuba 54, de 
1 á 3. 4137 15-19A 
POR NO PODERLO A T E N D E R , S E 
•v ende el Rastro de Galiano 125 ó se admi-
ten 2 personas entendidas en el negocio y 
con poco capital; 6 una sola que entien-
da de Rastro y Muebles para encargarse 
de él, que traiga garantías, 
4523 4-28 
CEDO UN B U E N CONTRATO D E CA-
sa de inquilinato que deja utilidades. Dan 
ra:cón en Monserrate núm, 87, café, de 8 
á 10 y de 12 á 1. 4507 4-28 
BÍJEÑ~NEGÓCIO.—DIRECTAMENTE Y 
sin Corredor, se vende una buena vidriera 
D E S E A COLOCARSE UNA CRTANDE- i ^ tabacos y cigarros, bien situada y con 
ra española á loche entera, de dos meses 
de parida, puede verse su niña. San Lá-
zaro 410, 4389 4-26 
S E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
nos y una cocinera para servir en el cam-
po; que tengan recomendaciones. Dirigir-
se á Prado núm, 68. 4451 4-27 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color, natural de Cárdenas, para criada de. 
habitaciones y zurcir, ó para servir á una 
señorita ó señora sola: gana 3 centenes 
y tiene referencias. Belascoaín núm. 3, 
cuarto núm, 23, 4450 4-27 
S E SÓLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos, peninsular, sueldo $15 y ropa 
limpia. Luz 1 1¡2, Jesús del Monte, 
4443 4-27 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular de criado de manos en casa par-
ticular ó de comercio: sabe cumplir con 
su obligación y tiene recomendaciones. In-
forman en Egido núm, 9. 
4469 4-27 
CRIADA BLANCA,—SE D E S E A UNA 
que quiera Ir á los Estados Unidos y que 
entienda el idioma Inglés, Debe indicar re-
ferencias. Dirigirse al Escritorio del Hotel 
de Inglaterra. 4435 4-1'7 
COCINERA MALAGUEÑA, S A B E S U 
obligación, aseada, para comercio ó casa 
particular. Inquisidor núm. 3, cuarto nú-
mero 31, altos, 4381 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN PENINSU^ 
lar, práctico en el país, de sereno, jardi-
nero 6 portero. Para informes dirigirse á 
Antonio García, casa de J . M. Mantecón, 
Obrapía 96, 4878 4-26 
^ Ú N MATRIMONIO PENINSULAR D E -
sea colocarse junto, ella de cocinera ó cria-
da de manos, sabiendo zurcir ropa, y él 
de portero, criado ú otros trabajos aná- i 
logos. Darán referencias de las casas don- i 
de han servido, no tlenon inconveniente j 
en salir al campo. Sol núm. 61, bodega, 
4377 4-26 | 
UNA COCINERA PENINSULAR, Q U E 
sabe su oficio á la española y criolla, so-
licita colocación en casa de familia 6 de , 
comercio, teniendo buenas referencias. 
Aguila núm. 116A, cuarto núm. 19. 
4376 4-26 
CRIADA D E MANOS PENINSULAR, 
aclimatada en el país, desea colocarse pa-
ra una corta familia, no tiene inconve-
niente en salir fuera de la Habana siem-
pre que el sueldo lo merezca: tiene quien 
la recomiende. Informes: Estrella 165. 
4342 4-24 
buena venta diaria. Para inform*s en 
Lamparilla y Cuba, vidriera de tabacos, 
de 5 á 6 p. m. 4452 6-27 
E N C A L L E COMERCIAL Y A UÑA 
cuadra de Muralla, vendo una casa de Hi-
to y bajo, independientes, con sala, saleta, 
5 cuartos corridos y comedor al fondo; 
igual en el alto; escalera de mármol y 
azotea, Gana 29 centenes y su precio 17,000 
pesos. Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 8. 
4463 . 4-27 
B U E N NEGOCIO,—-SE TRASPASA UN 
hermoso local con armatoste y vidriera, 
propio para cualquier giro, en punto de lo 
más comercial. Tiene buen contrato y pe-
queño alquiler. Informarán: Aguila 216. 
4138 15-19A 
A V I S O 
Se traspasa ó cede el gran local de V i -
ves 147, sirve para todo por ser grande, 
hay varias caballerizas. Monte 222. 
4070 16-17 
R E M A T E POR ENFERMEDAD. V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de matnpos-
tería, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la callé de Rodrigues esquina á Juana 
Alonso, en Jesús del Monte. Dueño: Bue-
nos Airea núm. 11, Cerro. 
3492 26-C\ 
CASA D E HUESPEDES.—POR D E S A -
venencla de los socios se vende una al-
quilada y con abonados, se tia en la mitad 
de su valor, antes del mes de Mayo: tiene 
contrato por 4 años. Directamente en San 
Rafael núm. 27, altos, 
4442 í-27 
GANGA:. S E V E N D E UNA PANAD»-
ría ó se solicita un socio con una peque-
ña cantidad para separar á otro. Pato, in-
formes pueden dirigirse á Aguila 114Á, 
Lechería. 4448 4-37 
D E S E A COLOCARSE UN E X C E L E N -
te cocinero asiático, que sabe su oficio | UN ASLVTICO B U E N COCINERO E N 
á la española, francesa, Inglesa y criolla, general y entendido en repostería, desea 
Zanja núm. 72, cuarto núm, 20, | colocarse en casa de familia ó de comer-
VENTA D E UN SOLAR E N L A C A L -
zada de la Vívora, á la segunda cuadra 
de los carritos, está cercado y da frente 
á la Calzada, al lado de la casa número 
677A, mide de frente 14'60 por 45 de fon-
do, una superficie de 657 metros planos. 
Se da como último precio en $2.000 Cy. 
También se venden 4 en el Reparto de Be-
i tancourt. solar 10 y 12, m. núm, 5, y solar 
j núm, 3 y 7, m. num. 18. Da razón Juan I 
; i Barreiro, Refugio 2A, esquina á Morro, 
4447 13.37 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — E VENDU 
una Fonda y Cantina situada en un p:jrto 
de preferencia en esta ciudad: hace un dia-
rio de $40 á $50 y no paga alquiler, Liíor-
mán: Puerta Cerrada número 1, 
3S«4 16-1J 
J . M . G A R R I D O 
AQSNTS GENERAL DE KXGOCIOfl 
Realta* toda clase de tran»accl«»aMi so*r« 
propiedades urbancr y ríatlcaa. 
Compra-rendé raloras cotisablu en Bolsa. 
Dinero para hipotecea deado «1 T par l é l y 
an todaa cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, da 3 á 6. 
• Jt-tX. 
DE MUEBLES Y PilAS. 
GANGA: POR EMBA.RCARSE. S E ven-
den Juntos ó por juegos los muebles de 
una familia, propios para un matrimonio 
que quiera instalarse: tienen 6 meses de 
uso y . se dan á como quiera. Puente de 
Agua Dulce, altos -del café L a Parra, cuar-
to núm. 10. 4478 4-27 
4433 4-27 
UNA CRIANDERA D E S E A COLOCAR-
se á leche entera en una casa muy for-
mal, está reconocida y recomendada por 
eminentes médicos, puede verse su niño, 
es el primer parto. Informes: Vives 131. 
*<85 4-27 _ 
D E S E A COLOCARSE DE CRIANDERA 
á media leche una señora peninsular: tiene 
la leche reconocida, 5 meses de parida, pue-
de verse su niño é informes en Vives 157. 
4486 4.07 
OTrafáPÍfEROS 
Se solicitan que sean prácticos «n 
tacones Luis XV. 
"BAZAR INGLES" 
San Rafae l é Industria . 
C 945 Ab. 3. 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes muy bien portados, finos y que 
quieran trabajar á sueldo fijo 6 comisión. 
Pasar por Reina 6P, altos, de 4 á 5 p. m. 
3991 alL 16-14A 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criada de manos. En Sol 
núm. 26, sastrería, darán razón, 
4431 4-27 
cío, teniendo buenos informes, 
mero 70. 4382 
Paula nú-
4-26 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa par-
ticular: tiene quien responda por ella. In-
forman: Industria 72. 4424 4-27 
S E DESEA SABER EÑ^DOÑDE~~SE 
halla José Carballeira Díaz, de Lugo. Lo 
solícita, su hermano Pedro Carballeira 
Díaz, vecino de Revillagigedo núm, 75, en 
esta capital. 4370 4-26 
D E S E A COLOCARSE E N CASA D E 
familia 0 de comercio, una cocinera pe-
ninsular que tiene quien la garantice: no 
duerme fuera de su casa. Monto núm. 20. 
4374 4-26 _ 
S E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA 
6 de color, de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones y otros quehaceres: ha de 
saber coser á máquina y zurcir. Se exi-
gen buenas referencias. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Calle B esquina á 15, V i -
lla Nena. 4351 4-24 
BARBERIA: POR T E N E R QUE E M -
barcarse se vende una que hace $200 al 
mes: se da barata. Informa José García, 
vaciador. Animas frente á la Plaga del 
Polvorín. 4465 4,57 
VENDO E N PRECIO MODICO LA CA-
sa Gloria 77 esquina á Aguila, alto y ba-
jo, nueva y renta 13 centenes; y un solar 
espléndido, alto y llano, calle 21 entre T 
y J . Vedado. Informa su dueño. Reina 57. 
4428 .̂27 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrec« para tuda ei&ae de trabajus de 
contabilidad. Lleva libroe en horas tUaoca-
pa¿A8 Hace balancee. Hquidf ctonea eta Nep-
tuno «6 esquina t San Nicolás, altva. por 
tóaü Nlco!á«. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular para establecimiento ó casa 
particular: tiene referencias, si no es casa 
formal que no se presente. Lealtad nú-
mero 50, bodega. 4345 4-24 
""UNA SEÑORA PENINSULAR, D E McT A UNA CUADRA v sn* 
ralldad y buenas referencias, desea acom- del Cerro. 5,767 m|c. de terreno, limitado 
E N NEPTUNO VENDO VARIAS CA-
sas de planta baja y de albo y bajo, de 
$10,000 á $25,000, inmediatas á Galiano. F l -
garola, Empedrado 38, de 1 A 4. . 
__438g 4-26 
BARBEROS: S E V E N D E E L SALON 
Pepe" de la calle de Tacón núm. 6. Se 
da en la mitad de su valor. 
4401 4-26 
UN ASIATICO D E S E A COLOCARSE 
de cocinero y repostero en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene buenas refe-
rencias. Industria núm. 103, Mueblería 
4369 4.26 
A LOS PROPIETARIOS DE TODO GENERO 
E l que suscribe desea encontrar una co-
locación fija en trabajos de albañilería, 
carpintería, electricista, instalador de todo, 
tapicero, decorador, dependiente de hotel, 
fincas rústicas. Informes á satisfacción. 
Teniente Rey 15, P. Suárez, 
4436 «.27 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A -
do de manos 6 de jardinero, siendo muy 
práctico en todo por llevar muchos años 
ejerciéndolo y con buenas referencias. Ca-
lle quinta núm. «0, esquina á 6. Vaque-
ría. Teléfono 9228. 4368 4-26 
UNA COCINERA ESPAJSOLA D E S E A 
colocarse: es de mediana edad y tiene 
quien la recomiende. Villegas 84: sabe su 1 
obligación. 4367 4.26 
UNA COCINERA PENINSULAR DE^ 
sea colocarse en casa particular ó comer- ' 
ció: sabe cumplir con su obligación, tam- i 
bién desea quedarse á dormir en la co-
locación. " 
rán. 
S E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
«ular de mediana edad. Gervasio 151. 
445Í 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa de corta familia, que sea 
s T i a y formal. Pemaza 27, altos. 
i"í7__ 
S E D E S E A SABER, PARA ASUNTOS 
m famtli», el paradero de Antonio Rome-
ro Picos, natural de España y que hace 
un año que se hospedaba en Gnaoitánarao 
en la fonda E l Porvenir, calle de I4 Inde- MATRIMONIO SIN NIÑOS. PEÑÍ>:su 
p- idencja. Lo solicita Estanislao Rome- lar, él zapatero, desea una casa para en 
ro. Inquisidor núm, 14, Habana. cargado. Teniente Rey núm. 85., darán ra 
407 Jzón, bodegu. iU7 4.26 
pañar á España á alguna familia con ni-
ños ó sin ello?, sin más estipendio que el 
pago del pasaje hasta el puerto de desem-
barque. Informes, Cárdenas núm. 62, Ha-
bana, 4846 4.24 
" D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para criada y la otra pa-
ra manejadora, pueden dar informes de su 
conducía. Morro número 22 
_JI343 8-24 
D E S E A COLOCARSE UN CRIADONDE 
mediana edad, con buenas referencias y 
sin pretensiones. Informan: Concordia l i 
bodega 4348 4.24 * 
"UNA COCINERA PENINSULAR"^ D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Obra-
pía núm. 26, 4̂ 34 4.24 
¿J¡LNÍ; J 0 V E ^ ^ E S B A CONSEGUIR una 
I ^ O b r a p í a 67, bajos."Informv c^efsa^^^^^^ 
UNA PENINSULAR D E M E D ^ k " z O ^ ? ^ *** ^ ^ 
edad, desea colocarse de cocinera en ca 
de Cuba 
4-24 
sa particular ó establecimiento: sabe cum- sea^nconfr*? Sí? -YORALIDAt> ^ E -
pllr con su deber. Inquisidor núm, 16. SS- S^B I^ÉSS^US n,ñ0 6 dOS para cui<lar 
to núm. L 4418 4.26 I fj" f" SS.' *,e"e Peonas que la garan-
tlcea. Para informes: Aguiar 109. D E CRIADA DE MANOS O DE MA^ 
nejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular muy cumplida y con referencias 
5- una. lavandera para lavar en su domi-
cilio. Teniente Rey núm. 32, 
?g» 4-26 
4331 4-24 
PENINSULAR DE MEDIANA edíd 
y con buenas referencias, desea colocarse 
de criado do manos ó portero. Mercado de 
JoP- ntira- 27' Peletería "El Universo." 
4321 4-24 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA etT 
tendida y de buen carácter. Sueldo tres 
centenes. Vedado, Línea entre J y K al 
lado del Ntlm. 22. -4359 ' Í-->Í 
por 4 calles. Renta 14 centenes al mes. Se 
vende todo junto á $3.00 O. E . m|c. L a 
Rosa, Compostela 23. C 1199 4-26 
S E V E N D E N DOS~HERMOSAS CAS.-Cs 
en SOL. dos pisos, nuevas y buena renta. 
Precio $23,000 cada una La Rúa, Com-
postela 23. de 1 á 4. C 1188 4-26 
GANGA.—UN C H A L E T A UNA TT A-
ora de la Calzada del Cerro, 817 m|c. alto 
7 bajo, gana S centenes, en $3,500 O. E . 
Una esquina con más de 2,000 mic. mam-
postería y azotea, portal, cochera etc.. etc.. 
$14,000 O. E . L a Rúa, Compostela 23. de 
1 á 4. C 1197 4.36 
VARIAS CASAS: S E V E N D E N . E N FlÓ^ , , 
rlda 1, renta $43, $1,250 y $3,200 en hipóte- ! SOS P L V r \ 
ca al 9 por 100; en Condesa otra con sala 4189 
comedor, 4|4, azotea, $3,300; en Clenfuegos 
otra en $1,590; en Gloria otra en $2,000. 
renta $21.20. Flgarola, Empedrado ng' dé 
1 á 4. 4S88 4.26 
) 
se venden á precios de realización por re-
formas en el local, también se alquilan 
muebles por meses. Antigila Mueblería 
Cayón. Galiano 76. Teléfono 1747, 
4467 4-27 
ltoo7'1CÍASSAIGÑElRElBS'r 
Los recibe todos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos Anselmo 
López. Obispo núm. 127. Pianos de alqui-
ler con y sin oerecho á la propiedad. Se 
afinan y componen, 
C 1183 ; 1 14-23A 
CáMISáS BUEÑAS 
A preeios razonablea en E l Pasaje Zu-
lueta 82, entre Teniente Rey y Obranía. 
1006 • -- 26-L^ 
P U E B L E S BARATOS — S E V ^ Ñ D B " rñu^ 
barato un Juego sala Reina Regente, con 
S meses de uso, un juego de cuarto de no-
gal moderno, juego de comedor, .lámparas, 
cuadros, cortinas, escaparates ^ufltos. ca-
nastillero, columnas, juego de mimbre, si-
llas, sillones, juntos ó por oiezas aurltas. 
Tenerife 5, 4281 8-22 
VENTA DE M U E B L E S . — S E V E N D E 
un juego de sala caoba estilo renacimien-
to; un comedor, un cuarto de palisandro, 
lámparas, cuadros, bajllla, cristalería, to-
do muy barato, San Miguel 8:>, alfós. 
4190 $-30 
N A D I E O 0 W P R E ~ ~ 
M U E B L E S SIN V E R PRIMERO LOS QUE 
ESTA REALIZANDO SALAS A C U A L -
QUIER PRECIO, SALAS. SAN R A F A E L 
14. PIANOS DE A L Q U I L E R A T R E S P E -
8-20 
S E V E N D E 
E N EMPEDRADO VENDO 1 GRAN CjT-
Por ausentarse su dueño, se vende en 
j proporción: 1 juego de mimbre, otro de 
aa moderna, de zaguán, 2 ventanas' s l ' l l 1 OUart<>; 1 vaJll,ero' 1 ncvera; 1 aombre-
1 rera. 1 mesa de comer con 6 sillas, todo 
en la 
Ve-
comedor. 6|4, patio, traspatio, toda de azo- • 
tea. pisos finos, saleta al fondo, Flgarola 1 *" V * " U80- ve"e Tdfe 8 4 2 < Empedrado 38, de 1 á 4, p a r o l a , propia casa, calle K entre Línea y 11. 
4387 426 dad(>- 4204 
SE VKN'DK UNA CASA DE ALTO Y 
bajos en Dragones 104. $27,000. Razón. L a 
Estrella de Cuba, O'Reilly 56. 
438r> 10-26 
TEMPORADISTAS 
E r Sarta. María del Rosario p« vende 
una «^rr.oda casa pvóximj. á la iglesia y 
con vista al campo. José Pons, en dicha 
ciudad, Libertad nám. 10. 
487» ¡ 4 . u 
S E V E N D E UN PIANO AUTOMATICO 
con doe cilindros y con patente. Está" en 
buenas condiciones. Informan en la calle 
de Cuba IOS, Dionisio García 
g904 1S-14A 
B I L L A R E S 
* SE VFN'DEN A PLAZOS. Hay toda r.la-
fe ae efectos franceses reclbldoj directa-
mente, Viuda é hijos de J . Fortwa. Te-
niente Rey 83, frente al Pacoue del Cris 
TS-;SS ' te, Habana. 974 
P I A N O S H A M I I j T o , 
que son los que usa en EUS ^ 
pito Arrióla, Boisselot. de M^WU, 
noir Fréres, los venden r8«ai» 
plazos sus únicos importan C0!1Uí 
hijos de Carreras. Se aln,,?,^ V 
se hacen toda clase de pin a' 
rantizandó los trabajos racio»j 
léfouo 691. 402O 
0[ ES 




\ compuesto dP R« 
buena pareja, J? 4 
pareja y para un caballo, m f e n ^ 
pa de cochero y demás enseres, 
precio,, Puede verse en Cer^l-en 
rés núm, 5, de 10 á 12 a. m ' 
4529 ^ 
1 MALES 
GRAN T A L L E R DE CARpTJ 
160. Se venden varios carros n ' 
cualquiera industria, nuevo? jv0p* 
se á todas horas, Salud 160 
4Ó20 
Automóvil 
F . I. A 
Se rende una magnífica tnáfln'l 
esta marca, de 40 H . P., e a p a j y 
ra siete personas. So garantizó 
en perfecto esftadó. Puede. vm\ 
das horas en Morro númei^o 1. pJ 
precio in formarán en -^Wóaderejl 
mero 5. ''Re^ipmcdl v Sunplv o. ' 
O 1205 
G A N C A 
Se vende un automóvil marca, i 
de 4 cilindros y 24 H. P. s0 da Ja 
rato. Informarán en Lamparilla 1 
C 1202 
A.CH, S E V E N D E UN MAILCO] arreos de tronco y gula y un conul 
Prado 48 y un break de 8 paaaiert?! 
troncos y un milord en la quinta «vi 
latino. 4330 fl¡j 
S E V E N D E 
una duquesa de poco uso en buen t», 
un familiar casi nuevo, dos limoneras1 
ñas, una jaca criolla buena y una 
americana de g cuaxtas de aizada, i 
años, sana por completo. Todo en 
porción. Jesús del Monte 233, Ttlá 
núm. 6087. 4353, j. 
" P O R A U S E N T A R S E SU DUERO, 
vende un tren completo con pareja, { 
pareja sola, en magnífico estado >•; 
derno el coche. Informa el portero 
Mercaderes 4. 4360 (j| 
AUTOMOVIL.—SE VENDE UÑ ¡ S 
móvil eléctrico, forma duquesa, con 1 
gador automático. De 12 á 5, NeptOÜ 
4274 tm 
YSGüAS Y CABALLOS 
DE PURA S A m | 
Buena ocasión para los aficlon»io! 
criadores de gu.-.to, «e realizan 25 ytfli 
y caballos y 2 sementales, todos m 
rrioj en el hipódromo de Altneinjarii 
esta temporada y so dan por mucho ra 
nos de lo que valen, C >lón núm. I 
4534 
S-.E V E N D E N CUATRO CACHOREí 
de Terranova y uno d« lana bláheo 
oillc de Mangos esquina á Blanquiar, 
Jesús del Monte, á todas horas. . 
4̂ 64 
DESPERTADOR LUMINICO 
Braveté S, G. O. G, Agentes para 
la de Cuba: S, Michol, Obispo 2S. A. 




N A R A N J O S immn 
Procedentes de la Florida, á esooí*r 
tre más' de 30 variedadf*; Uef-an en P« 
fecto estado. Precios sin competencia 
dan Catálogo descriptivo eoii precw 
Juan B. Carrillo, Mercádorcs r.titn. 
4501 
""UN 'CRISTAL QUE "Mi DE 1C " >'0 J, 
pulgadas en su marto. cui. scécuk) ji ; 
sa de madera y buena c ünsü-ccl""^ 
cortina, en fin, una •vMdriera 
completa, que se vende > '> naW* 611 
te 63. E l Arca de Noé. 
4o50_ ^ JE 
~ S É V B N D É L A AlJUNDANTliJ g 
cha de mangos do la fin. " ' 
bal." en e] kilómetro núm. 26. ^ " i * ^ 
Estación de Jamaica del Ilav*™ 
carretera de Cilines. Informara" ^, 
misma finca. 4316 
C a n g a . 
Remitiendo 20 cetiUves ?" "íSSl 
manda ura P U L S E R A DE PLAT* % 
forma cadena barbaba, moderna 
de yugos ó tres Loto.ieti para ^ LT.̂  ^ 
enchapado fino. N -̂velty Có.. AP^filll 
Habana. 3870 
NO HAY m 
F"riib«lleoiéndül<i!* oon n"*_-„ 
T K I C S a r t í s t i c o s t*'¿K$lT£kiM& 
DU B A U M Z ú e diístiuto-' ^ 
R E C I B I 
n u c s í r a x F 
I t o D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
• • d e 
r á b r i c a s de f ^ f e Ú 
Srraii sur i alo «le todas f l a ^ r1 
T i HAS, B A l t X I C t í S y A C K ^ 
1 I . p 
"N.L GRAVEŜ 1 
O'REILLY I2 . -HABAW 
J o h n B . €re ( i0^ 
h 1139 ^ - ¿ r r / ' 
<el D I A R I O D E ^ Ar,JzÍ9. 
